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SÁNDOR LEOPOLD JÓ’SEF,
Ausztria’ Császári* Fő — Magyar és Cseh-országok’ örökös Királyi 
Herczege, ’s Magyar-országi Nádor-Ispány.
«
Ostendenl nobis hunc lantom fala.
Yirg.
Mindenütt  és minden időben találkozónak ugyan a1 k o rm án y  mellet t  nagy e m b e r e k , 
kik tudták azoknak ,  kiket igazgattak , szíveiket m egnyern i ,  és kiknek vesztük köz-csapás­
nak tartaték;  de mindég és m indenhol  ritka volt és leszsz is azon mértéke  az igaz fájda­
lo m n ak ,  melly Sándor  Leopold  N á d o r u n k ’ halálakor a’ Magyar nem zet’ m inden  rendéi t  
lever te ;  olly igen tudja t. i. viszsza szeretni ez az érzékeny nem zet  azokat ,  kik m inden  
tetteik által értik iránta érzett  szeretetöket  változhatatlanúl bebizonyítani.
Második Leopold  Császár’ és Királynak,  még  Toskánai  Nagy-herczeg léttében Alojzia 
Spanyol Királyi - h e rc zeg n é tő l , t e rm ékeny  házassága’ 27-ik esztendejében egy íijat adott  az 
I s te n ,  ki tiz fijai közzúl negyedik vala , és Kis-aszszony hav a ’ i4-ikén 1772-ikben F lo ren -  
cziában szerencsésen szü le tvén ,  Sándor  Leopo ld  Jó 'se f  nevet  nyert  a' keresztségben.
Meg sem álmodta  akkor valaki,  hogy ez a ’ I  lorencziában a’ világra jött gye rm ek ,  va­
laha a1 Magyarok’ gyönyörűsége lészen;  úgy hinti-el kénnyére  az ég malasztainak magvait ,  
’s ott zsengészteti,  virágozlatja és gyümölcsüzteli azokat,  a’ hol néki tetszik és a’ hol leg­
több  szükség van rájok. —■
Szép is,  eleven is volt  a’ csecsemős I lerczeg ,  és az szer in t ,  a ’ mint  te s te ,  lelke és 
szíve k ife j tődzött , m ind jobban jobban nyújtogatá  maga felől a* nagy reményeket.  Nagy 
elméje és elevensége mellet t  szelíd és szorgalmatos ,  oly k ö n n y e n ,  ’s egyszersm ind  tar tó­
san szívta-be magába a’ szükséges,  hasznos és szép ösm ére teke t ,  hogy csupán serény elő 
meneteléből  vevék észre m es te re i ,  hogy őtet  tanították.
Ki n em  kerűlheté  11-ik J ó ’sef’ éles látását fiatal öcsének elevensége. Látogatóban lé­
vén  Florencziában bá t tyáná l ,  megtetszett néki a ’ virgoncz I lerczeg ,  és haladék nélkül  egy 
Magyar  huszár  Pvegementtel megajándékozta.
Kedvet  talált  a’ szép ifijúnál a* takarosán pom pás  ö l tö ze t ,  kevélykedék huszárja iban;  
észre vette azonnal hűséggel ’s tűzzel vegyített  nemesen komoly büszkeségüket ,  lóra vá­
gyott,  és va lamint Homéroszná l  a’ Leventa  a’ vashoz s z í t , úgy a’ fiatal I lerczeg csak kar­
d o t ,  csak fegyvert ézomjúhozott.  De lélek is lévén b e n n e , nem csak v é r ;  közelebbről  
kívánt megösmérkedni  vitéz huszárjai’ n em z e tév e l ,  forgatta há t  tör ténet- i ró inkat;  meg-  
kezdé tanulni nye lvünket ,  és látta: hogy eggy ollyan n e m z e t ,  melly több m in t  hél száz 
esztendős írott törvényekkel  és szabadsággal b í r ,  és mellyriek honni  nyelve olly ha tha tós ,  
országát pedig minden természeti javakkal az Isten annyira m egáldo t ta ,  nem  lehet lelket­
l e n ,  és hogy azt az azzal bánni  tudók a’ kifej lés’ igen magos pólczára vihetik. így szerette- 
meg még jobban nemzetünket  a ’ nagyra te rm et t  ifijú, ’s rá  szánta magát n e künk  élni.
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Második Jó 'se f  Császár1 halála u t á n , a’ Fe jede lm i-herczegnek , a’ Magyarok’ barát já ­
nak attya Il-ik Leopold  vévé által a’ k o rm án y ’ gyeplőjét. M ár  akkor  Sándor  Leopold  deli 
sugár iíijú v o l t ,  és l8-ik esztendejét meghaladta. Lá tván  a’ bölcs L eo p o ld ,  mint  szereti 
fi ja a’ Magyar nem ze te t ,  és mint  szerettetik n em z e tü n k tő l ,  N ádornak  ajáliotta, és nem te­
hete tt  ennél kedvesebb ajállást a’ Magyaroknak. —  Az 17Q0-iki Ország-gyűlésen,  Szent  
A ndrás’ hava 20-ik napján tehát  Sándor  fija köz megegygyezéssel és buzgósággal Nádorunk­
ká választatott. Oly  szíves ö röm m el  fogadta a1 Magyar n e m z e t ,  mintha köztte született 
’s mindég köztte nevelte tet t  volna;  a1 miér t  is a’ nagy bölcsességü szíves Fe jede lem ,  ezen. 
ö rök  emlékezetű szavakkal , mellyek az akkori T örv én y -k ö n y v ü n k b e  is bé vannak iktatva, 
szóllította-meg m indenek’ hallására nagy rernénységű fiját: „ é n ,  hűségedet i rán tam ,  ked- 
„ vés g y e rm ek em ,  Nádori  h ivatalod’ bétellyesíttésétői fogom m é r n i . “ —
Csak azt foglalta magában e’ megszól l í tás , a’ mit  m ind az atyai,  m ind  a1 fiúi szív, olly 
igazán és oly szívesen érzett. N em  volt  ettől a’ szempillantattól fogva hívebb közbenjáró­
ja , szorgalmatosabb munkása  és igasságosabb bírája nemzetünknek .  Nagyok , kicsinyek, 
ha ta lm asok ,  szegények, mind  egyenlően é rze t ték ,  mind  a’ társasági mind  a’ társalkodási 
éle t’ m inden  ágazatjaiban és viszonzataiban a’ nagy-lelkű N á d o r ’ paizsa’ oltalmát. Minden 
Magyar szívben egyforma sze re te te t , egyforma tiszteletet gerjesztett. Egész élete hazánk­
nak 's a’ munkásságnak vala szánva. O ly  váitozhatat lan rendde l  serénykedet t ,  nagy ,  
fontos és sokféle tárgyú hivatala’ b é tö l té sé b e n , hogy azt semmiféle múlatság soha félbe 
n em  szakaszthatá, sőt gyakran nem  is követte. Hányszor vagy vadászni m e n n i ,  vagy ki- 
lovaglani a k a rv á n ,  m ár  a’ kengyelbe hágott  lábát húzta viszsza, és újra sietett dolgozó szo­
bá jáb a ,  í ró-asztalához,  az éppen érkezett új csomó akták’ és i rom ányok’ felbontása és 
megvizsgálása végett. N a p -k ö l t t é v e l  kezdé a’ m unkát  , ’s délutánni két óráig szokja vala 
folytatni. A ’ takarékos ebéd u t á n ,  a’ Budai v á r ’ hegy-oldalában,  kert je’ hüs árnyékaiban 
keresett  m u la tságo t ,  estve felé pedig ismét m unkához  fogott,  vagy mathematikai  mester­
ségekkel gyönyörködteté  magát. •—
Különös gondot  fordítot t a’ mezei szorga lom ra ,  *s a’ mesterségek’ és kézi-mívek’ , a’ 
mennyire  Tőle  f  iggött virágoztatására a’ hazában. Az okos ,  tudós és szorgalmatos em be­
rek  nagy pártfogót leltek b e n n e ,  a’ léhás és víz-eszüek legkissebb támaszt  sem; —  kivált 
pedig igasságos és nagy itéletü bíró vala', ’s nagyon értett  a’ legszövevényesebb perbeli ese­
tek’ kigombolygatásához. Gyakran bám úlák  egy még oly fiatal Herczegben e’ ritka tulaj­
donságot ,  l egékesebb ,  leg tanu l t tabb , leggyakorlottabb törvény-tudóink  és biráink. — Mi­
dőn  mostani kegyelmes Fe jede lm ünk a’ maga hadi seregei’ megszemlélése végett a’ Német  
Al-földre (9?íeber(anb) ú t a z v á n , Ő Herczegségét  Leopold Nádorunkat  Bécsben maga he ­
ly é b e , Felséges személlyét viselni rendelte  vo lna ,  a’ hasonló testvér m indenek’ bámulttá ra  
osztogatá mély belátású meghatározásai t ,  és megemlékezvén hogy csak Képviselő,  még 
megtagadásait is bizonyos bájoló kegyességgel tudta vegyíteni.
E zen  kegyesség ki vala nyomva ábrázat ja’ minden vonásaiban , és teste’minden mozdú- 
lataiban; a’ mellet t ,  olly deli és karcsú szép ifijú volt Sándor  L eo p o ld ,  hogy még a’ Her-  
czegek között  is ki tündökle.  E leven  nézése és járása senkit sem hagyhatott hidegen — ki­
vált mikor lo v ag o l t , valóságos Magyar-hőst mutata , és lehetetlen vala meg nem állani, ü t ’ 
n e m b á m ú l n i ,  és nem  nézni utánna , mikor  m ár  meghaladta a’ vele szembe - jövőt. Még 
m ost  is látom sebes vágta tva ,  és m indenkor  eszembe juttatja Sz. Im ré t  Sz. István’ íiját.
Annyi tu la jdonságokat ,  annyi bajokat csupán csak mutatni  méltóztat tak nekünk az 
egek. O s ten d en t  nobis hune  tan tum  fata.
M er t  m id ő n  közel Bécshez a’ Lakszeriburgi Császári kastélyban , Herczegné te s tv é g é ­
nek ünnepére  tüzi-játékot készít,  ’s rakettákat  tö l töge t ,  véle tlenül tüzet ejt-el a’ puska­
p o r b a ,  melly felgyulladván, szörnyű lángok és ropogások köz’t ,  m in tha  a’ legveszélyesebb 
ü tköze tben  fo rgana , a’ századokat érdemlő  I lerczeget  egyik komornyékjával  és lokájával 
együ t t ,  a’ testvéri szeretet’ foglalatosságai közepette  fe lve t i , Öszsze zúzza,  és csak amazoknak 
elébbi halálok u tá n ,  nagy és ta r tósb’ kínok ’s fájdalmak között  az egész Fels. Cs. Kir. Ház’, 
a’ Monarhia’ , a’ Magyar nem ze t ’ legméllyebb és legérzettebb szom orúságára ,  a’ szerencsét­
len Királyfit,  Nádori  hivatalának 5-ik esz tendejében ,  még nem  egészen 23-ik esztendős ko­
r á b a n ,  1795-ben Sz. J a k a b ’ hava’ 12-ik napján N ap-kö l téve l , az é rd e m ’ és dicsősség’ múló 
pályájáról az ö rökké tartó Valóság’ fogyhatatlan jutalmaiba és boldogságaiba által szállította.
Sz. Lászlónk’ kimult ta  olta méllyebb gyász n e m  borí totta-el hazánkat . Hóit  teste fel­
bontatván , béba lzsam ozta to t t , 's L akszenburgból  Bécsbe által hozódott  az udvari  kápol­
n á b a ,  itt regem ent jének  Generálisi un i fo rm isában , világló gyertyákkal és bús katonákkal  
környül  vétetett menyezet  alatt  a’ parádé ágyra kiteríttetett  , két oldalról fekete bársony 
p á rn á k ra  valának téve a’ Királyi-fejedelmi k o r o n a ,  a’ Fő-herczegi  süveg,  az arany gyap­
jas és Sz. István vitézi r en d ek ’ arany-lánczai , Magyar ka lpag jával , kard jával ,  pálczájával 
és kesztyűjével egyetemben. A’ parádé ágy mellet t  két felől mezítelen fegyverrel s trázsák 
állottak a1 Császári Királyi tes t-őrző nemes seregekből. Iszonyú volt a’ tolakodás elhol t 
tetemei k ö rü l ,  kiki,  kivált a’ Bécsben lévő ,  vagy kedvéért  felmenő Magyarok közzül ,  még 
utólszor akarta látni e ihunt  kegyessét ,  m er t  közönségesen szerette tett  a’ M o n arh iában ,  
csak-hogy hazánkban ,  hol jobban ism érték ,  a’ legnagyobb mértékben.  N e m  látott a’ m é ­
lyen bús Magyar m ás t ,  mint  könnybe  lábbadott  szemeket ;  nem  hallott  egyebet a ’ sok ha ­
rangok’ szomorú kongásáná l ,  mintha  egész Bécs felett setét fátyol lenne e l t e r í t v e , ’s a’ fá­
tyol alatt merő  köny cseppek és jajjok zokognának.
Szíve a’ Sz. Ágoston Szerzetes papjainak — belső részei pedig a’ Sz. István’ t em plom ába  
vitettek, és a’ Fő-herczegi kriptába tétettek-le. Estve felé szürkületkor m ikor  maga m á r  
a’ Nap’ alkonyodása mindeneket  gyász színbe b o r í t ,  kezdődött  a’ temetés. Az udvari ká­
polnából  az udvari  ha lo t tas-szekeren , a’ J o ’sef és Ispotály’ piaczczain keresztül a’ Kapuczí-  
nusok’ tem plom ába  vitetett. G ró f  Szapáry J á n o s ,  az e lh u n y tn ak  U d v ar i -m es te re ,  holta 
után is kísérte kegyes L rát egész a ’ kriptáig; előtte m en tenek  a’ Császári Királyi liberiás 
cselédek,  mellette pedig égő szövétnekekkel  a test-őrzők és a’ nemes udvari gyerkőczék. 
A’ Királyi Testőrző nemes Magyar sereg l ó h á t o n , és egy gyalog Csapat zárták-bé a’ bús 
kíséretet. M indenhol ,  a’ m erre  a’ holt test elvitetett ,  katonaság állott két so rb a n ;  az úgy 
nevezet tú j-p iaczon, a Kapuczínusok’ tem ploma e lőt t ,  gyászos p a rá d éb a n ,  egy gyalog batal- 
lion és egy lovas csoport tábori siket muzsikát zengedeztetett.  J ó ’sef Fő-herczeg  a’ m eg­
boldogul tnak kedves testvér öcscse , minden udvari  tisztekkel mély gyászban öltözve vá r ­
ták  a’ halottat.  A’ Bécsi tituláris Püspök vitte végben a’ halotti  utolsó t isztelete t ,  mellynek 
végződése után a Császári kriptába vitetvén a* holt  t e s t , őseinek és rokonainak hideg tete­
mei mellé  eltakaríttatott.  *)
) Lásu a i  i7y5-ik eütendőbeli Üécsi Magyar Kurír’ l i - ik  félesztendei 5-ik számát.
Érdem ie t te  o mind ezen t isz te le teket , de ezek minden  hozzá hasonló rangúnak jutnak. A’ 
Magyarok’ szíveik rá  nézve azt óhajtot ták,  hogy a’Magyar F ő - p a p ,  vagy valamelly Püspök  te- 
gye-meg az utolsó halotti-szolgálatot körü lö t te ,  és csontjai hazánk’ földjében nyugodjanak.
E l tűn t  ö rökre  szemünk elől a’ deli t e s t , de felmaradott a’ nagy bú  , a1 nagy fájdalom és 
a’ nagy virtusok* és 'vesz tés1 emlékeze te ,  és ám bátor  soha sem fog ez elveszni a’ Magya­
ro k ’ sz ívében,  még is enyhülni kezde t t ,  de csak a k k o r ,  m ikor  az elhóltnak testvér öcscse 
J ó ’sef, még abban  az esztendőben Magyar-országban Nádori  - helytartóvá kinevezteték. 
Hlyen rem ény t  nyújtó balzsamra  vala szüksége a1 fátom által oly méllyen megsebesíttetett  
hazának. Jó v á  telte é a’ fátom csapását ,  a1 jövő kor  fogja elbeszélleni ,  m er t  az é lők1 be ­
szédje az élőkről mindég gyanús. *—
Hogy pedig n e m  híze lkedés ,  n em  csapodárság gyászolta és siratta az I. boldogult  
Sándor  L eo p o ld o t ,  bizonyítják ama több rendbéli  talán nem  egészen feledékenységet é r ­
demlő d a rabok ,  mellyek halála után a* vesztéből vett köz fájdalmat és b ú t  a’ jövendőve l ,  
nyomtatásban közlőitek , **) m e r t  valamint csupán a’ valódi érzemény te rem t  jobb dolgo­
zásoka t ,  úgy csak ez h e v í t i - f e l  a1 jobb költők’ szívét ,  és n y i t j a -m e g  énekes ajkaikat. 
A kárm in t  iparkodjék alant csúsz m indenkor  a’ hízelkedés,  és nem  tud alacsonyságából fel­
felé emelkedni ,  elaltathatja a1 vizenyősségre te remte t t  béka1 kuruttyolásával  a1 lo m h á t ,  de 
szárnyatlan lév é n ,  n em  re p ü lh e t ,  bá r  m ennyi t  szökdécseljen. A’ legjelesebb darab a z , 
mellyben Bürkenstok Tanácsos sír-írási fo rm ában  Latán nyelven Leopold  Sán d o r ’ é le té t ,  
mintegy kőre  véste,  és mind  a1 Herczeg’ dicsősségét, m ind a’ maga ügyességét m aradan­
dóvá tévé. így írta-le ő m á r  az előtt I l - ik  F r id r ik 1 é le té t ,  és mind a1 két m unka  annál
**) Darvas Ferencz, p. o. akkori Helytartói - tanácsos, ki Sándor Leopoldot közelebbről ösmérhette , 
több nem szerencsétlen versek közzííl ezeket is írta O Fő-herczegségére ;
Minthogy a’ könnyhűllás a’ leieknek ve're ,
Látni v o lt ,  hogy a’ bú a’ lelkekhez e're.
azután így kiált - fel az egekhez :
Istenem hazánkat hogy megostoroztad
Mint vált napkeletünk illy hamar este're ? !
Egy ne'mely azon re'sz-földet is átkozta,
Melly azon só' neme't e’ világra hozta.
Melly nem várt halála’ módját eszközölte ,
’S a z t , kiben annyi e'lt, kegyetlen megölte.
Egy más valamivel könnyebb dongájú poéta elkeseredése közt mintegy kétségben esett, haragudván a1 
fátumra, egygyügyűségében így szollal-fel:
A’ fátnm , ha veze'rünkel a’ kiben minden jóság
Megvolt, mág is olly szörnyen bánt, a’ többi már bolondság.
Poócs András pedig még akkor is ,  midőn az új Helytartónak örvendező verseket írt, el nem felejthette 
Sándor Leopoldot, ’s így végzi:
Egy híved, ki szeme't Sándorért kisírta,
Örül ne'ked e's ezt öröme'ben írta.
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inkább ,  m ind  F r id r ik  mind  Sándor  Leopold  é rdem ei’ valódi tanúbizonysága ,  mivel  B ü r -  
kenstok m in d  a’ kettőt  nem  B e r l in b en ,  n e m  B u d á n , han em  Bécsben dolgozta. *)
Légyen szabad ez a lkalommal nékem  is egy Diák alagyámat a’ feledékenység’ m ark á ­
ból  k iragadnom , mellyet az I. b. Sándor  L eo p o ld ’ emlékezetére 17Ç5- Pesten  ír tam ugyan ,  
de a’ mellyet  a’ világnak b á r  mii lyen szegletébe m úla tnék  is, Magyar lét temre , köl töt tem 
volna ;  é rzem  legalább a’ mit k isohajtoztam, és így n em  ve rse im ,  h a n em  az egész Magyar 
nemzettel  közös é rz e m é n y e m , ’s az E m b e r ’ , a’ kit s i ra t tam ,  dicsőséges emlékezete teszik 
ezen  bá r  mi csekély versezetet  érdemessé  a r r a ,  hogy a* most  élő és akár  személyesen 
Sándor  Leopoldot i s m é r ő , akár  az olta születet t és ezután születendő Magyarok’ kedvé­
é r t ,  el ne veszszen.
MANIBUS LEOPOLDI PALATINI 17g5.
H u n g a r e  ! sí quando , nunc atras indue vestes,
Nec sicces lacrymas , ore madente tuas.
Ecce Ladislai redierunt funera ; sentis
Ui planctus totain personet Hungáriám.
Namque ut adhuc viridcm , campi spoliator, aristam , 
Nonnunquam obtusá falcé secare só le t ,
Sic juvenis Princeps longo dignissimus aevo ,
Vexato aetatis flore ruente cadit.
D ira Leopoldo potuissent parcere fata !
Séd non ; crudelis fila recidit anus.
Et quanta ex istis pendebat gloria filis !
Implicita bis fuerat prosperitás Patriae.
Nescio quis COCípOV nobis male mimen amicum , 
Invidit laetos absque dolore dies.
Et quia non poterat Francisco Régna tenente ,
Aut vi nobis, aut forte nocere dolis.
Jam perimam dixit puerum : qnem Natio tota ,
Quem R ex , quem merito fráter amatus , amat.
Dixerat: et postquam vitiorum frustra venenis , 
Aggreditur Juvenis Principis interitum.
Quae ex chartà lodens çrepitacula forte parabat, 
Jnsonsque implebat pulvere quae pyrio.
Vt scintilla furens Satanas illabitur atrox
Vim , vulnus , lethum — pulvis ab igné rapit.
Dissilit accensus COC'poy, praecepsque fragore 
Intonat, et quae obstant corpora quassa ferit.
Obstabat Princeps venerandus ! corpore, et ore ,  
Infelix haurit vulneia mille modis ,
Et miser in proprio per terram sangvine stratus. 
Implorât iniserani proh ! periturus opem.
Accurrit gemebunda cohors Fratresque Sororque, 
R ex , Regina suo pallida juncta choro.
*) Bürkenstok munkájának ez a’ czimje:
„ Aeternae memoriae ALEXANDRI LEOPOLDI Archid. Austr. Hung. Palatini arduis nati, soler- 
tis , slrenui, Caesari, Augustae , e regia stirpe fratribus , sororibus , firmante in dubiis consilio , suavitate 
sodalitii, generosa indole, pectore fraterno gratissimi , de Republica adsiduis ad incrementa studiis ultra 
amplissimam exspectationem promeriti, cari absque gentis discrimine omnibus, maxime Pannonum ordi- 
nibus, summis imis. Talem Themis optim a , talem R ellig io , talem regno Bellona petebat. Sant. — 
Viennae Austriae. Typis Thad. Schmidbaueri 1795.
Egy más Poéta: ezen név alatt: Poéta Hungarus Areas. J. C. H. alkalmasint Magyar Sarbieviuszunk 
H an ü l i k ,  Bürkenstoknak az egész nemzet’ nevében köszönte-meg publico gentis suae nomine a’hal­
hatatlanról készített halhatatlan életírását; a’ többek között ezekről teszi ötét bizonyossá:
Séd Te erudito conspicuum libro , 
Qui nationis delicium breve
Obliviopi demis , ore , 
Patria non humili loquetur.
Quin flore nexam jam capiti tuo 
Donat coronam , voeeque consona 
B is ,  terque percusso recessu 
Saecla vovet populáris ardor.
Audisne plausus a populo datos?
Non parva merces vox tibi publica 
Possit videri pro laboré.
Ad populi , Procerumque Votum
Scripsisse , virtus , famaque maxima est. 
Laude hac modestam sume superbiam 
Viclurus aeternis diebus 
Umbra licet tumulo silebis. —
/ "
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Singultusque inter tollunt miserabile corpus,
Imponunt molli membraque fracta thoro.
Palpitât evulso Palatini in pectore sangvis ,
Corpore non sensus protinus omnis ab it ,
Sed quidquid superat , patet alto praeda dolori ,
Et nec jam medicus , nec medicina juvant,
Ejulat infelix Princeps , lethumque rogabat,
Sed lento passu mors dolorosa subit,
Crescentesque pià necdum vult falcé dolores 
Carpere , non raro saeva feroxque suis.
Frustra tarnen geminat perituros torva furores,
Major tormentis nain moriturus erat.
Tum quoque dum luctantem animam prope mitlil ad auras, 
Non potuit gentis, non meminisse suae.
Hanc commendabat tremulà jam voce , favori
Fratris F r a n c i s  c i  Caesaris , atque Patris.
Sicque Palatini poslremnm munere functus 
Flendus crudeli morte peremptus obit !
Et morientem hune vos poteratis cernere Divi ?
Frustra ergo est coelum fertile prodigiis?!
Dum queror , et similes de laeso pectore , lugens 
Elicuit nobis ira ,  dolorque sonos'.
Puram animam vidi fulgenti in nube volantem ,
Dixi en: ad aethereas jam redit ilia domos.
Quam mérita es coelum! ast nos quid peccavimus? et eur 
Tarn subito natos deseris ecce tuos ?
Illa n ih i l ,  — semper sed celsior astra petebat,
Dum sit non oculis conspicienda meis.
Intemeratam nunc Emerici amplectitur umbram 
Oh genere , et tristi sorte pares animae !
Applaudas Juveni Regina Mareia Nepoti,
Haeredem se animi praestitit iste tui.
Sed non sunt miseris solamen gaudia C oeli ,
Dum rident Superi , flere soient homines ! 
Quamprimum lethi fatalis rumor, in alis
Nimbiferi Cauri , contigit Hungáriám ;
Lucius Carpaticis a Saxis, arva perampla ,
Usque Istrum mediis ter resonabat aquis.
Cumque Savo Dravus plenas effuderat undas ;
Marcescebat, ubi sicca remansit humus.
Quercina protrusit ferales silva cupressos,
Et dirae lucis ingemuistis aves.
Ad Budám longam , qua tlexus volvitur Isler, 
Fluctibus in mediis Insula parva jacet.
Elisabctha olim Celebris Regina tenebat ,
Nunc L e o p o l d  u s pro praediolo obtinnit.
Arboribus , pecore , et subaratis fertilis agris , 
Mulcebat Dominum lacté , pyrisque suum.
Collis ibi apriro velatus gramine campo ,
Floribus ornatus , cespite cinctus erat.
Adstabat \ iridis fagüs , quae texerat umbris ,
Quas praeceps rapidas rolverat imber aquas.
In medio Pyramis Tatensi ex marmore structa, 
Cuspide de celso co l le ,  minata polo.
Hue se stipabant Hunni jam sole cadente ,
Hic cinis augustus saepe bibit lacrymas !
Inde a Samusii, eurvato et littore Dravi ,
Hue vidi Juvenes, hue properare senes.
Textilibus calathis gestantes serta puellas ,
Matres pendentes uberibus pueros ,
Jamque rigant illae lacrymis jam floribus ornant , 
Hae tumulum pueris supposuere suis ;
Unaque de reliquis sic natum affata : pudore ,
Oui jacet h ic ,  fuerat non tibi dissimilis.
Quo tibi chare puer jam nunc est vita? videhis 
Heu nunquam Patriae secla beata Tuae!
Nostra scias , his cum marcescuiit ossibus , ossa , 
Spes tua in hős cineres , spes mea lapsa cadit
Fleverat: ast reliquae laniarunt pectora palmis 
Ex omni luctus parte sonabat — Eheu ! ! !
Larga alimenta dabant gemitus , planctusque dolori , 
Ne videat; celat pallida Luna caput.
Advoiat udus olor viridi consistere busto ,
E t 'moerens querulos edit ab ore sonos.
Concordat lacrymosa cohors, carmenque secundat , 
Surgis per moestos flebilis hymne modos.
Ultima verba haec sunt: cur nobis ah L e o p o l d e  
Pro te , aut tecum hoc non colle jacere licet ? !
Gr. D e s s e w f f y  Jó’s e f .
1
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ïr)  Yentus ab occidente.
A’ való es nagy fájdalom ’s szomorúság, míg valamennyire meg nem csilapodik, nem szokott reme'lleni , a’ valamivel ké­
sőbb feltűnt reme'ny, melly a’ nagy veszte's’ pótlását íge'rte , még csak remény vala fel-tiinttekor , ’s a’ Szerző néni tud­
hatta előre , hogy a z , az új Nádorban oliy tökélletesen valósúini fog.
A’ Red.
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
Négyed ik  F ü z e t . , §^(§)f€^ - Á p r i l i s z  1825.
1 .
A’ S z é p r ő l .
A’ Szép’ szoros meghatározását  semmi sem nehezíti  j o b b a n , m in t  ezen kitételnek 
a1 leg-külön-nemübb tárgyakra vitt  alkalmaztatása. Szépnek m ondjuk  a’ látás* és hallás’ é r ­
zékeire kellemesen ható külső tárgyakat,  szépeknek az i rás-mód’ némelly jelességeit,  szé­
peknek a’ lélek* bizonyos indulatait ; sőt néha még a’ bellyebb vonult  tudományok* né ­
melly tárgyait is. Mindennap szép f á r ó l , szép v i r á g ró l , szép k ö l te m é n y rő l , szép karak­
te r rő l  hallunk szóllani, ol lykor a’ mennyiség’ tudománya’ valami szép á ll í tmányáról ,  egy 
szóval ,  olly sok ’s külön nem ű Széprő l ,  hogy felette nehéznek látszik, mind ezen t á r ­
gyakban eggy azon bélyegre akadni,  melly mindnyájával közös,  és az ezek által gerjesz­
tett  kellemes hatásoknak okozója légyen.
K é rd ezd ,  úgymond Voltaire,  a ’ varas-békától mi a’ Szép?  mi a1 to xaXoy? gyönyörű 
sárga hassal puffaszkodó béka párjára  mutatand , két gömbölyüleg kidüdörödött  szemű és 
laposan széles torkú  szerelmesére. Kérdezd Guinea’ négeré t ,  ennek a’ fekete b ő r ,  a’ bé- 
dült szem ek,  a ’ felül m eglapúl t ,  alant  fittos o r r  leszsz a’ Szép. Kérdezd az ördögöt —  
ez (ha Európai)  egy pá r  szarvat ,  négy kö röm  és egy fark mellet t fog szépnek állítani. — 
Kérdezd végre a’ F i lozófusokat , és hoszszasan tekervényes galamátyással felelendenek.
Bár  mint szeressem jobban a’ varas-békát ,  a’ n é g e r t ,  és még az Európai  ördögöt 
is a* bölcselkedés’ galamátyásánál, n e m  m ere m  mindazáltal bízni a’ szerelmesek* rövid 
feleleteire, a’ Szép’ ideája’ nyomozását.  M ás ,  ha hoszszabb és szövevényes’b úton kell 
há t  haladnom.
Kant azt nevezi Szépnek ,  a’ m ib e n ,  maga a’ fo rm a ,  czél; és így a’ mi formája által 
a’ képző tehetséget , az észt ,  *s az é rzés t ,  szabad ,  ha rm óniás ,  játszi,  kedves ,  és gyönyö- 
F. M. Or. Minerva 2. Negyed. IÖ25. l8
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rűséget  okozó mozgásba és foglalatosságba hozza ,  következőleg,  a’ ml közönségesen és 
érzet iképpen,  megfogás (33egriff) nélkül  tetszik. De Kant új kérdésre ád alkalmatossá­
go t ,  t. i. m i ,  ’s miilyen az a’ közönségesen tetsző forma? Eggy új kérdést támasztó fele­
le t te l ,  b á r  mi nagy ember lő l  jöjjön az ,  nem  lehet megelégedni.
Hemsterhuis azt  mondja  Szép n ek ,  a’ mi legrövidebb idő a la t t ,  bennünk legtöbb, 
akár érze teket ,  akár é rz em é n y ek e t , akár képzeteket ,  akár ideákat gerjeszt — de ha mind  
ezek nem  tetszők, hanem  zavarosok , fárasztók,  viszszások, fájdalmasak, fogják é a’ Szép1 é r ­
zését okozhatni? —  így Jean  Pau l ’ megjegyzése szerint,  a’ bellyebb vonúlt  filozófiai, 
vagy mennyiség tudománybeli  áll ítmányok i s , mihelyt sokakat azokból rövid idő alatt 
eggy tekintetre ált1 p i l lan tunk ,  szépek lennének. E gyéb i rán t ,  még más oknál fogva is ,  
ki nem  elégítő ez a’ magyarázat.  Két  képet  t. i. két é rz e te t ,  két érzeményt,  két ideát,  
nem  vagyunk képesek azon egy szempillantatban felfogni, Nagyon határos természe­
tü n k ,  eggy azon szempillantatban mindég csak egyre van határozva.  Felfogásaink egy­
mást csak követhetik ,  egynél fr issebben, másnál  lassabban, akár egy területben,  (in unó 
continuo spatio) akár idő folytában, az az külön egymást követő területekben következni 
látszassanak. Midőn tehát  kívül érzékeinken egy tekintettel m agunkban ,  vagy m agunkon 
kivül több dolgokat egyszerre át érteni lá tszatunk,  ’s a ’ ki ilömbözéseket,  és különfélesé- 
geket egybe fogó sas látással k é rk ed ü n k ,  nem  jelenthetünk-ki egyebet ezen kitétellel, mint  
az t ,  hogy hol f r issebben,  hol lassabban látjuk vagy érezzük egymás után felfogásainkat, 
mellyek mintegy keresztül futnak ra j tunk ,  vagy mi azokon ,  és hogy ezen átfutásnak ére- 
zet t ,  há tra  hagyott nyomai szülik b e nnünk  a1 felfogás’ eggységét, vagy, hogy ezen futva 
hátra hagyott nyomok* segedelmével teremtjük lelkűnkben a’ felfogások’ eggységét. Az 
e lmék’ külömböző  sebességétől függne tehát a* Szép’ ideája, és a’ legcsunyább és legvisz- 
szás'b felfogások is szépeknek nevez te the tnének ,  ha valaki azokat sebes elméjével olly r ö ­
vid, vagy még rövidebb idő alatt által fu tn á ,  és a’ lélekben hátra  hagyott nyomaik sze­
r in t ,  azoknak egészszét felfogná, mint  a’ legkellemes’b felfogásokat, a’ lassúbb elmék. 
N em  é r te m ,  minő h é za k o s , vagy ugrós gondolatok’ soránál fogva leli Jean  Paul H em ­
sterhuis’ ideáját a’ Szépről  ekképp’ fe j the tendőnek , , ,a ’ Szép a’ fantázia k ö re ,  mivel a* 
k ö r ,  a’ leggazdagabb, legegyszerűbb minden figurák k ö z t ,  és így leginkább felfogható.u 
Azom ban felel fejtegetésének, a’ k ö r ’ figuráját m á r  maga magában (nem tudom  miért) 
szépnek állí tván, következendőleg magyarázandót találván a’ magyarázatban. De nem  
séges maga a’ fantázia,  a’ Szép’ akár kifejtésére, akár é rzésére ,  akár elő állítására» 
m e r t  a’ mint a* kü lömben nagyon geniális Jean  Paul  sok helyütt ö n n ’ példájával bizonyít­
j a ,  nem  te re m t ,  fejt , é re z ,  éreztet m indenkor  szépet a’ leggazdagabb, legtermékenyebb 
fantázia is.
Burke a’ Szépet e’ h á ro m  tulajdonságra építi: softness, smoothness, smallness, a’ szelíd­
ség,  t. i. gyengédedség és piczinségre. O  szerinte tehát Bébé Szaniszló Lengyel Király 
törpéje legszebbje vala az em b e rek n e k ,  ’s a’ kolibri legszebb nnnden  madarak köz t a’ 
levegőben.
H o m e ,  a’ kritika e lementomainak szerzője,  most  nevezett  m u n k á já b a n , eggy fejezetet 
í r t ’ a’ S z é p rő l ,  m i l l y e t  W in k e lm a n n ’ ítélete szerint ,  még egy Grön-országi  lakos is í rha­
tott volna. A’ kü lömben igen éles látású Ángoly, t .  i. a’ Szépet a’ hasznosba helyheztet i,
Aprilisz 1825.
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’$ Szépnek azt nevezi,  a’ mi czéljának megfelel. Nagyon viszsza tetszett Voltairenek 
ezen idea,  m er t  azt beszélli: m iképp’ kerülvén valami szomorú-já tékkor egy filozófus mellé 
a’ já ték-színben,  ’s ezt a’ balgátok’ nagyobb részével sírni lá tván ,  kérdé  tő le ,  mi Szépet  
találna e’ tragédiában? Azt ,  felele a m az ,  hogy a* szerző czélját élérte. Másnap reggel , 
a ’ czé l t -kereső , orvosságot v e v e , melly használt nekie. Meglátogatván tehát őtet dél 
u tán  Volta ire ,  így szóllott a’ kigyógyúltboz : ugyan szép lehetett az az orvosság,  mellyel 
élt  az Ú r ,  mert. megfelelt czéljának, viszsza-adván az U rn ák  előbbeni egésségét. A’ czél- 
nak  megfelelő tehát nem  elég a’ Szép’ "ideája’ k imagyarázására , ’s hozzá kell j á r ú ln i , úgy­
m o n d  Voltaire,  a’ kedves érze lmet ,  és csudálkozást gerjesztőnek. De így is újra születik 
a’ fő kérdés,  mi nyújt t. i. csudálkozással kevert  kellemes érzést?
Látni ezekből,  mi nehéz a’ Szép’ m agyarázat ja ,  és mi könnyebb taglalások által a’ 
Szép’ ideáját megzavarni ,  vagy semmivé te n n i ,  m in t  azt bizonyos határok közzé szorítva 
felépíteni. *
Némellyek különösen csak a’ képző-m es te rségek , t. i. a’ festés’ , kép-faragás’ és épí­
tés’ míveire akarván a’ Szép’ ideáját a lkalmaztatni , csupán a’ mivész ideáljának megfelelőt 
nevezik szépnek. De a’ mívész’ ideálja nem  m in d ég ,  vagy legalább nem  m indenben  al­
kalmaztatható a’ poé táé ra ,  a’ h a n g 'm e s te ré re , sem pedig az erkölcsire,  holott  ezen utolsó 
legközönségesebben te tsző ,  ’s az em b erek ’ többségénél leginkább éleszti-fel  azon érzés t ,  
melly kedves érzelemmel párosítot t  bámúlást  gerjeszt. Mert  valóban nem  találja é a’ leg­
feketébb Szerecsen,  valamint a’ legfejérebb E urópai  em ber  szépnek,  akár Codrus akár 
Regulus ö n n ’ személlyé’ feláldozását? Alkalmaztassuk m ár  most  erre  a’ két felséges á ldo­
zatra a’ Szép’ művészi magyarázatját.  Azér t  tetszenek é ezen hősi cselekedetek,  m er t  
megfelelnek az erkölcsiségről b e n n ü n k  formált  ideálnak? Aligha; m er t  szépek, de nem 
a’ legszebbek, az az:  még szebbek is ta lá lkozhatnának ,  az erkölcsi ideál pedig (mer t  
n em  a’ formában is áll) ha nem  valami habozó és b izonytalan, vagy önkéntes idea,  nem  
lehet a’ maga nem ében  kissebb vagy nagyobb tökélletességü, ’s így a z ,  a’ mi annak egé­
szen meg nem  fele l , hanem  csak közelít  hozzá ,  még egy kedvetlen érzést is okozna lel­
k ű n k b e n ,  melly az ideál és való, vagy valósult cselekedet köz t fenn álló külömbözésé- 
ből  származnék; ’s osztán ollyan emberek  is csudálják e’ nemes cselekedeteket,  kik gono­
szok ,  m egrom lot tak ,  ’s az erkölcsiség’ sem mi,  még homályos ideálját sem (annál kevés’bé 
a’ valóságost) tartják akár eszökben ,  akár  szivekben.
Már a’ mi a’ művészi Szép’ érzését eggyáltaljában közelebbről  il leti , a’ természet  és 
a’ be le- teremtet t  ember  úgy vannak alkotva , hogy mind az , a’ mi a’ természetben visz- 
szonzatban áll (in relatione positum est) az ember* akár be lső ,  akár külső érzékeivel ,  bá r  
mi egymástól külömböző n em ű  legyen is mind eggyik emberi  é rzék’ alkotása , az emberi  
lélektől felfogattathassék. Á m bár  tehát ezen felfoghatás, ezen érezhetőség’ okát  nem  tud­
juk ,  sem pedig azon viszszonzatok* oká t ,  mellyek a’ külső és belső é rzékek ,  és az érzet t 
dolgok köz’t , az érezhetőségnél fogva felállnak, annyi még is bizonyos,  hogy megfoghatatlan 
volna ez a’ megfoghatóság, ez az é rezhetőség,  ha azt okallannak feltehetnők; lehetetlen 
tehát azt még gondolhatni is annak ,  és mivel külső ’s belső érzékeink’ segedelmével,  
az érzés,  emlékeze t ,  képzés és gondolkozás tehetségeinek erejök által nem csak a1 lelken 




gyaknak érzékeinkre n e m  hatásokkor i s , haso n ló k a t , m int  valamelly tükörben  a’ léleknek 
mutatni  képesek vagyunk; és így le lkünk a1 valódi tá rgya t ,  a’ hasonló képzelt tárgytól 
képes magán kívül m egkülömbozte tn i ,  n e m  csak még szorossabban az következik, hogy 
kell lenni kívülünk valódi tá rgyaknak ,  hanem  az is,  hogy az é rzés ,  az emlékezet,  a* 
képzés és a1 gondolkozás,  nem  csak a’ te rmészete t ,  hanem  annak titkait is mímeli ,  hogy 
tehát hihetőleg az Istentől teremtett  természet  is, a 'va lód i  tárgyakat b izonyos ,  szintúgy 
az Istentől származó ideák szerint alkotta , és csak ezeknek segedelmével mutathatja  úgy 
azokat,  de véghetetlenül sokfélébb, k ü lönnem üebb  ’s érezhetőbb valódiságokban,  az 
Istennek ; valamint  a’ véghetet lenül kevesebb és határozottabb , és egynéhány különnem ű 
emberi  érzékeink szerint érzet t ’s érezhetendő valódi tárgyaknak hasonló képeiket ,  m u ­
tatja az embejri é rzés ,  emlékeze t ,  képzelő és gondolkozó tehetség,  a’ kevés időre a ’ test­
be szorúlt  emberi  léleknek. Csak így tudom  én m agam nak ,  a1 mostani időkben is megint  
felelevenítet t ,  nagy de egy kevéssé homályos gondolat ját  P l a tó n a k , valamennyire megfej­
teni. —
így lévén valamennyire magyarázható a’ tárgyak’ elő tünete (Srfdjetnutig) az emberi  
lélek e lőt t ,  az em ber  külön érzékeinek természete  szerint;  ha ezen magos és fellengős 
gondolatokról  közelebb szállunk-le a’ tapaszta lásokhoz, azt veszszük észre, hogy a’ te rm é­
szetben ,  so k ,  mind  kedves ,  m ind  kedvetlen hatások érdeklik külső érzékeinket ,  és belső 
érzéseinket.
Ha valamelly derül t  n a p o n ,  n ap -szá la tk o r , a’ tiszta kékellő ég a la t t ,  boldog vidéken 
sétálni m e g y e k , a’ kü lön-külön  n em ű  tá jak ,  zöldelletek, gyepek, gallyas fa-csoportok,  
csemeték,  h a n to k ,  v i rágok ,  k inézetek,  m eglepe t te tések , patak-csergések , világosságok 
és á rnyékok ,  a* m adarak’ zengedezése,  a’ fényes szálló bogarak1 dongása,  a’ füvet sarlózó 
lyánkák’ éneklése ,  egynéhány csendes k u n y h ó k ,  eggy meszszéről fénylő fejér to r o n y ,  a’ 
hegyek ,  völgyek,  bé rezek ,  a1 sziklák,  a’ juh-nyájak ; egyszóva l  a’ külon-különféle színek 
és fo rm ák ,  a’ szél1 suhogása a’ fák köz’t ,  valamelly a1 hegyről lejövő csorda kolompjá- 
nak kongása,  a’ nyílt  rózsák és liliomok1 illatja, egynéhány piros édes cseresznye’ kósto­
lása ’s a’ t. ezer m eg  ezer gyönyörűséges érzeteket  gerjesztenek b e n n e m ,  nem  tudom mi­
é r t ,  de gyönyörűséget é rzek ,  azomban rám  reppen  egyszerre egy nagy darázs ,  és még 
minekelőtte  védelmezhettem m a g a m a t , zúgva megcsíp , oda van legott m inden gyönyörű­
ségem , a’ fullánk’ helye dagadni, veresedni kezd ,  és fájdalmat érzek. Kedvesek valának 
előbbeni é rze te im ,  de ez az utolsó szenvedelmes. Csúnyát érzet tem é utoljára, és Szépet  
fájdalmam előtt?
Valamint akármelly eggyes h an g o t ,  általán fogva vévén , nem lehet Szépnek m onda­
n i ,  úgy semmi eggyes színt sem ,  általán fogva; és ha valaki Szépnek m o n d ja :  azt csak 
azért  m o n d ja ,  m er t  ez az eggyes h an g ,  ez az eggyes szín, akár különösen az ő érzékeinek 
te rm észe te , akár az ideák1 társasítása’ törvényei  s z e r in t , vagy általán fogva , vagy a k k o r , 
’s e k k o r ,  és ezen esetben,  ’s éppen rá ja ,  e levenebb hatást gyakorol,  mint  más valami 
eggyes h an g ,  más valami eggyes szín. Minden külön felfogott eggyes vagy szín, vagy hang ,  
vagy forma t e h á t , mellyet  a ’ képzelődés tovább vagy nem  osztályozhat , vagy valami más , akár 
eggyes, akár többes eggyé for’t é rze t te l , vagy érzésekkel osztályozatlan öszsze nem fog, sem 
nem  szép^sem nem  csúnya , és csak annyiban kedves vagy kedvet len ,  a1 inennyiben az érző te­
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hetséget foglalaloskodtatja, és így érezteti velünk lételünket. Mennyivel jobban érezteti a’nél­
k ü l , hogy elfárasszon, e l tom pítson ,  organomainkat. sé r tse ,  vagy te temes fájdalmat okoz­
z o n ,  annál kedvesebb. Ez az oka ,  hogy még a’ kedvetlen érzetek is,  mindég kedvesebbek 
e lő t tünk ,  mint  semmi é rze tek ,  vagy a ’ nagyon gyengék. Azért oily boldogtalanok a' leg­
nagyobb szerencsében is, a zo k ,  kiknek érzékeik e l to m p u l tak , és kevesebb intensiva , az 
az: v e r g ő d ö t t  boldogsággal b írnak az érzékenytelen e m b e r e k ,  mint  az érzékenyek. Vilá­
gos h á t ,  hogy eleven érzetek nélkül  n em  lehet kedves é rz é s ,  ■—• voltak hát sok kedves ér­
zeteim előbbeni sétálásomkor , és az utolsó kedvetlen volt. —
De mi kívántatik hát m eg ,  hogy valamelly érzés eleven légyen? ha  annak , ki azt é r z i , 
érzékei nincsenek akár m á r  magától a’ te rmészettő l ,  akár a’ sok mértckletlen izgatásoktól 
eltompulva ?
Hogy ezen kérdésre megfele lhessek, valamivel fellyebbről kell ,  le ,  méllyebb érteke­
zésekbe bocsátkoznom.
Az a* mi az érzést o k o z z a , vagy közvetetlen hat külső érzékeinkre , mint  p. o. a’ testi 
ízlés, a’ tappintás és a’ szaglás’ érdeklései ha tnak ,  vagy nem közvetet len ,  —  a* testi ízlés­
kor  t. i. az a’ mit számba veszek ,  közvetetlen éri ínyem et ,  a’ szaglásban,  a ’ virágok’ 
ki ill^ozásai közvetetlen érik o r r o m a t , a* tapintásban a’ test közvetet len éri a’ t e s te t , a’ 
hangok ellenben a’ levegőt tolják és rázzák elébb , és csak a’ tolt1 és rázott  levegőt érzi 
közvetet len a’ fülem , melly így a’ hangokat a’ képzelődés m inden segedelme néíkül b o ­
csátja belső érzékeimre — a ’ nézésben pedig a’ n ap ’ súgárai szintúgy tollják és rázzák  elébb 
a’ levegőt ,  és csak ez a’ to l t ’ és rázott  levegő,  jön alkalmasint a’ világító és festő sügártól 
át ha tv a ,  vagy egyenesen ,  vagy elébb a’ tá rgyakra ,  mel lyekre nézek ,  ü tközve ,  azokról  
azoknak képével szemembe. A’ testi ízlés*, a’ tappintás’ , és a ’ szaglás’ érzeteit tehát  mint- 
eggy külső érzékeimen é rz e m ,  és ám bár  t u d o m ,  hogy kü lső ,  engemet  megérő  tárgyak 
okozzák azokat,  és ám b ár  megtudom  ki i lömböztetn i , hol kedves ,  hol kedvetlen érzés 
m e l le t t ,  az édest a* keserűtől  és a’ savanyútól ,  a’ simát a’ borzastó l ,  a’ büdöst  a’ jó sza- 
gútól ; sőt ám bár  azt is tu d o m ,  vagy legalább gyanítom, hogy a1 testi íz lésben, tappintás-  
ban  és szaglásban minden külömböző érzetnek természeti vagy kissebb vagy nagyobb ked­
vessége vagy kedvetlensége attól függ, mint izgatja ,  az az: mint  éri és mint  húzza Ösz- 
s z e , vagy terpesz ti ,  vagy csiklandja, vagy nem  csiklandja a’ külső te s t ,  vagy testecske 
közvetetlen külső testi é rzékem et ,  még se tudnám  semmi m ó d o n ,  kívül az é rzékeken ,  
ezen érzeteket képzelődésemben úgy festeni, mint  p. o. eggy élő-fát gallyainak formájá­
val és zöld színével még akkor is tud o k ,  m ikor  távol van tőlem az a1 fa, *s azt nem  lá­
tom. A ’ hangok által felrijasztott belső érzeteimet ellenben feleleveníthetem, akár  a’ kó­
lák’ segedelmével , akár csupa emlékezetből a1 tetsző áriának újra eléneklése mel le t t ,  de 
ugyan ki tudja csupán a belső érzés’ , vagy jegyek, ’s jelek által, vagy az emlékezet  és 
képzelődés,  vagy a* gondolkozás’ tehetségével magában és minteggy kívül külső é rzéke in ,  
leieleveníteni és felébreszteni a’ testi ízlés1, a* szaglás’ , és a’ tappintás’ azon érzeteit,  mel-  
lyeket az előtt érzett ,  és m o s t ,  m ikor  felakarja azokat ébreszteni ,  nem érez. Próbál ja  
csak valaki , a p. o. tegnap szagolt, de m a ,  az órrátó l  távól lévő rózsa illatját kívül érzé­
kein,  magának képzelni ,  és ezt a ’ szagot képzelő-leltetségében feleleveníteni?
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E zek  , rnellyeket úgy hiszem , m inden  e m b e r ’ tapasztalása helyben fog hagyni,  __ így
lévén ,  n em  fog talán senki kéte lkedni, hogy caeteris pa r ibus ,  a’ mint  mondják:  a’ testi 
ízlés, az az:  az íny ' ,  a’ szaglás’ , és tappintás’ é rze te i ,  m int  egyenesen és legközelebbről ,  
legszorosabban az érzékekhez tap ad ó k ,  a’ legelevenebbek. De bár  mi elevenek ’s így ked­
vesek légyenek, mivel közvetetten érzetek ,  és így azokat kivűl a’ külső érzékeken ,  képze­
lődésünk ö n n ’ magában , sem nem  elevenítheti-fel, sem pedig egyenesen látható vagy hal­
ható osztatlan érzetekbe fel nem  foghatja, a’ Szép érzésének tárgyai nem  lehetnek. Lát­
juk is, hogy a’ h á ro m  megemlíte t t  érzékeink,  közvetetten érzete i,  legnagyobb közösülés­
b en  v an n ak ,  az úgy nevezett testi természeti ösz tönökkel ,  (cum instinctibus physicis.) A’ 
hangok inkább érdemlik a1 belső érzést ,  m in t  a’ képzést , mellyre csak közbe vetve hat­
n ak ,  vagy a’ képzés csak közbe vetve rá jok ,  és így a’ hangok’ érzete a’ dolog’ természeté­
b ő l , eleven ugyan,  de mivel a’ képzéssel kevés’bé szoros össze köttetésben vagyon, ’s a’ 
mu's ikában a1 belső érzet közveletlen nem  képeke t ,  hanem hangokat  t e r e m t ,  ’s a 'b e l ső  
érzetet  nem  k é p e k , han em  hangok gerjesztik a’ m u zs ik á b an , a’ Szépnek eggyik fajja , az 
é rd ek lő ,  t. i. kifejthető ugyan ,  de a’ Nern ,  t. i. az a1 mi Szépnek nevezte t ik ,  csupán a ’ 
belső érzésből és a’ hangokból  ki nem  magyarázható. A’ látás’ érzékei által nyert  
közben vetett érzetek teh á t ,  bá r  ezek is természetök szerint ugyan e levenek , de még is ke­
vés’bé elevenek az említtetteknél  , azomban válhatnak elevenebbekké,  sőt legeleveneb­
bekké , és legjobban is megfejthetik a’ Szép’ természetét.
Minden a’ mi Szép ,  érdeklő lévén ,  de nem  megfordí tva ,  b á r  mi eleven legyen va- 
lamelly é rze t ,  és b á r  mi kedves érzést okozzon elevensége,  ezen eleven kedves érzés nem  
lesz’ még azért  a1 Szépnek é rzése ,  ha abban az idea,  az az valamelly gondolat tünetté ’s 
érzetté nem  válik ,  az az: ha több külön eleven érzetek eggy köz kép vagy gondolat’ se­
gedelmével eggy egész érzetté n em  válnak. Azt kell hát  megmagyarázni ,  mint  válhatnak 
több külön és külön elevenségü érzetek , eggy eggyes Szépet éreztető eleven érzetté.
Minden érzetek még nem  képek ,  hogy tehát képpé váljék az é rze t ,  vagy a’ kép é r ­
ze t té ,  több külön akár képnek ,  akár érze tnek ,  keli eggy k é p b e ,  eggy érzésbe eggyesűl- 
n i ,  és pedig úgy hogy a’ lélek kívül érzékeinken , ezt a’ képet  vagy érzetet ,  mint  valami 
lehetős egységet érezhesse vei in n a tu r â ,  et effective, vagy a’ k é p ző - teh e tség ’ segedel« 
mével.
Minden akár  külső akár belső érzet ollyan, mellyet a’ képző-tehetség vagy osztályozhat , 
vagy osztályoz., vagy ollyan, mellyet vagy nem  osztályozhat , vagy nem osztályoz ; a’ zöld-színt 
p. o. valamint a’ többi színeket is , a’ képző-tehetség nem  osztályozhatja , ámbár  mikor  több 
öszsze tett színek eggyé vá lnak ,  a z a z :  eggy új sz ínné,  a’ gondolat által lehessen ugyan , de 
n e m  a’ képző- tehe tségge l ,  az össze tet t  színben magában külön választani azon színeket , 
mellyekből azon össze tet t  szín áll. A ’ formákban szintúgy, a kö r t ,  mint  kör  formát nem 
osztályozhatja a’ képzelő-tehetség, ám bár  a’ gondolat magában a’ körben szélyel szedheti 
a’ kört  merő ívekre ,  és karé jokra ,  mikor tehát több  külön illyes , a' képző-tehetség által 
vagy osztályozhatatlan , vagy osztatlan akár  képze tek , akár érzetek ,  valamelly belső erő s 
gerjedelem, akár külső akár belső képpen eredő ingertésére, valamelly azokat egybe fogó 
köz-gondolat’ vagy kép' segedelmével ,  a’ képző-tehetség által úgy öszsze té tetnek,  és szer- 
kez te t te tnek , hogy m ár  össze téve eggy osztályozható u g y a n ,  de nem, osztályozott eggyes
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érzetté váljanak, az az:  hogy a’ lélek m inden  eggyes é rze tb en ,  vagy k é p b e n ,  az össze fo­
gó élesztő köz-gondolatot vagy képet fáradság nélkül  felfoghassa, valamint minden illyen 
eggyes érze te t ,  szintúgy fáradság nélkül a’ köz-gondolatra vagy képre  viszsza vihesse, akkor 
a1 közbe-vetett tulajdonságú érzetek is olly hatókká és elevenekké válhatnak az illyetén ösz- 
sze szerkeztetés által,  hogy az a’ gyönyörűséges é rzés ,  raelly az által tám ad  és a’ mellyel: 
én a’ Szép’ érzésének n e v e z e k , m in t  a b b a n ,  ki ennek a’ szerkeztetésnck alkotója, m ind 
pedig a b b an ,  kivel annak alkotója azt érezteti ,  ollyas valami i s ten i , a’ m inek  párja nincs 
az emberi  természetben , mivel az csupán az é rz ő ,  emlékező ,  gondolkozó és képzelő-te- 
hetségnek harmóniájából támadhat  az e m b e rb e n ,  és így benne  mind az Is ten inek ,  mind 
az emberinek egyszer’smind diadalma.
A’ Szép’ érzése tehát  lehetetlen valamelly belső e rő1 gerjedelme és mozgása n é l k ü l , 's 
ez az erő megvan mind a’ t e rm észe tben ,  mind az e m b e r b e n ,  —  lehetetlen több külön- 
kiilön, csupán csak a’ belső é r z é s , 'v a g y  a’ képző-tehetség által osztathatatlanúl vagy osz- 
tatlanúl felfoghatandó és_ felfogott e leven,  az é rzékeket ,  ’s a’ belső érzést nem  sé r tő ,  nem  
tompító érzet nélkül ; lehetetlen több illyen érzetekkel  származó képeknek és érzemények-  
n e k ,  eggy ezen képekre  és érzem ényekre  könnyen  osztályozható ugyan,  de valamelly 
öszsze fogó, öszsze t a r tó ,  élesztő köz-gondolat1, vagy kép’ segedelmével nem  osztályozott, 
eggyes vagy képzet’ , vagy érzet’ felfogása nélkül.
Világosabbnak kell lennem. Eggy Etruskai  fo rm ára ,  Volaterrai  faragott a labastrom 
v ed erb en ,  p. o. képezek magamnak eggy igen dúzs friss rózsa-fűzért;  a ’ rózsa’ jó szaga, 
érzete igen kedves;  de hozhatja é ,  kifestheti é képzelődésem ö n n ’ 'm agában  sz3gló é rzé­
kemtől  minteggy külön vonva a’ nem  effective szagolt rózsa’ jó illatját, ’s egy a’ képző- 
tehetségtől oszthatatlan vagy osztatlan k ép ze tb e ,  úgy valamint a’ veder oszthatatlan kép- 
zetü gyönyörű formáját ,  és az osztatlan képzetü dúzs friss rózsa-füzért?  gondoljam m ár  
m o s t ,  hogy ezen dúzs friss rózsa-füzérrel  megtelt  vedret  egy szánakozásra méltó zokogó 
atya ,  egynéhány nap e lő t t ,  élte virágjában elhólt 16. esztendős szép leányának koporsó­
jára te t te ,  ’s ezt írta alája : „ I l l y e n  v a  I á i . “
Minden megleszsz ezen pé ldában,  a’ mi a1 Szép1 é rz é s é r e , elő állítására és éreztetésére 
megkivántatik. A’ szerencsétlen apa belső bús bánat jának g e r je d e lm e , gyönyörű fiatal 
lyányának veszte m ia t t ,  a1 szomorúság1 koz-gondolatjá t a* veder alá-irásával nyilatkoztatja- 
k i ,  a1 veder fejérségében á’ volt szűz’ ártatlansága, a1 rózsa-füzérben ped ig ,  az e l lün’tnek 
virágjában létté és sok virágzó bájjai szomorúan láthatók «—< ennek az alá írtt  vedernek a1 ko ­
porsóra  he lyheztetésével , az életre olly igen é rdem es’ múll tának osztályozható ugyan ,  de 
nem osztályozott eleven képzete ,  mintegy ö n k é n t ,  eggyellen eggy érzetben szomorúan fel­
foghatandó lészen.
Belső érzés’ gerjedelme ’s mozgása mellett, össze tartó élesztő köz k é p b e ,  gondolatba 
felfogott eleven fo rm ák ,  színek, vagy hangok nélkül tehá t ,  nem  lehet sem teremteni tö- 
kélletes Szépet ,  sem azt érzeni ,  srem érez te tn i ,  csak-hogy a1 ki érezteti,  a’ belső érzéssel 
kezdi ,  mikor teremti  és é rz i , az pedig a’ kivel é rez te t i ,  minteggy végzi a1 belső érzéssel 
a’ Szép’ érzését.
Megmutattam a’ felül említett, p é ld áb an ,  mint osztályozható a’ Szép’ érzése,  de úgy é 
ezen taglalás által,  semmit  sem n y e r t ,  sőt vesztett gyönyörködtető erejéből az osztályoz­
h a tó ,  de n em  osztályozott egésznek eleven eggyes é rzete?
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Magyarázható t e h á t , mint  lehet ugyan azon egy tárgyú ’s egy nem ú szép-mesterségi 
m ív ,  hol szeb b ,  hol kevés’bé szép. E z ,  a’ belső érzés’ gerjedelme’ nemétő l ,  vagy annak 
nagyobb vagy kissebb köréiő l  ; vagy kissebb vagy nagyobb m értékű  erejétől függ , és ki fogja 
merni  meghatározni a ’belső gerjedelem n e m é n e k , akár legnagyobb k o r é t ,  akár legnagyobb 
m értékű  ere jé t ,  az az: az ideál’ ideálját? A’ gerjedelem nem ének  kedvessége,  ezer ,  m ind  
m ú l t ,  mind kísérő kornyülállásokon épül,  mind a’ nemzetekre  , m ind  a’ személyekre néz­
v e ,  kik a’ Szépet  akár  érz ik ,  akár  éreztetik. A’ több külön n em ű  eleven érze teknek ,  mél­
lyé két vagy a’ külső hatások okoznak ,  vagy a’ képzelődés gerjeszt,  kissebb vagy nagyobb ele­
vensége, vagy n a g yobb ,  vagy kissebb száma szintúgy k ü lö m b ö zh e t ik , ’s ez a’ külombözés 
éppen úgy, a’ nem zetek’ vagy személyek’ helyheztetésétől származik. Az eggyes é rzeteket ,  
’s képeke t ,  formákat ’s hangokat  Össze fogó é lesz tő ,  akár köz gondolat ,  akár k é p — annál 
é rezh e tő b b ,  m in d a z  egészben,  m ind  a’ r é sze k b en , minél oszthatatlanabb vagy osztatlanabb 
felfogású a’ képző tehetség által az egésznek mindeggyik r é s z e , és minél  , ugyan ezen képző 
tehetség által az említett  részekre feloszthatóbb ; de fel nem  osztott az Egész. Ezen  utolsó­
ban  áll legfőbb fortéllyá a’ Szép e lő- teremtésének,  akármiilyen n e m b e n ;  hogy t. i. a’ maga 
nem ében  ollyan legyen a’ m í v , mellyben a’ képző-tehetség által osztatlan részek egymás köz’t , 
és mind k ü lö n ,  mind  eggyütt véve az egészhez, ollyan visszonzatban (relatio,)  és arányban 
legyenek,  az egész köz-gondolat vagy kép pedig hozzájok ; hogy m inden a’ k é p ző - teh e t ­
ség által oszthatatlan vagy osztatlan eggyes kü lön  részek , ezen öszsze fogó élesztő köz- 
gondolat’ vagy kép’ segedelmével  eggyetlen eggy a’ képző - teh e tség  által ugyan osztályoz­
h a tó ,  de nem  osztályozott eggyes é rze tben ,  a’ lélektől könnyen felfogattathassanak. Csak 
így fog mind a’ sz ív ,  m ind a’ fej foglalatosíttatni, és e lkerű lődnim ind  az egyformaság’ unal­
m a , ,  m ind  a* fáradást okozó sokféleség.
Ha a’ természetben és a’ rajzoló mesterségekben némelly neme a' vonásoknak vagy a’ 
fo rm ák n a k ,  ha eggy altaljában a’ m ozgás ,  és a’ mozgások’ eggyik neme a’ másiknál job­
ban tetszik , h a H o g á r t ,  a* h a b ,  a’ h u l lá m ,  a’ görbe vonásokat  az egyeneseknek eleibe te­
szi ; —  h a H  ome szebbnek tartja a’ testek’ emelkedését ,  mint  húllását; — ha a’ szép ker-  
tészségben , a’ kígyósán csergő patak az egyenesen folyó víznek elibe té te t ik , az onnan 
származik ,  m er t  m inden mesterségekben a ’ tapasztalások következéseinek többsége u tá n ,  
több  közönséges regulákat ve t tünk-be ,  hogy sem kellett vo lna ,  mellyeknek segedelme ál­
tal a’ Szép’ elő-állítását és szerkeztetését könnyebbnek  gondoljuk. De illő magossabb néző­
pontró l  tekinteni a’ Szép’ elő állítását,  és érzését,  f a l ó b a n  szabadságot kell engedni a’ 
szabad emberi  léleknek , hogy m inden  esetben válaszsza magának , belső gerjedelme’ m oz­
gásai szerint ,  a1 véghetet lcn belső ’s külső természettel megeggyezőleg, azt a’ köz-gondo­
latot ,  vagy képe t ,  ’s azokat a’ sz íneket , fo rm áka t ,  és hangokat ,  melly után ’s a’ mellyek- 
kel a’ Szépet ,  a’ fejtegetett formüla után t e r e m t s e , —  az említett regulák tehát  soha'se lesz­
nek olly közönségesek,  mint a’ tőlem fejtegetett formula ,  ha többnyire igazak is; és nem  
lehet azokat közönséges reguláknak venni ,  — lehetnek ugyan ollykor korlátjai a’ kicsa­
pongó gyeniali tásnak, de ne legyenek annak ihletőji. Ha p. o. közönséges regula lenne 
a’ kígyós líneák’ tetszése,  m er t  a’ patak’ csergésekor tetszik, ugyan miért  nem tetszik hát 
a’ kígyóban,  még akkor s e m ,  mikor csak festve látom a’ k ígyót ,  ’s így nem félek tőle? 
Az igazán nagy ’s szép elme nagy és eredeti ideák u tán ,  úgy idealizálja a’ valótj  hogy
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minden elő adóit Idealizált valóról az ideára , ’s az ideáról az idealizált valóra könnyen  le­
hessen rá  ösmérni.  Mint lehetnének a’ közönségesnek ezen személyí tése , ’s a’ személyes­
nek közönségesítése m el le t t ,  annyi közönséges regulák a’ Szépre  nézve?  Nagy tévedés az ,  
úgy vélekedni ,  mintha a’ Szépnek  m erő  tetsző kedves részeletekből kellene állani. —  Csak 
annyi igaz,  hogy a’ Szép’ egészszének Szépnek kell lenn i ,  és hogyha nem  te t sző t ,  nem  
kedvest  kíván is némelly részekben az öszsze f o g ó ’s igazgató köz-gondola t ,  annak tetszőt- 
lenségét a’ mennyire csak lehet mérsékelni  kell ,  az a z :  nem  k e l l ’ugyan a’ viszszást a’ t e r ­
m észe t  ellen szép í ten i , hanem , ne hogy borzasztó , ne hogy irtóztató légyen , tii rhetővé 
kell azt tenni. Ráfael transfigurátziójában , a’ kínoztatott  ö rd ö n g ö s ,  szép is,  nem  is,  azt 
kelle láttatni, m int  akarta megcsúfitani a’ szépet az ö rd ö g ,  ’s mint  nem  boldogulhatott  egé­
szen. A’ régi tragikuszok, ha nem muta t ták  is a ’ ha ldok lóka t ,  legalább hallatták. Grill— 
párezer ős a n n y á b a n , melly m inden  kritikák mellet t  valóságos r e m e k ,  csak az a’ borzasz­
tó hiba v an ,  hogy a’ lélek m indenek’ láttára öszsze zúzza Ja rom ír t .  N em  m o n d o m  é n ,  
hogy ez poétái képtelenség,  de poétái irtóztatóságnak tartom.
Minden bal-magyarázatok’ megelőzése végett jó m egjegyezni , hogy minél nagyobb te r ­
jedésű a’ szép művészségekben és mesterségekben valamelly rem ek  mí v ,  annál n e h e z e b b ,  
(bár  mi szép legyen, az) egészszének egy kép b e ,  eggy érzetbe felfogása. E k k o r  e* mív  
m in d en  nagyobb részei úgy tek in te tnek ,  m in t  meg annyi egészek, de még is, még ekkor  is 
valamelly koz nagy gondolat  vagy kép tartja össze a’ nagy egésznek nagyobb részeit. — Min­
den nagyobb résznek ,  mint  egésznek tek in tve ,  megint  vannak részei ,  melly részeket  ismét 
egy köz gondolat  tart  Öszsze, ’s így tovább. Azok ,  a’ külön nagyobb részeket  külön-külön  
élesztő gondola tok ,  vagy egy nagy köz gondolatba vagy képbe olvadnak össze ,  és ezen nagy 
gondolat  a’ lelke valami eposznak,  vagy tragédiának. Annyi mindég igaz, hogy csak az Szép, 
a’ m iben  az idea tünetté  s érzetté vá l t ,  az az: a’ m iben  a’ részi érzetek’ és tünetek’ az élesz­
tő köz idea1 vagy kép’ segedelmével,  eggy eggyes nem  osztott egészszé, az az:  tünetté  és é r ­
zetté váltak. A’ Szépnek fejtegetett formulája tehát  a’ Szép’ m inden  nem ére  alkalmaztatha­
tó. A1 Szép1 formáji véghetetlen külön-külön  tekintetekben véghe te t lenek , de a’ fo rm a ,  a1 
kifejtegetett formula szer in t ,  eszszencziája , valósága minden  S z ép n ek ,  akár hoszszú akár 
rövid legyen a1 m ív ,  és akármi légyen az egész’ eleven és kedves tünetének és é rzetének 
a’ tá rgya ,  és így m inden  a’ mi Szép ,  sem nem csupán é rzés i , sem n e m  csupán lelki do­
log ,  hanem  mind érzési ,  mind lelki egyszer'smind , ha rm ón iában ;  mivel pedig m inden ha r ­
m óniában  eggy fő uralkodó tónusnak kell lenni ,  a1 Szépben is ol lykor az érzési,  ollykor a’ 
lelki tónus az uralkodó. Mikor  az elébbi u ra lkodik ,  a’ Szép tárgy - ö t le t i , (pulchrum ob- 
jectivum) m ikor  pedig a1 lelki u ra lkodik ,  tárgy-megfogási (pulchrum subjectivum) de azért 
nem  rekeszti-ki az eggyik a’ másika t ,  és valamint az uralkodó a’ né lk ü l ,  a’ m in  vagy a’ 
kin történik az u ra lkodás ,  és visszont, nem  gondolható ,  szintúgy lehetetlen a1 Szépet gon­
dolni is a1 n é lk ü l , hogy az mind  tárgy-ötleti  m ind  tárgy-megfogási egyszer’smind ne le­
g y e n , és hogy ab b an ,  vagy a1 tárgy-megfogási ,  vagy a tárgy-ötleti  Szép ne uralkodjék.
Kívántam v o ln a , ezen a’ Szép’ eszszencziáját fejtegető értekezést szebben elő adhatn i ,  
de n em  tudtam. Vannak  némelly tá rgyak ,  mellyeket felette neh éz ,  és talán lehetetlen is ,  
olly vastagon megfoghatókká tenn i ,  m in t  p. o. valami b u n k ó t ;  de igyekeztem, a1 m ennyire  
csak tő lem kite lhetet t,  ’s a’ tárgy megengedte  , a’ vi lágosságon, és ha n e m  értem-e l  m in-  
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den olvasónál czé lomat ,  az onnan  ïeszsz ; m er t  talán n em  mindnyájan fogják azon figye­
lemmel olvasni ezen ér tekezés t ,  mellyel íródott. N ehéz ,  úgym ond  Rousseau (Ruszszó) J.  J a ­
kab azoknak világosan í rn i ,  kik n em  olvasnak azzal a’ vígyázással, mellyel az író ír. V a n ­
nak mostani időnkben is,  és talán nagyobb m é r t é k b e n ,  mint  a k á rm ik o r ,  ollyan homályos 
elő adások,  mellyeknek homályossága nem  annyira a1 tárgytól és annak természeti szöve­
vényességétől , mint  magától  az elő adástól származik. A’ gondolkozáshoz szokott emberek  
sem képesek azokat mindég és m indenü t t  érteni. Kerülni  igyekeztem az illyetén példákat.
Sokat m ondhatnék  m ég  a’ Szépről  és n em eirő l ,  kivált pedig szívesen értekezném az 
erkölcsi szépségrő l , és van é az valami közösülésben és mitsodásban a’ művészivel  ? to­
v á b b a d ,  ab b ó l ,  hogy a* külön-külön  szép művészségek’ és mesterségek’ eszközei a’ Szép* 
elő állítására k ü lö m b ö z n ek ,  mitsoda külcmbözések  következnek eggyáltaljában a’ kifejte­
getett formula’ fenn-állása mellet t  is , a’ külön-külön  szép mívüségek’ és mesterségek’ r e ­
mekeire  nézve?  Miért  p. o. n e m  szép az mindég  a’ poézisban ,  a’ mi a’ kép-írásban szép? 
Ném elly  újjabb theoriákat  is a’ Szép felett, mellyek inkább holmi öszsze szedett hasonla­
tosságokon és analógiákon,  mint  valódi és a’ dolgok’ természetéből  eredő tekinteteken 
fundálódnak , szívesen fejtegettem volna ; de mind ezekre nincs sem idő sem hely e’ Ne­
gyed b en ,  eléggé hoszszas v o l tam ,  Ciceróval kell ké rn em  engede lm et , nem  vala időm rö -  
videb’nek lennem. Annyit  m o n d h a to k ,  hogy ám bár  igyekeztem megösmérkedni  mások* 
tekinteteivel is, mindazonálta l öszsze nem  lop tam  a’ magaméit  —  h anem  akár igazak, 
akár  hibásak , a’ m agam gondolkozásának gyümölcsei.
A’ Szép’ te remtésére  te remte t t  ép és meg n em  ronto t t  lélek’ természeti  érzése után 
teremti  a’ Szép e t ,  a ’ fejtegetett m ó d o n ,  és annak nincs szüksége a’ Szépről  értekezéseket 
olvasni;  de annyiban még is Örömére válhatik az efféle olvasás , ha míveit a’ megfejtege­
tet t  formula  szerint megvizsgálván, észre vehe t i ,  minő szerencsésen vezette érzése ,  és 
mint  javaslotta neki mind a z t , a’ mit a’ gondolkozó fejtegetések után kihozott formula hely­
b e n  hágy. Ily kevés ellenkezésben van a’ helyes érzés a’ helyes gondolkozással! csak-hogy a* 
leghelyesebb gondolkozás is nem  teremtheti  a’ helyes érzést; a’ helyes és ép érzés ellen­




Mi segíti elő a*5 tudomány ok1 és szép mesterségek'1 virágzását?
Sokan sokféle okokban keresték a’ tudományok- és szép mesterségek* előmenetelét  ; 
leginkább ’s legtöbben pedig majd a’ kedvező ég-hajlatban , majd a’ polgári igazgatásnak 
e’ vagy ama’ formájában , majd végre az emberi  nem zetnek  szünetlenül nagyobb tökél- 
letességre önként  törekedésében. De a’ tapasztalás eléggé megbizonyítja , hogy mind  ezen 
vélekedések erőt len fundam entom on állanak. A* tudom ányok  és szép mesterségek nem  
m indenkor  csak az ollyan országokban v i rágoz tak , mellyek kellemes ég-hajlat alatt feküsz- 
nek. Böotia Athénéval szom széd ,  következésképpen azon eggy ég-hajlat alatt  t a lá l ta t ik ’s 
m ég  is a’ Böotiabéliek tudatlanságban maradtak , m időn  az Athenaiak a ’ tudományos ki- 
müvelte tésnek fő grádicsára léptek ; ’s az Athenai tudományos kimüveltetés sok olly gyar­
m atokban  is elter jedet t ,  mellyek az anya országtól igen távol ’s egészen más ég-hajlat alatt 
laktak. Eléggé tudjuk a’ tö r té n e te k b ő l , hogy a’ tudósság egyszer Egyp tom nak  meleg té r ­
sége i t , másszor az északi hideg tar tományokat  választotta lakhelyül. Sőt  tulajdona az em­
beri  te rm észe tnek ,  hogy a1 hol igen könnyű valami nagyra szert t e n n i , ott elpuhul ’s el- 
restül  ; a’ hol  pedig több akadályokkal kell küszk ö d n ie , ott az akadályok által annál  buz ­
góbb törekedésre  ösztönöztetik.
Az igazgatásnak valamelly meghatározot t  külső formájáról  sem lehet azt erősíteni,  
hogy az a’ tudományok e rá n t ,  vagy egyedül kedvező vagy egyedül mostoha volna. A’ tekén- 
tetét féltő ’s gyanakodó igazgatás az úgy nevezet t  szabad köz-társaságokban is elnyomja 
az elmét és a’ léleknek egyéb tehetségei t ,- valamint másfelől ezek a’ m onárch iában  is 
nagy virágzásra ju thatnak;  a’ mit 14-dik Lajos’ századja Eranczia-országban ellene m o n d -  
hatatlanúl megbizonyít.
Hasonlóképen képte len az a’ vélekedés is ,  mintha  az ember i  nem zet  önként  szünet 
nélkül magasabb tökélleteségre emelkednék ’s mintha az utóbbi idők m in d e n k o r  megvilá- 
gosodottabbak és tanult tabbak volnának az e lé b b en iek n é l , 's mintha a’ dolgok’ rendje a* 
nemzeteket  minteggy akaratjok ellen is a’ kimüvelte tésnek szüntelen magasabb grádicsára 
vinné. Hasonlítsuk öszve Ind iának ,  E g y p to m n ak ,  Görög-országnak ’s R om ának  hajdani 
állapotját azzal , mellyben a’ mi időnkben találtatnak *s látni fogjuk az említett  állításnak 
szembetűnő helytelenségét.
ISem a’ fellyebb m on d o t t  környülállások han em  erköltsi okok azok ,  a’ miktől a’ tu­
dom ányok és szép mesterségek’ virágzása függ. Ezek között, eggyik legnevezetesebb a1 
bölcs törvényéken épült  józan polgári szabadság. A’ hol az emberi  léleknek nincsen sza­
badsága , a' legfontosabb tárgyak felett ,  mellyek a ’ társasági intézetekkel és rendtar tások­
kal , erkölcsi és vallásbéli igazságokkal egyben fü g g en e k , magát  tar tózkodás nélkül  kinyi­
i g  *
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latkoztaíni : ott  igen keskeny ha tá rok  közé s z o r u l , csak csekély és apró vi'sgálódásokkal 
foglalatoskodik ’s npm sokára alkalmatlanná lesz’ , még az ollyan dolgokról  is illendő hat­
hatósággal és méltósággal gondolkodni ,  mellyeknek nyomozása  neki megengedtetik. Ci­
ce ro ’ idejében R o m a  szabad v o l t , ’s ő félelem nélkül beszélhetet t  szabad ékes szobással 
ollyan tá rgyakró l ,  mellyek mind  az eggyes e m b e re k n e k ,  mind  az egész nemzetnek fe­
lette fontosok voltak ; későbben a’ hosszas elnyomattatás u tán  a’ nép megfosztatván a1 
fontos tárgyak felett való beszéllés1 szabadságától , a’ nyomos és velős előadás’ tehet­
ségeit is elvesztette. így tö r tén t  a’ dolog Olasz-országban is a’ l6-dik század’ e le jén ,  
m időn  annak független népei  Önkényü u ra lkodók’ hata lma alá jutottak ; ’s midőn az a’ 
szabad és velős előladás , mellyel a’ tudom ányok’ helyre állítói magokat megkülöinböz- 
t e t t ék , , e g y  szó-szaporító e r ő t l e n ,  ’s czifrázott írás-móddal váltatolt-fel ; ’s a’ n ép ’ függet­
lenségével ’s lelkének erejével együtt az érzés természeti  valóságát ’s az ízlés’ tisztasá­
gát is levetkezte. A ’ nemzetnek  bölcs tö rvényeken  épült  ’s okos szabadságot adó polgá­
ri a lkotmánnyá a’ becsület’, dicsőség’ , gazdagság’ és polgári tekintet’ útját minden haza­
finak megnyitja ’s kiki magasra m ehe t  talentomai és iparkodása után. Kinek kinek van 
tehát  ott elég hathatós ösztöne magát  tudománya által megkülömböztetni .
Az okos polgári szabadságon kivűl egy másik hatalmas eszköz a’ tudom ányok’ és 
szép mesterségek’ virágoztatására a* tartós békesség. Míg az elme szüntelen aggodalom­
ban  tartatik ’s félelemtől háborgat ta t ik  , míg a’ házi élet’ nyugalma a’ polgári zenebonák 
által sokszor félbe szakasztatik , míg az em ber  n em  csak é le lm érő l ,  han em  még életéről 
is bizonytalanságbán haboz : miképpen lehetne addig a’ tu d o m á n y o k ’ és szép m es ter­
ségek’ virágzásáról g o n d o lk o d n i , mellyek n em  csak üres i d ő t , hanem  minden emész­
tő gondoktól  bátorságba helyheztelést is k ívánnak? Ide já ru l ,  hogy a’ h á b o r ú k ,  ha soká 
ta r tanak ,  egy bizonyos vadságot szü lnek ,  melly a’ tudományokkal  és szép mesterségekkel 
tellyességgel öszve n em  férhet. A’ katonai erő és vitézség , mellynek ollyankor egyedül 
van becse ,  megveti a’ tudóságot és bölcseséget ’s úgy nézi azokat ,  mint  asszonyos és el- 
puhu l t  e m b erek ’ tu la jdonai t ,  mellyeket  ugyan azért mint  megvete t teket  senki sem kíván 
m agának  megszerezni. Még a’ közlésnek gátoltatása i s , melly h á b o rú k ’ idején e lkerülhe­
t e t l e n , nem  kicsiny m ér tékben  ártalmas a’ tudom ányoknak  és meste rségeknek,  minthogy 
a’ vélekedések és új ta lálmányok n em  cseréltethetnek-fel a’ külömboző országokban lakó 
elmés em berek  és tudósok közö t t ,  és nem  támaszthatnak a’ nemzetek között  nemes tu d o ­
mányos vetélkedést.
De még az okos szabadság és a’ tartós békesség Öszve véve sem elegendők a’ tudo­
m án y o k ’ és mesterségek1 virágzásának elősegítésére ; szükséges az is ,  hogy valamelly nemzet 
polgári alkotmányával egy bizonyos állandóságra , polgári gyarapodásra és gazdagságra jus­
so n ,  ’s hogy ez szerént annak némelly tagjai figyelmeket az élet’ fárasztó gondjaitól és fog­
lalatosságaitól elvonhassák ’s tudományos nyomozásokra és a’ szép mesterségi mívek’ szem­
lélésére , *s vi’sgálására fordíthassák. Mihelyt valamelly ország illyen irigységre méltó ál­
lapotra  szert t e s z , ’s egyszer’smind polgári szabadságnak ’s tartós békességnek is birtoká­
ban  v a n ,  azonnal  felelevenednek benne  a1 szép mesterségek és tu d o m án y o k ,  még pedig 




A’ nemzet’ polgári  gyarapodását ’s gazdagodását a’ szorgalom és iparkodás szüli,  m e l l j  
külömbféle nemzeteknél  az ország’ fekvéséhez , terméseihez ’s egyéb kornyülál lásokhoz 
képest külömboző  utakat és módokat  vá lasz tha t ,  és külÖmbÖző m ódok  által is szokta m a­
gát kimutatni.  Azonban akár belől az o rszágban ,  akár  külföldi ta r tom ányokban ;  akár  
földmívelés,  akár manufacturák ; akár  ke reskedés ,  akár  mind ezeknek okos öszve-kaptso- 
lása által gyakoroltassák a’ n e m ze t ’ s z o rg a lm a , annak buzgó és fáradhatatlan gyakorlása 
m indenkor  gyarapodást ’s vagyonosságot eszközöl ’s lassanként az országot  a ’ tudományok 
és szép mesterségek’ hazájává t e s z i , ’s a’ nemzete t  a’ kimíveltetésnek és tsinosodásnak fo 
gráditsára em eli ,  ha egyszer’smind a’ nemzet  és az Igazgatás is,  ezeket ápolgatja ’s pártfo­
gása alá veszi.
Ezen  pártfogáson és serkentésen n em  azt é r t e m ,  hogy a’ Fe jede lm ek a’ tudósoknak 
nagy pensiókat ad janak ,  Párisi tudós társaságokat  alkossanak,  ’s azoknak tagjait gazdagon 
fizessék. Az illyen intézetek is jók és h a szn o so k , m ikor  bölcsen k o rm á n y o z ta tn a k , de 
nem elmúlhatatlanúl szükségesek. Sem a’ régieknél Görög-országban , sem az újjaknál 
Német-országban fényes pensiók és nagy fizetésű tudós társaságok n em  serkente t ték  az Író­
kat és m űv észek e t ,  még is a’ tudom ányok  ’s szép mesterségek m ind  o t t ,  m ind  itt nagy 
virágzásra jutottak. A’ Francziáknál  sem teremtettek  a’ pénzbéli  segítségek új nagy e lmé­
k e t ,  hanem csak a’ m á r  elébb támadottakat  jutalmazták meg. Altaljában igen tévelyegnek 
azo k ,  kik azt hiszik ,  hogy a’ tudom ányok  ’s szép mesterségek csak alami’snából és kol­
dulásból  élhetnek ; sőt inkább egyedül ott v i rágozha tnak , a’ hol  nem  szolgálnak , h an em  
uralkodnak ; legfeljebb is csak kezde tükkor  van szükségük bőkezű adakozókra. A ’ Tudós  
és mívész rendszerén t  ne kívánjon addig ju ta lmat,  míg olly jeles m u n k á t  vagy mívet  
n e m  k é sz í t , mellyet  mások juta lomra ’s pénzükre  méltónak tar tanak ; m e r t  ki fizessen 
meg drágán p. o. egy rósz köl teményt  azé r t ,  hogy a’ költés’ mesterségét  előlsegítse? Még 
is úgy tapasz ta l juk , hogy épen a' rósz vagy középszerű í ró k  és mívészek p a n a s z o s o d ­
nak leginkább azon , hogy a’ publicum nem  serkenti  ’s nem  mozdítja  elől az ő tu d o m á­
nyokat és mesterségeket.
Az az ápolgatás és párt fogás ,  melly a’ n e m z e t ’ részéről  a’ tudom ányoknak  és m es te r ­
ségeknek szükséges, abban ál l ,  a’ m iben azt M ül le r ’ *) helyhezteti ,  hogy t. i. a’ vagyo­
nosok , bir tokosok és gazdagok áltáljában megvilágosodottak legyenek ’s a’ tudom ány  sze­
relést dicsőségeknek tartsák. A’ Fe jede lem ’ kötelessége csak a z ,  hogy a’ Nagyokba illyen 
lelket adj on;  illyen lélek fog pedig önként  bennek  u ra lk o d n i ,  ha a’ Fejedelem a’ tudós 
Nagyokat megkülömböztet i .
S uperinx . Kis János.
Aprilisz 1825.




A* Magyarok’ nyomorúságai a’ Török hatalom alatt.
Valamint  a’ korábbi  időkben több G örög  Császárok m inden  erőből igyekeztek Ma­
gyar-országot királyi pálczájok alá hozn i ,  szintúgy késő b b ,  a’ Bizancziumi Császárság’ el- 
mult tával  többen  a1 T ö r ö k  Szultánok közzül is hasonló törekedést  nyilatkoztattak - k i , ’s 
csak h am ar  el is é rnék  czéljokat, ha nem  találkoztak volna hon n u n k b an  mindég olly' férj- 
fiák , kik dühös pusztítás-vágyaiknak bá tran  és győzedelmesen ellene szegezték magokat. 
Mind e’ mellet t  az O szm án o k ,  főképpen a’ Várnai  és Mohácsi szerenesétlen ütközetek 
u tá n ,  Magyar-ország’ nagy részét  ha ta lmok alá kerí tet ték;  csak nem  harm adát  b í r tá k ,  ’s a’ 
nékik hódúló helységek közzé szám lál ta t tak , a’ következendők is : B u d a ,  E s z t e r g o m ,  
P é c s ,  E g e r ,  S z é k e s  F e j é r - v á r ,  S z i g e t ,  F ü l e k ,  S z e g e d ,  T e r n e s ,  C s a n á d  
é s G y ű  1 a.
Szom orú  vala sorsok azon M a g y aro k n ak , kik a’ T ö rö k  hala imat megösmérni  kéntele- 
níttettek. F e n n -m ara d o t t  eggy igen nevezetes és ritka levél,  ezen czím alatt:  „Idea Chri- 
stianorum Hungarorum in et sub Turcismo, u mellyet  a’ Tolnai Oskola’ Rektora  , T h ú r y  P á l  
í r t t , ’s mellyben a’ T ö rö k ö k  által hazánkfijain véghez vitt kegyetlenségek rajzoltatnak. A’ 
levé l ,  G ró f  T hu rzó  Kristóf,  Zemplén  és Sáros Vármegyék akkori F ő - i sp á n y á n a k  van 
a ján lva ,  ’s azt Bokátzius J á n o s ,  ama híres po é ta ,  és Kassai b i r ó , elébb l 6 l 3-ban Kas­
sán ,  azután l 6 l ? - b e n  O pp en h e im b an  kinyomtattatta.
Hogy a’ Magyarok’ ezen kínzók alatt szenvedett gyötrelmeik’ csak egy kis részét is 
m eg ö sm é r te s sem , közlöm e’ levél’ némelly helyeit : így ír T h ú r i  a’ többek köz’tt : „Mind 
azon h e ly e k e n , hol  a’ T ö rö k ö k  a’ hely’ b ir tokában osztoztak a’ Keresz tyénekkel , a’ hiva­
talokat T ö rö k ö k  viselték. Sem m in  sem igyekeztek annyira , mint  a’ Magyarok’ megtérí té­
sén. Ha találkozott ,  ki magát kö rn y ű l -m e té l te té , m inden  terhek  és adók alól felszaba- 
d ú l t ,  ’s a’ legnagyobb vétkeket és akármi alávalóságokat félelem és büntetés nélkül foly- 
ta thata ;  de a’ ki magát a’ térí tésnek állhatatosan ellene szegezte , azt nem  csak hevesen 
üldözték , h an em  a’ legterhesebb adókkal is terhelék. Az üldözéseket sok csalárdsággal 
és kegyetlenséggel toldották.  A n n ak ,  ki valamelly T ö rö k ö t ,  akár tudva ,  akár nem  szán’- 
s z án d ék k a l , ha  csak legkissebbé is m egbán to t t ,  vagy által kelle lépni az Alkoran’ hit-vallá­
sá ra ,  v a g y a ’ meggyujtandó máglyára (rogus) hágnia. Azt ,  ki ha bár  tréfából feltette, a’ 
t u rb á n to t ,  m inden haladék nélkül  körül metélték. Eggy Evangélikus Prédikátornak  illy’ 
erőszakos környül-metél lés u t á n ,  azonnal  A l l -B a s á v á  kelle lenn i ,  szint’ o t t ,  a’ hol az 
előtt az Evangyéliomot h irdet te ,  mivel egy T ö rö k  nála lévén látogatóba,  míg ennek fején 
vol t a’ Prédikátori  süveg ,  a’ Keresztyén lelki pásztor  tréfából a’ T ö r ö k ’ turbántját feltette. 
H a  valamelly Magyar magát bo t ta l ,  vagy ha csak ököllel védelmezte is valamelly T ö rö k
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ellen ,  kezét irgalom nélkül elvágták. —• Ha csak barátságosan köszöntött  is egy M ahom e-  
dánus t ,  azonnal a’ lángok’ prédájává lön. Szint’ ez tör tén t  azzal,  ki a’ T ö rö k ö k e t  a’ m u ­
tató új’ felemelésében majmolni merte.
„ B á ty a ,  légy T ö r ö k “ ezen szavakkal szó l l í tá -m eg többnyire  az O szm án  a’ Keresz­
tyént. Ha ki azt felelte: „ L é g y  elébb Magyar ,  osztán majd T ö rö k  leszek é n , “ igen ok­
talanul  szóllott ,  m er t  erővel kínszerí tetett  a’ T ö r ö k  vallás’ felvételére. —  Uj tem plom o­
kat építni tellyességgel nem  vala szabad a’ Keresztyéneknek. Ha valami t em plom  leégett ,  
megengedték ugyan annak náddal b e fedésé t , de to rony  és óra nélkül  ; ’s ezen engedelmet  
is drága pénzen kellett a’ T ö rö k  seregek’ fő-vezérjétől megvásárlani.  —  Még akkor is tiszti, 
engedelemre vala szükség, ha templomaikat  kinyitni,  vagy bézárni  akarták. —  Midőn egy­
kor  valamelly sekrestyés a’ t em p lo m ’ ajtót egy fa-darabbal becsukná ,  n em  adván ezt elébb 
hírül a’ ka tona-t isz tnek , hat  forint bírság pénzre  büntettetett .  — Ha valaki m á r  akár  önn-  
a k a rv a , akár  kínszerítve az Islamismusra lép e t t ,  kínszeríték őt’ , azon t e m p lo m o t ,  melly- 
hez az előtt ta r tozo t t ,  m egkövezn i ,  ’s az t ,  és a’ benne  találtató képeket a’ legiszonyúbb 
átkozódások között  megpökdosni.  —
„ Az aszszonyok és leányok után is sokat leselkődtek , ’s m inden m ó d o n  igyekezének 
őket  szándékaikra hajtani. Azokat ,  kik megtetszének szem eiknek ,  hol e rőszakkal ,  hol pe­
d ig ,  mihelyt a’ nekik nyújtott a lmát  nyájasan elfogadák, törvényes szín a la t t ,  feleségül 
vették. Sok volt  ollyan is ,  ki a’ leg-Keresztyénebb nevelés melle t t ,  önként  bele indúlt a* 
T örök tő l  fon't  há lóba ,  elcsábíttatván , vagy annak deliségétől , vagy az általa ajánlott ruhák  
’s egyéb csecsebecsék’ szépségeitől. Ez  oko z ta ,  hogy sok leány szü le i t ,  ’s attyafijait, sok 
aszszony , férjét elhagyná. Megjuhászodtak a’ rossz férjek ugyan ,  kímélte kinek jó feleség 
juta , de kinek rossz , jobban  kínozta , hogy tőle megszabadúljon.  Ha valami leány valamelly 
Töröktő l  teherbe  eset t ,  n em  mehete  többé  Keresztyénhez feleségül, még gyermekét  sem 
vala szabad Keresztyén papnak megkeresztelni , ’s az , ki ezt cselekedni m e r é ,  életével la­
kolt.  — Az erőszak mindennapi  volt. A’ szerencsétlen férjnek ha ’lgatva kellett  meggya- 
láztatását elnyelni ,  ha jobban szerette é leté t ,  mint  feleségét. —  Sokszor dühod tnek  vagy 
ö r jü l tn ek  mutatá magát a’ T ö r ö k ,  ’s tet tetvén kínoztatását a’ szere lem’ d ü h é tő l ,  úgy cse­
lekvők,  mintha kéntelen lenne magát meggyilkolni ,  ha kívánságai tárgya kéréseinek nem  
e n g e d e , a’ bíróhoz m e n t ,  ’s annak panaszolván-be bajait,  ’s az üldözött ártatlan m a ­
gá t ,  a’ T ö rö k  kaezérsága vadságának át engedni kénteleníteték. — Ha pedig valamelly le­
ány miatt magát szerelme forróságában valóban m eg ö l te ,  az imádóit  kegyetlenre a’ legter- 
hesebb rabság’ járma várakozott.
„ H a  valami faluban, vagy annak ha tá rában  valamelly hóit  T ö rö k  találtatott,  a’ falu 
közönségének,  vagy valamelly ottani lakosnak kellett  bűnösnek  lenni ,  és a k á r 'k i  lehetett 
sütni a’ gyilkost,  akár n e m ,  Z,00 forint bírság-pénzt  fizetni. Szint’ ezen som m át  fizette 
azon falu , mellynek szomszédságában vagy ha tá rában  valamelly T ö rö k  a’ vízbe fúlt. — Jaj 
annak , ki éppen akkor tö r ténetbő l  a’ pa r ton  á l lo l t , m er t  szabadságát  rab-lánczokkal  kelle 
felcserélnie. — Ha valahol a’ T ö rökök  öszsze vesz tek , v e reked tek ,  ’s kozzülök nehányan 
elestek , rab  sors érte a’ ház’ birtokossát. Szint’ ez tö r tén t  egy bizonyos parasz t ta l , kit a’ 
nála lakó T ö rö k  azzal vádolt Tisztje előtt ,  hogy’szalonnát  vetett kamarájába ,  — a’ mit  
a’ békvártélyozott  katonák gonoszságból gyakran magok te t tek ,  hogy a’ ház’ birtokossát
szerencsétlenségbe buktathassák. >— A’ T ö rö k ö k ’ innep-napjain m inden  m unka  elvala tilt­
va ’s Keresztyénnek még könyvéhez sem volt szabad illyenkor nyúlni.
„ H a  valahol a’ pestis k i tö r t ,  m inden  kutyákat agyon verni ’s a* ház’ ajtajára szegezni 
kellete t t ;  k inek n em  volt kutyája, vennie kellett  eggyet , ’s a z t ,  szint’úgy agyon v e rn i .— 
T űrhe te t len  volt az agyon ver t t  kutyák’ szaga. A’ T ö rö k ö k  ezen kutya-gyilkolásnak illy 
okát  ad ták :  Az Isten m e g h a r a g u d t , ’s azért küldte a’ pestis t;  —  vért  szomjúhozik.— meg- 
engesztelésére tehát  vér t  kell Néki adni — mind eggy, akár ku tya ,  akár ember-vért .  —
„Számtalan kegyetlenkedések és irgalmatlanságok által igyekeztek, ezen t irannusok adót 
vehetni  az e lnyomott  Keresztyéneken. —  Igen ö röm es t  beszéltek vallásbeli do lgokró l , 
m ind  papi m ind  világi em b erek k e l ,  de ez majd mindég csak fortély v o l t ,  a’ Keresztyéne­
ket hálójúkba keríteni. Rendszer in t  azt kérdezték : ha M ahom ed1 Írásait ’s a’ róla m arad t  
hagyományokat  igazaknak és valóknak tartják é? —  ha igen-nel felelt valaki,  kéntelen volt 
letenni a’ Keresztyén vallást ; ha nem-m e l , megégettetett .  E ’ két szerencsétlenség’ eggyi- 
kétől  csupán a’ beszéd’ valamelly ügyes elfordításával ’s más tárgyra vitelével lehetett meg- 
menekedni .
„Ha a’ T ö r ö k ö k ,  a’ Keresztyénekkel  eggy seregben ha rczo l tak , ’s szerencsétlenek vol­
ta k ,  a’ h ibát  rendszerén t  a’ Keresztyén papokra  t o l á k , kik nékiek az Istenhez intézett K e­
resztyén imádságaik által nagy ká r t  tettek. Ez  okból akartak egykor eggy igen kegyes 
P ü s p ö k ö t ,  ki alattvalói’ számára imádságokat  r e n d e l t ,  megöletni;  kezeit ,  hogy jól érezze 
a’ halál’ re t teg te tése i t , há tra  kötötték ; ’s így vezeték a’ vesz tő -he ly re , hol  feje’ levágásá­
val fenyegetteték. Gyülolségök a* papok  és oskola-tanítók i ránt  leírhatatlan ; m inden  le­
hető  m ódokon  ü l d ö z t é k ,  ’s károsították ezeket. Valahányszor csak eszökbe ju to t t ,  ke­
resztyén papot  hurczoltak e l é , ’s jó sor t  vágtak talpára. —  Illy forma volt a’ Budai Basa’ 
cselekedete is , ki a’ néki több rendbeli  leveleket író akkori Egri  Püspöknek  , pogányos 
vadsággal és Spártai  kur taságga l , így felelt :
„ Pap Gazda !
V ettem  leveled’ , Hamis le lk ed ,  —  —
A li Basa.
„ Számtalan  Magyarok estek a’ T ö rö k ö k ’ uralkodása alatt a’ legsanyarúbb rab-szolga­
ságba. —  Seregestül fogták-el őket az ú takon , ’s csoportonként  hajtották Thrá tz iába ,  hol  
falukat építettek v e lő k ,  vagy járom ba fog ták ,  ’s ba rm o k  gyanánt földet neveltettek.  — 
Még a’ fijú gyermekeket  is t izedelték;  kiválaszták a’ legszebbeket ,  legerősebbeket,  ’s J a n -  
csároknak nevelék. A’ gyermekektől  is fejadót f izet te t tek , de csak azo k tó l , k iknek fejők 
karimája m á r  egy bizonyos meghatározot t  dom borúságra  telt. E ’ végre ,  egy czirkalom 
forma fej-mérőt haszn á l tak ,  ’s evve l ,  a’ gyermekek’ t izedelőji , ’s adó’ beszedői ,  házról-  
házra  j á r tak ,  ’s a t tó l ,  kinek feje a’ czirkalmat b e tö l t é , 200 a s p e r t , ( l  f r t ,  25 kr. Conv. 
p é n z , )  kelle fizetni. Sok atyának, kit sok gyerekkel ,  ’s kevés pénzzel álda-meg az Isten,  
nagyon sanyarúnak látszaték ez az adó , ’s inkább oda adta gyermekét ; m er t  így minden 





A' R o m á n - k ó r s á g .
Semmi oily sebesen n e m  tenyészik m in t  a’ nevetséges szokások. Ritkaság,  bogy eggy 
serdülő leányka magába ne szíjjá az ő nevelésére ügyelő személynek eszelősködéseit ; m er t  
hozzá lévén szokva em ennek  szinte mozdulásai t  is e levenen m a jm o ln i , vakon követi a* tőle 
mutatott  Ösvényt: a* melly ha néha ellenkezik a1 boldogság’ útjával,  ebbe az ifjú tévedő 
vagy igen n e h e z e n , vagy éppen  soha sem igazúlhat viszsza.
Jam es  gazdag cs ipke -m íves  el vala h í r e s e d v e , mint  F landr ia ’ legérdemesebb em be­
reinek eggyike. T ö b b  m in t  öt száz em ber t  foglalatoskodtatoit eggy maga , a 'k ik  e rán t  m a ­
gát valóságos jótévőnek mutatta . Gazdag magazinjai egész E u ró p á ra  k i te r jedének , ’s hi­
tele olly karban  á llottr  hogy kevés jelesebb kalmári  társaság volna a’ világ’ Öt része iben ,  
melly az ő béllyegét becsben ne tartaná. Kedvelte tvén hazájától ,  melly gyarapodásának 
eggy részét néki köszönhet te ,  eggy leve ő Bruxell városának előkelőbb polgárai közül; 
kikkel is az ő karakterében fekvő egyenesség,  és nagylelkűség őtet  még  annyival inkább 
megkedvelteték.  N e m  eggyszer , ha valamelly ú tszán ,  vagy b á r  melly közhelyen végig 
m e n e , fentszóval hallá magáról  m ondatn i :  „ í m e  a’ jó Jam es  a’ fabrikások’ dísze,  és pél­
dánnyá ,  a’ m unkások’ a i ty a , a’ nyom orul tak’ gyám ola!“ . . . Szívre ható hódo lás ,  édes 
bé re  a’ jóra-valónak ! melly r a n g ,  melly megkülömboztetés  lehetne ennél kívánatosabb?
Jam esnak  öt magzatja va la ,  két hja,  ’s h á ro m  leánya. Károly és Victor attyok’ se­
gédjei levének végtelen foglalatosságaiban, ’s nem  is veték egyébben büszkeségeket ,  mint  
ha az ő nyomdokiba lép vé r i , magokat  szintúgy mint  ez ,  a’ köz tiszteletre mél tókká  tehet­
nék. •— Cecília, Adelais, és Benjamína a’ legerkőlcsiebb anyától nevel te t tek;  a’ házi gaz­
daság’ korm ányozása ,  a’ számadás’ vezetése , ’s több olly ágazatok ,  a’ miilyenek eggy ne­
vezetes kereskedés körül  számosán e lőfordulnak ,  lettek ezek’ munkálkodásainak tárgyai. 
Cecília’ fürge gondossága a’ kabinélben más kettővel  felér t ;  Adelais szemfül ,  előre látó 
lévén a’ háznak  belső igazgatását vállalta magára. —  A’ mi Benjamínát  illeti ,  negédes 
volt a z ,  és sokat kívánó; m in d e n n e l ,  a’ ki körül te  vala ,  tömjénezte tte  m ag á t ,  még bát-  
tyait,  ’s nénnyeit  sem vévén ki;  a’ k i k ,  ha néki kedvére u dvaro l tak ,  azt v é l t e , hogy min­
den reá  halmozott  kedveskedésért elég b é r  volna nékik ,  ha eggy jóvá-hagyó mosolygás­
sal , vagy eggy védelmet  ígérő tekintettel értésekre ad n á ,  hogy vélek meg vagyon eléged­
ve. Minthogy ő vala az utolsó m agzat ,  a’ kit Jam es  közel ha tvan  esztendős korában  n em ­
ze t t ,  bá lvánnyá lett ő eleitül fogva szüleinek; ve tekedve vesztegetők őtet válogatott gyö­
nyörűségekkel , ’s minteggy f inomabb agyagból formáltnak tekinték..............Szoktak a’ szá­
mosabb háznépekben  illy privilegyiált valóságok, illy Benjáminok lenn i ,  a’ kik m indenek’ 
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hajlandóságát magokra  v o n ják ,  ’s elvannak h i te tve ,  hogy ők a’ többinél többet  kívánhat­
nak. De hányszor n em  tö r tén ik :  hogy eggy vétkes felsemvevéssel , eggy nevetséges hiú­
sággal íizetik-meg ezek mind  azon édes figyelmet, mellyel gyermek-korokat  ápolgatánk-
Még a’ többi tes tvérek lélek-szakadva fáradoztak kiki a’ néki kiszabott foglalatosság 
k ö rü l ,  addig Benjamína eggy zófára kényesen oda dű lve ,  majd  eggy pántlikát egyenget« 
kalapjára ,  majd eggy virágot tűzött  va rró  eszközén ,  majd drága nevét  hímezte eggy ba- 
liszt kendőnek sarkába rózsákkal koszorúzva. M er t  a z t , hogy ő nénnyeiként a’ csipkéket 
becs szerént felosztaná, azoknak beburkolására  papíros hüvelyeket kész í tge tne , ’s több 
i llyeket , mellyek körül  testvéri serénykedtek,  az ő személyét lealázó m unkáknak  tekinté. 
Az 6 csinos újjai kényesebbek vo l tak ,  hogysem illy mindennapi  m unkára  szolgálhatnának; 
az ő képzelődése magosabbra emelkedet t ,  hogysem magát eggy csupa kézi-mívre lebocsát­
hatta volna. Fontosabb  tárgyakra törekedet t  ő;  ollyanokra tudnii llik, a* mellyek (önnön  
mondása szerént) észszel,  és az érzeményíiek viszsza hangzásával volnának párosodva.  
Eggy szóval fent lengeni képzelte  ő magát m ind  azok felett ,  a1 kiktől környékezve v a la , 
m in t  ama’ büszke C z éd ru s ,  a’ melly dagályosan lebegteti tetejét az ő árnyékában csúszó­
m ászó  bogarakra.
Ezen  rom ános  - szesz , még inkább gyarapodott az özvegy Lessencené aszszonyság’ 
Bruxellbe  érkezése által. Eggy lévén ez Jam esnak  rokonai  k ö z ü l , régolta óhajtotta 
ennek jeles fabrikáját meglátogatni.  E zen  özvegy, kinek férje hajdan a’ Yersaillei udvar­
nál jeles hivatalokat viselt,  eggy a’ dicséretes, és nevetséges tula jdonokból öszve szerke­
zeit valóság vala. Vaskos és eleven volt még külsejére nézve ,  ’s még is szüntelen az 
inak’ gyengeségérül panaszolkodott .  Vég nélkül beszél t ,  ’s a’ mi több nyers ,  és harsány 
h an g o n :  még is néha szántszándékkal eggy száraz kohentéssel szakasztá félbe szavait,  hogy 
szűk mellyünek látszattasson. Étel-kívánása (appetitusa) egész a’ mohódásig terjedt;  eggy 
folytában tíz óráig aludt : ’s még is az á lm at lanság , ’s gyomor gyengeség valának panaszi­
nak mindennapi  tárgyai. Öltözete  a’ legválogatottabb piperét  követte :  ’s még is megve­
téssel káromlotta  a’ m ódi1 kénnyeit.  De még is mind  e* mellett  az ő természetes jósága 
m in d e n r e , a’ mi körülte  vala , kiterjedt. N em  eggyszer olly szűk határok  közé szorítá 
költségeit:  hogy azok elkerülhetetlen szükségeit is alig fedezhetnék, csak hogy az ügyefo- 
gyottakat vigasztalhatná. Betsülte tni,  ’s rem ek  gyanánt nevez te tn i ,  ez vala legbuzgóbb 
kívánsága,  ebben  helyhezteté büszkeségét. Maga viselefe fedhetet len, ’s külseje még 
elég tetszetős lévén ,  kerülte m ég  is a’ nagy világot,  ’s napjait egészen a’ rom án o k ’ olva­
sására szentelte. Eggy sem volt a’ Görög  T heagenes ,  és Karikleán kezdve egész a’ legúj- 
jabb szerzeményekig, a’ mellyet nem e s m é r t , ’s bizonyos részeit könyv nélkül  e lm on­
dani képes nem lett volna. De valóban annyira el is volt kábulva képzelődése:  hogy min­
den tá rg y b ó l , melly jártában keltében szemeibe tüne , m erő  rémeket  te remte  magának. 
ITa eggy omladozott  v á r ’ mohos kőfalait megpil lantotta,  azonnal illy szókra fakada : „ I t t  
sóhajtott hajdan a’ let iprott ártatlanság; ezen sá n cz o k , ezen emelő hidak h i rde t ik ,  hogy itt 
harczolt-meg hajdan eggy bá tor  hős sóhajtásainak kedves tárgyáér t ,  eggy rem ek szépsé­
gért. “ — Ha a’ vadon pusztákon eggy alacsony kalibára akadtak szemei,  tüstént  úgy képzel­
t e ,  mintha az lett volna valaha eggy jeles számkivetet’n e k , vagy valamelly szerencsétlen 
vitéznek m enedék  helye. „ T a l á n ,  úgy m o n d ,  ide hozta  eggykor a’ szép Angelika az ő ked-
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vés Medorjá t ,  ’s ilt csilapította hoszszú haj - fürtjeivel dicső sebeiből ömledező v é r é t . “ —  
Ha magát eggy kies völgy’ ölében eggy forrás’ part jánál  lelte „ I t t  ö n t é ,  úgym ond az
Istenfélő T an k ré d  a’ haldokló K lor inda’ bájoló fejére a’ Keresztség’ vizét........................
Eggy to rony’, eggy omladék’ , eggy b e re k ’ látása édes elmerűlésbe mérité  a’ felleng- 
ző t ,  és gyakran eggy kor-et te  régiségnek vizsgálása szinte könnyekbe fereszté tündöklő  
szemeit. -
Könnyen e lgondolható,  hogy ezen R o m á n -k ó r s á g , a’ melly más részről  nagy ész, ’s 
még nagyobb világ’ esmérete  által vala kipótolva,  nagy bényomást  tel t  Benjamína lelké­
ben. Úgy nézte ő Lessencené aszszonyságot , m int  valamelly angyalt ,  kit a’ rajta könyö­
rü lő  ég ő hozzá csak a’ végre bocsátott:  hogy őtet  léteié’ h o m á ly áb ó l ,  mellyben szü­
leinél sorvadot t ,  k i ragadván,  azon titkokba béava tná ,  mellyek egyedül képesek a’ lelket 
felemelni, s azon felséges érzeményekkel felruházni ,  mellyek a’ régi lovagok’ arany ide­
jében ümledeztek. Ezen  képzetekkel lévén eltelve az ifjú r a jo sk o d ó , kedv-kereső tekintet­
tel, ’s gondoskodással környékezte  azt ,  a’ kit ő pé ldánnyának választani óhajtott;  ’s an­
nyira meg is kedvel le t te  magát bálvánnyával : hogy ez eltökéllette magában a’ szíve sze­
rén t  való leánykát nevendékjének  fogadni. , ,A ’ ti Benjamínátok ,  — így szóllítá-meg eggy- 
k o r  ennek szülei t,  -— mind  azon tulajdonokkal b í r ,  a’ mellyek m eg k íván ta inak , hogy b e ­
lőle eggy megkülömböztete t t  aszszonyság váljon ; és én elvagyok h i te tve ,  hogy Párizsban 
m el le t tem  való tar tózkodása rövid idő alatt tökélletességre érlelné azon rem énnyel  tellyes 
b im b ó k a t ,  a’ mellyeket ben n e  felfedezni elég szerencsés voltam. É n  gyermektelen özvegy 
vagyok, rokonytok ,  bará tnétok  ; ha felvigyázásomra meritek bízni e’ drága zálogot ,  kezes 
vagyok érette :  hogy-ő nem  sokára m in t  valamelly tökélletesség’ angyala fog egész Párizs­
ban  említtetni ,  ’s a’ leg tündoklöbb jövendőre  számot ta r tha tn i .“ — Az öreg Ja m es  b á r  
melly halálba szerette is Ben jam íná já t , még  is rész szerént  azon vágyódás,  hogy őtet  ked­
vező sorsra emelje;  rész szerént  Lessencené aszszonyságnak jó szíve, erkölcsei’ tisz­
tasága , meszsze elterjedt híre-neve ; m ind  ezek felett pedig Benjáminénak az e rán t  kinyi­
latkoztatott kívánsága, hogy magát illy jeles aszszonyság’ korm ánya  alatt pallérozhassa ,  
s hajdan nyomdokiba léphessen; mind ezek ,  ú g y m o n d á m , reá határozák a’ jó atyát: hogy 
szerette Benjaminájától  eggy rövid időre megválni  magában eltökéllené. Néhány  hetek 
m úlva  Lessencené aszszonyság kijelentette az elűtazásra való szándékát. Az Öreg Jam es  gaz­
dagon megtömött  búlyorra l  's e’ mellett  eggy arannyal tölt erszénnyel készité-el az útra  kin­
csét ,  ’s az egeket fárasztván magzatja’ olta lmáért könnyekkel vegyes áldások közt bízá azt 
Lessencené aszszonyság’ kezeire; a’ ki is amazoknál  nem  kevesebbé lévén megindulva Pe­
nelope*, vagy Virgínia búcsúvételét  képzelte magának ezen elválásban.
Még az nap’, a’ mellyen Párizsba é rkeztek ,  így szóllitá-meg Lessencené aszszonyság 
ifjú ivadékját:  „A zo n  n é v ,  úgy m o n d ,  a mellyet eddig viseltél,  ’s melly által érdemes 
atyád kétség-kívül az öreg Jákobnak  Benjáminjához valu szeretetét akarta magában pél-  
dáz ta tn i , éppen nem hangzik öszve a te a rezvonása iddai , de leginkább azon érzékeny szín­
nel , a melly ezeknek főbb ékességét teszi. Benjámin az én Ítéletem szerént  nem  fejez-ki 
egyebet ,  mint  a’ gyermek kornak árta tlanságát ,  ’s az atyai megküiömböztétés’ kedves 
tárgyát. I)e néked kedvesem! olly névre  van szükséged, melly a’ te újj léte leddel ,  s 
azon pá l lyáva l , mellyet yéled futtatni szándékozok , tökélletesebb eggyarányban álljon. Azu-
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t án  az a* Jam es  nevezet  is igen r ö v i d , ’s a’ mi t ö b b , szerfelett sovány. Magad is e rezhe­
ted ,  hogy a1 mi béavatott ja ink’ se regében ,  a’ hol nem  sokára fellépned szükség leszsz, eggy 
felette csekély,  és igen mindennapi  képzelet  támadna e rán tad ,  ha téged csak Jam es  Ben­
jáminénak hivatni  hallanának. Javas lanám  t e h á t , hogy magadat  ez napságtól fogva Szent
James-i  R ozem undának  neveznéd ............. <— O h !  gyönyörű név!  felkiálta az ifjú neven-
dék , néhányszor  rebesgetvén Rozem unda!  Rozem unda!  — „ E z  eggy Velenczei Szépnek 
n e v e “ felele Lessencené aszszonyság : a’ ki egész Olasz-országot eltőltötte szerencsétlen­
ségével; n e m  sokára esméretébe jutsz em e’ szív-szakasztó tö r té n e tn e k “ — ím e  tehát  a* mi 
szerencsés Benjam inánk ,  a’ ki h ir te len Szent Jamesi  R ozem undává  változot t ,  ’s ezen név 
alatt a’ Párizsi nagy világ’ esméretségébe iktattatott.  Valóban bétellyesedett,  a1 m it  
Lessencené előre sajdított. Eme* rom ános  név sokaknak figyelmét a’ szép jövevényre 
v o n ta ,  őtet szintolly nemes e re d e tű n e k , mint  kellemetesnek ábrázol ta t ta , ’s szembetünő- 
leg számosabb hódolásokkal  boldogíto t ta ,  m in t  az eggyszerü Jam es  n é v ,  a’ melly csak az 
első csipke-mívesnek, ’s F landria ’ legderekabb em berének  személlyét jelenté.
Benjamína ezen ál-névvel felruháztatván külömbféíe dolgokban pallérozgatta m agá t ,  
a’ mellyek arra  nézve ,  hogy magát a1 világ előtt tekintetbe tegye, nem  kevesebbé fontosak 
valának. „ H a  eggy megkülömboztete t t  hölgynek hírét  „ ú g y m o n d  L essencené“ tulajdo­
noddá  akarod tenn i ,  (a’ minthogy ahoz m él tán  just is tarthatsz) szükséges mindenek előtt 
hogy egész testállásodat eggy olly kiterjedő kegy,  (gratia) eggy oily kellemetes magad’ el­
hagyása késérje ,  a1 melly veleje az é rzeménynek.  Emeld-fel  gyakran az .ég felé nagy sze­
m eide t ,  bocsáss közbe-közbe eggy titkos sóhajtást ,  és merülj  mentői  tovább k o m o r  elmél­
kedésekbe ,  a’ mellyekből ne m ásk én t ,  m in t  egészen megzavarodva e szm é l j - fe l ,  mintha 
ekkor szakasztatnál-el  legédesebb gondolataidtól.  Öltözeted eggy önkényes rendet lenség­
b en  csügjön; fejed, a’ mellyen legfellyebb eggy eggyszerü virágnak szabad lengedezni,  
mindég fedetlen m arad jon  ; szép szőke hajaid vállaidra lógjanak , sőt szinte mellyedet vere­
gessék annak két vastag fürt jei ,  a’ mellyeket  mi Bánaiok-nak  nevezünk. Piros soha se,  sőt 
ha lehet ,  m indenkor  hala vány szín fesse orczáidat ; m er t  ez a* m u n k a ’ temérdekségét ,  
’s az inak’ ingerelhetőségét jelenti. Legkissebb pipere , vagy az ekkori módinak nyoma 
rajtad fel ne tessen. Minden drága gyöngyök’ , ’s kövek’ helyébe csak eggy h o szszú , kü- 
lömbféle titkos é r te lmű gyűrűkkel meghízott  Iáncz csüggjön nyakadon;  kezedben pedig 
szüntelen eggy a’ sarkain b e tű k k e l , és ábrázokkal (symbolum) kivarrott  fehér k e n d ő , azon 
könnyek’ le tör lésére ,  mel lyeket eggy érzékeny szívből a’ legapróbb indulatok is kisajtolni 
szoktak. Szükség e’ felett ,  hogy eggy siralmas rom ánczo t  tudjál éneke ln i ,  ’s azt a’ hárfán 
újjaiddal késérni. A ’ h á r fa ,  tudod  azt kedvesem! a’ mi általunk annyira tisztelt Bárdusok’ 
muzsikai szere vo l t ,  ’s ezt tartja m ég  most is becsben m inden  aszszony, a’ kit belső sugal­
lások élesztenek. Végre  kedves R ozem undám  ! jól eszedbe ta r t sd ,  hogy senki magát az 
é r z e m é n y , ’s finomság’ titkaiba béavatottnak nem  v é lh e t i , a’ ki az úgy nevezett Ossian-i 
hangal nem  bír.  —  Mi pedig az az Ossian-i h a n g ?  Az eggy e leven,  ’s világos belső sugal­
lás ,  a’ melly é r te lm ünket  az égi boltozat  felé erányozván , m ind azt a’ mi e’ földön ben ­
nünke t  környékez , megvetteti  v é lü n k , *s gondolat ink által az egyszerű halandók felibe 
emel. „ — O h  ezt m e re m  fogadn i , úgym ond R o z e m u n d a , hogy én egészen Ossián-i le­
szek ; m er t  én Bruxel lben  is m inden  kö rü l iem  lévőknél nagyobbnak leltem magamat ! —
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Igen helyesen ! — És kivévén nem zőim et ,  akaratom ellen is m inden  em ber t  csekélyre be­
csültem. •— Tökélle tesen ! Holnap m indjár t  hozzá fogunk tanulásod’ első tárgyához;  és 
hogy rendel  follyon e lőm ene te led , kezedbe adom először Scuderi Kis-aszszonynak Cleliájút, 
La Fayette Aszszonyság1 Zaidáját és Cleves-i Ilerczeg-aszszonyát, mellyeknek rövid foglalatját 
írásban fogod előmbe adni. Azután által megyünk Gomez Aszszonyság’ száz újságira; úgy 
tovább Richardson , és Marmontel' írásait veended olvasásod’ czéljáúl,  ’s így később1 m inden  
R o m á n  szerzőinket, a’ kik naponkén t  újj szüleményekkel derítik századunkat.
Rövid idő a l a t t a ’ mi újj R o zem u n d án k  mind azon vitézektől körül-véve lelte m a g á t ,  
a1 kik a1 román-világban tündoklenek , ’s átolvasván mind  ezen m u n k á k a t ,  a’ mellyekbői 
az erőltetett nagyítás a’ természete t  k irezzente t te , magosán felcsigázta képzelődő e re jé t ,  ’s 
tüneményeket te remte  magának.  Minden ide je , ’s tehetsége elégtelen vala azon olvasá­
sokra, ’s kijegyzésekre, a’ mellyekre törekedett .  Sokszor annyira tán to rodo t t  e lragadta­
tásában: hogy szinte emlékezetét kifárasztaná a’ hoszszas szakaszoknak, 's kecsegtetőbb he ­
lyeknek konyv-nélkül való megtanulásában. N e m  sokára annyira vitte dolgát ,  hogy szinte 
bölcs mesternéjével  vetekedni képes le t t ,  ’s magát azon avattak’ számába iktatva lá t ta ,  kik 
ez utolsó’ választottjai va lának ,  ’s kik az érzeményes eszelősküdést annyira vitték : hogy 
magokat az ő szokott gyülekezeteikben ez Oskár-n a k , amaz Fingál-n a k ,  a’ ha rm adik  üer- 
mides-n e k ,  vagy egyéb Ossian-Ui\ éneklett  hősnek nevezgetnék.
Két  esz tendők’ forgása alatt serénykedvén R ozem unda  e’ nagy értékű tudom ányokban  , 
ira szüleinek egynéhány levelet ;  de a’ mellyek annyira megvalának au, olvasott könyvekbül  
szedett Pe r icopákka l , újjított szavakkal , ’s czikornyás beszéd’ módjaival tömve : hogy azok­
ból  a’ jám bor  Jam es  sokszor semmit ki n em  vehete. Észre  vette e k k o r ,  de m ár  k é ső n ,  
hogy Lessencené minden érdeme mellett  is legkevesebbé sem volna alkalmatos egy fiatal 
személy’ kormányozására ;  ’s feltette m ag áb an ,  hogy Benjaminájá t  magához viszsza híj­
já. E r r e  nézve használta  ő azon alkalmatosságot,  mellyet néki a’ két öregebb leányának 
férjhez-menetele nyújtott. Az eggyik egy Bruxelli  Tanácsbe l ive l , a’ másik eggy Hajós-ka­
pitánnyal válténak gyűrűket. A’ jó atya személyesen indult Párizsba leánya’ haza h o ­
zása véget t ,  hogy a z ,  e’ kétszeres ünnepben  részt  vehelne.
Lessencené,  kinek feje m á r  több havaktól  fogva éjjel nappal eggy ro m án n a k  elkészí­
tésén gőzölgött ,  mellynek ötét ( tulajdon Ítélete szerént)  halhatatlanítani kell va la ,  n e m  
lehetett úti-társ. Kapott  Jam es  ezen kedvező k ö rn y ü lm é n y en , ’s tellyes eltükéiléssel vala 
Benjamináját o tthon fogni, ám bár  elhitette is véle Párizsba rövid idő alatt leendő viszsza 
térhetését. Még ezen ígéret mellett  is nehéz vala őtet elválasztani kedves b a rá tné já tó l , a1 
ki maga részéről  szint olly vígasztalhatatlan vo l t ,  megfosztatni látván magát szép R.oze- 
mundájá tó l ,  a’ kiről az Ossián-i vitézek előtt olly nagy tisztelet há rom lo t t  reája. De enged­
ni kelle a’ szigorú atya’ kívánságának,  a’ ki n em  esm ért  egyéb hangot az egyenesség’ , ’s 
jámborság’ hangjánál.
E ggy r e ggel i  mellynek keletén bús fellegek lógtak,  Lessencenénak érdemes tanítván- 
n ya ,  minekutánna mesternéjével  s i ránkozott ,  epedezett ,  ’s az egeket segítségül hítta , mi- 
nekutánna  hajfürt je iket , gyűrűiket ,  ’s mellyképeiket egymással felcserélték, m inekutánna  
kölcsönös esküvéssel egymásnak mind-addig tar tandó barátságot fogadtak , míglen leikeik 
a’ boldogúlt á rnyékok’ sorában eggyesülendenek : kifejté magát érzékenységeitől félig m eg­
fosztva szerette bará tnéja’ karjaiból , ’s az inak’ rángatódzásai között va ló ,  vagy tette­
tet t  ájulással emeltetett  Jam esnak  pósta-szekerébe ; a’ ki használván a’ szép Rozem unda’ 
ezen sympathiás elragadtatását,  véle Brux'ell felé elnyargalt,  ’s oda harm ad nap múlva sze­
rencsésen megérkezett.
Az ifjú útazóné a’ legérzeményesebb neglizsében vala. Eggy fehér perkál  ruhából ál­
lott e z ,  mellynek újjai az ő angyali tanítónéjának hajaiból font szövevénnyel valának kar­
jához szorí tva ,  ’s a’ mellynek övedzőjét két zománczozott  ’s az ő neveikkel kérkedő aczél 
csat foglalá öszve. Eggy Scótziai nyak-kendő , mellyen am a’ m inden  érzékeny aszszonyok’ 
tükörének  végső könnyei csillogtak, fedezte hó-mellyét;  fején eggy fekete fátyol lebeget t ,  
melly az elválás’ bánatja miatt  rendet lenségben függő haját eltakarná;  eggy aczél lán- 
czon ,  melly az epedés’ béllyege vo l t ,  függött am a’ gyűrűk’ gazdag gyűjteménye, a' mel-  
lyekre Ossián-tói énekiet t  minden vitézek’ nevei vésetve valának. Ezek között találta­
tott  eggy,  mellyet  néki Lessencené éppen e lmentékor  ajándékozott azon állítással: hogy 
azt hajdan a’ dicső Fingál hordozta  légyen, ’s oily erővel bir jon:  hogy a’ lelket eggy sza­
kadatlan elmélkedésbe m e r í t i , ’s m ind  azt a’ mi a ’ leggyengébb érzemény’ tu la jdona , 
beléje lehelli.
A’ barátságnak mind ezen bűbájos szereivel felfegyverkezve jelent-meg a’ szép Roze- 
m u n d a  övéi’ keb lében;  a’ kik eggyes eggyig őtet k ö rü lv en n i ,  's szíves ölelgetéseiket pa-  
zérolva reá  vesztegetni vetekedtek. De mivel a’ te rm észe t’ eggyűgyü Ömledezései sem azon 
válogatott kifejezésekkel, sem am a’ rom ános  beszéd' módjával  n em  b í r ,  a’ melly egyedül 
tudta  volna a’ szép béavatot tnénak szívét é rdekelni :  mind ezen viszonlátás* örömeire  nem  
egyébbel válaszolt ő ,  mint  eggy olly felsőbbséget jelentő tekintette l ,  a ’ melly értésekre ad­
t a ,  hogy esméri még ugyan ő k e t ,  de a’ melly egyszersmind tartani látszatott attól: neta- 
lántán kelletinél inkább hozzájok lebocsátjkozzon. Hasztalan szorongat ták őtet  karjaik kö­
zé mind annya , m ind  testvérjei ; hasztalan tetézték reá  dicséreteiket ,  ’s szerencséltetései- 
ke t;  a’ Benjamína n é v ,  mellyet ezek szüntelen ismétlettek , fárasztá finom füleit,  ’s m in t ­
egy őtet megszentségteleníteni látszatott. P ró b á t  t e t t ,  ha őket azon gyönyörű ál-névhez 
szok ta tha tná , mellyel kedves barátnéjától  megajándékoztatott.  Azomban sikeretlen lett 
igyekezete. — Miért  akarnál  te úgymond a’ báttya Károly ,  azon névnek ellene m on d an i ,  
mellyet születéseddel n y e r t é l , ’s köztünk álhatatosan viseltél ? — E ze n  név olly kedves 
n é n n y e id n ek , hozzá veié Cecília. —  Ez a’ vérség’ legkedvesebbikét jelenti,  folytatá 
Adelais. — Es azt ,  a’ ki hogy az légyen, leginkább meg is é rdem li ,  felkiálta ’Victor, ’s he­
vesen általkarolá húgát ,  hogy szinte fulladozna ez báttya’ ölelésében. — U h  kedves Benja-  
m ín ám  ! így szollá jó erkölcsű annya,  soha sem teszed te le azon neve t ,  mellyel  én csak 
a’ végre  választot tam, hogy hozzád vonzó gyengédedségemet eggy szóval ki je lenthetném, 
—  ’s a’ mellynek említésében nékem  olly kimondhatat lan ö röm öm  tel ik, így szuílamlott 
m eg  végre az Öreg J a m e s ;  ez fogja n é k e m ,  úgym ond ,  ha  majd száz telet muta tnak meg­
őszült fejemnek ritka hajfürtjei,  az én vénségemnek nem  csak ö rö m é t ,  hanem  gyámolát is 
eszembe juttatni. -— E z  utolsó kifejezése az ősznek ,  mellyet a’ jám bor  öreg az atyai sze­
re te t ’ legszívrehatóbb hangján ejtett ,  valami Ossián-i hangal birni látszatott Benjamína 
e lő tt ,  ’s szemeit édes könnyekbe boritá. 'E n n e k  kedvéért  csakugyan lemondott a kedves 
Rozemunda n é v rő l ,  ’s felvállalta ismét,  ám bár  nem ö rö m es t ,  a’ silány Benjamína nevet.
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A ’ Fabrikállak  m inden  munkásai Öszve csoportozván az d jótevőjük1 kedves m agzatjá­
nak haza é rkezésére , esenkedve sürgették bébocsáttatásokat, hogy az ő látásán tám adott 
ö röm öket kinyilatkoztathatnák. E zen  hódolás nem  volt kellem etlen  Benjam ína e lő tt;  ta­
pasztalta t. i. hogy atyai házának viszontlátásával felleli az em ber ném iném üképpen  gyerm ek­
kori szokásait. Olly nyájas leereszkedéssel fogadta e’ jám bor m u n k áso k a t ,  a’ melly az at- 
tyának az öröm ön kívül m ég rem ényt is nyüjta , hogy kitisztulhat m ég talán leánya ro m á-  
nos hidegleléséből. V égtére  m egjelent Jam esnak  két jövendő veje is ,  kik nem  külömbert 
megtevők Benjáminénak udvarlásokat. Az ifjú tanácsbeli, Cecíliának jegyese, elmés és jó 
Ízlésű ember , eggy olly csinos és nyájas hizelkedéssel tellyes com plim ente t teve a’ jöve­
vénynek : hogy ez bám ulna  ra j ta ,  ’s nénnyét a1 boldog választásért szerencséltetné. „M i­
vel, úgymond a’ tanácsbelinek szavában , ’s arczvonásaiban valami Ossian-i találtatik: e lőre 
é rzem , hogy Cecília eggy lészen a1 legboldogabb aszszonyok szám ábó l.“ De bezzeg egé­
szen m áskép’ ált a1 dolog a1 Hajós-kapitánnyal. E z  a’ v id ám , ’s egyenes lelkű em ber  nem  
lévén hozzá tö rődve  az udvariság’ tekervényes kérgéhez , szilajon megragadja B enjám iné­
nak k e z é t , „ h a  a’ Leány-aszszony úg y m o n d , bizonyos Cecíliának boldogsága e r á n t , én 
Adelaiséért valójában kezes leszek; e z e r ,  m eg ezer kartács rontsolja izekre m inden  tagjai­
m a t ,  ha valaha szavam nak ura nem  leszek .“ Ezzel férjfiasan át öleli B en jám in é t,  ’s két 
arczáira olly eggy pá r  csókot tüze , m ellyeknek nyom ai több ideig tartandó  verességgel 
árulgaták-el magokat. „ Irg a lm a s  Isten! — felkiált ez m eg re tten v e , ’s csaknem elájulva — 
azt vé ltem , hogy eggy irgalmatlan T a tá r ’ , vagy eggy kegyetlen K o rzá r’ rab ló  m arkába  ke­
rü ltem  ! “ ................. — Kit nevez Benjamína K orzárnak?  e z e r ,  meg ezer m enydörgő  ágyú!
— Ah! kérem  az U ra t csendesedjen; m ert  az én füleim , ’s inaim ki nem  állhatják ezen
/
éktelen hangot. Igen is kimutatja az U r ,  hogy mindannyi utazásaiban csak egyszer sem 
kötött ki a’ Gyengéded Síigeiek’ partjain! az í  rnak  valóban nagy szüksége volna a’ halhatat­
lan Scuderi Kis-aszszony’ leczkéire. —  Ki ö rdög  az a’ Scuderi? micsodák azok a’ Gyengéded 
Szigeteki* É n  nem  esm érek egyéb utat a’ dicsőség’ ú t já n á l , sem más leczkét Jean V a rt, 
és Duquesne’ leczkéinél. L átom  é n ,  hogy az én Sógor-aszszonykám nak  gondolkozása az 
enyímmel soha m egnem  fog eggyezn i, m ert  ő eggy valóságos — —  R o m á n -a la k  . . . .  
Adelais igyekezett félbe szakasztani ezen b e szé d e t , melly Benjamína előtt olly rende tlen ­
nek  látszott;  az öreg Jam es pedig elfojtván m agában a’ hangos nevetés t,  megölelte jöven­
dő vejé t, s m egköszönte néki a’ leczkét, a’ melly kétség kívül eggy kévéssé du rván  esett: 
de a’ mellytől hasznos következéseket lehete várni Benjám inéra nézve.
A’ kettős öszvekelés Benjam ína’ elérkezése után harm ad  napra  vala határozva. Azt 
vélte ez , hogy e’ rövid idő-közt jobbra  nem  használhatná , m int ha Adelaisnak ez alatt 
ama’ kínos kötelékek’ mivoltát rakogatná szem e e le ib e , m ellyekbe ezen házasság által 
szövetkezendő vala. •— Hogy hogy határozhatád reá m agadat kedvesem  ! így szóllítá-meg 
nén n y é t,  eggy illyen e m b e r’ örökös társaságára?  -— Azt vélem eggy a’ világon legeggy- 
szerübb  ok cselekedtette , felele am az; én sze re tem , ő is szeret. —  M it?  Te szeretheted 
őtet ? hiszen az eggy em ber-rágó  tengeri farkas ! ■— E rán tam  megtestesült angyal. O h  ha 
tu d n á d , melly szívreható jóság, melly nagylelkűség, m elly érzékeny szív rejtezett ezen 
külső durvaság alá! az ő neve tisztelettel neveztetik az egész hajós sereg tő l, ’s m ár 
több  reá  b ízo t t ,  ’s szerencsésen végre hajtott p róbaté te lek  jelesítik őtet. Csak a’ Yég-
re  kötelezi Ő m agát eggy aszszonyhoz, hogy azt boldogsága’ társává tehesse. É rtéke  min- 
denkép’ felér az eny ím m el, ’s fontos szolgalatjai, m ellyeket eddig a* mi kereskedő házunk­
nak t e v e , ’s m ég  talán ennekutánna is teend , kezem re  m éltóvá tevék őtet. Eggy szóval 
ö nékem  kedves, és én szívesen hozzá megyek. —  De kérlek  szegény Adelais ! jól meges- 
m érkedtél-e  karakterével?  kitanultad-e érzéseit? bizonyos vagy-e a r ró l ,  hogy fent van köz­
ietek  amaz Isteni öszvehangzás, m elly nélkül a’ házasság nem  egyéb eggy kínos rab ság n á l , 
a’ m ellynek nem  m ássa l,  hanem  csak olly vastag , ’s keletien lelkekkel kellene hordatni 
te rh es  igáját, a’ kikben soha a’ nem esebb érzem ény’ istenítő sugára felnem tündöklo tt. >—. 
O h  nem  értek  én sem m it ezen szállangó beszédekből ! én az én jegyesemmel első látá­
som kor tüstén t szövetkezni kezdettem . — Első látásodkor?  —  Igen ; ez pedig eggy az atyánk­
tól az itt fekvő katona-tisztek’ szám ára tarta to tt  bá lban  m en t végben. Jegyesem , ki engem  
régolta  (a’ m in t m onda) vizsga szem m el ta r to t t ,  így szóllított-meg táncz közben: „ K a ­
tona em berségem re m o n d o m , nékem  a’ leány-aszszony tetszik ! A ’ leány-aszszonynak fé r j re , 
nékem  pedig feleségre van szükségem. Ha én a’ leány-aszszonynak te tsz e m , eggyikünknek sem 
kell tovább  menni. “ É n  elejénten ezen form átlan  kinyilatkoztatásra csak eggy hahotás ne ­
vetéssel feleltem ; de később’ ismétlett vallástétele* egyenessége, tekinteteinek édes kifejezé­
sei, de legfőkép’ az e rán t való forró  k ívánsága, hogy ivadékunkba, mellyet a’ Bruxelli leg­
érdem esebb házok’ eggyikének vallo tt, béiktatódhassék , m ind ezek úgy m o n d ám  én bennem  
eggy ellene álhatatlan bényom ást szülének. Még fent állott a* m ula tság , m időn atyánkat 
kérése e rán t tudósíto ttam , ’s a’ mi házasságunk megállapíttatott. -— Mit? tehá t m inden  to ­
vábbi előkészületek ’s epedezések nélkül?  —  O h  az én jegyesem nem  é rt  ezekhez. —  De 
gondold-m eg tehát nyom oru lt  áldozat ! hogy megfosztattál a’ legédesebb bo ldogság tó l, a ’ 
melly csak szám unkra  viríthat. Lehet-e  valamit hasonlítani azon édes ö rö m h e z , mellyet 
eggy kényes, és érzékeny hölgy m agában é re z ,  m időn titkos gondolatinak kedves tá rg y á t , 
lábainál fetrengeni lá t ja , őtet két h á r o m , vagy szinte négy öt esztendeig n y ö g n i , sóhajtoz­
ni hallhatja? E z  ám  az érzeményes világ’ tö rvénnyé  ! így neveljük mi azon tü ze t,  melly 
eggy szerelmes’ kebelében  lángol! de nem  is vethetjük ám ekkor sehová is szem einke t,  
a’ hol az ő a láza to s ,  e sdek lő , de leginkább szom orkás tekintetök ne késérne bennünket;  
eggy lépést sem tehe tünk  a’ n é lk ü l ,  hogy nevünket vagy a’ hom okba írv a ,  vagy akár eggy 
nyá rfán ak , akár eggy árva fűzfának héjjába vésve ne találnánk. Ezek m eglévén a’ távul- 
lé tnek  ingerét veszszük e lő ,  a’ m elly egyedül tudatja ve lünk , melly nagy m értékben  sze­
rettetünk. T ú l ú tazunk  a ’ tenge reken , tettetjük eggy p á r  esztendeig az ő végképpen való 
e lfe led tetéseket, ’s viszsza té rv é n ,  m inekutánna  szenvedéseikről tü re d e lm ö k rő l , ’s állan­
dóságokról megvagyunk győződve, a’ rem ény’ eggy kis sugarát ragyogtatjuk végre sze­
m eikbe , hogy csakugyan m ég is egykor valahára részekre  akarjuk m agunkat határozni. — 
O h !  ha én így bán tam  volna az én hajós-tisz tem m el, az engem ’ régen  ott hagyott volna 
a* fa-képnél. M iért ta rtaná  az em ber magát t ö b b r e , m int a* m it ér ? ’s ha m ár  eggy tet­
szetős em ber  szánk’ izére vagyon, m iért  k ínoznánk ő te t?  — Soha sem fizethetik ők elég 
drágán azon szerencsét, hogy a’ mieink lehetnek. ’S azu tán , m ind járt  megkell koronázni 
eggy szerelm esnek tü z é t ,  m ihelyt az lángolni kezd ? *—1 Hát vétek annak boldogságát si­
e ttetn i, a’ kit szere tünk?  —  Ha egyszer férjeink lehe tnek , kínzóinkká válnak. — I g e n , ha  
előbb rab  m ódra  sanyargattuk őket. —« M inden férjfiúnak természetes ösztöne rajtunk ural-
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Icodni. —  Tegyük liât m agunkat olly ke llem etesekké , hogy ehez való bátorságok elmúljon. 
_  Soha kelletinél tovább őket lábainknál nem  m ászkáltathatjuk. —  Ne bán junk  úgy im á­
dóinkkal , a’ m in t nem  a k a rn á n k , hogy vélünk férjeink bánjanak. —  É n  tő le  bókolást kí­
vánnék. —  É n  csak kedvellést. —  D e leginkább akarnám  , hagy engem  egész a’ bám ulás g 
csudáljon. •— Én legfellyebb, hogy illendőleg becsüljön.
Jam es szakasztá félbe ezen versengést,  bé lépvén h o z z á jo k , ’s tú d ió k r a  ad ván , hogy 
a’ két házassági eggyezés1 alá-írása végett reájok várakoznak. Benjamína alá-írá először azon 
Í rá s t ,  a' melly Cecíliát az ifjú tanácsbelivel eggyesité, ’s újjolag eggy jóváhagyó tekintetet 
lövelle m ind-kettőjökre ; de m időn  Adelaiséhoz fogna, keze rem egni k e zd e ,  ’s az ég felé 
emelvén szem eit ,  néhányszor lassú szóval rebesgeté: „ nyom orúlt á ld o z a t !“
Más napra  kelvén a* fabrikának m inden  m unkási öszve gyűltek , 's m unkájok ’ m ustrá ­
ját a’ házasulandóknak béajánlották. Kél m erő  csipkékből alkotott ruhábu l állott e z ,  m el- 
lyekben az érték az Ízléssel az elsőségért víni látszatott. Jam es  örvendeztetn i kívánta e’ 
jám boroka t,  ’s valamennyijét am a’ fényes násznépnek  számába v e tte ,  melly a’ jegyeseket a’ 
tem plom ba kíséré. Benjamína m ind azon babonákkal m egrakva jelent-m eg , m ellyeket P á ­
rizsból hoza m ag á v a l , ’s öltözetének különössége m inden szem eket reája vonzott. Eggy 
világos zöld ruha v o i le z ,  égsztnü övvel testéhez szo rí tva , a’ m ellyen szélt-hoszszatt arany 
csillagok ragyogtak. Feje  fedetlen v o l t ,  ’s két egyenlő részekre osztott haja nagy fürtök­
b e n  lóggott vállaira; mellyek köztt igen szembe tűn tek  a’ két hab form án lebegő ’s mel- 
lyét veregető Bánatok. K é p én ek , ’s egész testének alkalmaztatása eggy belső sugallással 
tellyes valóságra m u ta to tt ,  ’s a ’ csillagokbul látszatott olvasni a’ világ’ kerekségének, so r­
sát. Adelais m ellett foglalván helyet azon id ő p o n tb a n , m ellyben a’ Pap  a’ jegyesek1 kezeit 
öszve-adandó vala , m egnem  tű rh e t te ,  hogy azt karjánál m egrán tva  csendesen fűiébe ne súg­
n á :  „ n y o m o rú l t  áldozat! m ég most van id ő d ! “ egy mosolygással viszonozta ezt Adelais, 
és kezet nyújía párjának  azon belső nyuga lom m al, mellyet csak a’ boldogulásnak bizo­
nyos volta nyújthat. A’ kapitány, a’ ki Benjam inának gondolat lan apóst rophéját ha llo tta , 
csaknem  m enydörgésekre fakadt, de Jam es á l ta l ,  ki nevetését e inem  fojthatá, viszsza 
tar ta tván  feltette m agában , hogy ezt előbb utóbb kifogja vásáriam Isteni lehellettel tellyes só- 
gor-aszszonykája. Az egész lakadalmi robaj alatt nyom orúlt áldozatnak hivogatá Adelaisát, 
s a’ fakrikának m inden napszámosit ren d re  ösz tönözte , hogy innának a ’ nyom orú lt  áldo­
zat’ egésségéért. É z  időtől fogva, valahányszor Adelais Benjam ína előtt dicsekedve 
em legette á.lapotjának bóidog vo ltá t ,  a’ kapitány m ind  annyiszor eggy gúnyoló tekintetet 
vete Benjam inára „ n y o m o rú l t  á ldozat! —  úgym ond — nyom orúlt á ld o z a t !“
Cecília férjének B ruxell’ körén  eggy régi vára v o lt ,  m elly a’ Dilus’ partján  a’ legrom á- 
nosabb helyhezetben állott ; itt tarto tta  ő mennyegzői ü n n e p é t , a’ meliy két hétig folya 
az egész rokonságnak jelenlétében. Benjamína ki nem  tudott térni azon e lragadtatásból, 
m ellybe őt’ a’ bémohosodott. várfalak’ , ’s az egész környék’ látása altatá. A’ mi leg­
inkább  e lm enté  rom ános álrnadozásaiba, az va la ,  hogy az ő szállása éppen eggy négysze­
gű toronyba rendeltetett. Ez alatt eggy emelő híd a’ vár alatt rengő fenyvesbe veze te tt ,  
m ellynek közepette meszszürmen eggy alacsony rem ete-ház ötlött a szemekbe. „Kétség kí­
vül , — úgym ond Benjamína a’ tanácsbelihez, •— az eggy szerencsétlen ' m enedék he­
lye lészen, a’ ki kerüli a’ v ilágot, m ellyben érzékeny  lelke nem  talált egyebet a hite-sze- 
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gelt háláadatlansagnál u —■ „ igen , felele sógora , kire a ’ kapitány hirtelen eggyet kacsinta ; 
az valósággal eggy ism éretlen’ re j te k e , k inek durva  csuklája, ’s hoszszú szakálla a la tt ,  
úgy m o n d já k , igen n e m e s , és sokat ígérő arczvonások rejteznek. Azt regélik a’ vidéken 
hogy az eggy jeles szerencsétlen v o ln a , a* ki gondolatinak kedves tárgyától elszakadva kön­
n y ek b en , ’s im ádságban tölti napjait.“ —  „Melly igen szánom  őtet ! felkiált Benjamína, eggy 
m ély  sóhajtást bocsátván ; melly k im ondhatatlan  ö röm öm re  vá lna , ha szenvedéseit enyhít­
h e tn é m ! “ E zen  szavak jel-adásúl szolgáltak a’ kap itánynak , a’ ki m ár óhajtva leste az alkal­
m atosságot a’ tem plom ba  vett sérelm e’ megboszszúlására. E r re  nézve közié szándékát 
m in d ip jáv a l ,  m ind a’ tanácsbelivel, a’ kik sem m it fo rróbban  nem  kívántak , m int Benjaminá- 
nak  nevetséges eszelősségét m eggyógyítani, ’s őtet .az em beriségnek , melly előtt m ár  szin­
te a’ nevetség’ tárgyává le t t ,  viszsza adni. Az én laká jom , úgym ond a’ kapitány, eggy ifjú 
m a tró z ,  igen elmés és virgoncz legényke; ez a’ rem e te ’ személyét jól fogná já tszan i, m ert  
ez a’ bohó  akárkit is egész a’ megcsalattatásíg majmol. E ’ m ellett szívreható m ódon  éne­
k e l ,  ’s eggy velem  a’ Spanyol pa rtokon  tö ltö tt  hoszszas tartózkodás alatt igen ügyesen m eg- 
ianú lta  a’ guitárt pengetni. Most két h e te ,  hogy G andba útazott m egőszült beteg attya1 
lá togatására , a’ h o nné t őtet m a estvére ide várom . A’ szép álm odozó ezt soha sem lá tta , 
jó lenne ez által eszét m eg z av a rn i , ’s m agunkat az ő contójára mulatni. —  N em  ártana , 
úgy m ond  J a m e s , legfőkép’ ha eggy olly siralmas rom ánczot tehetnénk a’ legény’ szájjába, 
a’ melly a’ mi kis balgatagunkkal elhitetné , hogy a’ mi rem eténk  eggy azon rom án-vitézek’ 
sz ám á b ó l , kiket Lessencené aszszonyságnál láttam ; ’s hogy ez nem  tű rhe tvén  a* szép Ro- 
zem undátó l való távo llé té t ,  őtet egész e’ helyig követte. Igaz ugyan , hogy nem  kis áldo­
zatba kerü l nékem  m agzatom ’ így gyötörni : de ha m á r  egyszer a’ gonosz úgy meggyökere­
z e t t , akkor csak egyedül rendkívül való szerekkel lehet azt orvosolni. —  Hagyja reám  az 
É r ,  úgym ond a’ tanácsbeli, lehet a’ leczkét kíméléssel feladni. N e h o g y  a’ mi sógor-asz- 
szonyunk eggy szolgával eggybe vettessen , szükséges, hogy e z ,  m egszokván u ra ’ parancsait 
vakon k öve tn i ,  ne  tud ja , melly fehér-személyhez intézi nevetséges hódolását. É n  m agam ­
ra  vállalom  a’ rom áncz’ elkészítését, mellyet majd az á l-rem etének eggy érdeklő nótán  
kelletik énekeln ie; ’s én hizelkedem  m agam nak , hogy a’ dolgot olly m óddal fogom vezet- 
,n i, hogy annak kifejtődzése m ind  azon következéseket szülje a’ mi rajoskodó szépünk’ 
sz ív éb e n , a’ m ellyeket tőle rem ényiünk.
A zonnal elkészült eggy rem ete  ru h a ,  mellybe a’ mi lakájunk magát béburko landó  va- 
la. A’ k ap itány , a’ ki azt a’ legközelebb lévő faluba kvárté lyoztatta , előhivatá ő te t ,  m i­
helyt az esthajnal szürkülni kezdett;  bevezető a’ fenyvesbe, több  tekervényes ú takon vé­
gig h o rd o z á , ’s végre Benjam ína’ szállásához viszsza térvén  véle , félre vonta m agá t,  hogy 
láthassa, m ikép’fogná az , a’ néki kiszabott ro llé t játszani. A’ lakáj ekkor m egállapodik , az 
ism éretlen’ ablakja alatt eggy szenvedő valóság’ alakját színletvén; ’s mihelyt a* 
hó id  arczúl világítá , letolta kám zsájá t, ’s m egm utatá  a* szépnek, hogy korán t sem olly 
ö re g ,  a’ m int viselete vallja. B en jam ína , a’ ki szüntelen az előtte fekvő kies vidéken legel- 
teté  szem eit, tüstén t megsejté a’ rem eté t. „ V a ló b a n ,  úgym ond figyelemmel vizsgálván 
Őtet, a’ tavasz’ rózsái m egtetszenek m ég k o m o r  vonásain, m ellyeket a’ b ú ’ könnyei elha­
lv án y íto ttak .  E zen  tes tá llá s , ezen m ozdúlalok olly méltóságot leh e llen ek , a’ melly eggy 
főbb rsndü  eredetre  útasít. Ó h  b á r  csak hallhatnám  ő t e t ! ..............Talán majd szavam’
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hangjára megszóllamlik. Vegyük elő a' h á rfá t ,  ’s tettessük e le in tén , m intha valamelly rész­
vételien (indifíerens) tárgyról dallanánk. “ —  E r re  végig futja h ú r ja i t , ’s Cû^faiiæ-nak am a’ 
híres rom ánczá t kezdi énekelni: „Remete, jó  Remete ’s a’ t. E lein te  eggy halotti csend fo­
gadta ezen hangokat, azután az ifjú m a t ró z ,  a’ kinek m eg vala hagyva, hogy ne tegyen 
egyebet, m in t a’ mire intetni fog, elő vévé m uzsika szeré t ’s azon a’ legkecsegtetőbb áriá­
kat p en g e tte ,  ’s m esterségesen váltogatta. Egészen elragadá ez B en jam inát, és semmi két­
séget nem  hagya többé lelkében , hogy az ő rem etéje  azon ki-vált te rem tm ények ’ szám ából 
v a ló ,  kiket a’ születés, de legfőkép’ a’ nevelés , a1 többi ha landók’ sorából kiem elt, ’s a’ 
kik inkább a’ m agányban sóhajtoznak , m intsem  hogy m agokat a’ világ’ m ezejére k itennék , 
a’ hol őket csak m egérten i sem , annál inkább érdem ek szerént becsülni nem  tudnák. K ö­
vetkezendő nap ’ m ég sokkal m élázóbb form ában jelent-m eg a’ fö löstököm nél, ’s száz kér­
désekkel terhelé  Cecíliának férjét a’ rem e te -fe lő l , kinek sorsa e rán t  igen eleven részvéte­
lét v,allá.
H arm ad  napra  k e lv é n ,  közel volt m ár  éjfél, m időn Benjamína a’ to rony’ magosságá­
ról vizsgálta az égi bo ltozato t, ’s futtatván szemeit ezen m egm érhete tlen  téren  Oss/úra-ként 
képzelő m agának , hogy m inden  fellegecske lebegő szárnyáról cggy bóldogúlt á rnyék’ 
látásával k ínáltatnak-m eg szemei. E zen  fellengező gondolatokból ragadák-ki ő t e t a ’ guitár’ 
hangjai, ’s szinte m egháboroda  eleinte; de csak ham ar azután  reá esm ért a’ m á r  hallo tt 
hangok’ bájjára. A’hóid  ez éjjel nem  olly elevenen tü n d o k lö t t ,  ’s csak alig lehetett a’ főid’ 
színét fedező tárgyakat m egkülom böztetni. Felelni kívánt Benjamína a’ rem e té n ek , ’s p e n ­
getni kezdé hárfáját. N éhány  egymással váltott nem  lelketlen darabok  után elkezdő a re ­
m ete  a’ tanácsbelitől elejbe adott ro m á n c z o t ,  m ellyben önnön  szenvedéseit, R ozem undá- 
nak tőle eggy kegyetlen atya által tö r tén t  e lragad tatásá t, ennek  fellelésére tett sikeretlen fá­
radozásait, ’s végre azon á l- ru h á t ,  mellyel születését, szere lm é t,  ’s vándorlásainak  czélját 
fedezni k íván ta , fájdalmasan festegeté. U tóilyára a’ hoszszas előszámlálás u tán  ezen dalt 
éneklette a’ leghathatós’b hangon :
1.
Mint a’ vándort a’ pusztában,
Ösméretes csillaga 
Ezer baj közölt vezérli,
Midőn tévelyeg maga:
2.
Úgy vezette bájos bangód 
Tántorgó lépésimet 
’S maid ürömmel, majd örömmel 
Töltögette szívemet.
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Végre még is feltalállak 
(Óh ez egek csodája ! )
’S szemlélhetem gyöngy képedet 
Természet’ szép munkája!
4-
„Csak lássalak, majd feléled 
Szívem“ ezerszer mondám. 
Kín az élet nálad nélkül 
Eájoló Rozemundám !
E zen  k e d v e s , és annyiszor m egbán t névnek  hallása kimagyarázhatatlan érzést szüle a’ 
mi Benjam inánkban. „ E g e k !  —  így szollá m egrázkódva , nem  kételkedhetem  tö b b é , bi­
zonyosan eggyike ő azoknak , kik gyengéded b a rá tnőm ’ társaságát látogatni szokták. O s- 
kár  leszsz é e z ,  vagy Dermídes ? . . . .  Hiszem én nem  emlékezem  , hogy valaha eggyiknek 
is kinyilatkoztattam volna szívem* választását. Igaz ugyan , hogy néha m agam  is m egleptem
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szem eim et O s k á r o n , ama’ szom orkás epedezőn. Lehetséges é ,  hogy siránkozván távól 
lé tem e n , ’s lelke eltelvén k é p em m e l,  nyom ba követett engem ? lehetséges e’ , hogy oda 
hagyván é re ttem  a ’ főváros t,  ezen vadon  magányba költözött a’ szükölködés’ alacsony 
kön tösében?  óh m elly felséges maga feláldozása ez am a’ szép léleknek! melly m éltán ta r t­
ha t ő szám ot eggy az enyimhez hasonló szívnek b irtokára  ! “
így m erengett Benjamína az édes megcsalattatásban , m időn a1 lakáj a1 háta  megett el­
rejtezett u ra ’ pa rancsára ,  megközelítő a1 vá r’ falait béfoglaló á rk o t ,  ’s eggy szom orú pan­
tom im e állal azon való tépelodését je lengeté, hogy ezen által nem  költözhet;  ’s hajlandó­
nak lá tszott, hogy abba leugorjon. A zom ban , m intha még eggy p róbát akarna tenni im á­
dott szépe’ szivének m eglágyítására , felmász eggy törzsökre  Benjam ína’ tornyának által el­
len éb en , ’s hozzá fog az elejbe adott rom áncznak  utolsó dalijához:
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Szánj-meg kérlek, tekints rabod’ 
Érted hurczoltt kínnyára !
Ne kívánd, hogy ezen óra 
Légyen élte’ határa.
2 .
Eggy szál virág, eggy füzöcske 
Szerelmének elég lesz,
Bár szerelmed’ zálogául
Keze tőled mást nem vesz.
3.
Jaj ! de minden némán lialgat, 
Nincs válasz keservemre! 
Nincs, ki szánna, vagy írt rakna 
Vérbe borúit sebemre.
4-
Boldog Egek! mért nem bírok 
Ossiánnak lantjával!
Talán meghódolna ennek 
Szív repesztő hangjával.
E ’ szerencsés végezetre  egészen meggyőze letvén Benjam ína, hogy a’ rem e te ’ képében 
az érzékeny O skár volna e lre jtve , nem  vala képes érzéketlen m aradni esdekléseihez. Első 
hevében lebontja derekáró l azon Skótziai pán tliká t,  mellyel általovedzve va la , ’s azt eggy 
könyvre tekervén  a’ sánczon által veti. E z t  a’ rem ete  sietve fe lragadja , ’s m ég szeme lát­
tára  néhány  csókokkal ille tvén, kebelébe dugja. Viszsza tér  azután a1 kap itányhoz, ’s foly­
vást pengeti eltávoztában am a’ szerencsés ro m án czo t ,  melly néki illy szép győzedelm et 
szerzett. '
Benjamína az egész éjszakát kegyetlen hánykolódásokban töltötte. Ez  volt az első ese t,  
m ellyben m agát ennyire elfelejtette; soha m ég eddig rom ános eszelŐsködése a’legkissebb gon- 
dolatlan lépésre sem ha tározta  őtet. „H iszen ! *—• így vigasztalta m agá t, •— ki á llhatott 
volna ellene a’ gyengéded érzem ények’ illy nagy özönének?  vallyon lehetne é valaki, a1 ki 
részvétlen m aradhato tt  volna eggy illy újj Leventálioz, ki a’ hölgyek’ tiszteletében, ’s vé­
delm ében  veti egész boldogságát, dicsőségét? óh be ritkák úgy is a’ mái világban ezen ér­
demes fajzati a’ régi lovagságnak................. Bizonyosan az én rem etém  nem  egyéb v o l t ,
m in t kedveltt: b a rá tnőm ’ b iz tosa , kit a’ végre kü ldö tt, hogy szemügyre venné lépésim et, 
ha híve m arad tam  é azon szent fogadásnak, mellyel m agam ’ a’ kedves avattakhoz leköte­
lez tem .................. Ig e n ,  igen! m inden  azt vallatja vé lem , hogy O skár ő ,  és nem  m ás .“
Alig kezdett a’ hajnal hasadni, ablakára könyökölve hordozá  szemeit a’ tére3 láthatá­
ro n ,  a’ melly lépcsőnként fedezé-fel magát tekintete előtt. Sokáig vizsgálta a’ m eszszünnen 
leketédző rem ete-lakásnak korm os oldalait. „ O t t  lakik ő ,  úgym ond , a’ szegény szalma fe-
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tfél, 's durva darocz a la t t ,  ott szorongatja szívéhez am a’ titkos é rte lm ű  pán tliká t,  mellyel
lángjait kegyesen m egjutalm aztam ................. Vallyon m éltó m arad  é ő m indenkor e’ drága
zálogra, mellyet eggy győzhetetlen erő  zsaroit-ki k ezem b ő l?“ . . . .  Még fel sem eszm élt 
ezen e lm erü lé sb ő l , m időn eggy szoba-leány hozzája bé iépvén  tudósítja , hogy az attya m a­
gához kívánja. Nyom ba követte Benjamína a’ leányzót, ’s lesietett attya’ szobájába, a' hol 
ez két vejével eggyütt várakoza. A’ tanácsbeli méltósággal fordul hozzája , ’s je len ti, hogy 
ő eggyik tiszti társa által megvagyon hatalm azva , hogy Benjám inét részére  m egkérné. A* 
k é rő ,  úgym ond, születésére szintúgy, m in t személyes tulajdonira nézve jeles em ber. Hoz­
zá tévé m ég , hogy érdem es attya’ színe előtt akarta ezen kérést m eg len n i,  's B enjam ína’ 
válaszát elfogadni. B enjam ína, a’ kinek m ind  sz íve, m ind feje a’ m últ éjjeli tö r té ­
nettel eivalának te lv e , csak eggy fel sem vevő mosolygással válaszolt sógora’ kinyilatkoz­
ta tásá ra , ’s b á r  melly tekintetre m éltó volt is kérő jének  ran g ja ,  nem  látszott az m eg- 
eggyezni az ő é rzem énnyinek  , 's egész valóságának formájával ; m e r t  eltökéllette m agá­
ban , hogy ő csak eggy olly férjfiúnak fogna hitvese lenn i,  ki a’ boldogságot az érzem ények’ 
finomságában he ly liez te ti , ’s a’ ki m agát lovagos karaktere  által az ő b irtokára  m éltóvá te- 
endi. —  E lő re  láttam é n , m ond  az öreg Jam es vejének a’ tanácsbelinek, hogy a’ válasz 
megtagadásból fog állani. —  Igen sa jná lom , felele em ez; m e r t  elvagyok h i te tv e ,  hogy 
eggy igen emberséges em bert iktattam volna vérségünkbe. —  A ’ mi hasonlíthatatlan  sógor- 
aszszonykánknak , így szóll a’ kapitány m arczongva , eggy amollyan lélek kergető só lyom , 
eggy levegőben repdeső sas lé lek , vagy eggy alakos rom án-vitéz  ke llene ; m e r t  a’ né lkü l ő 
nem  lenne egyéb , m int eggy Adelaishoz hasonló „ nyom orú lt  á ldoza t.“ —  Az Ú r  kedve 
szerént csúfo lódhatik , úgym ond Benjamína eggy olly h a n g o n , a’ melly k ije len té, hogy 
m ind ezen csípős m ondások  ő hozzá felnem hatnak ; de az én  m eghatározásom  változhatat- 
lan m arad. — Ha úgy v a n ,  felel a’ kapitány , nékem  hajóm ra kell m e n n e m , ’s két ó ra  
alatt útnak indulok. Jónás!  •— kiált lakájjának, kivel m ár  eggyet értésben vala , ’s ki ezen 
pillantatban b é to p p an t,  —  Jó n á s !  úgym ond , útra készülj, szerezz posta lovakat. —  Ka­
pitány u ram  m ikor kedve ta r t ja , e lm ehe t,  de én lehetetlen hogy kövessem. — 'S  m iért 
nem ? ha m erem  kérdezni. -— Kapitány uram  eddig nagyobb részvételét m utatta  boldogsá­
gom  e rán t,  sem hogy elhihetném  , hogy mostani szerencsém ben gát akarna lenni. — ’S 
m iben  áll azon szertelen szerencse ? halljuk! — Én a’ falu' környékén  andalogván , eggy 
kis esm eretségbe estem. — M it? bizonyossan leánnyal! ezer Ördög czimborássa ! —  Ne 
ijeszsze el az ú r ,  úgym ond B en jam ína , hiszen ő néki is olly szíve v a n ,  m in t m ásnak , m i­
ért ne szeretne ő is ? — És ki hát az a’ te indú la tod’ érdem es tárgya? így szóll a’ kapi­
tány tettetett boszszonkodással. — O h  édes kapitány uram ! kémélve szólljon kérem  felőle; 
az eggy ritka szépségű szem ély, ’s ha nem  csala tkozom , házbeli kis-aszszony. — Mit? 
eggy k is-aszszony  halgatott volna eggy magad form ájú  szem ét e m b e r’ sopánkodásira ? 
•— Úgy úgy! de nem  is olly m indennapi eset ám  ez; m ert  ebben  az egész dologban vala­
mi ro m án  forma tö rténet fekszik ám! —> O h  beszéld-el azt k é r lek , m ondá  esenkedve B en­
jamína. —  Ha a’ kis-aszszony megengedi. . . . T egnapelő tt  estve eggy fenyvesben tébo- 
lyogván m eszszünnen eggy szív-ragadó énekszót haliék. Közelebb érvén  bá to rkod tam  én 
is guitárom ’ hangját azzal eggyesíteni, ’s rövid idő alatt feleletet nyerék. —  Fe le le te t nyer­
tél? —  Azt igen is; nem  ugyan szóval, hanem  esm eretes énekek által, m ellyeknek erány-
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zását m indjárt eltaláltam. így kezdődött az első szövetkezés. H arm ad  nap m úlva reá ve­
tem  fejem et, hogy ostrom  alá veszem esm éretlen  szépem et. —  M it?  m énykő , és zivatar! 
ostrom  alá venni? —  Hidje-el kapitány u ra m , hogy azt csak eggy négy daliból álló ro m án -  
czal cselekedtem. —  E rre  eggy kémlelő tekintetet vete az öreg Jam es  Benjám inéra, a’ ki­
nek  arczulatján m agát m á r  a’ szégyen, és szem érem  festegetni kezdé. —  Igen fortélyosan! 
úgym ond a1 kapitány —  Sem m i sem volt benne  felesleg való , folytató a’ laká j,  m ert ép­
pen  csak az utolsó dalra adta-m eg magát kegyesem , eggy zálogot nyú jtván , mellyel sze­
re lm ét bizonyítaná, *s engem et lovagjává nevezne. »— Lovagjává? felkiált a ’ kapitány ha­
hotával , talán m egbolondúlt az a* szem ély? — Igen igen! én belém bolondult egészen , 
sem mi kétség sem lehet benne. M ert tudja-m eg kapitány u ra m , hogy annál nagyobb os­
trom m al akarván szivét m egtám adni rem ete  köntösbe öltöztem. —  Hallyuk tehát me Ily 
zálogot nyertél ? —  E zen  Ossián színű pántlikát. Igen sok ez kapitány u ram  ! leginkább 
m időn  ezen aranyozott kötésű könyvre  van tek e rv e , m ellynek czírnje: „A z állapotok' 
egyenlősége“ a’ meliy annyit tesz : hogy akár re m e te ,  akár lak á j , m indegy az én szépem ­
n e k ;  csak szeressen , m ár  m egérdem li,  hogy viszont szerettessen. —  Ál kozott portéka! 
add kezem be könyvestől azt a' pántlikát! —  Kapitány u ram ! az lehetetlen. —• Ide adod? 
vagy. . . .  —  Inkább  az éltemet. — O h  hogy m énykovekkel nem  b íro k , hogy ezen la­
t ro k ’ orgazdáját -— — —  E zen  szavakra néki ugrik a’ lakájnak , a’ ki futásra veszi a’ dol­
got; az Öreg Jam es pedig a1 tanácsbelivel eggyiitt a’ kapitány után lo p ó d z v á n , magán hagy­
ják Benjám inét a’ bám ulás ' és m egszégyenülés’ m inden csapásaira kitétetve.
E zen  fortély m ind azon következéseket szülte Benjám inéra nézve , a1 m ellyeket Cecí­
liának férje rem ényiéit. A 7 mi őtet leginkább epeszte tte , az vala : hogy most követvén 
legelőször szerelmes indula tjá t, azt eggy őtet csalfasággal reászedő jö tt-m ent suhanczra 
vesztegette. E leinte  olly nagy vala megalázódása : hogy egés&égének változását te tte tvén  
néhány  napokig szobájából ki sem m ent. A zom ban eggy részről annyának , ’s nénnyeinek 
körülte  való szorgos gondoskodása, bizonyossá te v é k ,  hogy ezek a’ néki adott kegyetlen 
leczkében részesek nem  voltak ; más részről pedig az ősz atyának eránta való szeretete ’s 
a’ tanácsbelinek esm éretes em ber-k im éiő  szive eggyaránt bátoríták ő te t ,  hogy ezen helyte­
len  tö rténe t dobra  nem  fog üttetni. Csak az egg / kapitány volt m ég , a' k i, b á r  m int e rő l­
ködött is sógor-aszszonyát m egkém éln i, m ég is néha néha olly szavakat e j te t t ,  meilyek 
em ennek  zavarodását kettőztették. JNem sokára a' tanácsbeli Benjáminénak kezébe juttat­
ta a’ könyvet pántlikástól eggyütt, ezt m ondván  néki legszíves’b indulattal: ím e kedves h ú ­
gom ! kezedbe adom  azon zá logo t, a’ m ellynek általad olly m eggondolatlan’ tö r tén t  elide­
genítése, tu d o m , m ind eddig sértegeti szem érmetességedet. Az ái-remete téged se nem  es- 
m é r ,  se nem  fog esmérni. Ne vedd roszsz néven azon forté ly t, mellyet oliy há rom  férj­
fiú k o h o lt ,  kik téged’ szívből kedvelnek , ’s kik legforróbban óhajtották: hogy téged1 eggy 
illy* h írede t emésztő nyavalyától m egorvosolva lássanak. — Valóban el is érték czéljokat, 
felele Benjamína a’ legeggyszerübb h a n g o n , ’s édesdeden szorongató sógorának jobbját. 
A’ szőnyeg örökre  fel van előttem  húzva ; e lesm érem  eddig való csúfos botiásimat. Csupán 
csak a ’ legnem esebb a tya , ’s nénnyeim nek érdem es férjei voltak elégségesek engem nem  
csak m agam nak , ’s rokonyságom nak , mellynek m a h o ln a p  kínzó ostora lettem vo lna , ha- 
Jßem az em beri társaságnak is ,  m ellynek tiszteletét bu ta  áimadozásatm megvetteték vé­
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Ile m , újjolag viszsza adni. Az én vitézim ennekutánna nem  egyebek lesznek , m in t érde­
mes atyámfiai, ’s m ind  azon jóra v a ló k ,  kik ezekhez hasonlítanak. A’ he lye tt ,  hogy m a­
gamat nálok fellyebb becsü ljem , szerencsém nek fogom ta r tan i ,  ha őket k ö v e th e te m , ’s 
felérhetem . Köszönettel fogadom-el az úrtó l azon férje t,  a* kit szám om ra a ján lo tt ,  ’s ha  
ő szintúgy m int az ú r  elvagyon h ite tve , hogy ezen m egtérés nem  képm utatás légyen, ime 
kész vagyok néki adni kezem m el eggyütt szívemet. —  B enjam inának ezen változása ki­
m ondhatatlan  ö röm öt okozott az egész háznépben . E le in tén  ugyan nem  m indeneknél 
ny e rt  hitelt; de későbben a’ m egtörtnek  m ind  m agaviseleté , m ind beszéd je , ’s egyéb ma­
ga alkalmaztatása naponkén t inkább kivilágosították, hogy eltökéllése színlés nélkül való. 
Nem  lehetett többé sem nyakán gyűrűkkel tellyes lá n c z o t , sem derekán  Skótziai ö v é t ,  
sem gondolkozása m ódján rom án-szeszt sejteni. Eggyszerü volt ö ltözete , term észetesek 
kifejezései, hangja m inden em ber e rán t leereszkedő; de leg-főkép* azokhoz kegyességgel 
tellyes, a’ kik valamelly helytelen szokás által m agokat nevetségesekké tették. O nn-m aga  
indított gyakran kaczajt képzelődésének hajdani kicsapongásaiból, ’s így c sav a rá -k i  azok­
nak kezéből a’ fegyvert, kik m agokat az ő erszénnyére  kívánták mulatni. Eggy vala ezek­
nek számából a’ kapitány; soha ez a’ rem e te ’ tö r téne té t  ki nem  h íreszte lte , lakajjának pe­
dig a’ halgatást azon feltétel alatt kötötte sz ivére: hogy ellenkező esetben agyvelejével fog­
na adózni. ’S így eggy lett ő Benjam inának nem  csak leghívebb bará tja i ,  hanem  legbuz­
góbb védelmezői közzül is. A zom ban elkövetkezvén Benjam ína’ öszvekelése’ napja , m eg- 
nem  tö rh e té ,  hogy a’ m enyaszszony mellé ne á llana , ’s az elhatározó p on tban  ruhájá t 
gyengén m egrán tván  mosolyogva félhangon fülébe ne  súgná: , , nyom orú lt á ldozat! még 
most van időd! “ —
Árvay Gergely.
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Az Erdély’ Rendjei’ Előlülőjöknek Gróf Kemény Sámuel Excell.
hazafidi nemes cselekedete.
Nagy • Méltóságú, G róf, Gubernátor Ur,
Kegyelmes Uram!
N yom orú lt 'és  ügye-fogyott em ber-társa inkon  segíteni, ’s azoknak kedvetlen sorsokat 
az ideje-koránt való segedelmezéssel e lszenvedhetővé t e n n i , m inden jó em bernek  köteles­
sége. A’ K irály’ , Monarcha*, és Haza’, ’s annak ősi polgári alkotmánya védelm ére fegy- 
vert-fogó po lgár- társa inkat,  történhető  szerencsétlenségek’ e se té b en , m agok ’s házok’-népe’
jövendőbeli sorsáról valam ennyire m egnyugtatni, hazafiúi kötelesség. E n n ek  kívánván 
é n ,  tehetségem ’ m értékéhez  képest, m egfele ln i, N em es Aranyas-Széki Harasztosi, a’ né­
hai m egadósodott Kir. P e rcep to r  V áró  G á b o r’ adósságában e lfog lalt ,  's nékem a’ Fels- 
Kir. F ő -K o rm á n y z ó  Tanács által liquidum ának esztendőnként leendő lefizetése m ellett 
tízezer ném et-forin tot meghaladó sum m ában  általadott jószágomat által-ajánlom Excellen- 
tziád által édes hazám nak következő feltétek alatt:
1. Hogy ezen jószág tíz —  az ellenséggel való csatázás közben kapott terhes sebből 
vett rom lás miatt — élelme teljes m egkeresésére alkalmatlanná tétetett — Insurgens ne­
mes és szabad Székely atyánkfijai, vagy a ’ csata-piaczon elesteknek özvegyei ’s árváji kö­
zött osztassék-ki egyenlő részekben. Melly e se tb e n , ha tudniillik oda te lep e d n i , s földei­
m et magok akarnák  m íve ln i, haszná ln i,
2. A’ szükséges eggy szobábó l,  eggy p itva rbó l,  's eggy kamarácskából álló épületek­
nek  m egkészítésére , m agam  erdeim ből ajánlok fát; a’ m ennyiben tudniillik a mostani zsel­
lér-házak  befogadásokra elegendők nem  lennének.
3 A* gazdasághoz tartozó eszközök’ m egszerzésére , ’s gazdaságoknak folyamatba hoz- 
ha tá sá ra ,  m inden háznépnek  adok száz-száz ném et forin tot; az első bévetés’ eiősegéiésére 
tizenöt-tizenöt véka m agnak való elegyes-búzát, ’s két-két véka török-búzát.
4- Jószágom at használhatják a’ rnegsebesedettek , m agok holtokig , az özvegyek hason- 
lólag ho ltok ’ napjáig, az árvák  pedig míg a’ legkissebb idejű közzülok a’ tizennyolcz esz­
tendő t betöltötte. H anem  földeimet kötelesek lesznek m agoknak igaz határában  m egtarta­
n i ,  zt senkinek elfoglaltatni nem  engedni. Melly nem  várt ese tben , vagy annyival is in­
k á b b ,  ha használásra nekik engedett földeimre másoktól pénzt vennének-fe l, ’s földjeimet 
elzálogosítanák; fenntartom  m agam nak azt a’ ju s t ,  hogy az illyentől, mint há ladatlan tó l, 
te lk em e t,  ’s szántó- ’s kaszáló-földeimet viszsza veh essem , azt más jobb é rzésű , a' csata- 
piaczon vett. seb miatt é lelm e’ m egkeresésére alkalm atlanná lett hazafi - tá rsam nak , vagy 
férj ’s atya nélkül m arado tt  özvegynek ’s á rváknak  adhassam.
5- Szükségtelen épületekkel telkem et ne terheljék. A’ mi szükséges épü le teket,  de 
nem  költségeseket, és csupán szolgáló em berek  által használhatókat ten n é n ek , az én h í­
rem m el ’s jóvá-hagyásommal ; azoknak becsű szerint való árát a’ jószág’ kezemhez vétele­
ko r  m agam  megfogom fizetni, vagy tö rténhető  halálom ' e se tében , m aradékim  kötelesek 
lesznek megfizetni.
6. Az én általam adandó m ateriálékból építendő házaikat tartoznak jól conservá ln i,  
7s a’ gondatlanságok által okozandó deteriorátiók’ becsű szerint való árát jussom iegyen a’ 
m ingyárt em lítendő , általam Hazánkat ’s kegyelmes Királyunkat jól szolgált ’s szolgála­
t o k ’ hív folytatása m ellett szerencsétlenné lett hazafi-polgártársaim’ m aradékinak  a’ jószág’ 
kezem hez viszsza vételekor adandó száz-száz rénes-forintbol kivonni. U gyan -is
7» M inden ezen segedelm ező- Institú tum ba általam felveendő , a dicsőség’ mezején 
elesett vagy m egsebesedett Nem es Vitéz’ h á za -n ép én ek , midőn ezek közzül a ’ kissebb ide­
jű tizennyoicz esztendejét be tö lti,  ’s az áitaia használt jószág m agam ’ vagy m aradékim ’ b ir­
tokába viszsza jö n ,  kötelezem  m agam at, n ém ü n em ü  felsegélésekre, hogy élelem-módjához 
foghassanak, száz-száz ném et forintot adn i, m enyet halálom ’ esetében k e d v e s  m aradékaim  
is teljesíteni köleieztetnek.
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8. Ha köz-időben  v a la m ié 1 jószágom ból az örökösök által k iválta tnék , hogy a’ sege­
delem re felvétettek csonkúlást ne szenved jenek , kötelezem  m agam at ’s m aradékim at a r r a ,  
hogy a’ kiváltott fold helyett más hasonló földet veszek a’ Harasztosi h a tá ro n ;  vagy ha 
nem  v e h e tn é k , a’ zálog-sum m ának interesét e sz tendőnként a’ segedelem re felvett háznép ­
nek  m egfizetem , a’ zálog-sum m a kezem hez jővén.
9. Hogy ha nem tetszenék az ezen Institú tum ba általam felveendő megsebessedett N e ­
m es V itézeknek , vagy az elesettek Özvegyeinek ’s árvájinak Harasztosi jószágomat m agok­
nak  használni, m iveln i, ’s következésképen m agok köztt felosztani; azon esetben e g g y , 
a’ Fels. Kir. F ő-korm ányzó  Tanács által k inevezendő , ’s számadásait esztendőnként a’ Pu- 
pilláris E xactorátusra  beadni köteles C u rá to r ' gondviselése alatt adassék Harasztosi m ostani 
jószágom hat esztendőről ha t esztendőre  á re n d áb a ,  ’s az esztendei á renda-sum m át, angá- 
riánként köteles légyen a’ C u rá to r  az ezen P e n s io - In s t i tú tu m b a n  felveendő nem es m eg- 
sebesedett V itézeknek , Ö zvegyeknek , Á rváknak  egyenlő részekben  kiosztani; fenn ta r t­
ván m agam nak ezen esetben a’ jószágra ’s annak jövedelm ére való főbb ügyeletét.
10. Az ezen segedelem re m agokat felvétetni kívánó terhes sebet kapott hazafi Nem es 
V itézeknek , vagy a’ csata-piaczon elesettek’ özvegyeinek, árvájinak szükséges lészen előt­
tem  azon Nem es E ze red  C om m andojának  hiteles B izonyság-levelével, m ellyben szolgál­
tának m egbizonyítani, hogy kötelességeket a’ K irály’ és Haza’ köz ügye1 védelm ében  hí­
v é n ,  becsü le tte l ,  és eggy Nem es-Vitézhez illő bátorsággal teljesítették, az éle lm ek’ m eg­
keresésére  a lkalm atlanná tétettetéseket okozó sebeiket a’ csata’ m ezején kap ták , az eleset­
tek pedig valósággal az ü tközet m ezején  h o l ta k - m e g ,  a1 bátorszívü vitéznek ha lá láva l,  
vagy ott vett sebeiket követte  csak h am ar az ha lá l,  szűkös és segedelm ezést kívánó álla­
p o to k a t  pedig a’ N em es V árm egye’ vagy Szék' T isztségének hiteles és a’ Megye’ pecsétje 
alatt költ Bizonyság-levelével bizonyíthatják-m eg e lő t tem , rnelly bizonyítások mellett a’ fel­
veendőknek  száma tízre kitelvén , köteles leszek azonnal fenn-kinevezett Harasztosi jószágo­
m at hiteles Conscriptio és a’ földeknek az Inslitű tum ba felvettek között felosztásáról készü­
lendő Hiteles-levél m e lle t t ,  a’ segedelm ezteknek m ívek és használások alá bocsá tan i,  ’s 
más a’ fenntebb kiírtakban foglalt m agam  kötelezéseimnek pontosan  eleget tenni.
Méltóztatik Excellentziád  ezen hazafiúi ajánlásomat kegyesen fogadni ’s azt maga ré ­
széről a’ czél-érhetésre kegyesen k o rm á n y o z n i , ’s engem et ism éretes kegyességében ’s p á r t ­
fogásában m egtartan i,  a’ ki örökös tisztelettel m aradok
Kxcellentúddnak
Kolozsvárii} Július' 2-dik. 18O9.
alázatos szolgája 
GRÓF KEMÉNY SÁMUEL.
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KÖNYV-VI’SGALAT.
Gedichte von Grafen Johann Mailáth.
W ien, 1825* key Tendier und v. Manstein. 16 rétben. A? Jegyzésekkel és Mutatóval 112 lap.
!
Óhajtanánk, a’ szeretetre-mélto Gróf (hja a’ Ministernek, ’s a’ kevés hetek előtt 
megholt Kamara-Praesesének testvér-öccse, de más — Gróf Sándor — anyától) 
költötte volna e’ kedves dalokat nemzete’ nyelvén inkább; neki is szóllván, a’ mit a* 
Máza Horátznak sugallott. De a’ veszteséget tűrjük békével, mert dicsőségünket ez 
is neveli, ’s halljuk mentségét önmagától, lap io 3 : — „Itt helye lehetne elmonda­
nom, hogy én, Magyar, verseimet miért dolgozám idegen nyelven. A’ kikhez első 
dolgozásaim intézve voltának, azok előtt Nyelvem’ hangjai nem értett zengzés vala; *s 
a’ német verselés’ útjára vezetve eggyszer, megmaradtam kezdett menésemben. Ma­
gyarrá tennem a’ mi keveset adok, hiúság volt volna, ’s nem egyéb, mint szeren­
csétlen játék. Az’ helyébe hasznosabb dolgot tettem Hazám’ Literatúrájának, mint a* 
Németnek is egyszer’smind, midőn időmet a’ jelesebb magyar Költők’ dolgozásinak 
németre fordítására használám. (Magyarische Gedichte von Johann Graí Mailáth. 
Stuttgart, bey Cotta.) “ —
Ezen rövid Költemények’ bélyege a’ lágyság, gyöngédség, édesség; a’ nagy 
gondú csín, és elrejtett széles tudomány; a’ forró érzés mind az eránt a’ mi szent, 
a’ mi nemes. Bonum virum facile crederes, doctum artiíicem libenter — ezt szólt-* 
ja a’ maga olvasójához a’ könyv. Szív itt minden, ’s igen kedves játéka a’ teremtő 
phantasiának. A’ mit énekel, mind az reális világ’ birtoka: de a’ Költő tudta, ér­
zette, hogy a’ reális világ halála a’ művésznek, ’s a’ durva anyag tündér-világgá vál- 
tozék. Az a’ Veres Fedél 1. 62, nem egyéb, mint cserép, vagy festett zsindely, le­
hetett. Niíics megnevezve a’ hely, nincsenek megnevezve lakóji ; ha megnevezd va­
la azokat, ki volnánk rántva az ideál’ világából a’ valódiság’ világába , ’s phantasiánk’ 
izgása eltűnne. Nagy leczkc az Alkalmi Költőknek! Meg nem nevezi a’ kihez Aján­
lása szó 11 : *)
W enn ich der Pieriden Gunst mich freue,
A u f deinen W ink flog ich die steile B ahn,
Dein göttlich Bild, so oft ich es erneue,
Erhebt den Sangesmuth mir himmelan.
*) K’ szerint nem lenne semmi idealizálva Pindar’ e's Horátz’ Ódáiban, mert megnevezik a’ személyt, kire vagy kihez Íródtak.
A’ Red.
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So nimm die Blätter, die ich kühn dir weihe,
Lin dankend Liebesopfer freundlich an ;
Denn hat die Harfe treffliches gesungen,
• Es ist dein IV erk, fü r  dich nur ist s gelungen.
’s a’ ki emlékezik egy más munkája’ Ajánlására, könyen elérti, hogy Ez az ő szere­
tett hitvese ; — meg nem nevezi a’ kihez lap 78. eggy szép Epigrammja széli ;
TV en die Götter geliebt, dem geben sie dich zur Gemahlin,
Dass ihm Elysium werd', vor er die Erde verlässt.
„ Nimmer begehrt er des Glucks der freudeumsirahleten Götter ;
IV as der Olympus ihm beut, findet er reicher in dir.
de a’ ki eggy más munkája’ Ajánlását : Magyarische Sagen und Mährchen. *) Brünn , 
1825. ismeri, kitalálja, hogy ez a’ Henriette az ő szeretett Jettije. A’ férji, atyai, 
barati érzés, a’ hűség Istenhez, Valláshoz, Fejedelemhez, Hazához, M. . . ban szent, 
és felvilágosodott, még ott is, a’ hol eggyiket vagy másikat a’ religiósus köd teszi 
még kedvesebbé a’ vakító fényt nem kedvelő szemnek.
Lap. i 3. eggy nehéz szchémájú ’s csak igen gyakorlott kézből eredhetett dala áll:
A N  S I E .
/ /
Erwacht 
Um Mitternacht p 
Denk ich














M e i n  S t e r n  m i r  zu.  
5.
Bang schlägt 
Mein Herz, und frägt: 
„.Und S i e
D e n k t  S i e  m e i n  n i e  ? u
Bár a1 gyönyörű dalt az Auróra’ lelkes Kiadója, vagy a’ Zeng a’ p a ta k , felhők 
eveinek, kedves Éneklője, a’ mi nyelvünkre is állalhoznák.
A’ Magyar - ország’ czimerét, itt lap 32., Szemere adá Aurórában 1822. Ilébe 
pedig 1825. a’ Dalokat a’ Szemekről 1. 42 — 49* Álljon itt két más dala, de nem So- 
nett-alakjában, mint németül.
*_) írt ugyan H é  b e l  eggy munkát ezen czím alatt: Allemanische Gedichte, de azért még is különös lenne, ha valaki Német 




H öm börgeti a’ Y  á g torlódó hab ja it ,
D e vad tajtékzását fagy, jég , és hó  fedik;
Csak ott m eg ott látni hév buggyanásait,
M ellyek , hogy titokban lá n g o l ,  jelengetik.
/
így re jtem -el én is szívem’ gyúlongását,
M időn , hogy jég vagyok, hazugon színlelem.
Csak keblem  árúlja keb lem ’ hullám zását;
ü k  hidegnek vé ln ek , ’s m egöl az érzelem.
N ém a levegőben zúg-el b ú m ’ szózatja;
Nincsen szív ő n á lo k ,  ’s tom pa a’ sokaság,
’S elkínzott keb lem et láng ’s jég változtatja.
Bajom óriási növésben  fenntebb hág:
De ne hallják fülek keblem ’ nyögéseit, 
l ia sad j-m eg , szegény szív, ’s titkold gyötrelmeid !
In tauber Luft verweht des Leides Rede ; D ort ist kein H erz , und sinnlos hier 
die M enge, Und Eis und Gluth theilt meines Herzens Öde. Und riesig wach­
send mehrt sich das Gedränge. Doch sterb ich eh', eh ich mein Innres zeig ! 
Drum blute H e rz , verblute, aber schweig. — Es itt még eggy másikat: Erre 
nézve eggy kérést elébb azokhoz , kiket tanúlványaik’ emlékezete elfogva tarthatna an­
nak érzésétől, hogynekiek, ezen tanúlványaik miatt, hidegen kell itt maradniok, mert 
ők egyébféle gondolkozásban vágynak nevelve. Ha a’ Görög Istenségek körül mi is 
Görögök vagyunk, miért nem váítozhatnának-el ezek itt is, a’ Mestermivék’ szemlélé­
sében? *)
AZ ALVÓ KISDED.
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Mély álom lepte-m eg a’ gyerm eket 
Kz o ltá r’ zsámolyán. Hív anyja fut 
A’ kisded alvót onnan  félre-kapni.
M ert ím közelget fényes lépdeléssel 
A’ P a p , hogy a’ Mise’ vére tlen  áldozatját 
Az irgalom ’ fejének bémutassa.
Élünk az alkalommal eggy inte'st adni azoknak, a’ kik a’ Hebe’ rezein, az ill említeti tekintetek miatt, megbotránkoztak, 
’s e'rdemes Kiado'ia ellen neheztelnek. Le'pjenek Ke'p-Gy'bjteme'nyekbe, ’s lássák, hogy ott Szent-ke'pek, Mythologiai da­
rabok, Ütközetek , Tájfeslés, Portrék, Hamiltonto'l lovak, Pottertöl marhanyájok, Hondeke'tertöl szárnyas-állatok, Fyt- 
töl Csendes-életek egymás mellett a'llanak , e's ott senki meg nem botránkozik, ’s a’ Galle'ria’ Directora'ra senki nem ne­
heztel. I g a z ,  hála'nkat e'rdemli, nem neheztele'sünket, ’s a’ Caracci’ Idvezítöje ’s a’ Scheffer’ Cecíliája kedvesebb ajánde'k 
a* Hlyekhez Értőknek, mint ha H e b e  tele volna Hisztoriai köze'pszer, vagy e'ppen rossz darabokkal.
Hagyd ő t  a ludn i, m o n d  a’ P ap  szelíden;
Az ártatlanság’ álma is könyörgés.
Hevült lelkében képek kelnek itt ,
A ’ millyeket nem  lát a’ külvilág.
Á lm án keresztül nyájas angyalok 
Szá llonganak , *s elhintik a’ kegyesbb 
J ö v e n d ő ’ m agvát szunnyadó keb lébe ,
Melly m ajd az égnek nyitja szép virágit.
De ím a’ nap  ragyogva lő-alá 
A ’ tem p lo m ’ ablakin az o l tá r ’ o sz lo p á ra ,
A’ gyerm ek ébred. Arcza’ lángolása 
így szóll anyjához: „ a 1 m ondás igaz v o l t .“
Óhajtjuk, hogy Álmos és a’ fija Béla 1. 5., ’s a’ Szegény’ atyai-lakja 1. 38., 's 
ez a’ maga meleg tinte-jében, magyarul is énekeltessenek, ’s két Zsebkönyveinkben 
a’ jövő észt. vettessük; de az utóbbik a’ maga fordítójának több gondot fog adni, 
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XJnnepi csendesség ült békés nyári vidékünk’
Téréin : a’ pajkos zeiirek sziszeregve czikáztak,
A’ hímes rétek ’s az arany szín búza-kalászok’
Habjain, és a’ sok kő-gátas Bachusi bérezek’
Hátán bőv áldás függött a’ görbe töveknek 
Yeszszeiről, sőt már sok ezer dongáji’ darabját 
Készült a’ zörgő bodnár karikákba kötözni 
Hogy váró hordót készíttsen az Isteni nektár’ 
Kiszűréséhez, ’s érettek Trézsia’ táján 
Minden megmaradott bankójit Tállya fizesse.
A’ mikor a’ sivatag s örökös hó fedte fagyos kő- 
Eszaki várának jég barlangjába szunyókáltt 
Bodros Eol egykor felserken, ’s homloka ránezos
Mord mezején őszült göndör haja fürtre lebegvén,
Száz fele boszszúsann a’ daczos felfújja pofájit. 
Jég-szálkás levegő jönn öblös téli mejének 
Mély üregéből fel, ’s mord ásításra kitátott 
Csúf száján iszonyú lármás zuhogással okádja 
A’ fagyot és a’ halált ’s valamerre lehellete mégyen 
Piont, pusztít, tördel, tép, szaggat, dúlja rakásra 
A’ felemelt tárgyak’ fejeit mind öszsze tiporván.
Piettenetes látás! a’ vér ereimbe’ megalszik 
A" mikor a’ feldúlt haragos tengerre tekintek,
’S látom az ég tengely’ környékén mint veri öszve 
Ptémitő zajjal sós habjain öszsze tolódott 
Úszó jég hegyeit zivatarja, miként töredeznek 
Öszsze csapások után sok ezer darabokra sikóltó 
Bőgésekkcl ezen nagy testek , ’s melly iszonyitó 
Echót ordít a’ rengő part, mintha zavarral 
Volt habarékba szakadt földünk jajgatva kivánna 
Viszsza rohanni megint a’ kezdeti éj’ üregébe.
Ah szörnyű látás! oh nézd, nézd: mint szaladoznak 
A’ buta czet-halak és fókák magok is megijedve 
’S e’ búsúlt mélység’ zavaros fenekére tolongva,
A’ bizonyosnak vélt ítéletbéli haláltól;
’S mint siet a’ rémült Jáfet’ maradéka repülve 
A’ libegő víz-vár sok ezer kötelekre kifőzött 
Szárnyain; eggy biztos rév part’ kebelébe be, gyorsan, 
Hánnyák a’ tenyeres talpas Matrózok előre 
Vastag evedzőjök’ víz-szántó deszka lapátját.
Hasztalanúl futtok nyomorúltak előtte, híjába,
Mert az Eól’ sebesebb szárnyú gyászos zivatarja 
Nyomba követve ragad, nincs, nincs mód megmenekedni, 
Elkeli vesznetek a’ Neptúnus híg birodalmán.
Imé már közelit, már már rugdossa hatalmas 
Lábaival habzó tajték fenekekre sietve 
Szélyel az örvények’ fejeit, már bukdos alatta 
A’ megfélemlett Tenger, sőt már fenekestől 
Felforog a’ zuhogó mélység, már öszsze keverve 
Sáros iszapjával jön a’ poklokra leszabott
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Lágy hab elé’b, s iszonyú nagy víz hegy boltra tolódott
Omlóján szintén a’ csillagos égbe behánnya
A’ libegő gáját, majd ismét újra letolja
Hirtelen a’ meredek víz völgy’ fenekére, meg újra
Feljött azzal, ’s így mind addig hányta vetette
Míg eggy kő szirthez csapván végtére fenékig
Oszve szakadt, ’s iszonyú jaj szók közt húlva kiomlott
Népeit, eggy rohanó mély hab gyomrába temette.
Illy rettentő volt a’ kék mélységen az Észak’ 
Pusztító Fija’ mély gyászát fúldokva lehellő 
Bús dühe, illy en volt felfort mérgének erősen 
Buzgó nagy heve még a’ száraz földön is éppen!
Nézd a’ sík térek’ mezején épült palotáknak 
Tornyait és cserepes tetejét darabokra szakítva 
Kímélés nélkül mint hánnya-le szórva repítve 
Száz fele, sőt magok a’ kisded kajibák is előtte 
Mint búinak nyomorúlt rög halmokban recsegéssel*
Hát ott melly szörnyű ropogással dűlnek omolva 
A’ kősziklás hegy kövecses hátába sok izmos 
Mély gyökereknek erős körmével jól lefogódzott 
’S századokon truczczolt sok fák darabolva rakásra 
Tört gallyal, ’s az alatt hidegítő szája Eolnak 
Húzván fény-súgár nyíllal csapatokba bojongott 
Nedves gőz szemeket terhes felhőkbe , azokból 
Mint von tornyosodó gyászos víz kárpitot Eg és 
Étheri pára között ’s kék terhes felleget öntvén 
Zárja-ki a’ Napot, a’ főidről, mint kezd szaladozni 
A’ sok sok láng-szesz folyvást repkedve az égnek 
Minden részeiről hoszszába, fel, ’s le, keresztül 
Kassúl, mint egy-egy tüzesült kígyó, rekedezve 
Dördül húzamosan borzasztó han’gal utánnok 
A’ megrázott menny olly formán, mint mikor eggy nagy 
Tábori jól kisütött ágyúnak hétszeresen jön 
A’ hegyeken megakadt iszonyú viszsz-hangja fülünkbe, 
lm most a’ Zenitenn eggy villáin nagy morogással 
Indúl-meg ’s le repül szörnyüt csattanva egekről,
A’ haragos Jupiter, szikrázó menyköve roppan
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Épületbe ’s egész tetejét beborítja tüzével.
A’ füst oszlopokon játszó láng fut-ki az ajtón,
A’ kétségbe borúit ház nép jaj szókra fakad-ki 
Törve fejek tetejin kúcsolt kezeit zokogással.
így folyt a’ szomorú történetek öszsze fonódott 
Gyász sora e’ földön, még tö’bről tö’bre tovább is; 
Mert a’ mind jobban jobban hidegük levegőnek 
Ingó oszlopi sem bírván megtartani többé 
A’ lassán lassán sürüdött gőzöket, abból 
Nagy cseppekben kezd esső ’s majd végre tojásnyi 
Jéggel is egyvelges zápor töltődve szakadni :
Zúg a’ plántákat gaz pozdorjákra szakító 
Sürü jég-kartács, húl ’s omlik előtte czupogva 
A’ ’sendült körtvély, piros alma, meg a’ venyigéknek 
Csombók’in lityegő szőlő-fiirt öszsze hasított 
Szemjeinek sebein zöldellő magva peregve.
Másfele a’ vér-szín pipacsok’ ’s a’ búza-kalászok’ 
Földre tiport fejeit paskolja rakásra, ’s egészszen 
Pusztává látszik készíteni öszsze pocsékolt 
Földünknek színét, mikor osztán végre Nyugotról 
Kezd lassán-lassán az idő kiverődve derülni 
És kitekintve megint a’ fény’ vídúlt mezejéről 
A’ Nap , csillámló sík víz cseppekbe iitődik,
Szép súgárai hét gyönyörű színekre hasadva 
Viszsza verettetvén Északtól Délig egészszen.
Mint eggy győzedelem kaput úgy vonogatja-fel Iris* 
Békés tarka övét, az Olimpuszi szent palotából 
Rá könyökölve lenéz földünkre az Istenek’ attya: 
Integeté Eoluszt, ő hunnyászkodva legottan 
Béfogván száját, véget Yete a’ Zivatarnak.
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Komjáthy Pál.
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
Ötödik Füze t .  M d ju s z  1825.
A’ Vérségről és SógorságróL
Tilalmas házasságra lépnek az ollyan személlyek , a ’ kik egymáshoz közelrő l v é re k ,  
vagy sógorok. Azt kell tehát k inyom oznunk : kik a’ V é re k ,  és kik a* S ó g o ro k , m ég 
pedig közelről egymáshoz ? V E R E K  (consangvinei, cognati, Verwandte, oder Bluts- 
freunde) azok a’ Szem éllyek , 1. a1 kik közzül egy, a’ másiktól szárm azik , vagy 2. a’ 
kik egy köz-törzsöktől (egy tö rzsök-a tyá tó l, vagy törzsök-anyától) szárm aznak, p. o. 
az Atya, és ennek Fija \  E R E K , m ert  ez amattól közvetetlen  szárm azott; Nagy­
a tya , és ennek unoka-fija , m e r t  ez utolsó az elsőtől közbevetve szárm azott. Két 
férjfi Testvérek  (fráter et fráter. Brader und Bruder) ,  a* Férjfi tes tvérem nek  F i ja ,  
vagy L eánya; a’ L eány-testvérem nek Fija , vagy Leánya; két T estvéreknek  gyerm e­
keik V EREK  egymással a z é r t ,  m e r t  egy köz to rzsök -a ttyok , vagy egy köz to rzsök- 
annyok vagyon. Az pedig m indegy, akár törvényes házasságból, akár törvénytelen  
öszvefeküvésből szárm aztak légyen. P . o. egy fattyú , vagy zabi-gyerm eknek az ő 
attya , szintúgy v é r  ő ve le , m in t egy törvényes ágyból született gyerm ek vér az ő 
attyával. ’s a’ t.
A’ S O G O R SA G  (Adfmitas, Schwägerschaft,)  oily an O szvekö tte té s , a1 melly lészen két O sz- 
vefekvők közzül az eggyikkel és a’ másiknak atyafijaival: vagy az eggyik Oszvefekvő’ 
' és a’ másik Oszvefekvőnek atyafijai közt való egybeköttetés. Ez alább majd világosab­
ban  kitetszik. Ha én egyszem élyi e lhálok , tehát azon elhálás által é n ,  annak az el- 
há ltt  szem ély1 atyafijainak sógorjokká lészek , és azok is éunékem  sógoraim lésznek ; ha­
sonlóképpen az a’ személy, a’ ki én velem  háltt, az én atyámíijainak sógorjokká lészen, és
F. M. Or. Minerva 2. Negyed. 1Ö25. 23
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az én atyámfijai is nékie sógoraivá’ lésznek. A’ pedig m indegy, akár essen az el- 
hálás törvényes házasságban , akár azon kivül. És így nem  csak azon személlyek 
nékem  sógora im , a’ kiket a’ közönséges szokásbeli beszéd szerint sógoroknak neve­
z ü n k ,  p. o. nem  csak az én feleségemnek férj fi, vagy leány-testvérjei, hanem  az 
én  feleségemnek Szüléi is , vagy is az én Ipám  és N apám  is, sógoraim nékem. 
H ason lóképpen  az én feleségemnek az ő sógorai nem  csak azok a’ személlyek, a’ 
kik nékem  férjfi vagy leány-testvérjeim  ; hanem  nékie sógorai az én apám  és anyám 
is ,  és m inden  atyámfijai le az utolsó m agig , és fel egész Adám U ru n k  Atyánkig, *) 
respective. Ó n k é n t  m o n d ám  ezt,  hogy respective; m er t  azok a* szem éllyek, a’ 
kik én tő lem  és feleségemtől sz á rm a zn a k , valam int nékem  , úgy nékie is vérei és 
n em  sógorai lésznek; azok a’ személlyek ped ig , a’ kik az én testvéreim től szár­
m a z n a k , az én feleségemnek sógorai lésznek. A ’ M ostoha gyerm ekek , és M osto­
ha szülék is ,  egymással sógorosok. De m ind ezeket, a’ m in t m o n d ám , m ajd alább 
bővebben  i s , világosabban is megfogjuk látni és érteni. •
T e h á t ,  hogy a’ V É R S É G E T , és S O G O R S Á G O T , világosabban előterjeszthessék a1 J u -  
r i s t á k , a’ végre bizonyos jeleket találtak ki. Ha egy szem élyt akarnak jellel kiírni, 
akár férjfi,. akár fejér személy légyen az , tehá t azt illyen jellel írják: 0 .  Ha pedig 
a’ férjfi szem ély t,  a’ fejér személytől m egakarják k ü löm böz te tn i , tehát a1 férjfiakat 
illyen jellel: O  , a* fejér személlyeket pedig e’ következendő jelekkel írják: Q  A  V - 
M ikor pedig azt akarják k ije len ten i, hogy két személyek közzűl egy, a1 m á­
siktól szárm azott:  tehá t azokat egymás felibe teszik , és ő k e t,  egy, felülről lefelé
. o.




Az A nem zette  a’ B -é t ,  a’ C szülte a* D-ét. M ikor pedig az ollyan személlyeket 
akarják jellel k i í rn i , a’ kik egymással há lnak  (concum bunt beyschlafen) tehát azokat egy 
görbe húzással öszvekötik. p. o.
A o  d b
,:) Ha Ada'm Ur Atyánk Éva nélkül ma feltámadna, ámbár a’ legvirágzobb ifjúi életkorban i s ,  még is ,  (stante e o , bogy 
mindnyájan'ö tőle származtunk, a’ melly is igaz, mert Szent írás) eggyetlen egy fejér-személynek sem kaphatná-meg a’ 
kezét, azért, mert ö nékie mindnyájan minden Szépek az egyenes líneában alyjafijai ; az egyenes iineában pedig a grádu- 
sok in infinitum tilalmasok. Hasonlóképpen kell ítélnünk Éva Uraszszony anyánkról i s ,  hogy ha Adam Uraty.ínk ntJkül 
feltámadván , férjhez akarna menni , senkihez férjhez nem mehetne.
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Az i & B  törvényes, vagy törvénytelen ágyban öszvefeküdtek (concubuerunt.) Mi­
kor tehát az Atyát, Anyát, és Gyermekeket jelekkel kiírni akarják, azt így írjak;
A O  D B
M ájusz 1825.
CO Ü D
Az A atya; a’ B anya; a’ C fijú; a’ D  leány.
Némellyek egy egyenes fekvő húzással is é ln ek , m időn  két egytestvéreket akarnak kijelelni,
így p. o. A O ------O  B m elly is azt je len ti , hogy az A és B egytestvérek. De ezen jelre
nincs szükség, m inthogy a’ tes tvéreket he lyesebben és v ilágosabban ki lehet jelelni ú g y , 
ha az a tyá t,  vagy a n y á t ,  vagy m ind a’ két szülét melléjek teszszük, p. o.
AQ DQ GO
BO b e  EO OF l ó  OK
Az A a tya , ennek  fijai B C ; a’ D an y a ,  ennek  fijai E  F  a’ G  a ty a , a’ H a n y a ,  ezek- 
nek  fijaik az I és K Ha valamellyik szem ély m e g h a l , azt egyszer keresztül szokás r á n ta n i , p.
AO
o.
A’ B tehát m eghó ltt ,  az A C és D pedig m ég élnek. E zen  jelekkel igen könnyű  
egész atyafiság táblákat (schem ata , s. a rbores  cognationis, Verwandfchafts-Tafel, oder Sipp­
schafts-Bäume) készíteni. ím e  vagy két példa :
Nagy Atyám Q  □  Nagy Anyám N agy A ty á m Q  □  Nqgy Anyám
Atyám 
f é r j f  test­
verje *










* O ncle ,  paternel , au du cold du P ere ,  hic patruus. b í ) d n i , t>eá SScUcré ÍBru&eí. 
Amita , lanle , soeur du pere. £>eé SSateïé $5 (i)tVCfteV.
Oncle maternel, frdre de la mere, hic avunculus. D í ie ím , bet OTuttet 93VU&et, 





Illyen táblákat a’ kezdők hasznos , és gyönyörűséges gyakorlás’ okáért akármen­
nyit készíthetnek ; azt mindazáltal jól megjegyezvén, hogy kiki mindenkor magán kezdje 
a’ kijelelést. Ha én p. o. az én mostoha-anyámat akarom előterjeszteni: tehát magamat 
jelelem-ki először így :
^ I ' \
, O  Én.
Azután felfelé megyek, és kijelelem az én édes anyámat és atyámat is így:
Atyám. ^  O  Any ám
^  Én.
Most már az anyát egyszer keresztül kell rántani, annak jeléül, hogy az meghóltt, 
és az atya mellé egy második feleséget tenni, p. o.
Atyám
Mostoha-anyámul O  S  Anyám
vagy megfordítva, a’ mostoha-atyámat akarom előadni, m ért az édes-anyám életben van, p. o.
Anyám□ e Édes-atyámMostoha-atyámO
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Elő akarom  terjeszteni az én v ö m e t ,  az az ;  a’ leányom ’ férjét: tehát azt így jele­
lem ki:
O En.
azután teszem  az én  feleségemet és leányom at így:
Én Q  Q  Feleségem
T
r I  Leányom.
végezetre, a’ leányom nak férjét is hozzá adom  így:
E n Q  . □  Feleségem
Leányom ul O  Vom
ha pedig a’ vöm nek m ár fija és leánya is (unokáim ) v a n , így
É n O  Q  Feleségem
[D Unoka leányom 's a' t.
J e g y z e t ,  l. Az atyafiak vagy is vérek  (co g n a ti , széles érte lem ben) szorossabb érte lem - 
b é n ,  vagy nemzési vérek (agnati) vagy szülési vérek  (cognati.) A’ Nemzési v é r ,  
a Nemzés által nékem  atyámfija , a ’ szülési vér p e d ig , a’ szülés által nékem  atyámfija. 
Nemzési véreim  (agnati) tehát nékem  ezek : az én Atyám , a’ ki engem et n e m z e t t , az én 
F ia m , az én L e á n y o m , az én F iam nak  G y e rm ek e i ,  az én L eány-testvérem  , az én 
Férjfi-testvérem  , az én Atyám nak Férjf i- tes tvérje , az én F  érjfi-testvérem nek F  iá ’s a’ t. 
Születési véreim (cognati) pedig ezek : az én A n y á m , a’ ki engem et sz ü l t t , az én Nagy­
anyám  , az én Leányom nak gyerm ekei, az én Anyám nak Férjfi- testvérje , az én A nyám ­
nak Leány-testvérje. Mivelhogy pedig a ’ Férjfiak m indenko r  csak n e m z e n i , és soha 
sem szoktak szülni ; az Aszszonyok pedig m indenkor csak szüln i, és sohasem  szoktak 
nemzeni: innen  az Agnatusokat férjfi atyafiaknak, vagy fijú ágnak ; a’ Cognatusokat pe ­
dig Leány-atyafiaknak , vagy Leány-ágnak is nevezhetjük. A1 melly észre vételnek a 1 
Magyar 1  Örvénybe is, egy kevés módosítással béfolyása vagyon, m időn kérdés van- 
de aequalita te , vei inaequalitale juris in ter Sexum  et Sexum. Hogy m int volt a’ R ó ­
m aiaknál az A gnatusok , és Cognatusok közt, a’ külöm bozés , és hogy m int van a’ 
Magyar T örvény  szerint?  az e rán t kit kit az illető helyekre utasítván , még csak egy 
keveset jegyzek-meg a’ Térségről.
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2. A’ V érség  vagy Atyafiság (és így a1 Sógorság is) vagy csupán csak term észe ti ,  vagy csu­
p á n  csak p o lg á r i ,  vagy m ind a’ kettő egyszer’smind. Az ollyan atyafiság, a' melly 
a’ fijúvá-fogadás, vagy testvérré-fogadás által (m int m inálunk az adoptio filialis 
adoptio fraternalis) lé s z e n , csupán csak polgári (törvénybeli) vérségnek nevezte­
tik ; az ollyan ped ig , a’ melly törvényes házasságon kívül való Elhálás (concubitus, 
Beyschlaf) , vagy rabszolgai házasság (contubern ium  serv ile , eine Sclavcnehe) által 
lészen , csupán csak term észeti vérség; a’ pedig a’ melly törvényes házassági egybe- 
párosodásbéli szaporítás, vagy is tenyészés által lészen , neveztetik po lgári, és egy­
szer’smind term észeti vérségnek , vagy atyafiságnak. Mind ezen három féle Vérségek* 
akadályai (im pedim enta) az egybekelésnek , p á ro so d ásn ak , vagy is házasodásnak.
3. A ' Mintegy Sógorság (Q uasi-Adfinitas) eredni szokott vagy az E lm átkásításból (E lgyürü-
zés , E ljegyzés, Sponsalia , Eheverl'öbnisz) vagy fenm aradni szokott a ’ házassági E lvá­
lás u tán  (post D iv o r t iu m , Ehescheidung). Ugyan is, ha én egy személyt eljegyzek, 
tehá t én úgy az ő atyafijainak M integy-Sógorjok (Q u a s i -Adfinis) lészek, és ö is az 
én atyámfijainak M integy-Sógorjokká lészen. Ha én magamat az én feleségemtől 
e lválasz ta tom , és ő a’ házassági elválás u tán  egy más férjfihoz férjhez m egy , és at­
tól gyerm ekeket s z ü l , tehát azok a gyerm ekek nékem  Mintegy-Sógoraim (quasi-adfi- 
nes) lésznek. És én is ha a’ házassági elválás u tán  egy más feleségemmel gyerme­
keket n e m z e k , tehát ezek , az én volt első feleségem nek, a* kitől e lvá ltam , Mint- 
egy-Sógorai (quasi-adfines) lésznek.
k • M időn két személyek (egy férjfiú, és aszszony szem ély , mas et femella) egybekelnek , vagy 
p á ro s o d n a k , tehát m ég az által és m iatt az eggyik személynek atyafijai, éppen nem  lész­
nek  a’ másik szem élynek atyafijaival sógorosok (consangvinei duorum  concum bentium  
non  sunt adfines) ; p. o. egy férj-házastársnak férj fi testvérje , nem  sógoros a’ feleség-há- 
zastársnak férjfi testvérjével ; tehá t A és B egymással tellyességgel nem  sógorosok :
H asonlóképpen tellyességgel nem  vagyok én sógoros az én M ostoha-atyámnak vagy 
M ostoha-anyám nak atyafijaival (hanem  az én M ostoha-atyám , és M ostoha-anyám  nékem 
sógoraim , és én is nékiek sógorjok vagyok); p. o.
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É n  az A-val az én M ostoha-apám m al sógoros vagyok , m ert  a’ B-vel az én Édes­
anyámmal hál (co n c u m b it , beyschláfi).; de nem  vagyok sógoros az A-nak az én  M ostoha­
atyám nak G és F  testvérié ivel, és így , É n  a’ G-vel az én M ostoha-apám  leány testvérié­
vel bá tran  egybekelhetek; hasonlóképpen  az F  az A-nak tes tvérje , m egkaphatja D -nek  
az É n  leány testvérem nek  k e z é t , hogy ha ők akarják és szeretik  egymást.
M ost m ár  a’ mit itt’ a’ M ostoha-apának atyafijairól m ondottam  és rajzoltam  (hogy a’ 
terhes nyomtatással való bajlódást m egkím éllyem ) azt m ind  kell a’ M ostoha-anya’ vérei­
rő l  is érteni és rajzolni. Sőt a1 M ostoha-gyerm ekekrő l való tudom ányt is ezen egy figu­
rából a’ gondolkozó ész szépen kimagyarázhatja; m e r t  a’ M ostoha-gyerm ekek is ,  ám bár  
az ő mostoháikkal sógorosok ; de valaminthogy azoknak testvérjeikkel nem  sógorosok , 
úgy ők (a’ m ostoha gyerm ekek , conpriv ign i, zugebrachte Kinder) m agok köztt éppenséggel 
és tellyességgel nem  sógorosok , p. o.
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Az A Mostoha-anyja a’ D -nek. D pedig M ostoha-leánya az A-nak. Az B M ostoha­
apja a’ C -n e k , a’ C pedig Mostoha-fija a1 B-nek.
Most m ár  igaz a z ,  hogy a’ C -nek sógora a’ B M ostoha-atya; de nem  sógora nékie a’ 
B-nek semmiféle atyafija, és így az ő édes leánya a’ D  sem sógora a’ C-nek.
Más o ld a lró l,  a’ D -nek  sógora az ő M ostoha-anyja az A a z é r t ,  m e r t  az ő édes apja a’ 
B az A-val vele hál. De ugyan azon D nem  sógoros az A-nak semmiféle atyafijával, és 
így annak édes fijával a’ C-vel sem sógoros , következésképpen a’ C a1 D-vel b á tran  
egybekelhetnek, ha szeretik egymást q. e. d.
Innen  látni va ló , hogy ha van egy özvegy em b er  A és ennek van egy házasúlandó fija 
B T ovábbá  van egy özvegy ifjú aszszony C és ennek van egy hajadon annyányi leánya D 
— Most az A -nak eszébe ju t,  hogy elkellene venni a1 C -é t,  elveheti — azután a’ B -nek  
is megtetszik a ’ D és az is elveheti ugo rva , vagy:
Vagyon két egytestvér nő te len  legény A és B vagyon ismét két egytestvér hajadon 
leány C és D tehát az A. feleségűi veszi a’ C-ét. A zután  a’ B is reá  gondolja m agá t,  hogy 
néki is elkellene venni a’ D -ét és b á tran  elveheti. Hlyen ’s hasonló eseteket, mellyek 
első tekintettel nehezeknek lenni lá tszanak , kiki fo rm álha t ,  és feloldozhat magának.
A ’ G rá d u so k ró l , és L íneák ró l,  a’ jövő a lka lom m al, .— a’ m időn m ég világosabban m eg­
fogunk m indeneket érteni.
Czövek István , Prókátor.
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Árad Vármegyei ritkaságok,
meílyek a1 F e j é r  K ö r ö s ’ vidékén, az alább írtt álltai fedeztettek-feL
1. K i  s in d  a ,  m ost O láhosan  Kiszinda' falu b é rc z e ib e n , ama híres régi Római auraria Ro­
ntana nevezetű  bányászat* to rkolatján  *s pa tak jában , eggy borsónyi m osott arany szem ekre; 
valam int ennek kohúiban  i s , h á ro m  kukszos actiákra osztott aranyos erekre  találhatni. -— 
Yajha ezekre és ezekhez p é n z ,  e r ő ,  ju ta lom , és m esterség járúlhatna 's ju thatna! —
2. B o  gyes t ]  szom széd helység h a tá ráb a n , az úgy nevezett Talcum Parisiense vei Veneiia- 
num fo ld -faggya , (asíros agyag) gépelyek* kenésé re ,  ’s más egyebekre hasznos te r-  
m esztvény.
3 . M a d r i z e s i , —• honn i nyelven Madárszeg falu’ völgyeiben , több  felbugyogó for­
rások* iszapja, fekete festéket á d , ’s az O lá h n é k tó l , bo tos , harisnya , kapcza , szőr-vászony , 
kender  és len szövetek’ megfeketítésére használtatik. E z  a* szín olly e rő s ,  hogy azt sem 
szó d ás , sem ham uzsíros lúggal ki nem  vehetni. —
ú. De zn  a hegyeiben , a’ Plop nevű bérczen , kámfor plántát, áfonyát, (vaccinium) szúrós 
puszpángoi (cerasus laurus) m álnát, és olly barnás agyagot ta lá lha tn i,  melly a’ vízben kővé 
válik. E b b ő l  talán h íd-lábakat is lehetne csináltatni.
5. A’ nálunk Pankotán, Monyászán, K avnán , Apateleken találtatott érczes vizek és fÖr- 
d ő k , eddig (ama vitéz hős Petneházy, Váradjai Ferenci, Karnis ’Sigmond, Naláczi Viesevits, 
Fráter György olta) a’ zenebonáskodók és a ’ T ö rö k  volt igája m ia t t ,  elhagyattatva senved- 
tek  —  ’s csak m ost lá b b o ln ak ,  gubbazkodnak új é le tre ,  birtokossaik5 hív gondoskodása 
által.
6. A’ S z é k  nevű h a tá ro n ,  kilencz kú t fo rrásokban , (az onnan ivó betegek , és soha dö ­
göt nem  szenvedő egésséges m arh ák ’ állapotjából) vétetett észre,, a’ csudálatos Glauberi só., 
Yajha ez köz-hasznú lehetne ! —
K ölt B oros-Jene i Lakásom ban.
Perecsenyi Nagy László.
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Az írók'1 jussairól a" nyelv - csinosítás körűi.
A’ nyelvet a’ szükség szü l i , az idő fe lneveli , a’ társasági élet gyarapítja és szép íti , de 
végképpen a’ jó í ró k ’ ízlése m íve li-k i, ’s tökélletességre emelésén m inden  M úzsáknak  egy- 
gyütt -kell m unkálkodni. A’ teljes kimívelés csak lassan ’s századok’ lefogyta alatt m ehet 
véghez , ’s hogy véghez m ehessen , a rra  szám talan egyéb kedvező környíilm ények is kí­
vántainak ugyan , de főképpen nagy tá len tom ú ’s jó ízlésű í r ó k ,  kü lönösen  k ö ltő k , ékes 
szó llók , tö r té n e t í ró k , ’s a’ nép ’ é rte lm éhez  lebotsátkozó bölcselkedők.
’S vallyon mi jussaik vágynak e’ részben  az íróknak  ? —  Míg valamelly nem zet az 
írásm ódnak m inden nem eiben  sok jeles és Classicus írókkal n em  b i r ,  addig az írásbeli nyelv 
m indég tökéletlen  , m indég nevekedésében van ; ’s szabad az í ró n a k  sok m egavultt  szókat 
életre  h o z n i , a’ nye lvnek  egész k incstárában kedvére  vá loga tn i ,  a’ d ia lec tusokbó l, a’ m it 
szükségesnek t a r t ,  k iszedegetni, sőt m ódjával új szókat ’s új szóllásokat is alkotni.
A ’ nagy í r ó k ,  m ikor egyszer m inden  nem ben  tö b b en  vágynak , az írásbeli nyelvnek 
egy bizonyos állandóságot a d n a k , m inthogy m unkáik  m aradandók ; ’s akkor az em líte tt 
szabadság keskenyebb ha tárok  közé szoríttatik; akkor m eglehet h a tá ro zn i ,  m it keljen p ro -  
vinciálismusnak , ’s m it Írásbeli nyelvnek ta r tan i ,  az ékes szo b ásb an , a’ poez isban , a’ 
m ély  tu d o m ányokban , a’ fentebb társasági é le tb en , a’ Comicus írásm ódban  ’s a’ t. De egé­
szen elvégzettnek ’s tökéletesnek  az élő nyelv soha sem tarta thatik ; az élő nem zet szünte­
len  tovább m ehet a’ világosodásban és csínosodásban, ’s új gondo la tok , új érzések fejtőd- 
hetnek-ki b e n n e ,  m ellyeknek kifejezésére új szobások , szokatlan trópusok  ’s figurák szük­
ségesek.
A ’K öltőknek m ind ezen tek in te tekben  még m eszszebb terjed  szabadságok, m in t a’ folyó 
beszédbeli íróké. Amazok a’ gondolatoknak és érzéseknek többféle fo rm á i t , ’s gyakran 
legapróbb része it ,  ’s legvékonyabb vonásait is tartoznak leírni; ’s annál kevesebbé lehet 
nékik vétkül tu la jdonítan i, ha szokatlanabb kiejtésekkel, m erészebb  m e ta p h o rá k k a l , ’s 
elavultt vagy új szókkal és szólLásokkal is élnek. N álok a’ szók nem  csak han g o k , hanem  
egyszer smind színek rhy thm usok  és m elódiák is. Egy elavultt vagy új s z ó , egy prov in - 
ciálismus, mellyel eggyetérő m ég eddig a’ könyvekbe nem  vétetett-fel, ta lám  azon h e ly en ,  
m ellyen vele é lnek , ollyan szint ád fes tésűknek , miilyen az ő czéljokhoz m egkíván- 
ta tik ; talám egy syllabával rov idebb  vagy h o szszab b , talán ollyan mással —  vagy m a- 
gában-hangzói vágynak, mellyek ott szebben zengenek ; talám általa kerekdedebb  lesz ve r­
sek. E eájok  nézve leg inkább, 's legtulajdonabb érte lem ben  helyt á ll ,  a’ m it Horácz m o n d :
Dixeris egregie, no tum  si callida ve rbum  
Reddiderit junctura n o vum  ’s a’ t.
F. M. Or. Minerva 2. Negyed. 1025. 24
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E ’ szerént az í r ó k ’ fó tö rvénnyé  nem  a’ közbeszédbeli nyelvszokás, m elly lelkeket 
Felette keskeny határok  közé szorítaná, hanem  a’ jó íz lés , az a z ,  a’ szépnek és illőnek ele­
ven  és finom érzése. A ’ sok jó í ró k  csinálják u tóbb az Írásbeli nyelvben azt a’ nyelvszokást, 
m ellyre H orácznak ezen szavai illenek:
Quern penes arb itr ium  est et jus et n o rm a  loquendi.
Vágynak ugyan az itt le írt szabadságnak bizonyos h a tá ra i , mellyeken túl a’ legnagyobb 
író n ak  sem szabad m enni. E zeket a’ Logicán és Aestlieticán kívül a’ nyelv’ term észete szab- 
ja-ki. Á m bár az élő nyelvek szüntelen  változnak is; mindazáltal m indenikben találtatik 
m ind a’ szó k ra , m ind  azok’ Öszverakására nézve valami állandó és m aradandó , valami 
o l ly a n , a’ mi századokig veleélés által közönséges és mintegy megszenteltt nyelvszokásá 
vált. E z t  a’ nyelv* term észetének  nev ezzü k , ’s azt m inden  í ró  szentnek tartozik  tartani. 
Ha ho l vagy a’ Logica vagy az Aesthetica vagy a’ nyelv1 term észete ellen v é t ,  jól cselekesz- 
nek  az A ris tá rchusok , ha hibáit kijegyzik, és gántsolják; de valamíg szabadságával, melly 
az e lm ének  e le m e n to m a , viszsza nem  é l ,  addig önkényes törvényt neki ne adjanak.
Ezen  jussokkal a’ rósz í ró k  m inden n y e lv b e n , kivált m ikor annak csinosítása még kez­
de tében  v a n ,  gyakran v iszszaélnek; de nem  lehet attól félni, hogy m iattok a’ nyelv nagy 
k á r t  váljon. O k csak egy-két napig é ln ek , ’s valamint m u n k á ik , úgy azoknak nyomaik is 
h am ar elenyésznek ; az ő példájok va lam irevaló  íróka t  nem  fog elcsábítani és m egveszteget­
ni. E zek  re n d  szerént tud ják , m eddig szabad m enn iek , ’s nem  egy könnyen felejtik-el azt.
Az eddig előhozott állítások’ igazságát m inden  elő ttünk  esm eretes csinosabb nyel­
vek ’ tö rténe te  bizonyítja. Vessünk csak egy tekintetet a’ Franczia L iteraturára . A’ 
F ranczia  nyelv X ÍV -dik  Lajos alatt 30 vagy 40 esztendők’ folytában m inden  egyéb élő 
nyelvek között legnagyobb tökéletességre lépett ’s legnagyobb kedvességet nyert. Az egész 
nem zet m egvallja , ’s az egész tudós világ tu d ja ,  hogy ezen szerencsés változás azon nagy 
tá len tom ú í r ó k ’ m u n k á ja , kiket a’ kedvező végzések azon egy időben engedtek élni. E zek  
n e m  m agok találták  ugyan fel ’s nem  m agok csinálták a’ nyelvet; ez m ár  azelőtt sok lépcső­
kön  hágott felfelé, sok í ró k  által m íve lte te t t ,  sok szókkal és szobásokkal gazdagodott, ’s m ár 
egy bizonyos csinosságra is ju tott vala; de ők vitték azt a1 tökéletességnek arra  a1 grádicsára , 
m ellyen az ő halhatatlan Írásaikban találjuk. ’S hogyan emelték annyira fel? Úgy hogy izlé- 
söket a’ régiek’rem ekei által k ifo rm álván , azoknak nyom dokain  já r tak , ’s velek vetélkedtek. 
N em  a’ m agok idejebeliek’ Ízlése volt az ő m esterek , hanem  inkább magokat azon felül emelték 
’s a’ publikum nak törvényszerzőivé tették. A ’ későbbi jó í ró k  érezték , hogy még tovább is le­
he t és kell menni. Az érte lem ’ világosodásával, az érzés’ finom odásával, ’s a’ gondolatok’ 
szaporodásával szükségesnek tarto tták  a’ nyelvet változtatni és gazdagítani. Az olvasó kö­
zönség szüntelen panaszolkodott a’ Neologismus e llen , és sokszor nem  ok né lkü l,  m ert a’ 
Classicus í ró k  mellett m indenkor voltak sok ízeveszett firkálok, kik képtelen újításokat p ró ­
báltak. De valamint a’ viszszaélés és érte tlen  majmolás a’ jobbakat örökös jussaiktól meg- 
nem  foszthatta, úgy a’ régihez felettébb ragaszkodók’ zúgolódása is őket elkezdett tö re -  
kedésekben m egsem  lankasztotta. O k  elm éjek’ , g o n d o la ta ik ’ ’s érzéseik’ béllyegeit reá  
nyom ták a’ nyelvre , és az által annak sok tekintetben új form át adtak. így történt a’ do­
log más nyelvekkel is. Ki nem  tu d ja ,  hogy valamint a’ F rancz iákná l, úgy a’ szomszéd
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'Németeknél Is a’ m ostani Század’ nyelve csaknem véghetetlenűl külöm böz a’ XIV . és 
XV-dik századétó l, ’s ki m erné  tag a d n i , hogy amaz ennél m inden  tek in te tben  sokkal tö­
kéletesebb ne  volna. /
A’ fellyebb előladott jussokkal tagadhatatlanul b írnak  a’ Magyar í ró k  is; ’s annál in­
kább  b í rn a k ,  m inthogy n em  csak lite ra tu ránk ’ arany  századjától m ég nagyon távol va­
gyunk , hanem  az írásnak m ég csak igen kevés nem eiben  b írunk  halhatatlanságra m éltó 
eredeti munkákkal. M ikor lesznek m ég a’ P h ilo so p h iáb a n , H istó riában , ’s a" Poezisnak 
sok nem eiben ollyan ’s annyi rem ek e in k , a* miilyenekkel ’s a’ m ennyivel akár a’ rég i ,  akár 
az új tudós Nem zetek dicsekedhetnek? —  B átran  tegyenek hát azok , kik a’ könyv-irásra  
belső hivattatást é re zn e k , ’s e legendőképpen elvagynak m ind a’ te rm észe t ,  m ind a’ szor­
galom által készítve, a’ nyelv’ csinosításában szükséges újításokat is. O k  az elm e és ízlés 
által vezére lte tve, nyelvünknek  diszt fognak szerezni. Nehezteljen  b á r  reájok a" régihez 
és szokotthoz felettébb ragaszkodó o lv asó , a’ részrehajlást n em  esm erő m aradék  m egkö­
szöni fáradságokat.
A zom ban a’ jó í ró k n ak  szükségtelen m ind a’ serkentés m ind az intés. A’ nagy elm ék 
tudják jussaikat, és kötelességeik’ líneáján túl nem  egy könnyen  engedi őket m enni az 
őket hevítő Istenség. E zekre  nézve csak azt kell óha jtanunk , hogy szám ok m ennél e lőbb 
neveked jék , ’s hogy hazánkfiai között m ennél többen  tám adjanak o llyanok , kik az észnek 
és szívnek legfelségesebb tehetségeivel gazdag m értékben  ékeskedve , Nem zeti L ite ra tu rán k -  
nak  m inden  nem ben  rem ekeket adjanak.
De annál szükségesebb az olvasó Közönséget az ollyan í ró k  erán t m egnyugta tn i,  kik 
nagyobb büszkeséggel m in t tá len tom m al lévén felruházva, és sovány m unkáikban  a’ nagy 
elm éket m a jm o lv án , nyelvünket zavarják , csigázzák, ’s ízetlen újításokkal tarkázzák. Az 
illyenek m éltán  boszonkodást é rdem elnek  ugyan , nem  csak a z é r t ,  hogy az o lvasónak , ki 
tő lök hasznos vagy gyönyörködtető m unká t v á r ,  rem ényét m egcsalják , hanem  azért i s ,  
m e r t  a’ nem zete t a’ m ásnyelvüek e lő t t ,  kik nemzeti L itera tu ránkat az illyen idétlen szü­
lem ények után ité lik-m eg, kissebbítik. M éltán óhajthatja k ik i,  hogy m inekelő tte  az író-to l- 
lat kezökbe veszik, vizsgálják-m eg, ha adott-é az Ég nekik elég e lm é t , és kimívelte-é azt a1 
szorgalom  ’s tudom ány a n n y ira , hogy a’ nem zet e lő tt illendő méltósággal és haszonnal az 
írópállyára kiálhassanak. Mindazáltal a rra  a’ felháborodásra  ’s gyülölségre , mellyel ném el- 
lyek ellenek kikelni szoktak , nem  látok elegendő okot. A ’ dolgok’ term észete úgy hozza 
m ag á v a l , hogy m indenü tt  a’ kevés Jelesek  m ellett sok középszerűek és még több ollyanok 
találtatnak,, kik a’ középszerűségen is alól m aradnak. A’ tévedésre  és hibázásra sok útak 
nyílnak, az igazsághoz csak egy veze t,  még pedig rendszerén t több  p róbaté te lek  után. 
Csak sokszori bo tlás , esés , kelés u tán  tanu lunk  helyesen járni.
A’ nagy felháborodást ezen újítók e llen , úgy látszik , leginkább az a’ félelem okozza , 
hogy nyelvünket az elkorcsosítástól ’s elcsúfítástól féltjük. De ennek a’ félelemnek nincs 
fundam entom a. Valam int a ’ F ra n cz ia ,  N ém et és m ás  tudós nyelveket az ízetlen és é re t­
len újítók, a’ miilyenek a’ G ram m aticusok’ m inden feddődése m ellett is m indenü tt  sokan 
vo ltak , el nem  ron tha tták , úgy a’ m iénknek sem fognak ártani. A’ rossz p róbák  m inden  
vakm erő  ’s zabolátlan merészségekkel eggyütt ham ar elm úlnak , m in t a’ buborékok . Csak 




tsék, ezek az aranyat a’ salaktól megtisztítják, a’ Neologismus és Palaeologismus között 
folyó háborúnak yéget vetnek, ’s nyelvünknek maradandó fényt szereznek.
S uperint. Kis János.
M ájusz 1825,
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Mennyire legyen az Aszszony-személy jártas Tudományban.
A’ T u d o m án y  olly szép , hogy a zo k , a* kik az em beri N em zet egész szép felét ezen 
gyönyörűségtől m egakarják fosztani, e lő ttem  kegyetleneknek látszanak. E zeknek  m entsé­
gére azt lehetne m ondan i,  hogy a1 tudom ányoknak  éppen  ezen szépsége az az o k , m ellyre  
nézve azt mással nem  akarják megosztani. De bizonyára a' te rm észe t nékik kevesebb é r­
zést a d o t t , vagy ha  adott is , azt erőszakosabban e ln y o m tá k , m intsem  hogy a’ tudom ány­
ban  igaz gyönyörűséget ta lá lhatnának: m e r t  m áskép alig tette  volna ezen gyönyörűség olly 
é rzéketlenné lelkűket. O k  csak azért magasztalják annyira a’ tudom ány t,  mivel m ellette 
jól é ln ek , és általa egy bizonyos becsületre  tettek s z e r t ,  melly az okos em berek  előtt 
m ég  igen kétséges is. O k  m ást sem m it sem tanultak. Ha ifjú ko rokban  m esterségre  adat­
tak vo lna , ennél jobbat nem  esm érnének , ’s éppen  úgy nem  szívelhetnék a' velek egy 
m esterségen lévőke t, valamint m ost más tudósokat nem  szívelnek. M ert nem  csak a’ 
Szépek egyedül a z o k , kiktől a’ tudom ányt irígylik.
r
E n  sok em bereke t e sm értem , kik m indenkor boszonkodtak  azon k é rd é se n ,  ha val- 
lyon az Aszszony-személynek kell-é tanulni a’ T u dom ányoka t?  O k  ezen kérdést többnyire  
n em  jól értik. Azt gondo lják , hogy az aszszonyok is ollyan tudósok akarnak lenn i, m int 
ő k ,  és ez nékik term észe t szerint vakm erőségnek látszik. De m iért?  Talán nem  alkalm a­
tosok a rra  ? Hiszen az ő elméjek sokkal e levenebb ’s finomabb m int a’ férjfiaké. Sokkal 
se rényebb , sokkal v irgonczabb , m int sem k ív án n án k , és olly könnyen feltalálja m ag á t,  
hogy sokszor bám u lunk  rajta. Ha annyit tan u ln án a k , m in t a ’ mi tudósa ink , m iért nem  
lehe tnének  ezekhez hasonlók?
D e vallyon nem  vesztenének é e’ m ellett a’ mi Aszszonyaink ? Fontosabbak  az ő foglala­
tosságaik , m in t  egy Róm ai háló-sapkával m egesm érkedés , vagy egy olly tudom ányos alkot­
m ány’ k itanulása , mellyet feltalálója csak azért a lko to tt,  m e r t  nem  volt más a’ mivel 
m ulatta volna magát. Az ő fő gondjok a z ,  hogy tessenek , hogy a’ v irtust az ő kellemes 
’s kedveltető színében rajzolják és hogy szelídségek ’s vigyázatjok által a’ világban azt jóvá 
tegyék, a ’ m it a’ férjfiak kevélységük ’s hevességük által e lro n to ttak ,  ’s ugyan ebben áll az 
ő eisőségök. Ha a’ szárazabb nem ű tudom ányokkal foglalatoskodás eszekbe ju tn a , ’s azt
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a’ legfontosabbnak ta r tan ák , m inden  elsőségeiktől e lm aradnának. O k többé  nem  te tszen i,  
hanem  uralkodni k ívánnának és könnyen  e ltanulnák  tő lünk  azon fogásokat, mellyek m in ­
ket oily szerencsétlenekké te s z n e k , hogy m ások nem  kedvelnek  ’s kerülnek. Mi férjfiak 
n e m  bocsáthatnánk-m eg nék ik , ha szép szemeiket a’ kéz-iratok olvasásában roncsolnák és 
kellem es szájok , melly nem  tudna fon tosabbró l, m in t a’ m o n á d o k ró l , vagy az üres hely­
rő l beszé ln i,  nem  m ondhatna  oliy fontosat, hogy m agunkat el ne unnánk . N em  sokára 
olly magánosságra ju tn á n ak , m in t ném ely  A szszony-szem élyek , kik bizonyos időben 
kellem eiktől elhagyattatnak és nem  gondoskodtak a r r ó l , hogy azok helyett ollyanokat sze­
rezzenek , m ellyeknek m egtartása inkább hata lm okban  áll. Egy szóval az ollyan Aszszony- 
szem élyen, a1 ki szerencsétlenségére tudósá le t t ,  és vigyázatlanabb, m intsem  hogy szeren­
csétlenségét e ltudná t i tk o ln i , nincs semmi a’ m it a’ tudatlan  Aszszony-személyek irigyelhet­
nének.
A zom ban itt is m eg kell a’ tudom ányt a’ tudom ánytól választani. M iért nem  enged- 
nénk-m eg nékik az olly tudom ányban  való gyönyörködést, m elly a1 lelket vidám abbá s 
kedvelte tőbbé teszi. A’ K öltőknek  becsületekre vá lik , hogy azon Írásaikat, mellyeket a’ 
kom oly tudósok m egve tnek , a’ Szép-nem  gyönyörködéssel olvassa. Ezekkel a’ Szépek 
n öszve b a rá tk o zn ak , csak a’ vélek való esm eretség’ útját ne zárják-el eloltok. E n  
és velem  eggyütt m inden  Szépek m egvagyunk a rró l győződve , hogy a’ K öltők  a ’ szívhez 
b e szé ln ek ,  és ez nékünk  jobban tetszik, m intha egyedül az észt foglalatoskodtatnák. A’ 
Költők elhitetik m agokkal, hogy a’ Szépek az ő Írásaikban gyönyörködhetnek , a1 Szépek pe­
dig olly szívességgel vannak , hogy azoknak olvasását m agokra nézve hasznosnak gondol­
ják. —  O k  azokban csak az elmésség’ kellem etességét, a’ képzelm ények’ bŐvségét, és a’ 
kifejezések’ erejét fogják csudálni. Az ő elmésségök az által e le v e n e b b , bővebb  és fino­
m abb , szívok érzékenyebb ’s kedvelte tőbb leszsz.
A’ K öltők  u tán  következnek azok , kik m eg tan u lták , hogyan kell utat nyitni az em ­
b e re k ’ eszéhez a’ szív által. Az illyenek' m unkái nem  tűnnek  igen szem be , nem  egye­
bek  a z o k ,  hanem  csak Héti vagy H ónapos-irások , rövid  és eleven e lm élkedések , az E r ­
kölcs-tudom ánynak vagyFilosofiának némelly részeiről beszélgetések, m ulattató  oktató R o­
m ánok  , mellyeket könnyen által lehet ’s többszö r  is o lvasn i , és más illyen apróságok. 
’S talán éppen ezen tudom ányok  volnának a zo k , m ellyeknek tanulásával az Aszszony- 
személyek m egelégedhetnének. A zom ban nem  látom  , mi tartózta thatná  őket azon tudo­
m ányoktól is , m ellyeket a’ tudósok egyedül m agoknak tu la jdonítanak , csak azokat más 
szem -pontból nézzék m in t a’ tudósok. M iért ne tanu lnák  esm erni az em beri n em ze t’ 
történeteit ? O k  azokat csak mulatságból o lv a sn á k , a ’ T örténet-írókkal az em b e rek ’ tettei­
rő l mulatságból elm élkednének és azokból élelökre nézve némelly regulákat tanulnának.
Tréfán kívül szó lván , nem  látom  az o k á t ,  m iért vennénk-ki kezeikből azon könyve­
k e t ,  mellyeket mi m agunk i r tu n k ,  ha azok valóban hasznosok vagy gyonyörködtetők. 
Becsületünkre szolgál, ha a’ Szép-nem  olvassa Könyveinket. A’ tudom ányoknak nem  vál­
na  becsü le té re , ha nem  volna elég kellemetességük egy olly* finom elm ének gyönyör­
k ö d te tésé re ,  a’ miilyen az Aszszonyoké. A’ természet* tudom ánya , az A stronom ia ’s 
az élet* EiJosofiája is, az Aszszonyi-nemre nézve gyönyörködtetés’ forrása lehetne.
M ájusz 1825.
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Az Aszszonyok m inden  tudom ánnyal b í r n a k , ha  ízlésük van. N em  szükség m egm a­
gyaráznom  , m it értek ez alatt. A’ férjfiak megeggyeznek a b b a n , hogy az Aszszony-sze- 
méllyel mintegy véle születik a’ Szépnek term észeti é rzése , és azért gondolják, hogy csak 
a’ véle való társalkodás által lehetnek csinosokká. Melly tiszteletre méltó az ollyan Asz- 
szony-szem ély , ki La’ Szép’ ezen term észeti é rzését, ollyan írások’ olvasása á lta l, 
m ellyek a’ jó ízlés’ rem ekeit és egyszer’sm ind annak szabásait is m agokban foglalják, tö -  
kélletességre vitte ! !
S. J .
M ájusz 1825.
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Az Ifjúság'’ alkalmatos voltáról a' virtus’ szeretetére ’s gyakorlására.
— - --- .
Közönséges balvélekedés az , hogy a’ férjíiui kor legalkalmatosabb a’ v irtus’ szereteté­
re  ’s köve tésé re , mivel ebben az indulatok csendesebbek, a’ külső tárgyaknak az érzések­
re  nincs többé  olly h a ta lm o k , a’ képzelő erő fagyosabb , a’ szív érzéketlenebb , az ész el­
lenben  annál gondolkodóbb s az em ber  altaljában tökélletesebb és érettebb. A’ v irtus , 
m elly kom olynak látszik , ezen k o rb an , mivel ez maga is kom olyodni k e zd ,  jobban tet­
szik. Csak akkor kezdjük érezni tulajdon m éltóságunkat, ha az ifjú korunkat kábító nyug­
hatatlan  indulatok lecsillapodnak, és nem es megvetéssel nézünk azon csekély kicsinységek­
re  v iszsza , mellyek elébb elég fontosak voltak m ulattatásunkra. Ifjú ko runkban  nem  bí­
ru n k  m a g u n k a l , szelesek, v á lto zó k , hevesek és sokkal inkább m ulatságokon kapkodok 
vagyunk , m intsem  hogy egészen a’ v irtusnak á ldozhatnék  erőnket. Igen sokszor ítélünk 
íg y , ha az ifjúi és férjfiúi ko rnak  a’ v irtusra alkalmatos voltáról szólunk.
A zom ban nékem  kevés b izodalm ám  van az ollyan virtus e rá n t ,  melly egyszerre 
leszsz virtussá. Igaz, hogy az esztendőknek nagy hatalm ok van ra jtunk; mindazáltal az- 
idő m egváltoztathat ugyan , de egyszerre jókká nem  tehet bennünket. N ém elly  rendet­
lenségek megfognak szűnni, de m ások fognak helyekbe lépni. Hajlandóságaink ’s indula­
taink az idő által ugyan csendesebbek, érzéseink gyengébbek, képzeléseink fagyosabbak ’s 
e lm énk  sok ifjúi foglalatoskodásoktól idegenebb lehet; de nevekedík-é azért virtusunk? 
M é g n e m  vagyunk csupán azért okosok, mivel ollyan esztendőkbe ju to ttunk , mellyek- 
ben  okosaknak kellene lennünk.
A ’ fenn említett balvélekedés’ okát könnyen kitalálhatjuk. Az em berek  férjfiúi ko- 
* rokban  többnyire  olly környőlállások közé ju tnak , m ellyekben kénteleriek magokat soktól 
e lv o n n i ,  és kötelességeiket pontosabban  téïïyesiteni, ha becsületüket, szerencséjüket’s meg-
engedésüket  koczkára  nem akarják tenni. Azok t e h á t , kik férjfiúi korokba l é p v é n , n em  
részesülnek azon gyönyörűségben,  melly a’ virtusnak jó korán  gyakorlásából e re d ,  ’s mind 
a’ mellett  még  is magokat magok előtt Örömest m e n te n é k ,  magokat vigasztalni akarván ,  az 
ifjúi kor t  képzelik annak o k á ú l , hogy n em  szerették úgy a’ v i r tus t ,  mint  most  azt külső 
környüláilásaikra nézve szeretni kénteleníttetnek. Jó l  érzik a zo m b an ,  hogy mostani é rde­
meik , ha ugyan csak vannak , nem  az övéik ; és m egvá l t ják , hogy m egszűnnének a’ vir­
tust szeretni ,  ha szabadságokban állana, az ifjúság’ idejére viszsza térni.  Ennél  fogva 
nincs is okok azon virtusokkal dicsekedni,  mellyekre kénteleníttetnek. E n  részemről  nem 
kivánok ollyan vir tusokat , mellyekben mint  valamelly tulajdon keresm ényem ben  nem  gyö­
nyörködhetem. E ’ szerint tehát  erkölcs szere tőnek ,  és nemesnek kell lenni i f júságunkban, 
ha azt akar juk ,  hogy a’ férjfiúi k o r ’ érdemei igaz megelégedést  szerezzenek. A’ szép nyárt  
és őszt ,  te rm ékeny  tavasznak kell megelőzni. Az ifjúi kor  valóban sokkal k ö n n y e b b en ,  
és kellemetesebben juthat a ’ vir tus’ k ö v e té sé re , mint  a’ férjfiúi kor. A’ hevesebb indula­
to k ,  ha még nincsenek megvesztegetve,  azon tű z ,  a’ melly lelket ezen korban éleszti,  
és az érzékeny szív, könnyebbít ik  azon igyekezetei ,  hogy szívünket  rendbe  h o z zu k ,  és 
magunkat  a’ nemes gondo lkozásra ,  ’s nemes tet tekre szoktassuk. Az érdem ek  akkor  leg­
nagyobbak,  ha b e nnünk  olly természetieknek látszanak, mint  az érzés és indulat.
Minden cselekedetek,  mellyek igaz becsü le tünkre ,  és megelégedésünkre szolgálnak,  
csak akkor egész m ér tékben  becsesek,  ha b e n n ü n k  szokássá válnak. Az ollyan e m b e r ,  a’ 
ki a’ v i r tus’ szépségét kevesebbé esmeri ,  mintsem hogy valamelly nemes cselekedetre  
magát hoszszas o k o skodás , ’s fontolgatás nélkül elszánhatná , e lő t tem m ég  nem  érdemel 
egész tiszteletet. Melly keveset lehet az illy’ lassú,  ’s res telkedő virtustól várni!
Az ifjúság’ természeti tu la jdona ,  hogy érzékeny és részvevő;  ha csak a’ szánako­
zásró l ,  és nagylelkűségről akarok is szóllani,  melly könnyen  lehet az ollyan ifjút, kinek 
szíve még nincs megvesztegetve ,  szánakozásra gerjeszteni,  ha szerencsétlent  lát! Melly 
könnyű  tehát  őt et a’ könyörű le tességre , és irgalomra szoktatni!  Melly nehezen esik ellen­
b e n ,  a’ szánakozás és nagylelkűség az olly e m b e r n e k ,  kiben az érzés sok esztendők’ 
folyta alatt annyira meggyengült ,  hogy a’ külső tárgyakon nem könnyen  indul-meg. Min­
den okoskodások sem adhatják többé  viszsza érzését.  Következésképpen csak valamelly 
külső erőltetés teheti nagyle lkűvé,  és talán hoszszú beszédeket tar t  e lőbb maga m agához ,  
minekelőtte  valami nemeset  t e n n e ,  holott  az ,  ki m á r  ifjú korában  nagylelkű vo l t ,  mi­
helyt a’ szerencsétlenséget látja, kész egyszer’smind a’ segedelemre is.
Igaz, hogy az ifjúnak szíve áltáljában nincs még egészen kimívelve , és nincsen még bi­
zonyos ’s erős charaktere.  E r r e  nézve legjobb indulatjaiban sem lehet egészen bízni. Egy tü n ­
dér ö r ö m ,  mellyet  valamelly rendet lenségben ta lá l , a’ vir tusnak m inden nyom át  újra e l töröl­
heti benne. De ugyan ezen álhatatlansága’ sok esetekben szerencséje, mivel reményleni  
lehe t ,  hogy szint ollyan könnyen viszsza tér  a’ v i r tus ra ,  melly könnyen attól néha eltá­
vozik. Az ember  férjfiúi korában ollyan mint  azaz élőfa,  melly a’ kertész* keze alól m á r  ki­
n ő t t ,  és mellyet vagy éppen n e m ,  vagy csak nagy nehezen lehet meghajtani. Az em ber  
ezen ko rb an  többnyire  bizonyos,  és változhatatlan charakterű  ; ha nem  kedvelli  a* v i r tus t ,  
bizonyosan a* bűnt  szereti. Melly nehezen esik a’ vir tusnak magát vele megszerettetni.  
A ’ külső szerencse talán kínszeríti a r r a ,  hogy a’ törvény szerint éljen; de éppen  ezen kín-
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szerítés akadályoztatja a b b a n ,  bogy egészszen érezze a* virtus* boldogságát. E ze n  okból  
panaszolkodik sokszor ,  hogy hivatal ja komoly és szomorú. Legjobb cselekedetei is olly 
igen komolyok lesznek ,  hogy talán tiszteletet gerjesztenek,  de n em  szeretetet; holo t t  an­
nak  v i r tu sa , a1 ki azt  ifjú korától  fogva k e d v e l te , mindég derül t  h o m l o k ú , ’s egész képé­
b en  kellemes és szeretetre méltó. Az esztendők sem gyengítik ke l lemeit ,  hanem tiszte- 
sebbekké- teszik azokat.
Igaz ugyan ,  hogy ifjúságunkban ezer veszélyeknek vagyunk k i té v e , mellyek minket  
a’ virtustól elvonhatnak. Igen könnyen megcsala t ta tha tunk, széledezünk és bolyongunk el­
m énké i  valamint szívünkéi is egy tárgyról  a’ másikra. Ezek  nagy veszedelmek ? De  val- 
lyon csekélyebbek lesznek é azok a’ férjfiúi korban  ? É re t tebb  leszsz é az é s z , ha az előtt 
n em  kezdett é rn i?  És nem  könnyebb  é m indég azon indulatokat ,  mellyek roszszakká le­
h e tn e k ,  r en d b e  h o z n i ,  m in t  azokat ismét megjobbítani ,  mellyek m ár  roszszakká lettek. 
A’ vir tus ,  valamint  m inden  tökél letességek, időt és gyakorlást kíván.
Melly tiszteletet é rdem el  azon férjfiú, kinek egész ifjúsága nemes és ártatlan vo l t ,  
és a’ kinek m inden  mulatságai többnyire  nemes cselekedetek voltak. A 1 legszeretetre m él­




Szép  volt  A n d r o m e d a ,  de kelletinél örömestebb nyújtá füleit a’ hízelkedők’ dicséretí- 
n e k ,  ’s büszkélkede szépségével. E zé r t  emelte  magát fellyebb N éreüsz’ leányinál —  egy 
szörnyet külde hát  Poszeidon megboszszúlni  a’ m egbánto t t  Néreiszeket , ’s elnyelni Kéfe- 
üsz’ kevély leányát.
A ’ mint  a’ szirthez lánczolva itt a’ szörnyet  kozelgetni l á t n á , még egyszer át repült  
lelkén a* szép e lmúltnak k ép ze te ,  még egyszer gondolt  F ineüsszára ,  ’s könnyezett.
Halkal görögtek le a’ könnyek a’ p a r t r a , ’s Apollon’ súgárai alatt  száradtak gyön­
gyökké.
A1 fájdalom’ e’ cseppjei még most  is ékül szolgálnak a’ Szépeknek <— a* kevély A n ­
d r o m e d a ’ könnyei lecsillognak hiú leányai’ füleiről.
jR.
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É R T E K E Z É S ,
a’ Magyar nyelvben teendő újítások’ barátjai és ellenségei köztt lévő
perpatvarkodásról.
Animo sano ac valente Oratio quoque robusta, fortis , virilis e s t ,  si ille procubnit, et cetera seqünntur ruinais.
Seneca Epislola 1 1 4 .
§  1 . A z  emberiség végső czél.
A ’ szelíd emberiségnek (humanitásnak) Lelke legszebb, legt isztább,  legnem esebb ,  
legtökélletesebb L é le k ,  ’s az e m b e r n e k ,  a’ mellyben lakozik,  legnagyobb dísze y ’s m él tó­
sága. Ez  a’ külömbféle vallások,  polgári r e n d e k ,  nem zetek  és népek  között  lévő köz-fa­
lakat nem  ism é rv é n , m in d en ü t t ,  a1 hol megjelen,  o t thon v a n ;  m indenü t t  egyenlően érez 
(sympathizál) az em berekke l ;  m indenü t t  kész és hajlandó a’ segítségre: m er t  az e m b erb en  
m indenüt t  nem  a' hit sorsosát ,  nem  a’ p o l g á r t , hanem  csak az e m b er t  látja, a’ szép e rők­
kel és tehetségekkel fe l ruházot t ,  ’s nagyra te rm et t ;  egyszer’smind nagy gyarlóság alá vet­
t e te t t ,  alávalóságokra v e te m e d ő ,  szánakozásra m él tó ,  nyom orül t  embert .  Hogy ezen Lel­
ket magáévá tehesse ,  arra  mint végső czélra m inden  e m b e r n e k ,  m inden  nem zetnek  kell 
törekednie ,  m eggondolván  azt ,  hogy szebb,  ’s nagyobb dolog em b ern ek  lenn i ;  mint  
G ö rö g n ek ,  Romai  p o lg á rn ak ,  F rancz iának ,  M agyarnak,  O lá h n a k ,  ’Sidónak. De
•
5 2 .  /  nemzetiséget meg kell tartani.
Míg az emberi  nemzet  külömbkülömbféle  egymástól igen külömböző n é p e k re ,  nem ze­
tekre lessz felosztva ; míg m inden nem zetnek  különös charaetere (mellyet a* nemzet1 Letté­
nek, gyenioszszának lehet nevezni) lészen: mind addig szükséges, ha nem  m inden  nemzet­
ben  is ,  legalább a' nemesebb érzésű és gondolkodású nem zetben  megtartani  a’ nem zet  
Lelkét. É r tem  a’ nem zet’ L e lke ,  a’ nemzeti  character  alatt  a’ gondolkodás1 és érzés’ 
m ódjá t ,  melly a’ nemzetet  lelkesíti ,  és más nemzetektől  megkülömböztet i .  Itt is ellehet 
m ondani :  quot capita, quot na l iones , tot  sensus. Tudnii llik másképpen érzi m agút, erejét 
a' szabad e m b e r ,  a szabad n e m z e t ,  m in t á z  e lnyom atta io t t , s szolgai állapotban smiődő 
n é p ;  másképpen érez a’ v á ros i , mint  a’ falusi e m b e r ;  másképpen  a szüntelen mozgásban 
lévő katona ,  mint a házától e inem távozó m es te r -em b er ;  másképpen é rez ,  gondo lk o d ik , 
í té l ,  k íván ,  akar a’ pallérozott,  okos ,  jó Ízlésű, mint  a’ nyers ,  ba rdo ia t ian ,  elvadűlt  em- 
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ber. így van a’ dolog a* nemzetekkel  is. A’ Szépet is másképpen  érzi a’ kellemeies éghaj­
lati a la t t ,  ’s a’ természet1 mindenféle  javaival és bájoló szépségeivel bővelkedő Olasz 
O rszágban  lakozó e m b e r ,  m int  a’ Zabarai kietlen pusz tának ,  és a* d u rv a ,  mostoha ö rök ­
ké való hóval  béfedett G rön land iénak ,  és Siberiának nyom orúlt  lakosa. A’ környúlállá-  
sok ,  mellyekben vol tak ,  vannak helyheztetve a’ nem ze tek ,  szülik valamint a’ természe­
t i ,  po lgár i ,  erkölcsi á l lapotokat ,  úgy a’ nemzeti  charactert ,  érzést, ízlést is. —  Ezen n e m ­
zeti charactert  annál szükségesebb m eg ta r tan i ,  m ennél  közelebb járúl valamelly nemzet* 
Lelke a’ tiszta te rm észe thez ,  és a’ humani tás’ Leikéhez (yKeine 9?atuv, unb reine SOíenfd;- 
fjeit.) a) A’ nemesebb lelkű nemzetek  nemes veté lkedésre,  és nagyobb tőkédet ességre va­
ló törekedésre  izgathatják, kísztethetik példájokkal  a’ há tra  m aradott  nemzeteke t ,  ’s-azt 
lehet  rólok is m ondani  Senecával: N ah  sunt in exemplar.  A’ Görögök rem ek  p t ld a ú l  
szolgáltak a1 durva Pvómaiaknak; ezek később az Európai  bárdolatlan  vándorló  nemzetek­
n e k ;  ezek a’ Scythiai vadságot magokkal hozó Magyaroknak. -—
De n em  csak m eg  kell tartani a’ nem ze t’ eredeti charac teré t ,  hanem  a’ nemzetet  na­
gyobb tokélletességre is kell vinni m ind  az okosságra ,  m ind  az erkölcsökre nézve ,  ha  azt 
akar juk ,  hogy a’ nyelv is tökélletessebb légyen:  m er t  a’ miilyen a’ fa, ollyan a’ gyümölcse 
is; az oltott alma-fa jobb almát t e r e m ,  mint  a’ vad alma-fa.
§ 5 . Ä  nemzeti nyelv gyénioszdt meg kell tartani.
A ’ nem zet’ gyénioszát csak úgy lehet m eg ta r ta n i , ha a’ nemzeti  nyelv1 gyéniosza 
megtartalik. b) Ez ugyan amabból  vette eredetét;  m er t  a’ nyelv’ feltalálói hamarább  
vo l tak ,  m in t  a’ nyelv;  azom ban olly szoros öszveköttetésben van a’ nyelv’ gyéniosza a’ 
nemzet  Leikéve l ,  olly nagy befolyása van az eggyiknek a’ másikba ,  hogy a1 nyelv meg n em  
változhatik a’ n é lk ü l , hogy egyszer’smind a’ nem zet’ gyéniosza is nagyobb vagy kissebb 
változást ne szenvedne *) és valamint a’ nem ze t ’ pallérozása vagy elvadúlása , és elkor-  
csosodása a’ nyelv1 tökélletesítését , vagy megromlását  hozza magával:  úgy az e lpuhúit ,  
e lkorcsosodott  nyelv elpuhíthat ja ,  e le rő t len í the t i , megvesztegetheti a’ nemzet i  charactert ;  
de nemesí thet i ,  tisztíthatja is azt ,  az az:  azt tehet i ,  hogy a’ nemzet’ gyéniosza közelges- 
s e n , hasonlóbb legyen az emberiség’ gyénioszához. Mennél  tökél le tesebb , m ennél  alkal- 
matosabb valamelly nyelv a’ legfelségesebb , legmélyebb gondolatok’ kifejezésére is, és 
a’ szív’ m inden  m ozdú lása inak , és nemes érzéseinek,  *s indulatjainak kinyilatkoztatására; 
annál ha thatósabb,  nagyobb ereje van a’ n e m z e tb en ,  melly azzal é l ,  az emberiségnek ki-
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©praájc unb ^orfíefíungsart fíeíjen tűit bem ©efcfjmatfe unb ben ©itten in bem genoneffen ‘SSer* 
fjattnif, 'ilbeíung über ben beutfcfjen ©tpí. I. Xfjeiï. VII. £ap. § II.
a) Ez a’ kitelel rctne ÍBícnfdjOfít habozó értelmű. Valo'ban örvend rajta a’ Redaktzio , hogy a’ Szerző szo'rol szo'ra Magyarra nem
fordította — a’ dolog mellyel ki akar fejezni, az id ea ,  felse'ges ; de a’ tudoma'nyos e'rtekeze'sekben e's taglala'sokban , ki 
kell tálán kerülni, a’ mennyire csak lehet ,  a’ habozd értelmű kitételeket , mert kivált a’ tudományok , nem csak világos , ha­
nem megkülöneböztetö felfogatokat is (ideas distinctas} kívánnak. A’ tiszta természetet, a humanitást , sokkal jobban és 
könnyebben értjük mi Magyarok. A’ R d
b) Méltolenne méllyebben e's szorossabban megvizsgálni: miképp’ és mennyiben változhatik a nyelv a’ nemzeti gemosz válto­
zása nélkül, v. megfordítva? A’ Red.
fej tozte tésére , ’s előmozdítására. így a’ nem zet’ gyéniosza a’ nemzeti  nyelv* gyénioszá- 
val é l , h a l , változik. *) A1 mai R o m á n a k , Athénénak lakosai nem ama erős lelkű Római­
ak , nem ama szépen,  és élesen gondo lkodó ,  é rz ő ,  beszé l lő , a1 Persákon  győzedelmes­
kedő Athenásbel iek ,  a ’'m a i  nyelvok n e m  P e r ik ie sn ek ,  D e m o s th en e sn e k , Cicerónak nyel­
ve. Azért  is a’ nyelv’ pallérozása mellet t  nem  csak annak szépítésére,  hanem  tellyes e re ­
jének ,  ha thatóságának, ’s méltóságának kifejtőztetésére is kell ügyelni ,  ’s törekedni.
§ 4 . Ä  nemzeti nyelv’ természete.
Midőn a’ nemzet  kezdetben a’ nemzet i  nyelvet  teremtet te  , akkor  úgy szólván belé le­
helte lelkét ezen szü lö t t jébe , ’s így lett a’ nemzeti  nye lv’ gyéniosza. Azért  ez és a’ 
nem ze t ’ gyéniosza köztt tökélletes hasonlatosság van (naturam patris vox derivata sequi- 
tur)  a1 nemzeti nyelv természeti  ábrázolója a’ nemzeti  ch a rac te rn ek , mintegy festett képe 
a’ nemzet  ábrázat jának.  Notio vultus animi e s t ,  úgymond Seneca. Tudnii l lik:
A ’ nyelv’ gyéniosza bizonyos m ód a’ hangza tok’ ejtésében és Öszvekapcsoltatásá- 
b a n , ’s az így származot t  szóknak változtatásában,  és öszve he lyhez te tésében , ’s különös 
szóllás formákban. Ezen  m ód  a’ n e m z e tn ek ,  rnelly vele kezdett élni érzeményei’ és 
indulatjai’ kinyila tkoztatására, természetéhez volt a lkalmaztatva,  ’s annak te rm észe ­
tét  ruházta magára. Tudniil lik  a’ hozzá tar tozandókkal , a’ nemzet tel  tanulván az em b er  
g y e rm e k k o rá tó l  fogva é rezni ,  valamint  az ö l tö ze tb en ,  a’ testnek mozgásaiban (nemzeti 
iánczban)  úgy a’ hangban is,  és a’ szók* kiilömbféle ejtéseiben csak azt tartotta  szép­
n e k ,  **) i l lendőnek,  r ú t n a k ,  illetlennek lenni ,  a’ mit azok,  kiktől é rezn i ,  gond o lk o d n i ,  
Ítélni t a n u l t , annak tartottak. így szerkeztetődtek öszve a’ szótagok oily h a n g o k b ó l ,  a’ 
szók olly szótagokból,  a ’ nemzeti  nyelv olly szókból ,  mellyek a’ nemzet  homályos ér­
zése szerint  öszve i l le ttek,  egymással m egeggyez tek , ’s egyformán hangzottak (homoge- 
nea.) A’ hangok  a’ beszéllőknek természetöket  vették magokra :  ha szelídebb indulatú e m ­
be rek  vo l tak ,  a’ szavok , a’ beszédek is szelidebb , lágyabb h a n g ú ;  ha e l lenben durvák  , 
a ’ hangjok is durvább  és keményebb , ’s hathatóssabb volt. Az aszszonyi-személynek és 
férjfiúnak egymástól igen külömböző hangja és éneklése is arra  m u ta t ,  hogy a’ beszéd’ 
hangja annak ,  a’ ki szól , természetével  j á r ,  azt muta t ja -k i ,  ’s ahoz van alkalmaztatva, 
így a’ nyelvében is kimutatja az O lá h ,  az O r o s z ,  a’ T ö r ö k ,  charactere’ du rvaságá t ,  a’ 
Spanyol ,  az Ángoly, komolyságát és maga rá ta r tásá t ;  a’ F ran cz ia ,  hevességét ,  szíves nyá­
jasságát és m anéro sság á t ; az O la sz ,  puhaságát ,  ’s szerelmes vol tá t ;  a’ M agyar ,  nemzeti 
characterének hathatoságát és erejét. Ezek így lévén ,
*) Sic i nne r e  íebenbige fd;őpferifdje TRenfcfyenfraf t  mufte (in ©riedjeníanb) bnrum oeríd&toin» 
ben, rceií ift bie rolfstfyümíicfye Töetft entzogen roarb, in rceídjer fie fid) nur offenbaren mag. 
£uben ‘Mg. ©efdddjte bér QSőPer unb©toaten bes Itítertbnms § 278. — Sie0prarí;e ifi nur ber 
©ideget nnb bas QSiíb eines QSoífs, ber andere llusbrmf feines i n n e r n  Gebens ,  c) îtrnbt. 
**) ©cif'n 'ff, roas ba gitt, too roir tooí;nen. £id?ttvern.




§  5 . Hol kell keresni a beszédben tiszta magyarságot?
Csak ott kell keresni  a’ nyelvben valódi magyarságot,  a ’ hol a nemzeti magyar chara­
cter legtisztább. Midőn itt a’ tiszta characterről  szól lok, nem  ér tem  az erkölcsi gondolko­
zás’ , és érzés1 m ó d já t ,  nem  az erkölcsi character’ jóságát, és tisztaságát, m er t  ez az em ­
beriségnek,  n é m a 7 nemzetiségnek tulajdona ; han em  ér tem  az t ,  a 'm i t  a7 2-dik és 4-dik 
§-ban fej tegettem, az az ,  a’ nemzetiség’ é rzésé t ,  mellynek ereje szerint a’ nemzetnek 
tagjai megeggyeznek arró l  tett  homályos Ítéleteikben, a’ mit a’ beszédben ,  az ö l tözetben ,  a’ 
test1 m ozdulása iban ,  az élet’ m ódjában és a7 foglalatosságokban szépnek ,  vagy rú tn ak ,  
i l lendőnek ,  vagy illetlennek; dicséretes,  vagy gyalázatos dolognak tartanak.
E zen  ér te lem ben  veszem a’ Magyar nemzeti  charac ter t ,  m időn azt á l l í tom ,  hogy ezen 
character  annál  t i s z tább ,  m enné l  távolabb lakik a7 Magyar az O rszág ’ ha tár ja in ,  és b e n n  
az O rszágban  lakozó idegen n e m z e te k tő l , T ó to k tó l ,  Ráczoktó l ,  Horvá tok tó l ,  O lá h o k tó l ,  
Németektől .  Mert  a7 kivel é l ,  ’s mindég társalkodik ,  vagy tán  öszve is sógorosodik a* 
Magyar ,  attól apródonk in t  és észrevehetetlenül tanúi  a’ körülötte  lévő dolgokról  Í télni,  
é rezn i ,  ’s m egkedvelvén  annak élete’ m ó d já t ,  elfogadja annak szokásait, és erkölcseit. *) 
így lessz a’ tiszta Magyarból, Fél-Magyar F é l -N é m e t ,  vagy Fél-Magyar F é l - T ó t , vagy Fé l -  
Magyar F é l -O lá h ,  egy szóval a’ Magyar elkorcsosodik , e lném etesed ik , eltótosodik, felében 
levetkezvén a ’ Magyar t e rm észe te t , ’s nemzetiséget (mint  p. o. a’ Magyarok Moldva és Bosnya 
Országban.)  Végtére  nyelveik is öszve folynak, 7s olly zava rék ,  olly korcs nyelv lessz be­
lőlük mint  p. o. a? ró m ai ,  t ó t ,  tö rök  és gothus nyelvekből az O láh  nyelv lett. A ’ hol  el­
lenben  a’ Magyar távol lakik a’ más nemzethez  tar tozandó e m b e r e k tő l , ott a’ nemzeti é rzés ,  
a’ Magyar charac ter ,  nem  csak tisztán m a r a d ,  hanem  erejét is ,  és hathatóságát (energiáját) 
m in t  a’ vízzel n em  elegyített erős b o r ,  megtartja. És itt kell keresni a7 Magyar nyelv’ te r ­
m észe té t ,  a’ mellyből  ki kell fesleni a’ Magyar szónak,  hogy jó ,  igaz Magyar szó legyen: 
m er t  itt van a7 gyökere az igaz magyarságnak **) valamint a1 c h a rac te rb en , úgy a’ beszéd­
ben  is ,  ezen gyökérből veszi nyelvünk nevek ed ésé t ,  gyarapodását;  innét  c s i r á z ik -k i ,  
ha jól ápolgattatik a’ f a , a' tiszta és szép magyarság.
§  6 .  A 9 közönséges,  és különös nyelv szokás.
A' magyar nyelv7 természete «’ beszédben való közönséges szokás által nyilaik őzt alja-ki ma­
gáit, valamint az em b er  szivének in d u la t já t , 7s természeti  tulajdonságait külső maga vise­
lése,  erkölcsei által mutatja-ki. A’ Magyar nyelv szokása a la t t ,  értjük a zoknak ,  kik 
nemzetünkhöz  ta r to zn a k ,  bizonyos szókkal való é lésben ,  és azoknak változta tásokban,  7s 
öszve helyheztetésökben megeggyezésöket. Ezen  szokás vagy közönséges, vagy különös; va­
lamint az é rzés ,  mellynek úgy szó lván ,  Ínyére vannak a’ szók,  és szóllás fo rm ák ,  vagy kö­
zönséges vagy különös. A7 közönséges szokást nem  úgy kell é r t e n i , mintha a’ nemzet  a’ 
nyelvnek mind m atér iá já ra ,  m ind  formájára nézve mindenben tökélletesen megeggyezne. 
Illy é r te lemben egy- nemzet  sem dicsekedhetik közönséges nyelv-szokással,  m er t  mindenütt
l
*) TRit benert mon umgebt, bereu ©itten nimmt mon on.
**) Nincs annál bizonyosabb, hogy a’ Magyarok között, még eddig ugyan, a’ Köznépnél vagyon a’ 
tiszta magyarság, az ollyan Köznépnél tudniillik: a’ melly legkevesebb idegen nemzetekkel volt 
eleitől fogva megelegyedve. Debreczeni Grammatika. Elöljáró beszéd 18. lap.
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vannak regulátlanságok , és beszdcl-ejtések, (anomala  et dialecti.) Hanem  a’ mi a1 nyelvben 
minden igaz Magyarnak Ítélete szerint  helyes y a’ miben az egész nemzet  megeggyez (m eg 
eggyez pedig job b an ,  mint  akármelly  más nemzet)  az a’ közönséges szállás. *)
A1 különös szokás, melly beszéd-ej tésnek (d ia lec tusnak, provincial ismusnak) nevezte­
t ik ,  a’ nemzet  csak egy részének különös érzéséből származik ,  melly szebbnek találja 
p. o. ezen szókat: kieje ezen szórna? mint  ezeket :  kié ezen szalma?
M ár ha igaz, hogy csak azt lehet nemzetinek nevezni ’s ta r tan i ,  a’ mi az egész n e m ­
zeté :  tagadhatatlan, hogy a1 beszédben is csak a’ közönséges szokást ,  mellyet  az egész 
nemzet  b é v e t t , ’s k ö v e t ,  lehet nemzeti  nyelvnek , ’s jó ,  tiszta,  igaz magyarságnak tartani ; 
csak a’ közönséges szokásban lehet látni a’ Magyar nyelv* te rm é s z e té t , gyénioszát.  A’ 
melly s z ó , ’s beszéd-ejtés e l lenben a’ nemzet  nagyobb része1 fülében roszszúl hangzik, 's 
megsérti a’ nemzeti érzést, és a' nyelv’ természetét, azt helyes Magyar szónak 's beszédnek tartani, 
nem lehet. Csak azon szókat ,  és szóllás formákat n em  lehet  m egve tn i ,  ’s lehet helybe 
hagyni a’ velek való é lést ,  mellyek legalább a’ nemzet* felénél szokásban vannak 
míg tán később , vagy ham arább  az egész nemzet  vagy elfogadja , vagy elveti d) azokat. **) 
Egyébiránt
Valamint azt tagadni n em  lehe t ,  hogy a’ K öznépnek  szájában,  a1 két Haza’ m in­
den részeiben találtatnak olly s z ó k ,  és szól lás-formák, mellyek azért  mivel ellenére van-
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*) Quintilianus más értelemben vette a’ szokást 1-sö Könyvének 6-dik Részében: Constituendum in- 
primis, idipsum quid s it ,  quod consvetudinem vocemus. Quae si ex eo , quod plures faciunt, nő­
mén accipiat, periculosissimum dalát praecepturn , non oraiioni modo , séd (quod május est) vitae. 
Unde enim tantum boni, ut pluribus, quae recia sunt, placeant. Igitur, ut velli, et comam in 
gradus frangere, et in balneis perpotare, quamlibet haec invaserint civitatem , non erit consvetu- 
do, quia nihil horum caret reprehensione, at lavamus, et tondemus, et convivimus ex consvetu- 
dine ; sic in loquendo, non si quid vitiose multis insederit, pro regula sermonis accipiendum erit. 
Nam ut transeam, quemadmodum vulgo imperiti loquuntur, tota saepe theatra, et omnem circi 
turbam exclamasse barbare scimus. Ergo consvetudinem sermonis vocabo consensum eruditorum ; 
sicut vivendi, consensum bonorum. — Szélesebb értelemben veszi a’ szokást Adelung, Uber beit 
fceutfdjen ©tl)í I. Xí/fií II. § 3 — n .  de csak egy tartománynak, ’s az abban uralkodó
szép dialectusnak tulajdonítja hibásan a’ törvénytévő hatalmat (arbitrium.) De azt lehet felelni 
mind a’ keltőnek: Non est periculosissimum praecepturn: Non occides — licet plures sint, qui iIli 
convenienter vivunt, consvetudo populi , abstinendi ab homicidio, bona est.
**) Adelung is azt mondja említett könyvében I. Xf>. II. &ap. § i 5. (?s tttlíffert ttotíptjenbig einjeíttC 
^olíe oorfcmmen; treize mit eben fo rieletn ‘Dîtcpte ju ber einen, ûïs ju ber onbern ‘ilrtolcgie 
geredjnet roerben fennen, rro frígíicfy ber ©prûcfygebrctucb unbeffimntt ift unb fepn mu£. — @s 
tnitifen bie neue^orm, unb bie nlte nptbroenbig eine 3eitíang ublid) fepn, bis ertbliri;bie eine nad) 
unb narfj eine Tírt t>ort Übergemidjt befomrnt.
d) Nem egyszerre fogad vagy vel-el a’ nemzet’ fele valameUy szo't vagy szállást. Idő’ folytával vesznek-el a’ re'gi szók e's szo'l- 
lások , vagy felebresztetnek , vagy újjak vátetödnek-be. A’ Consensus eruditorum sze'p dolog lenne , ha az egymással sokakban 
ellenkező grammatikuszok szintúgy, valamint minden egye'b erudituszok minde'g egayet erlene'nek , vagy mindenkor akar 
önn magokat , akár egymást e'rtene'k , vagy ha maga Kintilián , ki az erudituszok’ megeggyeze'se'röl beszáll , meg nem je­
gyezte volna egyszersmind, Grammatiee et Latine loqui non idein est. Nem lenne hát rossz a’ nemzet’ feie e's eruditu- 




ïïak a1 nemzeti  é rzésnek ,  viszsza tetszők a’ jobb ízlésnek,  el nem  fogadtathaínak : úgy azt 
sem lehet tagadni ,  hogy Hazánkban m indenü t t  vannak olly különös,  az egész nemzet  
előtt n em  esméretes hangok ,  szók, beszéd -m ó d o k ,  mellyek igen megegyezvén a’ nemzet i  
é rzésse l ,  és így Magyar természetűek lévén ,  méltók a r r a ,  hogy az egész nemzet előtt es- 
m ére te se k k é , ’s közönségesekké tétettessenek.
§ 7 . Â  nyelv természetét cé nyelv-tudósok mut at jak-meg.
A ’ ki jó ,  és tiszta magyarsággal akar é ln i ,  annak okvetetlenül esmérni kell a’ Magyar 
nye lv’ te rm észe té t ,  és igy tudnia  kell a’ beszédben  a’ közönséges szokást. Azoktól,  a’ 
kik köztt tanu l ta ,  bá to r  gyerm ek korától  fogva is ezen nye lve t ,  annak természetét/ vi­
lágosan és bizonyosan m egnem  tanulhat ja ,  m er t  ezeknek beszéd m ódjok ,  bátor  nagyobb 
részint megegyez a’ közönséges nye lv-szokássa l , egy részében csak különös szokás ( d e l e ­
ctus) lehe t ,  melly s inór-mértéke  n e m  lehet  a’ közönséges szokásnak. E n n ek  esméretére 
el lehet jutni gyakorlás, és a’ nyelv-tudósok által.
1. Gyakorlás által (practice) és ugyan kétféleképpen : vagy m in d e n ü t t , a1 hol  Magyarok 
l ak n a k ,  útazván , ’s a’ beszéd ejtésekre figyelmezvén , végtére az t ,  a1 mit  m indenü t t  szo­
kásban lenni talált ,  a’ különös szokásoktól e) abstractio által elválasztván , vagy a’ mi nem olly 
fáradtságos, a’ tiszta magyarsággal iró tudósoknak Írásaikat sokat o lvasván,  ’s észre vévén 
azokban a’ közönséges szokást.
1. A ’ nyelv-tudósok (Grammaticusok)  észrevételeiknek ’s szabásaiknak megtanulása által 
(theoretice.) De,
Az első m ó d o n  tulajdon tapasztalása által kevés em ber  esmérheti -meg a’ nyelv’ te rm é ­
szeté t ,  m e r t  az élet’ módja  legtöbb em bernek  (még a’ Kereskedőnek sem) meg n em  en­
gedi m indenü t t ,  hol  Magyarok laknak,  az útazást. —  A 1 könyvek’ olvasása által igen is 
lehet megesmérni  a’ nyelv te rm észe té t ,  ha azoknak szerzőik jól esmérték azt. De hát  ha 
n e m  esmérték jól! hát  ha t á n #vakok vezetik a’ vakot  ! legalább az ,  a’ ki ezen az úton akar 
a’ nyelv természetének esméretére  ju tni ,  vezérjeinek írásaikból nehezen i té lhet i-meg, 
ha  v o l té  nékiek a1 Magyar nyelv’ természetéről  azon esméretök , mellyet nálok k e re s ,  vagy 
se m :  m inden esetre errő l  bizonyos nem Içhet. Azoktó l ,  kik a’ X V I I I - d i k  Század*
utolsó esztendeiben í r ta k ,  Révai’ ítélete szer in t ,  n e m  legjobb magyarságot lehet ta­
núim. f) Elaborat ior  Gram. Hung. pag. 28.
Legbizonyosabban ,  és legrövidebb úton  juthat czéljához, a’ ki a’ nyelv’ természeté t  
esmérni  akarja ,  és a’ különös nyelv szokást ,  ha a’ nyelv-tudósoknak útmutatások után mé- 
gyen. Mert  ezek esmérik mind  a’ kettőt legjobban. Tudniillik ide jek is ,  sokszor köteles- 
ségök is l é v é n ,  vizsgálni a’ nyelv’ te rm észe té t ,  észre veszik mind a’ közönséges nyelv 
szokást ,  m ind a’ külömbféle dialectusokat ; ’s így választhatják-el azt ,  a’ mi a ’ beszédben
Májusz 1825.
e) Némely Táiék-szollás eszllietikai tekintetben tokélletesebb ; némely iokélletlenebb , a’ köz-szokásánál — a’ fö dolog az ,  
hogy akár a’ sztíild , akár az író , akár az olvasd , vagy gondolkozva érző , vagy érezve gondolkozd nyelv-tudós legyen.




nem zet i ,  az az ,  az egész nemzet’ szokása, a t tó l ,  a’ mi csak imitt amott  van szokásban;  
ebből ismét kiválogathatják azt ,  a’ mi meg nem  sérti a’ nemzeti  é rzés t ,  és a’ magyar fü­
let ,  és azért az egész nemzet  által elfogadtatliatik, de íigyelmetessé tehetik a’ nem ze­
tet azon h ibás ,  kellemetlen,  viszsza tetsző h an g o k ra ,  szókra ,  szóllás formákra  is, mel lyek 
elrútítván szép nye lvünke t ,  mint  szemét,  mint  mocskok elvetni valók. A’ nyelv-tudósok 
veszik észre a’nyelvben a’ regulásságot  (Analógia) az az; a’ szókkal hasonló esetekben meg­
egyező bánást;  nem külöm ben  a ’ regulákkal  meg nem  eggyező eseteket is (Anomala) mel-  
lyekben a’ nemzet maga magával meg nem  eggyez. így taníthatják azután , m im ó d o n  ejte- 
g e t i , hajtogatja, ’s illetted és igazítja ö sz v e , némelly eseteket k ivévén ,  az egész n e m ­
zet a’ szókat. «—* De minthogy egyszer’smind a’ szóknak eredeteiket is vizsgálják ; *) a’ kel- 
lemetes szép hangoka t ,  szókat a’ díszte len,  r ú t  hangoktól  megkülümböztet ik  (etymologia,  
et e u p h o n ia : )  ők muta t ják-meg legjobban (ha csak józanan elymologizálnak , és szépen 
éreznek) a’ magyar nyelv’ te rm észe té t ,  az eredeti tiszta és szép magyarságot. —  De 
hát törvény-adók é a’ nyelv-tudósok a’ nyelv dolgában?
§ 8 . A  nyelvben ki cC törvény-adó? mellyik a fö - t  Örvény?
Nyelvünk’ azon részé rő l ,  mellyet  a’ közönséges szokás több száz esztendőktől  fog­
va megállapított  i m m á r ,  ha jól látok: nem  lehet  többé  ké rdés ,  ’s n em  lehet kételkedni  
a r r ó l ,  hogy jó Magyar szók , és szóllás formák m in d a z o k ,  mel lyeke t ,  minthogy megeggyez- 
nek  a’ nemzeti é rzésse l , és a’ Magyar nyelv’ gyénioszával , bevett  a1 közönséges szokás.
Csak azon szókra nézve lehetünk bizonytalanságban,  ha lehet é velek éln i ,  vagy se m ,  
mellyeket a’ közönséges szokás még be nem  ve t t ,  és így vagy provincialismus, vagy új 
szók. Csak ezek teszik szükségessé ezen kérdés t :  Ä  nyeld-dolgában hi a' törvény-adó, ki­
nek ítélete szerint kell a1 bizonytalan dolgokat eligazítani ? (quern penes sit a rb i t r ium et ju s ,  et 
no rm a  loquendi ,  Horatzius szerint) a’ régi szokásé? vagy a most uralkodó szokás? — és az 
utolsó esetben a1 beszéd-módé ? vagy az irás-mód? Ha a’ beszéd-mód? kit kell törvény-adónak 
e sm é rn i , az egész nemzeteié? vagy a’ cultusabb részét? vagy csak a’ nyelv-tudósokat! Az utolsó 
esetben az etymologiái é ? vagy az analógiái? vagy az euphoniát ?
Hogy ezen kérdésekre  megfele lhessünk, előre kell bocsátanunk a’ nyelv’ fő-törvé­
nyét *) (princípiumát)  melly nem lehet m á s ,  mint  ez:  A' melly szó d  nemzeti érzéssel meg- 
eggyez ; az, jó  szó: a’ melly azzal meg nem eggyez; nem jó  szó, Éhez hasonló azon tö rvény :  A? 
melly szót a* közönséges szokás bevett ; megeggyez d  nemzeti érzéssel, és azért jó  szó. És ez : /V 
melly szót a közönséges szokás még be nem vett, bátor mcgaviílt, vagy idegen szó is, ha megeggyez 
d  nemzeti érzéssel, jo  szó, ’s lehet vele élni. Ugyan ezeket kell érteni  a’ szóllás-formákrql is,  
és a’ szóknak k im ondásokró l ,  változta tásokról ,  és öszve helyheztetésekről.
*) Jegyzés'. A’ jó Magyar szó’ esmértetö jeleiről, lásd. alább a i 3 §-ust.
§  Q. Ä* régi beszéd és irás-mód nem fo-törvénye a nyelvnek.
A ’ nyelv szülöttje a’ nemzeti érzésnek (§ 4.) E z ,  valamint  a’ nemzet  jobban kipalléro- 
zódik , úgy időről-időre mindég nemesebb lessz. Nem  lehet m ásk ép p ,  mint , hogy az ér-
Májusz 1825.
L #) Etiam verborum explicatio probabatur, idest, qua de causa quaeque ita essem nomiaata ; quam e t i­
mológiám nominabant. Cicero Quaest. Academicae Libr. I. Cap. V ili.
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zés’ változásával apródonkin t  a’ nye lv is  letegye eredeti durvaságá t ,  mellyet a’ jobb ízlés 
nem  szenvedhet ,  nem  ízlelhet. Azért hogy a jobb ízléssel nemesedik a1 kimondásban a’ 
h a n g ,  ’s csinosodik a’ nye lv ,  ez el n em  veszti te rm észe té t ,  eredetiségét,  és e re jé t ,  
valamint az e m b e r ’ pallérozása (ha valódi pallérozás) el nem törli  a* emberi  természetet.  
E zek  így l é v é n ,  nem  szükséges,  hogy később maradékaik  azoknak ,  kik szerzői vol­
tak a’ nyelvnek,  ezeknek tökélletlen formáikhoz kössék magokat. A' nyelvnek cl nemzet’  
pallérozódásával előbb kell menni, 's tokélletesebbnek lenni. E z  a’ természet’ törvénye. De  
ki is akarna a ’ legkeményebb Magyarok közzül is ma illy hangon beszélni m agyarü l ,  a’ 
mii lyenre muta tnak  Árpád Magyarai’ ezen neveik :  E leud  , C u n d u ,  C u rz an ,  O u n d ,
T o s u ,  T u h u t u m , B ua ,  B u c n a , H u le k ,  U g e k ,  Z w a r d ,  Cadusa ,  Jufutzas,  T u rca tzus ,  Li-  
unlica, Ezelech, B u l tzu ,  T e rm a tzu s ,  Botond?  ki akarna a’ X lü - d ik  Századdal igy beszél­
ni és írni magyarul:  Latiatuk feleym, zumtuchel  mic vogmuk. Ysa p u r ,  eschomuv vog- 
muc.  Heon  tilitua ivt ig fa gemilcetül.  —  Yagy a’ XY-dik Századdal igy: Árpád  jw tha  
Magyar néppel  Kernel few lden  a’ D u n á n  el kelenek , az Checheu e w k  ch ech ew n ek ,  a’ T he-  
them b en  el fel the lhew nek .  Ki akarna ma olly tarka magyarsággal é ln i ,  a’ millyennel él­
tek  őseink Botskay István idejében 1Ô05- esztendőben.  A’ Kam arában  , ha my defectusa 
v ó l th ,  meghemendáltat lya a Chyászár , és az abússusokal tolláltattya. Meg is inhaerealunk az 
eleobeni adatott Í rásunkhoz,  hogy eő Felsége a Jesuytákat  p ro p te r  inquie tudinem 
eorum  az O rszágban  ne t a r c h a , az minthogy m inden  gyűlésekben is reclamáltanak nékik. 
Az privi légiumokat  is az kiket országunk teorvénie  ellen em aná l ta t tanak , toliálja eő Felsé­
ge. —  Az illyen régi beszéd és irás-mód n e m  lehet követésre  méltó rem ek  példája a ’ most  
éfö pallérozottabb Magyar nemzetnek.
Azom ban  használni lehet azt a’ gyökér szóknak fel találásokra, és a* nyelvnek elmúlt  
(megavúit)  szókkal való megbővítésére , mellyeket a’ régiség’ tisztelői a’ régi magyarság’ 
omladékaiban fe lkeresvén , m él tán  folyamatba hoznak , noha
Quintiliánus így ítél a’ megavúit  szókról:  Abolita atque abrogata ret inere insolentiae 
cuiusdam e s t ,  et frivolae in parvis jactantiae. Es ismét: Superes t  igitur consvetudo; n am  
fuerit pene  r id icu lum , maile s e r m o n e m , quo locuti sint ho m in es ,  quam  quo loquantur.  
•— E l lenben  R e i t e  m e i e r  írásainak Recensense  igy ítél; Leiber ! í;at>en e$ tor unfrnti 93erj affér 
alul; fedőit anbere, namentlici; (íggerS in feinem p^tíofop^ifd;en ^procejfe rorge^ogen, neue SBovte auf 
gute$ ©lúd $u prägen, fiait bie aíte gebiegene SQ?un^ e ttueber au^ugraben, unb fie ton neuem in 
Souri Ju feÇen. Mellyiknek van igassága ? Részint mind  a’ kettőnek , részint eggyiknek sints. 
Tudniillik a’ megavúit  feledékenységbe m ent  szók köztt  ollyanok is van n ak ,  mellyekben a ’ 
magyarságnak bélyegét azonnal észre lehet  v e n n i , azért is egy kis változással (a’ rozsda’ 
eltörlésével) mellyet a’ mostani jobb Ízlés k íván ,  bá tran  lehet  velek élni ,  és így azokat a ’ 
nyelv1 bővítésére használni;  *) mások ellenben ollyanok, mellyek vagy a' nyelv te rm é­
szetével , vagy a’ mostani  jobb ízléssel e l lenkeznek: azé r t ,  bátor  régi szók is,  m é g s e m  
jók. Tudnii llik szintolly szerencsétlenek leheltek őseink némeiíy szék’ feltalálásában,
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*) Accedunt praeierea vocabula copiosa ad augendan lingvaío pátriám ex les monurnentis (antiquuali- 
bus liieraturae hungaricae) postliminio restituendâ . quae posteroru n ineuria non sine gravi jactura 
jam dudám exwleverunt. Keva_y in Amiquit. liter, hungaricae Volumine. í. pag. 4.
valamint a’ m ost  élő jobb ízlésű, sőt igaz Magyar érzésű é3 természetű  Magyarok is 
vagy szükségbő l , vagy insolentziából , et frivola in parvis jactantziából (mint  Quintilianus 
szerint a’ régi szókat vadászok) n em  igen szerencsésen koholnak  korcs Magyar szóka t  A1 
megavúlt  szóknak javát,  majd kiválasztja, ’s hasznára  fordítja az igaz Magyar é rzésű ,  ’s 
egyszer'smind jó Ízlésű része a’ n e m z e tn ek ,  a’ haszon vehetet leneket  elvetvén, g)
g  1 0 . Ä  most uralkodó írásmód nem legfőbb törvény á  nyelv' dolgában.
J ó  nemzeti író az ,  a’ kinek Írása vagy h a sz n á ra ,  vagy gyönyörűségére ;  vagy erre  i s ,  
a m a r ra i s  szolgál a1 n e m z e tn e k ,  vagy az olvasók részének ,  az a z ,  a’ mellyben olly Írás­
m ó d  v an ,  mellyet m inden  Magyar olvasó é r t ,  tán  szépnek is talál. De sem é r th e tő ,  sem 
tetsző nem  lessz az í rásm ód,  ha a* nemzeti  é rzéshez ,  és ízléshez nincs alkalmaztatva (non 
ad sensum vulgarem , popu la rem que  accommodata  oratio. Cic.) Ha a’ festő a’ Szigethvári  
Zríni Miklósnak dicsőséges ütközetét és halálát vak’ számára fes tené , haszontalan doigot  
tselekedne. Ha azt akarja,  hogy a1 vak ezen tör ténetrő l  tudjon valamit ,  beszélje-el néki 
azt; festését pedig csinálja a’ siketek’ számára. így lész az ,  a’ mit cselekszik, érthető is, 
hasznos is, tetsző is,  követő is ,  követésre méltó is. A ’ ki ezeket igazaknak lenni ta lá l ja ,  
m e g e sm ér i , hogy a’ nemzeti érzés azon p r ó b a k ő , melly megmutatja  , jó é az i r á s -m ó d , vagy 
sem; megvall ja ,  hogy a1 nemzeti  é rzés ,  és az abból  származó közönséges szokás, fo-tör-  
v é n y , a’ m in t  fellyebb (§8.) m eg m u ta t ta m ,  a1 nyelv’ dolgában. Ha ezen fő törvénytől  el­
táv o zu n k ;  rnitsoda princípium szerint  fogjuk megíté lhetni ,  mellyik í ró n ak  legyen legtisz­
t á b b ,  legszebb magyarsága,  mellyik irás-mód legyen leg jobb,  a* mellyet  lehessen ,  vagy 
kellessen követni  m ind  a1 b e sz é d b e n ,  mind  az írásban?  Ha pedig ezt n em  tudjuk;  a’ nyelv’ 
dolgában ama princípium nélkül  bizonytalanságban m aradunk  , rs vaktában követvén vak 
vezérünket  m ind  a’ ketten a’ ve rem be  eshetünk. T o vábbá
A ’ legjobb í r ó  is,  bá to r  esméri  is a’ nyelv’ t e rm észe té t ,  azé r t ,  hogy nye lvünke t ,  
némelly szép és jó szókkal , ’s szóllás-formákkal meggazdagította , n em  teremtője  nyel­
v ü n k n e k ,  m er t  nem  talált-fel új analógiákat,  h a n em  csak a’ rég ieket ,  mint regulákat  kö­
vette ,  mellyeket a1 közönséges szokás a’ nemzeti  érzésnek befolyása alatt b e h o z o t t ,  és 
így csak azért  jók azon s z ó k ,  és szól lás-formák, mellyekkel meggazdagította nye lvünket ,  
mivel megeggyeznek a’ nemzet i  közönséges érzéssel. Végtére
A’ leg jobb ,  legszebb irás-mód is nem  egyéb, mint  az egész nemzetnek  minden  szeny- 
tő l ,  provinciálismustól , hibáktól-^- és m inden tő l ,  a’ mi i l le t len ,  visszatetsző, n em te len ,  
megtisztíttatott közönséges beszéd-módja ,  melly időről időre azon m ér tékben  szebb ,  tisz­
táb b ,  ’s nemesebb lessz, mellyben a’ n e m z e t ’ tudománya  és pallérozása gyarapodik ,  ’s
Májusz 1825. I89
r) J ó lett volna ezen állításokat egynéhány pe'ldával felvilágosítani. Egy része a’ Német e's Magyar Iro'knak fösve'nykedni szo­
kott a’ példák’ elöhordásában. Ez nagy fogyatkozás: verba movent, exempla trahunt , imo et explicant abstrusiora. Né­
mely ó szók e's szóllások sok eszthetikai tökéllyel bírnak ’s ollykor ki is pótolhatnák mostani hijánnyainkat ; mert majd 
mindenben haladtunk ugyan, de némellyekben hátráltunk is. Nem minden elavult szó’ és szóllás’ felébresztése, vagy 
fitogtatás’ , vagy tinnyáskodáshól származik. — Csak jobb szótárokat készítsünk mint eddig, hogy az olvasóka’ helyesebb ó 
’s új szók es szóllások értelmét legottan feltalálhassák ; elkeli még jönni azon időnek is , mellybep nem csak a’ M o n d o 1 a t* 
és U j - s z e l  l e m  szerzöjitel, hanem ö felettek is elfogunk ollykor mosolyodni.




azzal az izlés is t isztül ,  és nemesedik.  H a az Írás-mód más valami, mint à’ nemzet’ közönsé­
ges beszéd-módja ; nem igaz, nem tiszta magyarság az. A’ XVl-d ik  Században bevet t  Írás­
m ód  (mellynek példájá t  fellyebb előhoztam) azért  nem  volt jó ,  mivel nem eggyezett-meg 
a’ nemzet i  érzéssel,  mellynek ínnyére tellyességgel nem  lehettek az efféle a1 Magyarságot 
Deáksággal bémázoló szobások : a’ defectusokat em endál ta t tya , az abususokat tolláltattya 
—  bá tor  pallérozottabb része volt  is az a’ n em ze tn ek ,  melly így beszél t ,  és írtt. Hogy 
pedig ezen i rás-mód’ ínyére nem  volt a’ tisztább érzésű Magyar nem ze tnek ,  kitetszik ab­
b ó l , mivel azt azolta igen megváltoz ta t ta ,  ’s csak n e m  egészen megtisztította nyelvét ,  
’s irás-módját azon dísztelen szenytől. Mind ezek mellett
N em  lehet tagadni ,  hogy nye lvünk’ gyénioszát esmérő Íróink szebb szókkal , és 
kifejezésekkel adjak elő gondo la ta ika t  és é rzése ike t , m in t  a’ miilyenekkel szoktak élni a’ 
paraszt  e m b e rek ,  m időn  a’ közönséges életben előfordúló dolgokról és foglalatosságokról 
beszélnek. Ezek ‘p. o. a’ vallás igasságainak hirdetése által figyelmetesekké tenni az em be­
reket  leikök’ idvességére,  rende l te tésökre ,  és kötelességeikre;  a’ Hazának édes rem én y é t ,  
a’ felserdülő ifiúságot jól neveln i ;  az igasságot személy válogatás né lkül  kiszolgáltatni; a’ 
szemlélő bölcselkedés által okosabbakká , az erkölcsi tudomány által jobbakká tenni az 
e m b e re k e t ,  és így az élet’ boldogságát  előmozdítani  — ezek m o n d o m ,  szebben látsza­
nak hangzani ,  m int  ezen m o n d áso k ,  kivált ha  nyers torokkal  m ondatnak  ki: A’ ganéjt az 
istálóból k ihordani ;  a’ lovakat  megvakarni ;  a ’ sertést jól meghizlalni ; a’ mocsár t  kiszá- 
raztani  ; a’ zsiványt, a’ gyilkost felakasztani, —  hogy még rú tabb  dolgokat kifejező szókat 
és szóllás formákat a’ fülnek sérelmére  elő ne hordjak.  N em  de n e m  a’ d o lg o k n ak , a’ 
mellyek körül  foglalatoskodnak,  a1 mellyekről  beszé lnek ,  írnak az e m b e r e k ,  mivóltjok 
tészi é inkább ama sz ó k a t , és kifejezéseket kellemetesebb , ezeket ke l le t lenebb , rú tabb 
h a n g ú a k k á , h) m in t  a’ jobb Ízlés, és az Írásnak, beszédnek különös mestersége;’ Egy­
szóval, m inden  magyarság jó ,  t iszta,  ha a’ nemzet i  érzés1 helybe-hagyása  mellet t  a1 
dolognak,  a’ mellyről s z ó l , mivólt jához,  és a’ környülállásokhoz van alkalmaztatva. E l len ­
b en  ha a’ legjobb poétákat  olvasó szabó az azoktól kölcsönözött  szókat az o l ló ra ,  t ő r e ,  
czé rnára ,  szabásra ,  varrásra  akarná ru h áz n i ,  nevetségessé tenné  magát fennhéjázó m a­
gyarságával , ’s szájában a’ legszebb,  legfelségesebb poétái kifejezések is rú tú l  hangzaná- 
n a k ,  nevetségesek volnának. Miért?  azér t ,  mivel a’ poétának irás-módját m ajm o lv án ,  a1 
beszédet nem  alkalmaztatja a’ dologhoz,  a1 mellyről szól. Így az Írásban sem lehet a1 
legjobb író’ irás-módját követni  a1 nemzeti  érzésre való tekintet né lkül ,  melly meg nem  
engedi, nem  szenvedheti a1 szóval való helytelen élést. A1 helyes,  bá tor  homályos 
érzés (baő ndytigc @eftií)l) lévén tehát  a z ,  melly m inden szónak megmutatja  tá rg y á t , 
melly k ö rü l ,  és a1 helyet,  mellyen lehet ,  vagy kell élni a’ szóval: olvasni kell ugyan a jó
h} Ezen példában nem a’ hangzásról , hanem a’ felfogatok' köntöséről van aT szó'. Világos , hogy az utóbbi parasztos kitételek 
képütöbbek, hatóbbak, az előbbiek pedig bellyebb vonult értelműek a’ kitételben. Az az írd tehát, ki ezen értelmeknek 
kitételére olty köntöst, az az: olly szokat és olly szállásokat tudna a’ Magyar nemzeti erzeshez képest, mikor a közönség­
hez száll,  (és mikor nem szándékozik előadásában , vagy parasztos, vagy prédikátori beszédet mímelni} nyele iinkben válasz­
tani , mellyek egy részről ugyan kevésbé parasztosok, és mocskos képftek ; njás részről azomban nem olly bellyebb vonóit ér­
telműek lennének, elérné talán a’ tökélletesség’ azon pontját, melly az előadás’ mesterségére nézve az úgy nevezett gyenia- 
lisz és egyszei’smind sztilisztikusz írót itt ezen esetben bélyegezne.
A’ Red.
írónak írásait,  's követni pé ldájá t ;  de n em  azé r t ,  mivel ö igy vagy amúgy í r t t ,  han em  
a z é r t  mivel az ,  a’ mit í r t t ,  megeggyez a’ természeti és nemzeti  érzéssel egyszer’smind. És 
így az <trás-mód nem  legfőbb tö rvény  a’ nyelv dolgában.
§ 1 1 . A ' nemzet* p aller ozottabb részének beszéd-módja ct nyelvnek
nem f o  törvénye.
Midőn azt vizsgálom, ha vallyon lehet é a' nemzet  pallérozottabb részének  beszéd­
m ódjá t  a’ nyelv legfőbb törvényének ta r tan i ,  vagy n em ?  azon dolgókat ,  mellyeket  az 
előbbeni §-ban az i rás-módról  m o n d o t t a m ,  és a7 mellyeket a’ jelenvaló tárgyra is lehet al­
kalmaztatni ,  elmellőzhetem.
A’ nemzet’ pallérozottabb része alatt é r tem  azo k a t ,  kiknek vagy t ö b b ,  ’s jelesebb 
dolgokra terjedő tudományok v a n ,  vagy legalább jobb izlésök, az a z ,  jobban is tudják 
megkülömböztetn i  a’ szépet  a’ rú t tó l ,  az illendőt az i lle tlentől ,  e levenebben is érzik azt. 
Csak azon dologról  beszélhet ki ki jól és he lyesen ,  mellyet jól e s m é r , jól tud. Ki ki azon 
dolgokat esméri pedig vagy tapasztalás , vagy csupán csak az okosság’ ereje által (a3 po ­
steriori vei a priori)  leg jobban ,  mellyek körül  egész é le tében ,  sokáig foglalatoskodik; 
és így kinek kinek élet n e m e ,  és más kornyülál lásai  határozzák-meg az esmérete it ,  úgy 
hogy ezek egynél szélesebb k i te r jedésüek, másnál  szorosabb határok  közzé vannak szorítva. 
A szántó vető em ber  a’ főld-miveléshez, és a ’ marha-tar táshoz tar tozandó dolgokat esméri 
legjobban,  azért is azokról  tud leghelyesebben beszélni,  a’ m es te r  e m b e r ,  a’ ke reskedő ,  
a1 kéziszorgalmatoskodás’ tárgyairól ,  és a1 kereskedésről  tud Ítélni is, beszélni is legjob­
ban ;  a’ nemzetnek legcultusabb ré sze ,  az a z ,  a3 tan í tó i ,  egyházi, katonai,  po lgár i ,  ’s más 
főbb hivatalbéli tisztségeket viselő személyek, minthogy szüntelen a1 tu d o m á n y o k ,  vallás­
béli do lgok,  a’ Haza1 véde lm ezése , és ko rm án y o zása ,  ’s az igasság’ kiszolgáltatása 
körül  foglalatoskodnak,  ezen dolgokat tar tván  éjjel nappal szemeik e lőt t ,  ezeket esmér-  
vén leg jobban , ezekről ítélhetnek is leghelyesebben,  szólhatnak is legbővebben ,  legsike­
resebben ,  és ha egyszer’smind tiszta izlésüek, legékesebben is. D e  minthogy ki ki a’ m a ­
ga hivatalának, élet nemének  határjai közti tud legjobban beszélni;  tanúihat  ugyan ,  ha 
kedve tar t ja , egy rendbéli em ber  a’ másiktól a1 maga sphaeráján kívül lévő dolgokról  is 
gondolkodni  és beszélni; de eggyik rend  sem tolhatja a’ szokott beszéd-módját  a’ m ás ikra ,  
n em  a1 főldmívelő,  a1 mester  e m b e r ,  a’ kereskedő a’ cultusabb e m b e r re ;  de ez sem a1 
magáét  amazokra. Míndenik rend  magáról  gondoskodik , mindenik maga találja-fel a’ szó­
k a t , mellyekre szüksége v an ,  többnyire szerencsésebben ,  mint a’ más rendeken  lévők 
azokat feltalálnák.
Minthogy a n em e se b b ,  pallérozottabb része a 'n em ze tn ek  nagyobb ,  fontosabb,  szebb,  
és felségesebb dolgokról gondolkodik m indég ,  és beszél;  valamint  a’ gondolatjai és azok­
nak  tárgyai szebbek és n e m eseb b ek ,  úgy a beszédje is, minthogy szavai a' dolgokhoz van­
nak alkalmaztatva, természet szerint jelesebb , sz eb b ,  felségesebb, ha tha tósabb;  de m ind  
ezen tökélletességei a1 beszédnek nem  elegendő okok arra  , hogy a’ köznép , az az : a’ n e m ­
zet’ nagyobb része élet - n e m é n e k , ’s hivatalának határjai köztt ezen beszéddel  éljen ; 
sőt nem  jól beszélne,  ha ezen szebb,  tökélletesebb beszédből venné a’ szókat ,  és szóllás
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formákat.  Nevetségessé tenné magát p. o. a’ csikós, ha  a1 felsőbb rendbeli  emberektől 
kölcsönözvén szókat ,  beszélne ló-oskoláról,  ló-pal lérozásról ,  d ress i rozásró l , fenyítékről ,  
kallopirozásró l , holott  jobban illenek a’zsíros Magyar’ szájába ezek : ménes, szoktatás, o s to r ,  
vágtatás ,  ’s t. efélék. A’ vendég fogadóst még  a’ részeg vendége is neve tné ,  ha prédi­
káló széken,  és az oltár előtt ékesen szólló papjától  tanulna szóllás form ákat ,  ’s azokat 
majm olván  így beszélne a’ csap-széken, ’s a* vendég-asztal k ö rü l :  vegyétek és egyétek, ez 
valóságos Debreczeni kenyér  ; vegyétek és igyá tok , ez valóságos Budai bor.  Non  omnia 
decent omnes. Maradjon ki ki a’ maga kaptája mellett.  A’ kép-író beszéljen a’ festékek­
r ő l ,  ecse trő l ,  és a’ festett csizmáról,  a ’ maga módja  szerint; a’ varga beszéljen a1 t ő r ő l ,  
k a p tá ró l ,  vart t  csizmáról ,  a1 környülál lásaihoz alkalmaztatott  módon, i) A ’ nemzet* ki 
míveltebb része éljen csinosabb beszéddel ,  szebb m agyarsággal , azért  is,  mivel csinosabb, 
szebb dolgokról beszél ,  azért is ,  mivel jobb ízlése v an ,  m in t  a’ köznépnek. Igen is kell 
lenni nem  csak igaz és t iszta ,  h an em  szép magyarságnak i s , mellyben mint  csinos innepi 
r u h á b a n ,  az Írásokban meglehessen jelenni mind  az idegen nem zetek ,  mind az u tánunk  
élők előtt. De a’ köz-népnek magyarságát ,  a’ do lgokhoz,  mellyek körül  tölti egész é leté t ,  
alkalmaztatott  helyes beszédét  (mintegy mindennapi  öltözetét a’ nemzet  gyénioszának) meg 
ne  vessük; e s m é r j ü k - m e g , hogy ezen beszéd az igaz Magyar’ szájában, ha m indjár t  
n e m  m indenkor  legszebb hangú is, j ó ,  igaz ,  tiszta magyarság, legalább tisztább , m in t n é -  
melly kényes beszédű ,  vagy tán  denationalizált pallérozott  Magyarnak n é m e t ,  f ranczia , 
deák szókkal megspékelt czifra , tarka magyarsága;  valljuk-meg végtére azt is, hogy a’ csi­
n o sa b b ,  szebb Magyarság a1 felsőbb re n d e k ,  ’s pallérozottabb em berek  számára lehet r e ­
m ek  pé lda ;  de az egész nemzet1 nyelvének jo-torvénye nem lehet A ’ nem zet’ egy kis részének 
(a’ cultusabb embereknek)  érzése, n em  az egész nem ze t ’ é rzése ,  kivévén a’ nemzeti  érzést ,  
melly közönséges. Azom ban
Ha még szebbé akarjuk tenni m á r  is szép nye lvünket ,  ha a’ n e m ze t1 nagyobb 
részére akarjuk kiterjeszteni a* pallérozott  szép magyarsággal való élést; terjeszszük mesz- 
szebb nem zetünk  köztt a’ jó ízlést, a’ tökélletességet , az urbanitást.  Verba  non  invita 
sequentur.
§ 1 2 . A ' nyelvtudós nem törvény-adó a nyelv dolgában; az ety -
mologia, nem fo -  törvény.
Fellyebb (§ 7.) mutogat tam im m á r ,  hogy a’.nyelv-tudósnak azon nagy érdeme v a n ,  
hogy a’ nyelv1 term észe té t ,  mellyet  az egész nem ze t  homályosan érez, világosan megmu-
1q2
i )  A’ palle'rozotsághan eléhaladt régi és új nemzeteknél, xígy íródnak a’ jo könyvek, hogy azokat minden nemzetbeli, vagy 
legalább a’ nemzet’ többsége megérthesse. Kivévén tehát a’ mester-szríkat, xígy alkalmaztatik az írás’ neméhez képpest, 
az elö-adás hogy a’ nemzet’ nyelvét e'rtö felfoghassa az írd’ gondolatjait, és érzeteit. A’ mester-szavakra nézve készült 
szótárok, a’ tudományok’ küiön-külön nemeiben; segítik ezt e’ köz értelmességeU Minden írd igyekszik maga magát jo'I 
érteni, ’s az olvasdk’ kedvéért, gondolatjait nem téli e l fedő , hanem inkább nyári átlátszd ruhába öltöztetni, érzemc'nyeit 
pedig melegítő köntösbe. így  terjed a’ cultura, et fit ex intensive, extensivá. Az Egyiptomi és Czimeriai setétségek elosz­
tanak, a’ tudományok nem hieroglifjai írások. A’ miben az emberi ész tudatlanságra kárhoztatott a’ Mindenható veghe- 
tetlen bölcsességtől,  arrtíl merő szent tartózkodással szdllanak és értekeznek a’ jtí Írok, vagy megváljék önn’ tudatlansá­
gokat, nem veszik mélységnek a’ setétséget , megtudják amazt az ürességtől kiilömböztetni ; a’ mikben ellenben a’ fantá­
zia’ szép , ártatlan és szerencsés csalódásai, vagy az érzemények’ boldogulásai csupa fény-homályt vagy kétes vilagolást kí­
vánnak, azokro'l nem ragadják-le a’ sejdítés’ boldogítva Lájold lepleit. A’ Red.
faija. *) Tudniillik: a1 nye lv ’ közönséges szo k ás ra , és az abban élő gyénioszra ( természe­
tére) figyelmezvén , azt az e tymologiának, analógiának,  és euphoniának reguláiban kife­
jez i , és úgy szólván ,  láthatóvá tészi. E zen  regulák ,  ha jól kifejezik a’ nyelv’ természe­
t é t ,  olly állandók ( h a n e m  változhatatlanok is) mint  a’ közönséges nyelv-szokás,  és a’ kö­
zönséges nemzeti  érzés. De azért sem az etymologia , vagy ana lóg ia , vagy e u p h o n ia , a’ 
nyelvnek nem  fő-torvénye ; sem a’ nyelv-tudós nem  törvény-adó a’ nyelv dolgában.
1. Az etymologia ha józan,  az a z :  ha ha tá rán  túl nem  m e n v é n , hajszálhasogatássá nem  
v á l ik , igen nagy hasznára  szolgálhat a' n y e lv n e k , minthogy mind  a ’ b e sz é d b e n , mind  az 
Írásban előmozdítja az egyformaságot ,  a’ közönségesen uralkodó szokást a ’ szóknak változ­
ta tásokban ,  e j tegetésekben,  az analógiának segítségével m egm uta tván ;  a’ nyelv’ é r the ­
tőségét eszközl i ,  a’ szóknak eredeti ér te lmüket  a’ származtatások által kifejezvén; a’ 
nyelvet  tisztítja, tisztán m egtar t ja ,  a’ nemzet i  érzéssel ellenkező szókat ki ros tá lván ,  ’s el­
ve tvén;  végtére az t ,  a’ mi a’ nyelvben jó  és szép, annak természetéből bizonyos regulá­
kat k ihúzván ,  ’s ezeket  mint  állandó törvényeket  elő-adván megállapítja, hogy az időnek ,  
és a’ nemzeti Ízlésnek változásával a* nyelv’ szépségei, és más tökélletességei eine enyész­
hessenek; és így a1 nye lve t ,  ha csak figyelmez a’ nemzet  annak szavára ,  a’ hanyat lástól ,  és 
romlástól  megőrzi.  —
De bá to r  ezek tagadhatat lanok is ; bá to r  a’ nagy é rd em ű  Révai az etymolpgiának tu ­
lajdonítja a’ törvénytévő ha ta lm at ,  azt m o n d v á n :  Etymologia consveiudinis multo  certior 
arbitra; bá tor  több mások is a’ nyelv’ a lkotmány sarkának és le lkének,  ’s a’ nyelv’ fő-tör­
vényének tartják : még sem lehet azt bírónak és fő- törvénynek esmérni. Tudniillik ha ezen 
ké rdésre :  Miért  jó Magyar szó az ,  mellyet  az etymologia jónak lenni ítél ? azt  feleljük: 
azé r t ,  vagy mivel régenten  élt vé le ,  ’s illy é r te lem ben  vette annak gyökerét  a’ n e m z e t ;  
(és ezt tartja a’ szóknak eredeti é r te lmöket  kereső Grammaticus)  vagy mivel a’ most  u ra l ­
kodó nyelv-szokással megeggyez : m ind a’ két esetben nem  az e tymologiá t,  hanem  a’ n em ­
zeti érzést esmérjük , ’s valljuk lenni a’ nyelv-dolgában bírónak (pr incípiumnak) ,  m er t  ha 
a1 Grammaticusok nem  jó z a n o n , nem  helyesen e tym ologizá lván , vagy té továznak ,  vagy 
tévelyegnek,  ’s egymással meg nem  eggyezhetnek : ki igazítja-el a’ kétséges dolgot? Kicso­
da egyébb ,  mint  a’ nemzeti é r z é s , quern penes a rbi tr ium est ,  et jus et no rm a  loquendi  ? E r r e  
végtére azon értekezésnek szerzője is reá  j ö n ,  melly találtatik a’ Tud.  Gyűjt. 1818 eszten- 
deik \  í l í -d ik  K ö te té b en ,  a’ 3() lapon:  m er t  vége felé azt m ondja :  „ A’ hol halgat az ety­
mologia ,  és nem  segít az analógia; ott vezérünk legyen a’ közönséges szokás,  melly a' 
nemzeti  érzésből vette eredetét.  “
Hogy az etymologia’ t á r s á t , az Analógiái, melly a’ bizontalan dolgot  más hasonló 
bizonyosból megítélni taní t ja ,  szintúgy mint  a m a z t ,  nem  lehet a’ nyelv’ fő-törvényének 
tar tan i ,  m ár  csak abból is kitetszik, mivel ,  ám b á r  az anomáliákat az analógiának regulái 
alá nem  lehet h o zn i ,  még is a’ nemzet  helybe hagyja a ’ vélek való élést ,  m er t  a ’ n em ­
zeti érzésnek nem  viszsza tetszők. És így itt is ezen érzés a’ törvény-adó. **)
*) Azt mondhat ja Ciceróval (Orator. Cap. 48.) Usuin loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi.
Quintilianus azt mondja I-sö Könyvének 6. Részében : Non enirn , cuniprimuin fingereniur homines, ana­
lógia demissa coelo formám loquendi dédit : sed inventa est postquam loquebantur, et nolatum in ser- 
mone, quid quo modo caderet. Itaque non ratione nititur, sedexemplo; nec lex est loquendi, sed 
observatio; ut ipsarn analogiam nulla res alia fecerit, quam consvetudo.
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Az euphoniára is kell ugyan figyelmezni, m er t  ez csak a’ kellemetes hangra  ügyelvén-, 
a’ szónak k ö n n y e b b , ’s kellemetesebb k imondását  tan í tván ,  szebbé ,  kellemetesebbé te­
heti a’ nyelvet: de — minthogy a’ hangzásban való szépségnek nincsenek a’ priori szabott ,  
és így közönséges és absolute szükséges törvényei ,  ’s azért  is sokszor külömbözők az e m ­
bereknek  a’ szép han g ró l ,  ’s szóról hozott  Ítéleteik -— így a’ szép ,  a’ r ú t ,  csak relativum 
quid lév én ,  *) csak azt lehet a’ nemzet i  nyelvben szépnek tar tan i ,  a’ mi a’ kimondásban 
az egész nemzetnek tetszik k) és így a ’ mi a1 nemzeti érzéssel megeggyez, ha tán  ellenkezik is 
az analógiának reguláival. **) Ezekből  kitetszik az is,  hogy
1. A’ nyelv -tudós (Grammatikus)  nem  törvény-adó a’ nyelv’ dolgában; hanem  a’ tö r ­
vény-adó tes tnek ,  a’ nyelvet t e r e m tő ,  ’s tetszése szerint változtató nem zetnek ,  úgy szól­
v á n ,  csak Jegyzője. (Nótáriusa) Tudnii l lik:
a.) A’ nyelvvel  élő nemzetnek  a’ nyelv-szokás által kinyilatkoztatott Í téletére, ’s Ízlé­
sére f igyelmezvén, ezen szokást;  ezen ítéletet (mint VerbőtzGa jus consvetudinariumot)  
feljegyzi, és mint  tö rvény t ,  mellyet  a’ nem ze t  szabott magának a’ beszédben ,  elő adja. 
Akár  jó a’ nyelv-szokás,  a1 tö r v é n y ,  akár n e m :  a’ Jegyző (a’ Grammaticus)  csak azt írja , 
a’ mit  a’ törvényhozó nemzet  a’ nyelv-dolgábi.n helyesnek, jónak, szépnek ítél lenni. Ezt
*) Sokszor a* szokás és a’ képzelődés a’ rútat is szépnek tartja. A ’ Szerecsennek a’ fejér szín rút a’ 
fekete szép. ©djőrt iff, roas bo gitt, roo n?ir rc>DÍ;nen, úgymond gidjtroevn.
**) Impetratum est a consvetudiue, ut peccare svavitatis causa liceret.------- Voluptati aurium morige*
rari debet oratio. Cicero in oratore Cap. 47.
kJ Ha az etymologiát, mivel a’ gyökér-szék’ értelme nem mindenkor bizonyos, a’ ragaszrékoké pedig szintúgy gyakran ha­
bozd, e's így a’ származtatás is sokszor bizonytalan, nem lehet a’ nyelv-’ fő birájává tenni; ha az analogyia, mert exem- 
plo et non ratione nititur, e's mivel ezt se'rtö , hol több , hol kevesebb anomáliák találtatnak, minden nemzet’ nyelve'ben ; 
hasonlóképpen nem lehet fö-bírd a’ nyelv-dolgában ; az eufonia végtére, szint’ azért nem , mert éppen ú g y 1, nem a pri­
ori formált okoskodásokon alaposul, ugyan ki hát a’ fö-nyelv-birtí ? a’ nyelv-szokás , — de hát ezen szokás minn e'piil , 
minekutánna az anomáliákat, az az: regulátlanságokat is maga a’ nyelv-szokás felszentelte? — a’ nemzeti érzésen — de 
a’ nemzeti érzés’ mind tárgyai, mind módjai változnak idő’ folytával, és csak az tartja-fel évek’ haladtával a’ nyelv’ al­
kotmányát és szerkesztményét, hogy minél régibb már valamelly nyelv , annál kevesebbé szabad az analogyia ellen új és 
még szokatlan nemű anomáliákat abba béhozni. Régenten , a’ nyelv’ nagyobb szűkiben , még valamelly anomáliából is 
származhatott, és származott némellykor analogyiai sindr mérték, de már m ost, ha szélűbe és nagy szükség nélkül szapo­
rítanék az anomáliák’ nemeit , rövid idő alatt a’ nyelv’ alkotmányát és szerkesztményét veszedelmeztethetnők. Az analo­
gyia tehát, ha nem fö-bírd i s ,  legalább bírd, és ha nem bírd, legalább zabola már most a’ nyelv-dolgában. Ez így lé­
v én ,  kérdés, ollyan zabola é az ctymoltígyia, valamint az analogyia? é» úgy látszik , hogy még szaporító is (Mehrer 
des Reichs} vagy legalább szaporításra ösztönöző sarkantyú, valahányszor nincs küzdésben és öszsze nem ütközik az eufó­
r iával,  mert világos, hogy az eufonia minden a’ pallérozodásban haladd nemzet’ érzésével, ex naturá rei rokonabb az 
etymologyiánál. Ezt minden, mind régibb mind újabb nyelvnek hisztériája bizonyít^. A’ nagy szoszdlldk , a nagy 
írtík , az az: ollyas emberek, kiknek a’ természet bővebb mértékben adta akár a’ gondolkozd , akár az érző tehetséget, si- 
mították-ki lassan lassan mindég és mindenütt nemzetük’ mind szájbeli, mind fülbeli tehetségeit, és mivel önn’ érzésük 
nem ellenkezett, az ö korokbeli nemzeti érzéssel, hanem azt csupán pallérozta, még hibáikat is ollykor befogadta a’ nem" 
zet , sőt néha szépségekké keresztelte. így lettek az anomáliák, mind annyi meg annyi példáji , vagy a’ lenn állott aná- 
logyiák elégtelenségének, vagy a’ nagyobb lelki-tehetségíi emberek iránt viseltető nemzeti ho'dolásoknak. Nem kell azom- 
ban , mikor az eufoniártíl széliünk, az absoluta, az az általános eufoniát érteni , vagy is: hogy minden szét lágyítsunk és
puhítsunk; hanem a’ relativa az az helyére való eufoniát , azt t. i .m elly  az ép érzésen fundálddik , és majd mindég sejdili, 
h o l ,  mikor miért és miképp’ kell a’ szén és szdlláson , vagy puhítani, vagy keményíteni. Nincs törvények nélkül ez az ér­
zés ,  szintúgy mint akár melly más, de azért bizonyosabban és szerencsésebben fogja sejteni és követni annak sugallásait 
a z ,  ki azt az égtől vette ’s meg-ova lelkében hordozza, mint az , ki annak reguláit megtanulta.. Meglehet a’ ragulákat ta- 
a ú ln i , de az úgy nevezett zseu it , (genie} nem..
A1 Red.
maga az é rdemes Révai  is m egesm éri ,  és világosan megvallja Grammatikája’ 28-dik 
lapján: „ E adem  certe consvetudo deterior  in nostra quoque lingva hungarica seculi p ro -  
xime elapsi poslremis tan tum  annis ferme 30. ad m o d u m  longe processit. Nam  ea in dies 
magis ac magis imperiosa , et ad ipsam tyrannidem a r rec ta , non  pauca loquendi vitia , per-  
pe ram  ob trusa ,  jam editis adeo legibus firmare contendit, per mancipia sua infelices Grammalicos, 
aliosque scriptores nonnullos. “
így a’ Grammaticusok minden időben azon magyarságot  ta r tván  leg jobbnak ,  ’s legtisz­
t á b b n a k ,  mellyel a’ velek élő Magyarok é ltek ,  abból  formálták a1 nye lv1 regulá i t ,  mel-  
lyeknek egy részét a1 következő nemzetség ,  és nye lv - tu d ó so k  mint  haszon-vehetetleneket  
jobbakkal felcserélnek. Ezekből  nyilván ki te tszik , hogy a’ Grammaticusok nem  arbitri  
consvetudinis, n em  tö rv én y - tév ő k  a nyelv - dolgában. De azoknak tartani  nem  lehet 
azért  is
ß.) Mert  külömben a’ G ram m at icu só k , ha arbiterjei volnának a’ nyelv-szokásnak, az 
ő tulajdon vélekedések szerint jobb iz lésöket , ’s a1 magok által koh o l t ,  csak magoknak tet­
sző *) szókat és szóllás-formákat reá köthetnék a1 n e m z e t r e , úgy a’ mint  magát Révait is 
hallot tuk fellyebb megváltani a’ szerencsétlen Grammaticusokról  és más í rókró l ,  a kik az 
elmúlt század’ utolsó 30, esztendeiben éltek. Két h á ro m  Grammaticusnak ízlése nem  
m in d e n k o r a ’ nem ze t’ Ízlése, noha  nem  lehetet len ,  hogy egybe másba jó ízlések légyen. 
E r r e  az esetre p róbálha tnak  szerencsét a’ k igondolt ,  jóknak tartott  szókkal , és szóllás-for- 
mákkal.  O nk in t  és ö römest  elfogadja azokat a’ n e m z e t ,  ha nyelvének gyénioszával és 
érzésével megcggyezőknek találja azokat lenni. E k k o r  ha elfogadja azokat ,  jó; ha n e m ,  
reá  nem  lehet kötni a’ nemzetre.
y.) Ä  nyelv-tudósokat azért sem lehet a’ nyelvben törvény-adóknak  tar tan i ,  mivel né-  
melly dolgokban meg nem egyeznek egymással ,  és tudni nem  lehet felsőbb princípium 
né lkü l ,  k ihez ,  mihez tartsa magát a1 beszélő és az iró. **)
6.) Mennyire  m ehe t  a’ Magyar nyelv1 tökél letessége, azt meghatározni  tellyességgel 
n e m  lehet. E z  így l é v é n , valamint azt nem  mondhatja  a1 Grammaticus , hogy az ő ideje- 
beli Magyarság a1 tökélletesség1 legfőbb pólczára felhágott^ a’ mellyen túl m á r  nem  m e­
het  (non plus ultra) úgy a1 most  uralkodó magyarság1 törvényeit sem állíthatja legjobb ahn ah 
lenni. Mert  a1 nyelv-szabások a’ nyelvből veszik eredetüket;  's azért is,  a’ mint változik 
a’ nye lv ,  nagyobb tökélletességre m e n v é n ,  úgy a’ regulákat  is időről  időre változtatni,  job-
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*) Ugyan ezt állítja Adelung is SeUtfdje ©pradjíefyre czímíí könyvében : bér ©tüttttttűtifer iff ílitíjt £ e t t  
bér (^pracfye, fonbern nur ibr ítusíeger, bem es gar nidjt jufommt, if?re j^eíjíer ju oerbeffecn, 
unb biefe QSerbefferurtgert ber Jlation aufjubringen, fonbern biefelben nur aufjubecEert.
A’ Debreczeni Grammatika’ Elöljáró-beszédének 22-dik lapján ezeket olvassuk s ,, Azt ugyan 
egy társaság sem veheti magának, hogy az egész nemzetnek oráculumja légyen, és nem kívánhatja, 
hogy az itélet-tételét mint tökélletest, és csalhatatlant az egész Haza tartozzon mindenbe bevenni, ’s 
magát annak alája vetni; mert tudni való, hogy az is megcsalódhatik, és tehet hibás ítéletet. “
**) Nyelvünk’ törvényei még olly határozatlanok, kétségesek, és tétovázók, és nyelv-tanítóink azok­
ban egymástól olly annyira külömböznek, hogy még most sem tudjuk megmondani, mi a’ tiszta, 
jó és helyes magyarság, úgymond Kassai Jósef Grammatikájának vizsgálója a’ Tud. Gyüjtem, 
1818. X-dik Kötet’ 73. lapján.
bítgatni kell. Változhatat lanoknak tartani ezen szabásokat n em  lehet azé r t ,  mivel nem  a’ 
pr iori  az okosságból vették e rede tüke t ,  m in t  p. o. az erkölcsi törvények,  mellyek ugyan 
azért  absolute szükségesek,  közönségesek,  és vá l tozha ta t lanok; hanem  a posteriori fo rm ál-  
tattak abstractio által. (Analógia non  rat ione n i t i tu r ,  séd exemplo. Q uintil.)
§ 13 .  Ä  közönséges nemzeti érzés, és annak képviselője cC 
séges nyelv-szokás törvény-tévő a nyelv dolgában.
Szabad légyen, i t t a ’ phi losophusokkal kétféle princípiumról  szól lani , az úgy nevezett  
essendi, és cognosccndi princípiumról. Essendi principiumjd a’ nyelvnek a’ nemzeti közönséges 
érzés (sensus communis nationalis) mellyben fundáltatik a’ nyelvnek természete.  Minthogy 
az a’ közönséges nyelv-szokás által nyilatkoztatja-ki magát (§ 6) azért H o ra t iu s , Quintilia- 
n u s , Ade lung ,  ’s m ások ,  ezen szokást tö rvénynek  esmérték lenni a’ nye lvben ,  a’ mint  lát­
szik, nem  szoros meghatározással.  —
A’ nyelv’ cognoscendi principiumj a fö- törvényje , ha jól lá tok,  azon fő regula ,  m e l— 
lyet fellyebb im m ár  (§ 8.) elő ad tam :  Ä  melly szó a nemzeti érzéssel megeggyez, az jó  szó: a’ 
melly azzal megnem eggyez, nem jó  szó. Ezeket  úgy v é lem ,  csak újjal kell muta tn i;  megbi­
zonyítani nem szükséges, ha azok igazak, mellyek a’ 4-dik §-ban a’ nemzeti nyelv’ te r ­
mésze térő l ,  és más helyeken m o n d a t tak ,  a’ mellyeket  itt ú jonnan elő hordani  nem  szüksé­
ges. E zek  így lévén :
N em  elégséges, több  vagy kevesebb nye lv- tudósnak ,  vagy tudós,  jó ízlésű í rónak,  
sőt a’ nemzet  pallérozottabb részének ítélete sem a r ra ,  hogy melly szókat és szóllás for­
m áka t  lehessen és kellessen bevenn i ,  n y e lv ü n k b e ,  mellyeket  ellenben vagy ki v e tn i ,  
ha tán  m á r  imitt amott  szokásban v an n ak ,  vagy ha még n incsenek,  el nem  fogadni. (§ 9 
1— 12) Arra az egész nemzetnek helybe hagyása, és megeggyezése kívántatik. Ez  olly bizo­
n y o s ,  valamint az tagadhatat lan ,  hogy több  száz, sőt több ezer  e m b e r n e k ,  bá tor  a* n em ­
zethez tartozik is,  olly különös érzése lehet ,  melly meg n em  eggyez az egész nemzet’ éle­
zésével ;  valamint  az is bizonyos , hogy a’ nyelv köz jó ,  mellynek bővítéséhez,  és tökélle-  
tesítéséhez ugyan azért  az egész nem zetnek  van jussa, annál  is i n k áb b ,  mivel az egész 
nem zet  találta-fel az t ,  és sok változások által vitte azon á l lapotra ,  a’ mellyben van. Ha 
tehát  a’ nemzeti  érzést meg n em  s é r t i ,
1. L ehe t  elfogadni a’ szót , és szóllás formát  o' nemzet1 minden renden lévő tagjaitól, 
még mívelet lenebb részétől is, ’s közhaszonra  fordítani.  Számtalan jó magyar szók és 
példa beszédek vannak a’ két Magyar Haza’ (ide értvén a’ Székelyeket is) m inden részeiben 
e l re j tve ,  mellyek által a’ magyar gyéniosz , a’ nemzeti  érzés magyarosan és hathatósan ki­
fejezi magát. Ezeket ,  minthogy csak egy kis környéken vannak szokásba , úgy lehet nézn i ,  
m in t  elásott kintset ,  mellyet szorgalmatos felkeresés, és Öszve szedés által lehetne köz 
jóvá tenn i ,  nem  kis díszére n y e lvünknek ,  nem  kis hasznára ,  még sok szók nélkül  szűköl­
ködő nemzetünknek.  Ezrekre  lehetne gyűjteni azon neveke t ,  igéket, szóllás form ákat ,  
mellyekkel él a’ tanúlatlan nép a’ mezei tanyákon,  az e rd ő k b en ,  a' pásztor  cserényekben, 
a’ szőllő hegyeken ,  a’ k e r tek b en ,  a’ m es te r -em bereknek  m űhe lye ikben ,  a’ kereskedő bo l­
tokban — mejly szókat az említet t  helyektől távol lévő Magyarok nem  esmérnek a’ szó­
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könyvekben sem találván azokat. —  Attól nem  lehet ta r tan i ,  hogy az így eszközlütt nyelv- 
bővítés , a’ n em  jó Ízlésű köz-népnél  szokásban lévő kedvetlen  hangú  rú t  szók által ,  a ’ 
m ár  szépen tisztuló nyelvünk m egzavar ta t ik : m er t  a1 n e m  szenvedhető éktelen szók,  m e l -  
lyekkel igen is él a’ k ö z - n é p ,  csak ollyanok az egész nye lvhez ,  mint  a’ cseppek a' 
nagy folyóhoz képest. De ha tán  megzavarják  is imitt amott  egy kis időre a’ tisztán folyó 
nye lv e t ,  csak hamar leszálnak a’ f en ék re ,  más tisztátalan részecskékkel eggyütt ,  ha csak. 
egyébbiránt  a’ nemzet  n em  szűkölködik szép é r z é s , és tiszta ízlés nélkül.
1. Lehet kölcsönözni szókat és szóllás formákat  más nemzetektől is. E zen  szók,  ha nagy 
számmal vétetnek-fel a’ n ye lvbe ,  igen megtarkúják  , megzavarják azt ,  és ugyan annál  in­
k á b b ,  mennél  több nyelvekből szedetnek öszve (mint  p. o. az O láh  nyelv) de a’ nyelv­
nek gyénioszát is megvesz tegethe t ik , e lerőtlenítvén azt (mint  a’ víz a’ bor t )  és nemzeti  
bélyegét esméretlenné tév én ,  legalább s z é p ,  eleven nemzeti  szinét meghalaványítván.  
Mindazonáltal
Még sem lehet egészen elkerülni a’ szomszéd nemzetektől  kölcsönözött  szókat. G ö ­
r ö g ,  D e á k ,  N é m e t ,  Anglus ,  F ran cz ia ,  Olasz könyvekkel  megrakott  számos könyvtárja-  
irik nyilván bizonyítják a z t ,  hogy külső nemzetektől  akarunk  tanúlni szép és hasznos dol­
gokat, mesterségeket,  tudom ányoka t ,  új találmányokat. De ha nem  szégyen, az t ,  a1 mit 
m agunk  fel n e m  ta lá l tunk ,  ki nem  gondol tunk ,  más nemzetektől  tanúlni;  az sem szégyen, 
tő lök jó új nev ek e t ,  mellyekkel  találmányaikat  megjegyezték, legalább egy kis idő re ,  
míg helyes Magyar szókkal azokat  felcserélhetjük , kölcsönözni. E b b e n  bá tran  követhetjük a1 
Róm aiak’ példájá t ,  és C iceró’ tanácsá t ,  ki azt írja de finibus b o n o r u m ,  et m a lo ru m  
Libro  HI. Cap. 2. „ Q u am q u am  ea v e rb a ,  quibus ex instituto ve te rum  u t im ur  p ro  latinis, 
u t  ipsa Philosophia , ut Rhetor ica ,  Dialectica, G ram m at ica ,  G eom etr ia ,  Musica,  q u a m ­
quam  latine ea dici p o t e r a n t ,  ta rnen ,  quoniam usu recepta sun t ,  nostra  d u c am u s .u 
De valamint dolyfösség vo lna ,  más nem zetek  által feltalált szókkal élni nem  ak a rn i :  úgy el­
lenben  gyávaság v ó l n a , i t thon termeszteni  n em  akarni ,  a’ mire szükségünk van ,  ’s m in ­
dég csak a1 külföldön keresni az t ,  a ’ mi hazánkban  jobban m eg te rem ;  valamint az is nagy 
balgatagság,  hogy némelly kényes ízű Magyar m egvetvén  honni  jó ízű erős b o ra inka t ,  
csak a* Burgundiái ,  Champagniai b o roka t  óhajtja; valamint még ennél is nagyobb ká- 
baság ,  ’s egyszersmind a’ Haza e rán t  n em  kicsiny háládatlanság is, hogy nem kevés elkor-  
csosodott Magyar kevélyen megvetvén , sok nem  is tanúlván  nemzeti n y e lv é t , elfelejtkezvén 
hazájáról ,  és d.cső n e m z e té rő l ,  inkább n é m e tü l ,  vagy francziáúl parlí roz. Ezek így lévén
F e l  lehet venn i ,  vagy megtartani  az idegen szó t ,
a.) Ha még nincs olly Magyar szó, mellyel a’ gondolatot olly szépen,  olly m eghatáro­
zottan ,  olly érthetőieg ki lehetne t e n n i , m in t  amazzal. Hlyének kivált azon s z ó k , mellyek 
a’ tudományokba  a’ Görögöktől  és Rómaiaktól  kölcsön vétettek , meliyek nélkül  be ­
szédünk vdágos,  és könnyen érthető nem  vo lna ,
ß.) Ha m ár  régtől fogva *) él véle a’ n e m z e t ,  ’s úgy megmagyarosí t ta tott ,  hogy alig 
lehet gö rög ,  róm ai ,  n é m e t ,  t ó t ,  franczia eredetöket  észre venni. Az illy meghonnosodott
*) Peregrina vocabula ab intermixtis, viciuisque gentibus ut fieri sólet, longa praesertim coimnunione 
utriusque adoptata, minimé nos turbabunt. Réyay Grammat, pag. 49.
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nemjó Magyar szókat láthatni  a’ Debreczeni  G ra m m a t ik á b a n ,' mellyeket te l jességgel  ki 
vehetünk többé nyelvünkből.
y.) Az illy kölcsönözött  szókat úgy kell í r n i , kimondani i s , mint  a’ régi szokás sze­
rint i rat ta tnak,  és k im onda t ta tnak ,  hogy homályossá ne tegyék beszédünket.  1) De
Mihelyest az idegen szót Magyar e r e d e tű , jó,  m eghatározo t t ,  a 'b e s z é d ’ érthetőségét meg 
n e m  sértő szóval fel lehet c seré ln i , amazt e l lehe t , elkeli k e r ü ln i , ’s hibás volna a* véle való élés.
Később  ham arább  azon idegen szók i s ,  mellyek megzavarják méltóságosan folyó 
N y e lv ü n k e t , mint  a’ sár leszálnak a1 f en é k re , valamint a’ Bocskay idejében élő Magyarok­
nak  nyelvűkben fenékre szált ; *) szép nyelvünk tisztán fog folyni, csak a’ nem zet’ lelke 
egésséges, Js a’ nemzeti  érzés és ízlés tiszta és jó légyen.
3 . Szintúgy n em  kell félteni nyelvünket  azon nem szerencsésen kigondolt, a’ nemzet i  é r ­
zéssel ,  és a1 jó ízléssel el lenkező, csöm ört  okozó szók-tói is, mellyeket  n é m e l ly l r ó k ,  noha 
n em  rossz sz á n d é k b ó l , nye lvünket  bővíteni kívánván , folyamatba akarnak hozni  : m er t  ki 
n e m  álván a’ p r ó b á t ,  vagy el n em  fogadtatnak a’ nemzet  által ,  n em  ízlelhetvén azokat a’ 
Magyar é rz é s , vagy ha imitt amott  elfogadtatnak is , később vagy ham arább  az illendőség* 
határait  n em  esmérő M o n d o l a t n a k  * *) gúnyolódása nélkül is viszsza ve t te tnek ,  ’s el­
enyésznek. A* nemzeti  lélek azt cselekszi a ’ sz ó k k a l , a’ mit a ’ rosta  az élet magvakkal.
A’ taklászt ,  szemete t ,  a’ szélnek bocsátja.
ú* A’ megavú/l szókról, 's azokkal való élésről f e l j e b b  (§ 9.) szóllottam immár.
Itt  szükségesképpen azon kérdés tám ad :  V annak  é olly esmérieiö jelek, mellyekből ész­
re  lehet venni *s előre lá tn i ,  ha ki fogja é az új s z ó ,  mellyel élni a k a ru n k ,  állni a1 p r ó b á t ,  
az az ,  megfog é eggyezni a’ nemzet i  érzéssel ,  vagy sem? Az eggy analógiát k ivévén ,  más 
nincs. Azom ban az analógia sem olly csalhatatlan jel m inden esetben,  hogy bizonyosan 
tudhatnánk  e lő re ,  hogy a’ hasonlatosság’ regulája szerint formált szó kedvességet fog é nyer­
ni a’ nemzet  előtt. így p. o. ama nagy N ém et  í ró  W ie la n d  sem tudhatta  e lő re ,  ha fognak é 
tetszeni a’ Ném et  nemzetnek  az analógia szerint formált  következendő szók:  a’ Jpoíjcit után 
© r ö p k é i t ;  Jpunbepvinger után 3 u n g  f e r j n n n g e r  ($Iof!er) ; a’ 2BaíIfaí;vt után  93etefa(>ví; 
’s t. effélék. Csak ,  minekutánna élt ezen szókkal ,  akkor  lehetett észre v e n n i ,  hogy nem  
igen voltak ínyére a’ N ém et  n e m z e tn ek ,  m er t  n e m  igen vol tak ,  ’s vannak W ie lan d n ak  kö­
vetői az azokkal való élésben.
De hát ezen bizonytalanságban a’ hasonlatosság’ regulája szerint formált  szókkal sem 
lehet  é lni?  N em  élhet a’ Magyar í r ó  azon szabadsággal, mellyel W ie lan d  élt ? Ítéletem sze­
r i n t ,  igen is élhet; de vigyázva, ’s m érséke lve ,  és csak olly í r ó ,  ki a* Magyar nyelv’ 
természetét  tokélletesen e sm ér i ,  a’ ki p. o. ezen szó u tán :  ifijúság, nem  könnyen fog élni 
ezen szóval,  leányság; ezen helyes szó u tán :  felele t ,  nem  fogja formálni ezen szót: be ­
széllek A zo m b an ,  em b er  lévén a’ legokossabb , legjobb nemzeti érzésű és ízlésű író is,
1_) Miért lenne homályos beszedünk , ha J ú l i u s  helyett igy írunk, besze'llünk , Júliusz? C e s a r  helyett pedig Cz e ' z ár ?
A’ Red.
it) Erant Romáé tempore Plauti Atticismi, quos curiosius seculum est aspernatum. Scaliger Libro VI. 
Poëtices, Cap. III.
**) A’ Magyar literatúrai hathatósan előmozdító, nagy érdemű írót csúfosan szamárra ültetni, illet­
lenség is ,  igasságtalanság is volt. Ezzel megmutatta a’ Mondolat* igen elmés, jó Ízlésű , és olva­
sott Szerzője, miilyen elmés és jó ízlésű új szókkal fogja megajándékozni, ’s bővíteni nyelvünket!
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hibázhat egy vagy más szónak formálásában,  valamint ítéletem szerint W ie la n d  is, mások 
is hibáztak ; <ie ez nye lvünknek  n em  ár tha t :  m er t  az olvasó okos Magyar  elfogadja ugyan 
az új szót , ha a’ magyarság’ bélyegét  rajta ta lál ja;  de ha n e m  találja, megveti ,  's n e m  
él véle soha. 11a ellenben a’ rossz szót egy két olvasó megkedvell i ,  és elfogadja; az a’ Nye l­
vünknek  n em  á r t ,  m er t  ezen emberekkel  a’ megkedvelt  szó is elenyészik (bátor  írásba 
m eg m arad  is) de a’ nyelv azért  m ég  is m egm arad  a’ maga épségében.  De ha az egész 
n e m z e t  kap a* rossz szókon ,  ’s elfogadja azokat;  a’ jókat ped ig ,  mellyeket  folyamatba akar 
h ozn i  a’ jó í r ó ,  megveti :  ez m á r  jele a n n a k ,  hogy a’ nemzeti  é rzés ,  és a’ jó Ízlés ha ­
nyatlik; valamint az ,  hogy sok Magyar születésű,  régi Magyar famíliából származott  em ber  
n e m  szereti a1 Magyar  nyelvet ,  n em  ízlelheti (vagy,  hogy ezen franczia, Ném et-m agyarok­
ról  szóljak, nem  goutirozhatja) a’ Magyar könyveket  —- ez m o n d o m ,  bizonyos jele annak ,  
hogy ezen denationalizált , (sit venia verbis) korcs Magyarok elvesztették im m ár  a* nemzet i  
érzést; hogy többé n em  Magyarok. E zen  szerencsétlen esetre n em  használna semmit  a’ 
G ramm atikusok’ etymologizálása , semmit a’ Quintil ianusok’ declamatiója. Valamint  R ó­
m ában  Augustus után századról  századra mindég jobban m eg ro m lo t t  a’ szép Római  
nyelv mind addig ,  míg végtére a’ korcs Olasz nyelv lett belő le:  úgy m inden  denationali­
zált nem zetben  megkell ro m lan i ,  ’s végtére elenyészni a’ nyelvnek. De
E zen  szerencsétlen idő p o n t  Magyar O rszágban  még einem é rk e z e t t , bá to r  némely  
hazánkfiai elpártoltak is n em ze tünk tő l ,  Y  nyelvünktől  ; sőt gyönyörűséggel szemléljük;  
melly nemes nyughatatlansággal , melly tüzes hazafiúi in d ú la t ta l , és mozgó iparkodással 
sietnek jobb hazánkfiai a ’ n e m z e tn e k ,  elő felé és az időnek leikével ,  ’s fáradhatatlanúl tö­
rekednek  jobbra  meg job b ra ,  a’ tökélletesebb és szebb magyarságra. Ez Örvendetes jele 
a n n a k ,  hogy nem zetünkben  a’ nemzeti érzés még é p ,  erős és eleven. —  így lévén a’ do­
lo g ,  bá tran  p róbá t  lehet tenni új szókkal és szól lás-formákkal , ám bá to r  nem  is lehet előre 
tudni  m indenkor  , fognak é tetszeni a’ nemzetnek  vagy sem? Ha a1 szükség kénszeríti  a’n e m ­
zetet  a r r a ,  hogy elfogadja az új szót ,  könnyen elfogadja az t ,  más jo b b ,  vagy csak olly szó 
sem lévén;  de kényesebb az érzése ,  ’s jobban meghányja veti az ajánlott szót , ha nincs szük­
sége reá. E b b ő l  az okból sem lehet fé ln i , hogy ítélni és érezni  tudó nem zetünk  m eg en g ed je , 
hogy egy két nem  jó nemzeti ízlésű, ’s a' jó szóknak feltalálásában nem  szerencsés- í ró  , hosz- 
szú időre megzavarja tiszta nyelvünket. Az új Magyar szók’ most  mozgásban lévő számos kriti­
kus rostállóji,  bizonyos jelei an n ak ,  hogy a’ nye lv -ron tásnak ,  a’ jó érzésű Magyar ellene 
szegezi m a g á t , és hogy a’ m éreg  ellen magában a’ nem zetben  van a’ méreg-óltó is (antidotum.)
§ I 4 .  M it kell cl különös nyelv-szokásra nézve cselekedni?
A ’ melly nemzetnek  eleitől fogva nagyobb kiterjedése vo l t ,  el nem  kerülhette  a* külö­
nös nyelv-szokásokat: m er t  az egymástól t á ro l  lévő lakhelyek, többféle foglalatosságok, 
a ’ külömbfele nemzetekkel való társalkodás ,  a’ culturának kü löm bsége ,  *s más efféle kör-  
nyülál lások tetemesen modificálták a’ közönséges nemzeti  érzést. Ha igaz ama N ém et  m o n ­
dás:  0d;ön ifi, ba gitt, n>o wir wohnen: csak azt lehet nye lvünkben  szépnek ta r tan i ,  a’ 
mi az egész nemzetnek tetszik, az az: a’ mi m indenü t t  szokásban v a n ,  és így a’ közönsé­
ges nemzeti érzéssel megeggyez , p. o. ez: Isten-nek , nem  Isten-rcaY És így , ha azt akar juk,  
hogy az egész nem zet  szép magyarsággal é l jen ,  azon kell l e n n ü n k ,  a* Grammatikusoknak
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javaslásokat e lfogadván, hogy a ’ különös nyelv-szokások, a'mennyire lehet, megszilnnyenelt, ’s 
szép cgyjormasággal felcseréltessenek. —r  Megkülömbözte tem a* különös nyelv-szokást ai be­
szédben és az írásban.
A.) A’ ml aé beszédet illeti, a’ szó imitt amott  két Magyar hazánkban más más formákban 
jelenik-meg, és ugyan a) A’ kimondásban (Pronunciat io)  b) A’ nevek’ ejtegetésében (Declina- 
tio) c) Az igék 'hajtogatásában (Conjugat io)  d) A’ szóknak öszve-helyheztetésekben (Constructio.)
1. A’ kimondás, hangmérséklés.  Valamint  a’ T ö rö k  fülnek a’ T ö r ö k ,  a’ Magyarnak a’ 
Magyar  muzsika,  a’ Lengyelnek a’ Lengyel n ó ta ,  a’ Ném etnek  a*Német tetszik: úgy min­
den  nem zetnek  nemzeti  nyelve hangzik legszebben , ’s tetszik legjobban. De  így van a’ 
dolog a’ nyelv’ különös beszéd-ejtéseivel is (a’ dialectusokkal.) Azért  némelly Magya­
rok  így ejtik p. o. ezen szót:  vélt (az ót meghoszszabbítva) mások megrövidítve:  volt; is­
m ét  mások vót; mások vuót. Némellyeknek szájokban a’ hoszszú é úgy hangzik, m in t  az í , 
így kínyes ; a’ rövid  a úgy ,  mint  az o, így áihotatos ; itt az ehe lye t t  ó'-vel ( Ö r z s e ; )  amott  
az ö helyett ú'-vel (pénzrűl) az ó helyett tt-val (O rs z ág-búl élnek ; ly helyett / - v e i ,  így : Vajon. 
Néhol  a’ határozatlan m ód  utolsó szótagját így ejtik ki: ni m ásu tt :  nyi. (keres-ny/.) E zen  
külömbséget  a’ k imondásban az Ország’ m inden részeiben lehet észre v e n n i , mindenik 
Magyar azt Ítélvén jónak ,  szépnek len n i ,  a’ mihez hozzá szoktak fülei. „Mellyik diale- 
ctusnak vannak legszebb hangjai?  Mellyiket kell elfogadni? Eggyiket sem egészen: m er t  
m indenikben vannak valamint szép ,  úgy r ú t ,  kedvetlen hangok is. Csak a’ közönségesen 
bévet t  hangokat  kell szépeknek ta r tan i ,  csak azokkal élni “ *) „ D e  kitől tudhatn i-m eg,  
mellyek az illy hangok ? w A’ nyelv’ tudós vizsgálóitól , és a’ nyelv’ természeté t  jól es- 
m érő  í ró k tó l :  de a ’ kiket itt is n em  úgy kell n ézn i ,  m int  törvény-adókat;  hanem  csak 
ú g y ,  mint  tolmácsait a’ közönséges é rzésnek ,  és Ítéletnek: m er t  itt is csak az egész n em ­
zet  adja a’ t ö rv é n y t ,  a’ tudós Grammatikusok csak feljegyzik a z t ,  a’ tudós irók azon tö r ­
vény szerint írnak. Azom ban minthogy ők is tagjai a' n em ze tnek ,  ők is javasolhatnak, íté­
letek szerint ,  szebb hangokat.  És ekkor  m é l tó ,  hogy meghalgassa őket a’ n e m z e t , kivált ,  
ha igaz Magyar é rzésű ,  és ízlésű em b erek ;  m er t  jobban esmérik a ’ nyelv’ te rm észe té t ,  és szép­
ségét ,  m in t  a’ nép. De a* jó tanács n em  is m arad  foganat n é lk ü l , m er t  legalább egy része a’ 
n em ze tn ek ,  sőt lassankint az egész nemzet  is elfogadja azt ,  ha a’ nemzet i  érzéssel megeggyez , 
és ha a’ nemzet  Ízlése tisztid. Eről te tn i  a’ dolgot itt is nem  jó , nem  tanácsos. Elég hamar 
jön a’ jobb szokás ,  ha jobb. — Még azt jegyzém-meg,  hogy az Orthographiában  lévő nagy 
kü löm bség ,  nagy részint azon külömbségből  származik ,  melly a’ k imondásban vagyon.
1. Ä  név ejtegetésben igen megeggyez az egész nem ze t ,  kivévén a’ negyedik e jtést,  a’ 
hol  némelly (de csak kevés) szókban a’ /-1 némellyek magán hangzóval, mások a’ nélkül  
teszik, így: rozst ,  rozsot ; kevélyt,  kevélyet; és a’ többes ragasztékokat (suffixa) így : ablakaim, 
gyermekeim; mások így: ablakim, gyermekim. Némellyek a’ mással é r the tők  második grá- 
d i tsábanaz  s ,  sz ,  z után a’ magában hangzókat ki haggyák p. o. okosb ,  mérészb , nehezb. m)
*) Ha némelly hangok nincsenek közönségesen bevéve ; akkor vagy a’ többséget kell követni ; vagy ha egy 
részre annyi látszatik hajlani, mint a’ másra, akkor mind a’ két résznek hellybe kell hagyni szokását.
ki)  Ezen e's me'g több effe'le külömbözöségekröl azt lehet mondani : sunt adiafora. Ele'g a'llando regulái maradnak azért a Ma­
gyar nyelvnek. Az ily kiilünféieségek nem minde'g ártalmasok, segítik a’ harmóniát a’ folyií-beszédben , a’ versele'st pedig 
könnyítik. Ki nagyon szereti szaporítani és piczinységekre is kiterjeszteni a’ regulákat , az nem csak hogy maga szeret 
szerfelett raboskodni a’ nyelv’ dolgában, hanem mást is rabbá tenni törekedik. Okosság hát a’ Szerző’ részéről , nem aka­
dékoskodni az effélékbe«. ^  fted.
M ájusz 1825.
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Az igéknek hajtogatásában ás csak n em  közönséges a’ szokás. Csak a’ szenvedő igék­
kel való élésben van azon kü löm bség ,  hogy némellyek a1 gyökér személy, és a’ végső szó­
tag közzé tat, tét szótagot,  mások pedig tód, töd szótagot iktatnak b e ,  így: o k t a t o m ,  ok- 
ta/órfom. Mellyik szokás légyen j o b b , itt nem  vizsgálom. Csak azt j e g y z e m -m e g ,  hogy 
ha a’ tód szótaggal élünk , a’ szenvedő igéket ugyan azon szótagot m agokban foglaló sok 
cselekvő és közép igéktől megkülömböztetni  nem  l e h e t , p. o. csúfo/ódni, mocsko/ódni, tu­
dakozódni, vesződni, fészke/ődni, gyötrődni , ’s számtalan másokban.
4. Ä  szóknak öszvehelyheztetésében is nagy a1 megeggyezés ,  és egyformaság. Csak azon 
esetben, mikor két ragasztékos (egy bíró, más bírt) öszvehelyhezte t te tik , nagy külömbség 
van Ország szerte a’ ragasztékokkal való élésben. Sőt még a1 nyelvtudósok sem eggyez- 
nek-meg a b b a n ,  ha Tsétsi szerint m inden  esetben megkell é a’ bir t  dolognak a’ bíróval a’ 
számra  nézve eggyezni, vagy sem ? ha p. o. így kell é m ondan i :  a1 ka tonák’ fegyver«, 
vagy: fegyvered; vagy a’ ka tonáknak fegyverek, vagy fegyx  ereik. *) E zen  dologban G r a m ­
matikusaink azért té to v ázn ak ,  ’s reguláik azért  határozatlanok , ( indeterminatae) és kétsége­
sek ,  mivel a’ nem zet  maga is ké tségeskedik , ’s tétovázik. Régi í ró inknak  (mint  egy ha-- 
zafi javasolja) szokások után  eligazítani ezen kétséges dolgot n em  lehet ,  kivált ha az 
6 idejekben is olly tétovázó volt a’ szokás , m in t  a ’ mi időnkben.  Csak a' következendő 
idő hozh a t ,  ’s fog is hozni  ezen hom ályban  világosságot. Erőltetni  a’ dolgot  szabások által 
n e m  lehe t ,  míg a’ nem zet  az egy, vagy más szokást meg nem  állapítja, noha  lehet a’ 
nyelv természetének helyes esméretéből  vett javaslás által siettetni ezen megállapítást.
B.) A ’ különös nyelv-szokás az írásban (Orthographia.)  Nyelvünk’ állapotja a’ h e ­
lyes-írásra nézve kétség kívül m in d a d d ig  bizonytalanságban m a ra d ,  míg vagy m indnyá jan ,  
kik az írás’ mesterségével  é ln e k ,  vagy legalább pallérozottabb tagjai a’ nem ze tnek  
egy hangon nem  beszé lnek ,  és a’ szóknak eredetökre  muta tó  etymologiának szabásaira job­
ban  nem  figyelmeznek. A’ ki p. o. ezen Diák szót: pectus ,  magyarul  így m o n d j a - k i :  
m e l y ,  az a’ Magyar szót ly kettős hangával  fogja í rn i ;  a’ ki e l lenben így m ondja-k i :  mejj : 
a z ,  j-x e  1 fogja a’ hangját  jegyezni. N e m  kü löm ben  ezen szót is: l a n g v o r , magyarul  így 
fogja írni: bágyadtság, más bágyadság, harmadik bágyatság, vagy bádgyatság,  vagy még 
más m ódon  is,  ha ezen regulára nem  vigyáznak. A* melly betű  a’ gyökér-szóban n incs ,  
azt az attól származott  szókban sem lehet tenni. És így a’ helyes-irást csak a’ k imondás­
ban való jobb és közönséges szokás ; és az etymologia hozhatja egyformaságra.
Jegyzés. Igen sikeres eszköz volna nyelvünk pallérozásának előmozdítására, ha tudósaink, nevezetesen 
a’ Vármegyék’Szolga Biráik , és Jegyzőik, a’ Papok ’s más Tudósok a’ két Hazánk’ minden részei- 
ben Idiotikonokat imának, az az: olly kis Szótárokat, mellyekben a’ különös itt, amott szokás­
ban lévő szók, szóllás-formák példabeszédek, a’ szokott hangokkal, bátor miilyen rútak is, egy 
szóval; a’ dialectusok volnának feljegyezve. Ezen Idiotikonok nagy segítségére szolgálnának a’ nyel v- 
tudósoknak nyelvünk’ természetének megvizsgálásában ; valamint a’ nyelv’ bővítésére is sokat hasz­
nálnának. És így ezen az úton is igen előmozdíitatnék nemzeti nyelvünk’ pallérozása. Illy Idio­
tikonok’ gyűjtögetése, és közre bocsátása a’ Grammatikusoknak volna kötelességök.
M ájusz 1825.
*) Lásd ezekről Tse si János Grammatikáját. De recta hungarice scribendi et loquendi ratione. — A’ 
Debreczenyi Magyar Grammatikai § 47. — Kassai Jósef Magyar nyelv-tanító könyvét. S. Patakon 
1817. 5 oo — Ö22 lapján.
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J 15. K ö  v et ke zt  e t é s ek.
1. Ha  a1 legpallérozattabb nemzeteke t ,  a’ G ö rö g ö k e t ,  Rómaiaka t ,  Ángolyokat, F ra n -  
tz iáka t ,  Nem eteke t  szemmel t a r t v á n , ,classicus magyarságra (m el lye l ,  h a j ó i  látok, még 
n e m  dicsekedhetünk) vágyakodunk : nagyobb é r te lem b é l i , erkölcsi és minden más töké i -  
letességekre jutni igyekezzünk. M er t  ez a’ conditio, sine qua non .  Csak az a’ nemzet  b e ­
szélhet és írhat szépen,  felségesen, melly az igazat ,  a’ jó t ,  a’ szépe t ,  mint  hajdan a1 Gö­
rö g ö k ,  meg  is e s m e r t e , érzi is elevenen. A’ mit  az ékesen szobásról m o n d  Cicero de 
O ra to re  L. 1. Cap. 6. E x  r e r u m  eognitione efflorescat,  et r ed u n d e t ,  o p o r te t ,  O ra t io :  
ugyan azt lehet mondani  a* szép magyarságról  i s , hogy csak a’ Magyar nemzet’ tökélletes- 
sé g éb ő l , tu dom ányábó l ,  urbanitásából  virágozhatik-ki.  De hogy nem  csak a1 nemzet’ egy 
kis részének légyen ezen szép magyarság1 tu la jdona,  hogy napró l  napra  meszszebb ter jed­
j e n ,  arra törekedni  a’ még fontosabb okokon kívül azért is szükséges, mivel m ennél  tö b ­
ben  részesülnek a1 tökélletes ékes Magyarságban,  több  szem többet  lá tván ,  annál többen  
fogják kipótolhatni nye lvünk’ fogyatkozásait,  anná l  töb b en  mutat ják-meg az ú t já t ,  m ó d ­
já t ;  m el lyen ,  és az eszközöket,  mellyek által lehet mind a ’ beszédben,  mind az írásban 
egyformaságra hozni a’ nem ze te t ,  és sikeresen előmozdítani nye lvünk’ tökélletességét. 
Csak az egésséges , e rős ,  pallérozott  le lkű ,  okos és jó Ízlésű nemzetnek  lehet ki m ív e l t ,  
szép és tökélletes nyelve. Animo sano ac valente Oratio  quoque  ro b u s ta ,  fo r t is , virilis 
est;  si ille p r o c u b u i t , et cetera sequun tur  ruinam.
2. Hogy igen hátra  ne  marad junk  az E urópai  cultusabb nemzetek u t á n ,  mellyek igen 
nagy tökélletességre vitték cultúrájokkal  nyelveiket  is: lehe t ,  kell is siettetni nyelvünk’ 
pallérozását;  de erőltetni n e m  lehe t ,  nem  kell. *') Azon kell igen is l en n ü n k ,  hogy 
iökélletesebb nyelvet  adhassunk által maradékainknak ,  mint  által ve ttünk Őseinktő l;  
de vigyázzunk, hogy szőrszál hasogató etymologizálás, idétlen mesterkélés ,  és a’ más n e m ­
zetektől vett festékek’ reá  mázolása által eleven eredeti színétől és erejétől megne fosz- 
szuk ,  ne roncsuk nyelvünket. A ’ hirte lenkedés semmi dologban sem jó. Mindennek van 
ideje. A1 term észe t  az ugrást  n em  szenvedi:  az üveg-házakban erőltetés által idő előtt 
termesztete t t  gyümölcs n e m  olly jó ízű ,  nem. oIly tökélletes , mint  a’ mellyet az idő és a* 
nap megérlel t.  Háládatos tekintettel nyelvünket  javunkra csinosító Őseinkre  elégedjünk- 
meg azon magyarsággal ,  mellyet  nékünk  örökségül hagytak;  maradékaink eránt  való gon­
doskodó szeretetből pedig igyekezzünk egy szívvel , egy akarattal nem zetünk’ diszére, 
közelebb vinni nyelvünket  a’ classicus tökélletességhez..
Prof. Magda Páli
M ájusz 1825,.
*) e s  iff bes roiffenfdjoftïi# gebilbeten OTonnes, cm# feine ©pra#e au cuttiriten, au reinn
gen, au bereitem: aber mit meifem 911005 unb 3iel. Utle geroaitfame Über|»annung iff mie 
in jeher ©a#e, fo ou# in ber ©pra#bilbung unertragíi#. 9lur otlmőíüig unb ftuffenroeife ge» 
ïongt mon aur SSoíífpmmenbeit. 3eitf#rift pph unb für Ungarn. III. 93onb. II- £eft »8oi>- 
©eite m 3.
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1 5 .
Két nevezetes Hazafiaknak 
N A P K E L E T I  Ú T  Á Z Á S O K R Ó L .
Qui mores hominum multorum vidit et urbes.
H o r a t .
Első  u tazás .
À’ meszsze földre  ter jedett  h á b o r ú k ,  huzam os úlazások,  a’ kereskedési közösülés ,  
egy szóval ,  m ind azon környülál lások,  mellyeket a’ csínosodás a’ nemzetek  közzé hozo t t ,  
’s mellyek azoknak ösmereteiket  m indég bővítik , ha b á r  néha erkölcsiségöknek veszedel- 
meztetésével is ,  alig-ha eszközölhettek valami jelesebbet a’ tudni és tanulni  vágyásnál ;  
mellyet a’ hason-példák  által az e m b e rek ’ keblében felgerjesztettek. A ’ tu d o m án y ’ ezen 
szent szomjától vonódva indult  N a g y l a k i  J a k s i c s  G e r g e l y  felserdült k o ráb a n ,  l804- 
b en  tavaszkor kelet-éjszak fe lé , főképpen a’ Magyarok* eredetét  kinyomozni. Becsben m e ­
nedék-levele t  k a p v á n ,  Lengyel országon keresz tü l ,  számos kitérései u t á n ,  másodfél  esz­
t e n d ő r e ,  Sz. Péier-váráig hata , hol  Orlay és Palugyánszky ott megtelepedett  hazánkfijai ál­
tal sok jeles famii.ák’ esmeretségébe ju tot t ,  a* hazája’ nyelvén k ív ü l ,  Franczia, Német, és 
Diák nyelveken is beszéllő ifjú. Innen  Orlaival Titoknok^képpen M oszkván , Grodnón, 
Kióvon és Kis-Tatár országon keresztül Szibériába é rk e ze t t ,  azután pedig IVágner kiküldött  
Ausztriai vándorlóval  ta lá lkozván,  bejárta  Sz. Archangelt és Kam csatkát, h o n n é t  az Ázsiai 
h a tá ro k o n ,  a ’ hajdani Samó és Iriits h o m o k ’ tengerén  ha ladván ,  fordultával  a1 Caucásiai 
tar tományokhoz é r t ,  melly részét Ázsiának azért választá vizsgálódásai’ t á rg y á ú l , mivel a’ 
hajdani Szitlha-hon-Magyarok' itt lét tök’ eredeti bölcsőjé t,  he lyöket;  maradványaikat  és ne ­
talán késő ivadékjokat is fellelni kívánta , reméllette.  így toppan t  n em  sokára a’ Magóg 
Magyar Pátr iárkánktó l  ismert  K ókás , az az: Caucásiai *) roppan t  b é rc ze k re ,  mellyek’ há ­
góin,  lekerületein és a l lyain , a’ Terek ’s Koma vizei’ m e n ’t é b e n , **) várakozásai’ bétellye-
) P.miusz ait írja: hogy a' Kaukazosz név Szittyia eredetit, ’s annyit tessz, mint n i v ó  s u s ,  havas.
A’ Red.
)  A bíborban született Konszlantínosz (de administration e Imperii cap. 50-mo) említi a’ maga idejű Avareszeket, vagy Avant- 
szokat, vagy ha magyarosan akarnok mondani az Avarokat, vagy Avárokat, kik a’ Dalnia'tziaban éló Koroba'tok nemzet­
sége között laktak, még most is úgymond Dánvil fd ’ Anville} van eggy Avar nevezetű nemzet, a’ Kaukazosz’ allyán , av 
Ka'szpiai tenger fele , melly régi nevezetét megtartotta, a’ mint ezt lathatni az ö (Azsia't előadd} föld-abroszán. Lásd érte­
kezését a’ Trajáni Dácziát lakd mai népekről.
A’ Jied.
sedhetése’ némelly előjeleit ’s reményei’ csillámjait , dobogó szívvel m ár -m ár  megpillanta­
ni kezdette.
Ám de csak itt gyulladott-fel még benne  a’ hazaíiúi é rzés ,  kettőztetett  tüzű indulattal 
honfijaihoz ju tn i ,  de m ik é n t ,  minő fogás, színlés, fortély által? merészséggel é vagy ké­
re lem m el?  a’ kirekesztő tilalommal magokat elkülönöző és még  most  is mindég független 
M urzák , az az: Herczegek’, uralkodók’ elibe férkezni? Bezzeg itt volt a’ b ö k k e n ő ,  itt kelle 
fejét törni.  Oszsze beszélt hát  az ő s z ,  ott többször  járt  k e l t ,  sok o rszágo t ,  sok tengert  
lá to t t ,  ’s az orvosi tudományt  is értő és gyakorló derék Orlaival, hogy éjjel ,  egy véle 
esméretes Murzához menjenek. Bátorságot vesznek és tanakodásaik’ után , a’ színlés’ leple 
alatt  a’ Caucásiai Magyar n y e lv ű , de Muszkául is beszéllő Murzához, kit Irredinek hívtak , 
egy jól fizetett vezér-kalauz á l ta l ,  magokat ke t ten ,  t i tkosan ,  á l ruhában  elvezettetik, m er t  
Isten mentsen  ! idegent ,  kivált M u szk á t , vagy nem  felekezetebelit  oda b é lé p n i , ha csak magát 
í z r e - p o r r á t ö r e t n i , 's kínosan elveszni nem  szándékozik. Orlai a’ de rék ,  Irréditrejtőzve , m ár  
ezelőtt gyógyította is,  tanácsolta is ; bészínlődnek tehát  mind jobban-jobban , külön-kü-  
lönféle szó-váLlások’ segedelm ével ,  a’ régi Magyar h o n ’ fö ld re ,  és a’ Muszka-határ tól  15 
mértföldnyire  lakó független Murzához járulnak. Itt  há rm an  eggyütt,  Irr id i, Orlay és Jak- 
sics, kiparancsolják elébb a’ beszélgető szobából,,  (melly ott Dornjó-nak , Gudnó-n ak nevez­
tetik) a’ szolgai és rabi  ka r t ,  ’s cselédet ,  ö rö m ö k b en  ölelgetik az öreg M urzát, és tisztele- 
tes szakállát csókolgatják. Leül ez négy lábú ,  alacsony karszékre ,  kedves vendégei előtt. 
„Hát  h o n n a n d ?  h o v á , ?  mi veegre atyafiak? Ülietek-leü a’ tzafrangos p a d o k ra ,  szabad a’ 
„ szoo l lás , nints miteul  tar taniotok.“ —  Megeredt  nyeldeklőiken a’ lélegzet ,  és O rlay , egy 
, két szó után , Jaksicsot hagyá beszélleni. Kegyelmes Herczeg ! vagy minek is nevezzem 
Méltóságodat?  elkezdett  Jaksics szóllani,  kit jól értett  az öreg M urza , de beszédébe vá­
got t ,  m o n d v á n :  „Naap nyuogotroo l ,  jővesz szoo h a b a ro o m ,  Jédees Eetseem ! beszédeud 
„valia.u M egdöbbent  Jaksics, ’s a’ bajuszát  sűrűén  marosgató öreg nyelve hangjait jól ki 
nem  vehetvén , akár a’ nagyon k idörmögöt t  daczos szavainak húzókásságok r az az : oda 
való patavinitássok m ia t t ,  akár  tiszteletből,'  az ö reg’ méltósága iránt és férjfias akadozási­
nak bám űlásábó l ,  elhalgatott;  de felkapta Orlai a’ szó-váltás’ fonalát,  ’s így szólít' a’ Mur~ 
zához : Igen i s , vallja szobásunk y mind testvéres e r e d e tü n k e t , m ind  régen m ár  és mesz- 
szire szakadásunkat  tő le tek ,  ekkor  vér-szemet kapván Jaksics oda jövetele’ okáról kezde 
szóllani,  de mivel sokáig h ímezte-hám ozta ,  ezt m ondá  neki az Ur-Gazda : „Ki-veele, mi-  
„hovaa a’ t i to k ,  nosza rajta!  mi fekszik sziveuden ? leegy em beur .“ U ra m !  m ond  Jaksils: 
én ama Duna-Tiszai  Magyar vagyok,  ’s elődeim’ Székét jöttem felkeresni, ’s tiszteletem’ 
megadni Őseink' maradékainak. „Joo l  tudom  E e tse ém ,“ válaszola a’ Murza ; „hol  tennen  
„szaalaastok, de itt hazaatok , miik is sok vaaltozaast e e r teu n k ,  sok keuzteunk a’ Pirii é k , 
„ees Mariallooizt a) de aall feuggetlenseegeunk , segeet meeg ama Jeheova  a’ Madjarok’ 
„Estene. Haat neekteuk mi bajotok? h o zza an k ,  feuleenk maar  nem is tartatok. Leumendjen 
,,a’ Nap , meg feul jeu n ,  kimentek eükeink , agg apaaink , bujdostak de euí is fodpak ! 
„haat van-ee meeg valaki k e u z teu tek , ki embereu l  tudna szoollani“ ? így mint hallja Nagy­
20£ M ájusz 1825,
a) ím már ma töLlinyire nehézkesebben így hangoztatjuk magunk köz’t a’ p i i  i b é k  nevezetet, pribék, a’ m a r t a l l o c z é é l  
pedig lágyabban , martalo'cz. — In omnibuj omnia mutantur , hűl silányabbra, hol jobbra.
A’ Red.
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ságod, még nyelcegünk, felele magát mellyen meghajtva Juli sits , nem  m e r v é a  magyarsá­
gunkkal  ditsekedni. a)
Két nap folytában szürküle tkor ,  és a’ harmadikán is, (követi  elébeszéllését Jahsits) 
csak elcsillámlott bőr-üveges b) ablakunk alatt egy két ifjú, párlás és fö k ö tő s , sudár 
Magyar tü n d ér  , de a’ negyedik é j j r e , mel lyen különösen  tündöklő i t  a1 h o ld ’ f é n n y é , a1 
tanyázó Szállásnak egész népsége megjelent a’ szabad ég a la t t ,  a’ keskeny ,  hosszú,  ala­
csony asztalnál. N em  tudom  , m o n d  Jahsits, ha az É d e n ’ a lakjaihoz, a’ Stámbuli  Sze- 
r a i ly h o z , vagy H á re m h e z ,  vagy inkább Magyar Ország’ Mezőségi és Kunsági ,  Jászsági ,  
V e sz p rém i ,  Miskolczi ’s Debreczeni  szépségekhez hasonlítsam é ő k e t ,  vagy pedig elra­
gadtatva szóljak a’ Caucasiai szépekről?  midőn e* vir í tó ,  f e jé r , magoska te rm etű  áldott  fe­
jér-népek1 bájaik és kecseik lángolva szelíd nézésű szép nagy fekete szemeik ,  ’s kis-ajakú 
szájaik eszembe ötlenek. E ze n  gyönyörű alakok tarosok karosok v a lá n a k , fejők kerekded-  
n e k ,  járások felségesnek, társaságok pedig vidámnak látszott ,  de még-is a’ mellet t  mél-  
tóságos , szerény és nem  fecsegő. Leventáikat  ugyan azon bőr-üveges ablakok mellől  rej- 
tőzkedve Orlaival a’ titkos szobából még éjjel is a’ h o ld ’ fénye mellet t  versent  futni láttam 
lovaikkal,  fel ,  l e ,  m ag as ra ,  h e g y re ,  m ez ő re ;  patakokat  ’s árkokat  ugratni.  Lá t tam  a’ 
kurta  ingű póriságot i s , paripákon sarkantyúzva r e p d e s n i , ingjek , lábra-valójok , teve­
s z ő r , len és szöszből készültek;  *) süvegjük ,  vagy ümögjok mellet t  pípájok , ’s hajok’ le­
felé folyó fürtjeik há tok gerinczén lobbádzódott .
H azá jok ,  te rm ékeny  i s , szép is. A ’ Caucasus a la t t ,  mindenféle  gabona kétszer érik- 
m eg ;  tev e ,  j u h ,  bivaly ,  öszvér ,  ló ,  szam ár ,  apró  baromfi m arha  elég v an ,  ’s szabadon 
legel. Házaik’ külső alkotása idomtalan , de belől  csinos és festékes, vagy kimeszel t;  házi 
eszközök e lég ,  de csak o t thonos kézi m u n k a ;  k o r só ,  kancsó ,  ed én y ,  ritka agyagból és 
anyagból e lég ,  valamint hójagos-csupor , b ö g re ,  p o h á r ,  fazék, d ézsa ,  sajtár és minden 
egyéb konyhabeli.  Reggel a’ hegyek’ lejtőjein lecsergő patakokra  járnak a' leányok,  vagy 
v í z é r t ,  vagy föredezés végett. A’ Muszkák és más n em z e tek ,  főképpen a’ menyecskékre 
leskelődnek , hogy elragadhassák.
N em  mulathatván tovább egy hétnél  a’ Caucasiai Magyaroknál ,  csak hallomásból tud­
hatták , hogy a’ Caucasiai hegyek’ környékében  3( 0 mértföldnyi k i te r jedésre , több  mint 
hé t  millió e m b e r ,  a’ M ahom edánusokka l , Persákkal ,  Mogulokkal  és más nemzetekkel  ke-
M ájusz 1C)25.
a) Bizony kár, hogy nem beszéljünk már ma itt Euro'pában ú gy , mint ez a’ M u r z a  Ázsiában — mi sze'p lenne? minden
szo't, minden szo'-tagot úgy nyújtani, és fél érára szorulni , annak elLeszéliésére , a’ minn most egy fertály alatt kérész-
tűi esünk.
A’ Red.
h) Azok a’ Kászpiomi és fekete tenger közt fekvő bárdolaíL.nabb népek, idomatlan házaik’ ablakaiba üveg helyett finom kiké­
szített, át látszó bőrökkel szoktak élni. Rhínáhél jönnek azok, olt készíttetnek, alig isniér más üveg táblácskákat ez a’
régi roppant birodalom. A’ nevezetes Lámpás-ünnepkor is , ,:z illyetén ktilön-külÖn színű festett böröcskék úgy elkészítve, 
hogy a’ tűz nékik ne árthasson , használtatnak ott azokra a’ véghetetlen lámpásokra , mellyek ezen nagyon tündöklő régi 
ünnepkor világiam szoktak.
A’ Red.
*) teve-szőr inget is kapott J a  k s i t  s , mellyet nékem testén , Boros-Jenei lakásomban mutatott — 
’s mivel akkor, — ezelőtt 8 esztendővel — guta-ütésben sinlodtem, azt nekem ajándékozta. Bí- 
rom mostan is.
F. M. Or. Minerva 2. Negyed. 1025- 28
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v e rv e ,  magyarul  beszél. E lvár juk  ezen tudósítások’ hitelességét Körösi Sándor'' haza jöve­
telével. INékem Jaksits csudálatosokat beszé l t ,  ’s ő maga is sok dolgokat leírt viszsza jöt­
tével P é te rv á rá b a ,  hol az oda örökségért  m en t  Csernovics, Árzsa és Porulszky János, Arad 
Várm egye’ TisztviselŐjivel ta lá lkozván,  ezekkel hazájába indú l t ,  ’s útjában hallotta a n n y i ­
nak E sz te rgom ban  lett m egha iá lozásá t , kire is e1 verseket irta:
M ájusz 1825.
Sírok haza könnyes szemmel , 
Pétervári lakom b ól,
Honba vágyván láng szívemmel  
Gyógyulni fajdalmomból.
D e  a’ múlt seb még kissebb volt!
Minden remény be hiú ! 
Hallom áldott anyám m egholt,
'S én még élek  bús fiú ! ! !
Haza felé jővén ,  Oláh-országi ú tazásában mindenétől  megfoszta to t t , ’s ezen nagyon 
e lb ú sú lv á n , 1824-ikben ismét ú tnak indúlt. •—• N e m  tudom  m e r re !  —
M á s o d i k  ú t  a z ás.
Tisztelendő S z a b ó  N a z á r i u s ,  volt  Körös-bányai ,  most  Alvinczi Sz. Ferencz  Szer-  
zetebeli G v á r d i á n , M agyar ,  O lá h ,  T ö r ö k ,  Rácz , D iá k ,  N é m e t ,  ’s több más nyelveken 
beszéllő Erdélyi  fi, öregszer férjfiú, ez előtt <20. esztendővel ,  a’ Sz. Ferencz  Bolgáriai Pro­
vincia r é s z é r ő l , m in t  Papi Missionárius a’ T ö rö k  földre k ü ld e te t t , M o ld v a , Havas-Alföld 
és Bolgár o rszágokba ,  ’s ott a1 térítésben ló. esztendőt eltöltvén , igen sok viszontagságo­
kon m en t  keresztül.  Nevezetesen a’ Bolgáriai K ia s t ro m o k b a n , az oda való Basákkal , papi 
foglalatosságai közben el-annyira ízetlenségbe jö t t ,  hogy élete veszedelemben forgana ; de 
ő a’ Constantinápolyi  Legátzióhoz k é re d z v é n , oda vite tet t ,  hol  az Ausztriai követség’ Ta-  
nátsa részére egy Szultáni Firmánt n y e r t ,  és azzal egész a’ fekete tengerig nyúló és a’ Duna  
között lévő T o ro k  T ar tom ányokban  szabadon vándorla , m ind addig ,  míg Jaszszi városá­
ból  a’ m ú lt  Török, Oláh Vajdák , Hoszpodárok, Pázmán Oglu, Miloradovics és a’ Muszka fe­
jedelem köz’t álló villongásokban ismét Stambulba v i te tődö t t , hol a’ Firmánt e lőmutatván , 
vádoltatása alól felóldoztatolt és Báró Stürmer U r n á i ,  egy Angliai hajós kapitánnyal meg- 
ö s m é rk e d v é n , egész Egyiptomba ve rgődö t t ;  onnét  Kairó, K á ffa , A kré , tovább Bagdádig 
h a tv á n ,  itt a’ C o n su ln á l , Emir Jússúf nevű  Mogoli nagy követ elébe bocsájtatván , négy 
kéz láb csúszott feléje az oda való tisztelet’ és alázatosság’ cerimoniájával. T örökü l  kér-  
deztetvén to v á b b á ,  hová  v a ló ,  minő nemzetü  és sorsú em ber  légyen? felele: Papász 
M adzsár, az az: Magyar P a p ;  a’ követ intett keze’ lapjával , m o n d v án :  Brépappáisz l — álj 
ta lpra  P ap !  — így neki b á to ro d v á n ,  m inekutánna  Törökü l  lebeszéllette volna sorsát ,  és 
viszontagságait,  egy zacskó pénzzel megajándékoztatván , halkal ejtett lassú hangon ezen 
n em  várt  Magyar szavakat hallotta a’ Mogoli nagy Követtől : „Tii elfajzott Madzsaar Szkik- 
„haak és Szakkoo Honosok annyira megalaaztaatok magatokat ,  hogy elfeleudteetek eredete- 
„ teuket ,  és kivetkeuztetteetek magatokat a’ hajdanisaagbool ! ’s a’ t.u Utazónk nem mé- 
iészlet t  felelni ,  hanem  mellyére és fejére emelvén keze ten y e ré t ,  tőle hátrafelé húzta m a ­
gát ,  és a’ nagy Követ.’ kísérői között ,  sürü  kínálgatások m el le t t ,  minekutánna édességgel, 
r izkásával , gyüm ölcse i , fekete kávéval jól tar to tták  volna , a’ legjobb dohányból pipáz-
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gatva beszédbe e r e d v é n , elébb ugyan T örökü l  , azután eggy heré i t  to lm ácscsa l , ha  nehe ­
zen is ,  de m ég  is érthető Magyar szavakkal beszélgetett. Azt állította ő ,  a’ d e ré k ,  Per- 
siaif A ra lía i, Indiai nyelveken beszéllő és a’ Magyarokról  bőven  értekező tudós tolmács : 
hogy a’ nagy Mógor’ vagy is Mógol' szélesen terjedő birodalmának sok f a lu , város és puszta 
he lye in ,  mái napig is ta lá l ta tnak ,  akár  a’ ke re sk ed ő k ,  akár  a1 gazdák,  akár  a’ szolga-kar- 
beli em berek  közzű l ,  feles magyarul b e szé l lek ,  kik igen jól tudják itt Magyar országban 
lé tü n k e t ,  és sokszor fohászkodva sajnálkodnak felettünk; nem  irigységből, mivel nékik is 
boldog ég-hajlat juta lakásul ,  hanem  ősi-rokon vonzódásbó l ,  magok közzé  E lőde ink’ leg- 
régiebb szülötte helyeire óhajtván viszsza ju thatásunkat ,  azt á ll í tván:  hogy a* Mogori bi­
rodalomban lévő ’s szerteszélyel szórva,  de könnyen  és szabadon élő Magyaroknak szá­
m ok  mil liomokra megy.
E zen  elő-adást B o r o s - J e n ő b e n , h á z a m n á l ,  sokszor isrnétlette Tiszt. Szabó N a zá r iu s , 
midőn T ö rö k  országból a’ múlt  1822 Esztendei Oláh-országi zenebona után haza vándor­





A p ol lon ,  a’ bölcsesség’ és ének’ Istene, sok szívet fegyverkeztetett m á r  fel,  E rosz ’ ha­
talma ellen. Haragra gyulladt ezért a’ kis I s te n ,  ’s meghatározta  a’ keserű boszszút b i ro ­
dalma’ ellenségén.
Olly nyíllal lőtte-meg e lébb ,  mellynek tollazata Leíikothea* szép hajfürtjeiből készült 
—  ’s beleszeretett  Foibosz a ’ Nümfába. I)e  a’ szerelem-féltés a ’ sírba taszítá ez t ,  ’s jó illatú 
tömjén bokor  serdült  a’ halomból.
Azulán a’ durczás Dafne’ szeretetével sebesítette-meg. De ez elfuta karjai e lő l ,  ’s b o ­
rostyánná változott. Hasztalanul volt  Apollon szép ’s fiatal «—■ nem  lehete Erosz  miatt 
szerencsés a ’ szerelemben —  ezt csak énekelheté.
Azolta sorsa a’ kö l tőknek ,  csupán dalijaikban szere the tn i ,  ’s a’ valódi világban csekély 
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Egy Cserjémben hangitsáló Fülemiléliez.
F ülemile ! panaszidat,




Tünt-et már szemed elöl,
t
Árnyékát csak, azért járod
Cserjémnek minden felöl?
Azért gyengébb csattogásod,
’S szívemet jobban éri ;
Mert már nincs tán más enn’ másod,
Ki’ szívét szíved kéri?
Vagy párod megszomorított
Vagy talán nem kedvel már;
Másért, gyászszal elborított
’S tán reményed sincsen már?
Kellemetes kis lakossá
E’ kis cserjés völgyemnek,
Pieggel estve szép lantossá
Híven imád’t hölgyemnek ;
Hallgass és ne fessedd bennem 
Bús éjjeim’ ’s napjaim’ ;
Mert úgy innen elkeli mennem,
Ki nem állom kínjaim’.
K á l l a y  G e r g e l y .
I
Májiisz 1825. 2Ö9
A’ P i l l a n g ó .
A  9
-£*- színes pillangó, ki szerte szét szállá,
Egy pirúlt rózsának levelére álla,
’S édességre vágyván, virágja’ kelyhéből ,
Eggy oda fért bogárt eltola helyéből ;
A’ bukó piczinyke, ott azonnal helyben 
Felfordúlt sok mozgó lábbal a’ kehelyben.
Örült a’ repeső, ’s repkedve azt mondá : 
„Mászócska ! be méltán tettelek bolondá ;
„Hogy mersz közelítni félig nyílt rózsához, 
„Virágok és kertek fris Királynéjához ?
„Itt csak én egyedül akarok Ur lenni,
„Míg tetszik méz’t szívni, osztán elreppenni. 
„Takarodj kis állat! mert még el is verlek, 
„Por-tarka szárnyommal a’ szélbe keverlek.“
Még szórta szitkait , ’s már a’ kert’ egére ,
A’ nyűgöt’ szelétől bajtott-felhő éré ;
Csattant pattant az ég ; és sürü eséssel,
Hüs zápor villám köz’t búit nagy zörrenéssel ;
A’ büszke szép szárnyast jól megferesztette,
’S hajló rózsájáról híg sárba seprette ;
Míg a’ lábra kapott bogár, Ínségében,
Menedéket talált a’ rózsa keblében.
Kevélykedni nem kell és senkit gyalázni,




A ’ k é t  P a t a k .
Herczeg Nivernoá (Nivernois) után.
Régi nemzetségü pór nemes embernek 
Két falun született hjai valának 
’S bár bölcsőtől olta csak mezőt látának, 
Apjok’ szorgalmával ellenkezni mernek.
Az eke nem kellett, a’ kaszán-dült Zöldet, 
Megveték, valamint az ásandó földet,
Csak ki, csak el, a’ világba,
Udvarhoz , vagy -más országba ,
Nagy polczokat, sok pénzt lesni,
Szerencsét, keresztet, pompákat keresni.
Hlyekkel volt lelkök tele,
Csúf-keskenynek látszott kunyhójok’ fedele.
Maradékaiknak abban látták czéllyát,
Ha felépitendik őseik’ kastéllyát.
Mosolyogtak , mikor apjok mondá , kába ;
A’ ki boldogságért mdúl palotába,
Olly győzhetlen volt vágyások !
A’ pulyák akartak lenni óriások.
Végre a’ jó öreg, ’s jó atya , bölcs szóban 
így szólt : eggyik lábom függ már koporsóban ;
Fiúk ! ha hogy iffjabb lennék ,
Durrogó szavakkal lelketökre mennék ;
/
De aggságom merő váz ,
Nem fényit meg senkit, már senkit meg nem ráz.
Erőtelen kínszerítni *
Adnom kell szabadságot,
Azomban látván mint titeket vakítni
Kezd már a’ hamis fény, melly veszt boldogságot
Minekelőtte még útnak eredjetek,
Tőlem magatokkal, egy mesét vigyetek:
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Hajdan a’ ti korotokban
Szívből, rám szált apámról,
Most rövid egy pár sorokban,
Fogjátok-fel hív számról:
„Azon egy dombocska’ setét kebeléből 
„Két patak csörgedeze,
„Egy forrásnak kis öléből,




„Nem foly a’ sors kényre !
„Szerencsés’b az eggyik, virágos gyepeken’
„Zöld-füves útjában , szabadon sietve,
„On’kéntes árkokban , parasztos kerteken
„Folydogált, szökdécselt, viskóknak ügetve.
„Avagy kanyarodván boldog baboncsokat 
„Hol körül ölelve habjával áztata ,
„Hol mezőn eggyé-gyült szelíd pásztorokat ,
„Ártatlan morgással csendben mulattata.
„A’ tarlót kövéríté,
„Vidéköket szépíté,
„Juhot, pásztort itata ,
„Rá minden fül halgata ;
„Csergett nem egy falu’ bőséges javára ,
„’S szaladt a’ szegény nép’ gyors szolgálatjára.
„Soha, sehol, nyomó kar,
„Folyását nem gátolta,
„Víz, mellyet szült más határ,
„Keverve nedvéit, habját nem piszkolta, 
.„’S cse’pjei, végéig hoszszas futásának,
„Úgy mint kútfejénél tisztán maradának. 
/
„A’ másik’ kényeden sorsa külömbözött,
„Réttel elégtelen , vágyott nagyobb ékre ,
„Sok szépen épített magas kő-ház között 
„Irányozván jutni városi vidékre.
„Mennyi baj! sérelem! várta gőg-iitjában! 






„Ott egy tág katlannak mélyre ment fenekéből,
„Az aranyzott márvány’ sima-kemény körében v 
„Vizet fecskendeze sík tükrének öbléből
„Fák* koronájáig, *s fénylett kiki szemében.
„Csudáltatásának de roszsz díjját vette,
„Mert szabadságával, rab , azt megfizette.
„Mesterség, müvészség, költség’ mutatása 
„Vizeit inegszakiták,
„Föld alatt üreget sok kéz neki ása,
„Szük-rezes homályban csövekre szoríták.
„Elállották útját, menését forgatták,
„És kényre vezették, kényre igazgatták.
„Eltűnt a’ szegénynek neve, szabadsága,
„Most szökvén láncsaként, (görbés bolt’ alatta 
„Kínszerítve ,) lobbal a’ fris égnek hága ,
„Majd tartóványokban magát bézáratta.
„Legbajos’b , elhagyván a’ gyönyör’ helyeit,
„(Hol Urát, ’s nem magát kigyönyörködteté)
„A* tisztátalanság’ minden rejtékjeit,
„Hogy megbújta, ’s ura vele elseperteté.
„Ekképpen sajnosán de későn érzette,
„Dísz-vágyó futását, mi rútúl végzetté.“ í
A’ jó, apa’ két fijának 
így ada leczkéket,
Két szemei sürü könnybe lábbadának,
De csak eggyik fi ja vette-fel a’ féket Î
Békén otthon maradt attya’ hajlékában ,
A’ másik új eget, új Napot keresett,
A’ képzelt javaknak dőzsölt pompájában.
A’ mit apja sejte, az végre megesett.
À’ két testvér’ sorsát két patak jegyezte,
Ezét is , azét is , a’ mese képezte.
M ájusz 1825.
Gr. D . J.
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
1 8 .
RÉGI DÁCIA’ HISTÓRIAI FÖLD LEÍRÁSA.
Neve, ’s rövid históriája.
Dácia kétségen kivűl lakosaitól vette n e v é t , ’s annyit tesz fnint D acok’ tar tománya 
vagy országa. Legelőször is tehát az jön ké rdésbe ,  m időn  ezen tar tományró l  értekezni 
ak aru n k :  kik ’s miféle nép voltak ezek a’ D á c o k , kik ezt lak ták ,  ’s a’ kiktől ez nevezte­
tet t?  — A’ Daci ’s Dácia nevezetek csak a1 Római í rókbó l  esmeretesek e lő t tü n k ,  m ég  p e ­
dig csak attól fogva , a’ m időn  m á r  olly hatalmas volt ez a' nép , hogy R óm a is félhetett 
tő le ;  mellyből önkén t  é r th e tő ,  hogy maga a’ nép  sokkal r é g ib b ,  m in t  a’ Dácus név. — 
Plinius *) azt írja : hogy a’ Rómaiak ugyan azon népet  nevezték D á c o k n a k , mellyet  a ’ 
Görögök Gétáknak „Gelae, Daci Romanis didi.“ Jus tinus **) kevés külömbséggel : hogy 
ezek a’ Gétáktól származtak : „Daci Gelarum sololcs süni.“ S trábo *■**) világosan megkü-  
lömböztetve:  hogy a Fekete- tenger  és G ermania  között  lakott nép  két részre osztatott ;  a’ 
ke le t i ,  vagy a Feke te - tenger’ mellyéki lakosok megtartot ták a’ Gél a nevét.; a’ nyugoti,  vagy 
a Germánia  felé eső rész1 lakosi ped.g Dácoh-nak nevezte ttek;  hihelően azé r t ,  m er t  ezt a’ 
részt  esmerték , ’s annál fogva nevezték is így a' R ó m a ia k , amazt pedig csak a’ G örög  
írókból  tudták ; mint  a’ Dunát  is ezen a’ részen Danubius-nak , amazon pedig, a’ Görögökkel
*) Hi«t- "a*- IV. 25. írja D i o  C a s s i u s  is LXYII. 6 . — **) Histor. XXXII. 5.
F. M. Or. Minerva 2. Negyed. 1Ö25.





isler-nek nevezték. De a’ G ö rö g ö k ,  mint  Strábo megjegyzi, mind a’ két rész’ lakosit ,  mi­
vel ugyan azon egy ríyelvet beszé l ték ,  ezentúl is Gétáknak hívták. — Mi okból  nevezték 
légyen,  akár magok m agoka t ,  akár a’ Romaiak őket D ácoknak ,  nem  tudhatni. S t rábó  
úgy is vé leked ik ,  hogy elébbeni  nevek Davi lehete t t ,  mivel A thenæ ben  is szokásban volt 
a’ szolgákat Gela ’s Davos nevekkel  nevezni ; m er t  hogy ez a’ név a’ Hircánia mellett lakott 
Scytha - Daliáktól vétetett voina , nem  tartja hihetőnek.  Ha tehát  Plínius’ állítását a’ 
Strábóéval  egybe-vet jük, ’s amazt  ebből  magyarázzuk; annyi m inden  esetre következik:  
hogy ha n em  m inden  Gétákat  neveztek is a ’ Rómaiak Dácoknak , de tsak ugyan Gétákat 
nevez tek ;  és hogy ezen újabb n é v ,  csak egy bizonyos időtől fogva,  és csak lakhe lyekre ,  
n e m  pedig eredetekre  ’s származásokra nézve küiömboztet te  a1 Gétákat. — E z t  mutatja 
’s erősíti ezen n ép1 históriája is, a’ mint  a z t ,  noha  hijánosan , hiteles í rókból  kifejthetjük.
A ’ Gétákat esmerték m á r  Herodotus és Thucydides is , még pedig az elsőbb alkalma­
sint h e ly e se b b en , mint  sok utánna élit Írók. Ezek  *) úgy írják le ő k e t , mint  hadakozó 
s vitéz Thráciai n é p e t , ’s a’ többi  Thráciaiakkal mind nyelvökre m ind  szokásaikra (né- 
melly vallásbelieket kivévén) nézve megeggyezőket. —  Laktak pedig e k k o r , a’ Haemus 
hegy és az Ister (Duna)  folyó között  ; délre az Odrys-o k , akkori leghata lmasabb Thráciai 
n é p ,  északra p e d ig , a1 D u n á n  fe lül ,  ’s h ihetően keletre is ,  a’ Feke te - tenger’ v idékén ,  a* 
Scythák voltak szomszédjaik. ( E ’ szerint a’ később úgy nevezett alsó M o es iáb an , a’ mai 
Rulgáriában.) M er t  a ’ mint  Herodotus  leírja a’ IV-dik k ö n y v b e n , az ő idejében E u ró p á ­
b a n , — ’s n em  A’siában — laktak a’ Scy thák ,  a’ Tanaistól fogva a’ Feke te - ten g er ' s  a’ D u ­
na  felett ,  a’ tájig,  a’ hol  ma Orsóvá fekszik; északra pedig a’ Tanais’ (Don) eredetétől 
fogva,  a ’ Tyras’ (Dniester)  eredetéig. De azt is fel tehetjük, noha Herodotus nem  említi ,  
hogy alól a’ D u n á n , a’ mai Bulgária’ keleti részében is Scythák tanyáztak ; annyival in­
kább , hogy ez a’ rész a’ Scythák’ Asiába lett költözések után  is Scythia nevet  viselt;  és 
hogy a’ Thucydides’ előadása is ,  midőn a’ Gétákat  a’ Scythákkal egyenlő hadi készületü- 
e k n e k , mindnyájokat  Nyilas-lovasoknak (ír.r.oxo^oxtxi) állítja , — úgy látszik köze lebbi , 
m in tsem  a' D una  által választott , egybe kötte tésre ’s szomszédságra mutat.  -— Itt laktak 
ezek ,  — avagy csak semmi változásokról  n em  lehet tudni mind addig,  a’ midőn ama hí­
res hódolta tó  Macedók Filep, és ennek fija Nagy Sándor a’ többi Thráciai népekkel  együtt 
őket  is hata lmok alá igyekeztek hajtani. F i leptől  szorí ttatván költözhetett  által nagyobb 
részek a ’ D u n án  ; de bizonyosan tudni nem  lehet ezen első általköltözés’ idejét ; (nem le­
h e te t l e n , hogy a’ hely szűk volta szaporodásokhoz képest elébb is kénszerítette erre  őket) 
valamint azt sem , m im ódon  jöhettek bir tokába azon t á j é k n a k , melly annakelőtte  a’ Scy­
thák bir tokok volt. —  Nehéz ugyan e’ részben Herodotusból  is tiszta világosságot látni;  
m e r t  a’ IV-ik könyvben  , m időn  a’ Scythák’ folyójit e lőszámlálja , a’ Tmrantost (a’ mai 
Alutat  vagy Oltat)  is,  a’ Dunával  együtt ,  mellyel az eggyesül , Scythák folyójának mondja. 
In n en  az következnék:  hogy nyugotra  legalább az Ö l t ig ,  délre pedig a’ Dunáig bír ták a’ 
Scythák. Az V-ik könyv c)-ik ’s 10-ik fejezeteiben pedig azt írja: „hogy senki nem tud bi- 
„zonyost  m o n d a n i ,  mi em berek  laknak túl a’ D u n á n ,  északra Thráciától ; sőtt azt állítják, 
„ho g y  a’ D u n á n  felül fekvő tájék m ár  m inden  lakosoktól üres pusztaság; hogy ő csak egy
)  He r o d  üt. IV. q5. V. 5. 4 . — T h u  C i l l  id .  II. 5 6 .
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„ n é p r ő l ,  a’ Sigynnáhól (piyv'jvai) vehetett  tudós í tá s t , kik Medus ruhá t  v ise lnek , ’s mago-  
„ k a t  Mediából származttaknak m ond ják ;  lovaik olly a p ró k ,  hogy rájok tellyességgel nem  
„ ülhetnek , de szekérbe fogva igen gyorsak , és szőrök 5 ujj hosszúságú“ —  (M anner t  szerint 
ezek a’ nagy szőrű apró  lovak,  kutyák lehettek.) —  H ih e tő ,  hogy még a’ Dáriussal  viselt! 
h á b o rú ’ alkalmatosságával, nagy részek A ’siába vissza költözvén a’. Scy tháknak ,  a’ Duna  
felett fekvő tájék (a’ mai Valachia ’s Moldáviának déli része) üresen m arad t  ; annyival in­
k á b b ,  mivel Dárius ezt a’ részt szállotta meg  legelőször ,  hidat is tsináltatván a’ tá jon ,  a’ 
h o l  a’ Duna , torkblatja felé több ágakra szakad. —  Vagy —  a’ mi m ég  h ihetőbbnek  lát­
szik , __ hogy ez a’ r é sz ,  ám b ár  Scythiához szám lá l ta to t t , a’ Scythák’ E u ró p á b a n  laká­
sokkor is pusztán állott. Ezt  f e lvévén , a’ H erodo tus’ írásában sincs ellenkezés, a ’ Géták 
által költözések is könnyen megeshetett.  —  Elég az , hogy a’ Nagy S á n d o r ’ uralkodásának 
kezdetén m ár  a’ mai Yalachiában találjuk ő k e t ,  a’ h o nnan  a’ Fi lep halálának h írére  fel- 
zendültt  több népekkel eggyü t t , ők is fel indúltak,  ’s által m envén  a’ D u n á n ,  a’ m á r  ak­
k o r  Macedóniai bir tok Thrác iába  beü tö t tek ;  de nem  csak onnan  kiüzettek véletlen serény-  
sége ’s vitézsége által az ifjú Sánd o rn ak :  h a n em  még a’ D u n á n  felül volt lakhelyek is 
elpusztíttatott.  Szükség azom ban  megjegyezni, hogy ám b á r  a’ nagyobb rész által költö­
zött is a’ D u n á n ;  mindazál tal  az ettől délre fekvő elébbeni lakhelyeket  sem hagyták el 
egészen.
L ys im achus , Nagy S ándor ’ halála után Thrác ia ’ Királya,  nem  volt olly szerencsés elle­
nek  folytatott hadában. Ez ugyan is több győzedelmei után a’ D u n á n  túl lakott Gétákat  is 
meg akarván hódolta tni ; 2Q0 esztendővel a’ K. sz. e. ; eleinte nagy részét  az ő országoknak 
elfoglalta; de azután eggy —  hozzá általszökést te t te te t t ,  —  Géta vezértől m egcsa la t ta tván , 
azon vizetlen sík pusztaságra vezettete t t ,  mel lyen mintegy 200 esztendővel  az e lő t t ,  a’ D á -  
r ius’ tábora  is szinte végső veszedelemre ju to t t ,  és a’ melly ettől fogva a’ régi íróknál Ge- 
iák'pusztája : ( T zvZv spnuta, Ge tarum  Deserta)  névvel esmeretes , — nem  messze a’ D u n a ’ 
torkolatjához.  Itt  m inden  oldalról bekerí tte tvén a’ Lysimachus’ se rege ,  elébb fi ja-, azután 
pedig maga is ,  a’ Géták’ foglyaikká lettek. Lysimachus m á r  csak halálát v á r t a ,  ’s ezt is 
kívánta kiabálva a’ Géta sereg:  de Dromichœies, Királyok a’ G é táknak ,  jobban bán t  ve le ,  
m in t  reménylhette . Ez ugyan is lecsendesítvén a’ ka tonák’ indúlatjokat azon okos előadá­
sával: hogy a’ Thrácia’ Királya,  eggy illyen tettnél fogva, még veszedelmesebb ellenségek 
leh e t ,  vendégségre hívatta őtet főbb Tisztjeivel eggyütt ;  mellyben tu la jdon pom pás  asztal 
készületeivel gazdagon megvendégelte  ; a’ Géta Király pedig barátjaival eg g y ü t t , cserép 
’s fa edényekből  ette szokott egyszerű eledeleit. Vége lévén a’ vendégségnek,  kérdé  a’ 
Géta:  mellyik ebéd tetszenék neki jobban?  ’s midőn Lysimachus a’ magáét  m o n d an á :  ne 
háborgass h á t ,  ú g y m o n d ,  egy ollyan n é p e t ,  mellylől illy kevés nyereséget  kaphatsz , ’s b a ­
rát jának nevezvén ,  szabadon bocsátá váltság nélkül. Lysimachus ö rö m m e l  fogadta a’ sze­
rencsés békességet , s annak nagyobb erősségére leányát adta feleségül Dromichaetesnek. *)
Perseus '  utolsó Macedóniai Király’ ide jében ,  132 esztendővel a’ K. sz. e. mint  Justí -  
n u s **) í r ja ,  Oroles nevű Királyok alatt ,  rosszúl harczoltak keleti szomszédjaik a Bastar-  
nák e l len ,  ’s restségek bünte téséü l ,  az említett  Király’ paran tso la t jábó l , fejeket lábaik’
*') Strabo >11. 5. Pausanias Attic. 9 . — Just. Histor. XXXII. 5.
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helyére téve  a ludn i ,  ’s feleségeiknek szolgálni kénl eleníttette-k ; és ezen büntetés mind ad­
dig tartott  , míg a’ hadban  veit gyalázatot Ugyan csak hadban mutatott  vitézséggel le nem  
törlöt ték. —  Ugyan ekkor  , említett  N ém et  szomszédjaiktól nyomattatván , nyugott  felé 
v o n u l ta k , a’ mai Erdély  ország’ v idéké re ,  hol a’ Maros mellett  h a jd an ,  —  m ár  H e ro d o ­
tus idejében is,  •— az /lgathyrsok laktak;  ’s onnan  kevés idő alatt a’ Dunáig elterjedtek. 
E k k o r  lettek a’ Rómaiak előtt is e sm ere te sekké , a’ m ár  többször  említett  Daci név alatt. 
Azom ban  a’ Géta név sem volt esmeretlen ’s használat lan a’ Rómaiak előtt is *)
It t  Boerelistes vagy Byrelistes nevű Királyok alatt ,  ki a’ sok hadakozás által m eg ro n ­
gált n é p é t ,  gyakorlás ,  józan-élet ’s ren d re  figyelmezés által mintegy újjá szü l te ,  kevés 
esztendők alatt sok szomszéd népeket  hata lmok alá hajtván , nagy országot állítottak , ’s 
mintegy 85 esztendővel  a ’ Kr. sz. e. a’ Duna  és Száva egybe folyásoknál lakott Scordiscok- 
kal **) egybe szövetkezvén ,  az akkor  hatalmas Bójok ellen (kik a’ Balatontól fogva,  a* 
D una  alatt szinte a’ Boden-tóig laktak) olly vitézül har tzo l tak ,  hogy Strábó szerént  azokat 
egészen elenyésztették ; de h ihetőbben csak kiűzték elébbeni  helyekből;  a ’ midőn azok ál­
tal költözvén a’ D u n á n ,  azon T ar tom ányban  te lepedtek m e g ,  melly ró l lok  ma is viseli a’ 
Bojohemum vagy Bohemia (Bojen haim) nevet. E zen  szerencséjek a’ Dácoknak figyelemre 
’s irigységre indítá , sőtt meg is ijeszté a’ R ó m a ia k a t , m er t  ezek által m en v én  a’ D u n á n  
Thrác iá t  is pusz t í to t ták ,  ’s azt egész Macedóniáig ’s Illyriáig elfoglalták, hadakoztak is vé­
lek több  ízb e n ,  még pedig többször  szerentsétlenül mint  szerencsésen;  m er t  mint  Strábó 
megjegyzi,  olly hata lmasok voltak ekkor  a ’ D áco k ,  hogy Boerebistes két száz ezerből ál­
ló sereget  is kiállíthatott.
Végre  Augustus Császár  elhatározta m agában ,  T ogy avagy csak a’ D unán  alól lakó 
Gétákat  vagy Dácokat hatalma alá hajtsa;  és ezen czélját könnyen is e lé r te ,  m er t  Boere ­
bistes halála u t á n , több  részekre szakadtak , ’s nem  értettek eggyet a’ Dácok. E k k o r  te­
hát  a’ Dunátó l  délre fekvő vidék elfoglaltatván , ’s Moesia név alatt Római Provinciává 
tétetvén , az eddig ott lakott  Dácok részint által költöztek a’ D u n á n , részint Római job­
bágyokká lettek.
N em  sokkal azután , nevezetesen Claudius Császár1 idejében ismét megfosztattak egy 
darab  bir tokoktól  a’ Dácok. Ugyan is a’ Feke te - tenger  felett lakott hatalmas Sarmata nép­
n e k ,  a’ Jászoknak (Jazyges) egy ágazatjok , a’ Görögöktől  úgy nevezett  Jazyges meianasiae 
— költözködő Jászok — az eddig Dáciához tartozott  Duna  és Tisza köztt  fekvő vidéket,  
kiszorítván onnan a’ D áco k a t ,  elfoglalták.
E ze n  időtől fogva tehát  a’ T is z a , D u n a  és P r ú th  határozták a’ Dácok országjokat ; de 
a’ mikor csak alkalmatosságot kap tak ,  beütö t tek  innen a’ szomszéd Római b i r tokokba ;  és 
ha ollykor o l lykor ,  némelly  kissebb csatákban győzedelmeskedtek is raj tok a1 Pvómaiak ; 
ezen győzedelmek csak kevés időre tehették őket  bátorságba a’ Dácok rablásaik ellen ; ezt 
csak egy tökélletes győzedelem eszközölhette:  azért  is e’ volt R óm ának  f ő ,  de sok ideig
■') V i r g .  Aen. VII. 6 O4 . v. Ov i d .  Trist. V. 8 . De Ponto III. 2. ’s t. P i i  n i u s  is Hist. Nat. IV 18. Moesia lakosait szám- 
la'Jva'n elő , említi azok között a’ Getákat is.
■•) Ezek azon Gallusok’ maradva'nyi , kik a’ Delphibeli szerencse'llen h ad ,  ’s Brennus nevű híres veze'rek’ eleste uta'n, re'szin, 
As iába , re'szint Európába elsze'ledlek ; ezek nevezetesen elább Thraciába, onnan pedig a’ Száva melle' költöztek s ott meg- 
telepcdve'n  Scordisci nevet vetlek magoknak. Justin. Hist. XXa.I1- 3.
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^kere t ien  kívánsága. — Legnagyobb grádusra hágott ez a’ kívánság Domitiánus Császár 
idejében,  a’ mikor  a’ híres Decebalus’ vitézsége nagy félelmet Öntött-el Rómában.  —  Dece- 
balus előtt Durás volt  Királyok a’ R á c o k n a k ,  ki is látván az alatta szolgáltt  Decebalusnak 
vitézségét,  hadi tapasztalásait, és igazgatásbeli ügyességét , azt a’ ritka ’s nemes példáját 
adta a’ hazafiúságnak *—• az Önhaszon kívánáson győzedelmeskedett  közjó’ szeretetének — 
hogy ennek  az övéit h a la d ó , ’s a’ koronára  nállánál  méltóbbá tévő érdemeit  megesmer-  
v é n , bá tor  nem volt királyi famíliából v a l ó , önként  helyt e n g e d e t t , 's az egész O rszág ’ 
igazgatását általadta. —  Decebalus ,  —  mint Jo rn an d es  *) í r ja ,  a’ ki az ő Rómaiakkal vi- 
seltt hadait környülállásosan előadja , felbontván az elébbeni Római Császárokkal  kötöt t  
frigyet, által vezette seregét a’ D u n á n ,  ’s Moesiában , az ottani Római katonaságot  meg­
v e rv é n ,  nagy pusztításokat vitt végben. Domitiánus az ő ellene készített nagy számú sere­
gét maga vezérle t té ,  kinek még Illyriába követeket  küldött  elibe D eceba lus ,  azt akarván  
tudtára adni:  hogy ő a’ békességre ,  ’s a’ frigy’ megújí tására kész;  de a’ Császár  a’ helyett, 
hogy ezen követeknek felelt vo lna ,  F ő  V ezérének  Cornelius Fusais- nak adott  pa rancso la to t ,  
hogy induljon a ’ Dácok ellen. Decebalus a’ nem nagy h í rű  Fuscus’ seregének közelgeté- 
sét tekintetbe sem vévén , újabb követséget küldött  a’ Császárhoz , azon hata lmasabb íze- 
nettel : hogy ha m inden  R ó m ai ,  esztendőnként  két obolust  (a* mi p én zü n k  szerint  mintegy 
öt krajtzárt) fizet n e k i ,  kész a’ békességre. E zen  bosszantó izenet szárnyakat  adott  a1 kü- 
löm ben  is bosszús Római se regnek ;  ’s csak h am ar  egy nagy ütközetre  kerül t  a’ do log ,  
mellyben Decebalus győzött. Kevés idő múlva  újj sereg küldetet t a’ Juliánus vezérlése 
alatt,  melly egy ideig változó szerencsével harczolt  ; de végre  egy a’ Rómaiak részekre sze­
rencsés ütközet arra  kénszerí te tte  D e c e b a lu s t , hogy békességet kérjen ; mellyet  m á r  ekkor 
Domitiánus tellyességgel nem akart. A z o m b a n , a’ D ácok’ nagy szerencséjekre ; félbehagy­
ván a’ Császár a1 m á r  könnyű szerrel végre hajható tökélletes győzedelmet ,  innen a’ K vá- 
doh és Marhomannok ellen fordította h a d á t , mivel ezek a’ Dácok ellen folytatott h áb o rú ra  
neki semmi segítséget nem  adtak; de ezektől tökéletesen meggyőzettetvén , minden kedvét  
elvesztette a’ had ’ folytatására; úgy annyira ,  hogy Követei által Önként ajánlá Decebalus­
nak a' békessége t , még pedig olly m ó d d a l , hogy ez azt örömest  fogadhatta. Küldöt t  t. i. 
neki egy királyi k o ro n á t ,  nagy summa p é n z t ,  mindenféle  m es te rem bereke t  nagy számmal,  
’s e’ mellet t  még esztendőnként fizetendő adót is ígért. Kapta is ezt az adót Decebalus 
pontosan a’ Trajánus* idejéig; de ő adó helyeit nagy számú sereget vezetett Dáciába;  m e l ­
lyel egy véres ü tköze t ,  ’s szinte a ’ fő városig Zannizogeíhusá-ig hatott  pusztításai u t á n ,  a rra  
hajtotta D ecebalus t ,  hogy ez akárminémü feltételek elfogadására meghatalmazott  kovetjei 
által kérné a’ békességet ,  mellyet meg is nyert  következő feltételek alatt:  t )  Hogy a1 szom­
széd népektől elfoglaltt földeket adja vissza. 1.) Minden fegyvereit ,  hadi eszközeit ,  ’s az 
azokat készítő m es te rem bereke t  adja által a’ Rómaiaknak.  3.) Hogy semmi R óm ai t ,  sem 
semmi Római ProvTnciabelit szo lgálatába  ne vehessen. 4.) Hogy m inden  várait lerontás­
sá , ’s a’ Rómaiakkal  egy ellenséget , egy bará to t  tartson. Mind ezekre megesküdt a’ D é­
çus Király;  ’s azután Trajánus ebbe v i te ty én , földre borulva  esmérte  magát a’ Császár’
*) Jemandes D i u r p a n e u s  vagy D o r p a n a e u s  névvel említi Decebalust; mellybÖl ait lehet következtetni • hogy ez rolt 
neki tulajdon neve ? a* Decebalus név pedig közönséges nevek à Déçus Királyoknak.
Y'asallusának. —  Trajánus Dácia’ némelly  várossaiba Római  katonákat hagyván Róm ába  
vissza tért.
ÍSem soká ta r to t t  a ’ béke. Decebalus csak hamar  m indennem ű szökevényeket befo­
g a d v á n , ’s a’ szomszéd népeket  is a’ Rómaiak ellen szövetségre se rken tvén ,  új sereget 
gyűjtöt t ,  ’s várait is megújította. E lőször  is a’ Jászok ellen fogott fegyvert ,  kik vele egy­
be  szövetkezni nem  a k a r ta k , ’s földjüknek egy részét  elfoglalta. Trajánus  e k k o r , elébb a’ 
D u n á n ,  hogy az általjárás’ alkalmatlanságait eltávoztassa , erős kő-hidat ép i t te tvén , ismét 
haddal m en t  ellene. Decebalus előre látván , hogy erőre  nem  mérkezhetik  a’ Rómaiak­
k a l , alattomos utakon akart  menekedni  Trajánustól  ; elébb az ő meggyilkolására bérleltt. 
embereke t  küldvén általszökés’ színe alatt t á b o rá b a ,  de ebben tzélját nem érhet te ;  azután 
pedig a’ békességről  leéndő alkudozás’ színe alatt magához hívatott  kedves Yezérét  Trajá-  
nusnak Longinust le tar tóz ta tván ,  ’s ennek megölésével fenyegetődzvén, ha békességre nem  
állana a’ Császár. De ez a’ czél is füstbe m e n t ;  m er t  Longinus magát méreggel megöl­
v é n ,  ezzel a’ Decebalus’ m inden  rem énysége ,  ’s egyszersm ind a’ Trajánus  tartaléka is 
elenyészett. Egészen a’ fő városig haladt a’ győző C sá sz á r , a* midőn menekedését.  nem  
rem énylhe tvén  Decebalus ,  elébb minden  kintseit ,  hogy ellensége’ kezébe-ne  kerü l jenek ,  
elrejtette egy gödörbe  , mellyet  a’ város mellet t  folyó Sargetia alá foglyokkal á sa to t t , ki­
k e t , hogy ki ne jelenthessék,  a’ m unka  végével megöletett  (ebbe sem érte czélját,  m er t  
egy Bacilis nevű  meghittje által felfedeztetvén, Tra jánus  kezére  kerü l t  az elrejtett  kints) 
’s azután magát  is megölte.
Dácia ekkor  Római Provincia  le t t ;  n em  is volt ennél több felül a’ Dunán .  A ’ Dácok 
részint Római jobbágyokká lettek , részint a’ Tyras (Dniester) mellé köl töz tek,  hol Tyra- 
getae (Tyras mellet t  lakó Géták) nevű  rokonaikkal  eggyesültek. •— A’ hadakozás ’s kiköl­
tözés által lakosaiból kipusztúltt  Dáciá t ,  Trajánus az egész Római’ Rirodalomból öszvesze- 
dett új lakosokkal népesí te t te ;  sok városokat  megúj í to t t ,  ’s az egész Provinciát  jó rendbe  
hozta. —  De az u tánna következett  Hadriánus , kit az í r ó k ,  nagy ta len tum ának ,  ’s sok 
jeles tetteinek dítsérete mel le t t ,  a ’ Trajánus ditsősége’ irigylésével bé lyegeznek;  a’ ki ezen 
indúlattól ösz tönöz te tvén , az Eufrá tesen túl Trajánus által R ó m a ’ hatalma alá hajtott há­
r o m  Provinciákkal  (Assyriával , Mesopotamiával ’s Armeniával) önként  felhagyott,  vissza 
híván azokból  az őrző se regeket ,  Dáciával is így szándékozott tenni;  de baráti  rá tám ad­
v á n ,  hogy az ottani sok Római  polgárokat  ba rbá roknak  akarja a lávetni ,  szándékát m eg­
változtatta. *) De épen még sem hagyta Dáciát; m er t  a’ Tra jánus’ derék hidját lerontat-  
ta , 's még építő-mesterét  Apollodorusl is megölet te ;  azt vetvén okú i ,  mint  Dio Cassius meg- 
jegyzette : hogy ezen hídon könnyen beü the tnének  az idegen nemzetek a Római biroda­
lomba. — így szinte magára  hagyatta tván ez a’ Provincia ,  kevés függést esmert  ; m ár  Com­
ma du s l , mint  Lampridius **) megjegyzi , nem  akarta U rának  e s m e r n i , „m Dacia Imperium 
ejus recusantibus provincia l l b u s —  Aurelianus Cs. pedig semmiképen nem  reménylhetvén 
m á r  , hogy hata lma alatt megtarthassa , m időn a ’ D unán  alól fekvő Provinciák Illyria s 
Moesia is elpusztíttattak , egészen felhagyott v e le ,  ’s lakosait Moesiába állal költöztette , 
mellynek ezekkel beültetett  részét (alsó ’s felső Moesia közö t t ,  a’ mai Servia1 keleti ’s Rul- 
gária’ nyugoti részét) maga Dáciájának — Dacia Aursliani — n -vezíe. ***)
fi) Eutropius YU!. 5. — in vita Commodi cap. XIII. — F. Yopiscus in vita Aureliani cap. XXXIX. Eutropius IX. 9 .
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A' Rómaiak ' kezekből legelőször is a’ Gothok ( Jo rnandes  szerint  Scandinaviábol szár­
mazott  N ém et  nép) foglalták el Dáciát. In n e n  mivel a’ Gothok  azon fold bir tokába jutot­
tak ,  mellyet az előtt Géták b í r ta k ,  és mivel ez a’ két név közel  van egymáshoz; sok í ró k  
Gétákat  í rnak  Gothok he lye t t ,  Spartiánustól fogva,  a’ ki azt írja a’ Caracalla é le iében:  
hogy a’ Gothok  Gétáknak hívattak.' -— A ’ Gothokkal  egybe kötötték itt magokat a’ kovet-  
kezendők:  Theruingi, Grutungi, Thaiphali, és Viclophali, a’ két utolsóbbak Scytha e rede tű ­
ek ;  Vandálok is laktak a’ Maros és K ö rö s ’ v idékein ,  kiket a ’ Góthok ha ta lmok alá ha jtot­
tak. — Lásd Lntrop. VIII. 2. Jornandes C. 24.
Ezek után a1 Hunn-ok lettek Dácia’ urai 3?6-dik esz tendőben ,  ’s bir ták azt 454-dikig, 
m időn az Attila’ halála után m eghasonlván  egymás között ,  alkalmatosságot adtak a’ Gepi­
dáknak (a’ Góthokkai egy származású N ém et  nép) hogy azt magokévá tehessék ; ’s míg ezek 
b i r ták ,  mint  Jo rnandes  í r j a ,  Gepidia nevet  viselt. —  A’ hatodik század' közepe tá ján ,  az 
Avarok'' b ir tokokba esett ; kik Pannón ia ’ akkori  lakosival a’ L om bardokka l  öszve szövet­
kezvén , a’ Gepida nevet  egésszen elenyésztették. — Mintegy 230 esztendei itt lakások 
u tán ,  a’ 8-dik s z á z a d v é g é n ,  Nagy Károly-tói meggyőzettetvén A’siába viszsza költöztek. 
D ’ Anville *) azt írja ; hogy még más is van egy nemzet  Avar névvel  a ’ Caucasus mellett.
Az Avarok’ kiköltözések u t á n ,  m in t  Eginhard , Nagy Károly’ Titoknokja említi ,  a’ 
Kegyes Lajos’ é le tében ,  Dáciának Dunamellyéki  részét  a’ Bolgárok’ szomszédságokban,  az 
Abotriiok vagy m ás  névvel  Praedenecentek (Tót-nép)  lakták. Hasonló nevű Tó t-nép  (O bo-  
tr itok)  lakott a’ Bálti tenger’ partjain is; ’s a’ két hely’ távolsága ellent n em  állván,  hi­
h e tő ,  hogy ezek r o k o n o k ,  sőtt hogy ugyan azon nép. N e m  lehetetlen hogy Bodrogh és 
Párdány városok is ezektől vették neveiket.  Erdélyt  O láhok  ( Ulachi vagy Valachi) l ak ták , 
h ihetően a’ még Trajánus  által Római coloniákkal  vegyített D ácok’ maradványi. Mikor és 
honnan  vették ezen nevet  nehéz rá  találni. Cromer Yarmiai Püspök  is így ír erről  (In 
Cronico de rebus gestis P o lo n o ru m )  „ unde et quando Valachi dici cocpérint, non comperio. V 
M ert  hogy egy Flaccus nevű  Rómaitól  nevezte ttek volna így, mint  Aeneas Sylvius és Bon- 
finius vé lekedtek ,  sok tudósoktól einem fogadtatott.
Yégre  889-dik esztendőtől  fogva, avagy csak nagyobb részé t ,  a’ Scytha szárm azású ,  
és így a' história’ emlékezetére legrégibb bir tokostól  eredet t  Magyar nemzet  bírja. —  Bírja 
is sé r the te l lenü l , tellyes megelégedéssel s eggyetértéssel kedves honnjá t  az időnek végéig ! ! !
A ' Géták5 ’s később Dácok’ nevezetesebb tulajdonságaik.
Tulajdon Királlyaik alatt inkább ügyeltek a’ hadi gyakorlásokra mint  az erkölcs’ tökéle­
tesedésére; dicsértetik is m inden Thráciak felett vi tézségük, ’s a’ m ár  Thucydidestől is di­
csért nyilazásbeli ügyességüket Dáciában sem felejtették e l ,  m int  írja Horátz  **)
Poéné  occupatam seditionibus 
Delevit  u rb em  Dacus et Aethiops 
Hic classe forrnidatus,  ille 
Missililus melior sagitiis.
Mindazáltal nem voltak hijjával egészen az erkölcs’ pallérozásának is. 
vitézségük mellet t  egyszer’smind igazság szeretésöket is dicséri.
Már Herodotus is
A’ Közép idő’ Geographiája’ ulolsd czikkelye'ben ; a’ Nemet fo.ditás’ 253-dik lapján. 
v*) Carm. Libro III. Ode 7- nem külümbea 13 — 16. Ovid. Trist, L, y. El. 8 .
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Vallásoknak Zalmoxis nevű honnfijok volt szerzője;  a1 ki —  mint  Herodotus  a’ Hel- 
lespontus mellett  lakott Görögöktő l  hallotta  -— ifjú korában Számószba v i te tvén,  ’s ott a’ 
Pythagorás’ szolgájává lévén ,  ennek némelly dogmájival ,  ’s a’ Görög  culturával meges- 
m érkedet t  ; —  idővel szabaddá lévén nagy gazdagságságot s z e rz e t t , mellyet hazájába visz- 
sza m e n v é n ,  czéljának elérésére fordított. Épít tetet t  t. i. egy nagy h á z a t , mellyben a’ főbb 
em bereke t  naponként  vendégelte ,  ’s tanította több hit tárgyai között különösen a rra :  hogy 
ők a* halál után is élni fognak,  egy minden jókkal bővölködő helyre k ö l tözvén ,  hol soha 
meg n em  halnak. Minekutánna az egész nép előtt tekintetett n y e r t , hogy annyival inkább 
elhitesse tanításait, elvonta magát a’ tá rsa lkodás tó l , ’s h á ro m  esztendeig senkitől nem  lát­
tatva hazának alsó rej tekében tartózkodott.  Mindének kívánták ’s szánták őt’ mint  m eg­
ho l ta t ;  a’ 4-dik esztendőben véletlen ismét m egje lenvén ,  senki nem  kételkedett többé  
hogy Zalmoxis ha lhata t lan ,  ’s vele eggyütt ők is ö rökké boldogok lesznek. — Maga H e ro ­
dotus úgy h i t te ,  hogy Zolmoxis sok esztendőkkel elébb élt P y th a g o rásn á l , de m ik o r ,  ’s 
m im ó d o n  nyert  Isteni tiszteletet,  nem  határozza meg. Elég az hogy őtet tartották Is tenek­
nek  a’ Géták;  ’s a’ villámlás,  menydöxgés’ alkalmatosságával nyilakat lövöldöztek az ég 
felé, olly czélból hogy megijjeszszék az idegen Isteneket. *) Strábo **) pedig úgy ír ja; 
hogy ez jövendöléséről  e lh í resedvén , a’ Király’ megeggyezésével, elébb ugyan csak kö­
v e tn e k ,  vagy közbenjárónak a’ nép ’s az Istenek közö t t ,  azután pedig éppen Is tennek 
t a r ta to t t ,  még pedig éltében is; a’ m időn  m á r  csak a’ Királlyal társalkodóit ,  ’s egyebek­
nek szolgáin kívül r i tkán mutatta  magát. Látván  pedig a’ Király ,  hogy a’ nép így még 
engedelmesebb az ő Isteni eredetüeknek hitt  rendelései  ’s parancsoJati e rá n t ,  még inkább 
előmozdította  tiszteletét. —  Boerebistes alatt  egy Decaenius (Asxajgeoç) nevű állott Zamol- 
xis (igy írja Strábo) helyébe;  a’ ki Egyip tom ban némelly jövendölés’ titkait m eg tanú lván , 
a’ Boerebistes’ megeggyezésével nagy tekintetet  szerzett magának; a’ népet  engedelmes­
ségre ,  mértékletes ’s józan életre tanította  , olly foganatossan : hogy a’ Géták’ szőlő-tövei­
ket  is kivagdalták — magát pedig olly buzgón tisztelték, mint  az előtt Zalmoxist. —  Ki­
váltképpen aszszonyaik voltak buzgók ’s kegyesek; ezek serkengették férjeket is a’ szent 
foglalatosságokra; naponkén t  ötször áldoztak.
Sok feleséget , tízet tizenkettőt  ’s tö b b e t  is tar tot tak;  a’ kinek csak négy vagy öt le­
h e te t t ,  szegénynek ’s feleségtelennek ( a aSki os,  ai/ypsvatoç) hívatott.  — így  írja Me­
n a n d e r ,  ki maga is Géta v o l t ,  S t rábonál  felhozott verseiben.
Külső magok viseleteknek emlékezetét  a’ Trajánus ' oszlopa tar totta-meg ; innen tud­
hatjuk,  hogy a’ régi Dácok hajókat  lenyír ták,  szakállokat pedig éppen hagyták;  a’ férjfiak 
széles újjú bő felső ruhá t  h o r d t a k , melly térdig é r t ,  ’s derekokon övvel kötte tett  által; 
ezen felül egy könnyű köpönyeget  viseltek, melly hátokat  s bal oldalokat fedezte, ’s fe­
lül kapocscsal foglaltatott öszve; láb-szárokat talpas ■ s a r u , fejeket pedig szoros,  de hosz- 
s z ú , —  ’s ha a szükség kivanta, füleiket is betakarható  süveg fedezte. •— Aszszonyaik’ 
őltözetök is látszik a’ T ra jánus ’ oszlopán. Ezek is övvel magokhoz szorí to t t ,  s lábig érő 
újjas alsó ruhá t  ho rd tak ;  fejeket lenből  készültt  kendővel  kotötték-be.  — Látni  lehet a’ 
Trajánus oszlopáról  vett rajzolatokat M anner t  Rés Trajuni ad Danubium gesiae czímü m u n ­
kájához foglalva.
*)  Herudoi. 1Y. 9 4 . 9 5- Geugr. L. Y ll .  Cap. 111.
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Dácia kiterjedése felosztása *s éghajlatja.
A ’ D ácok’ fellyebb elő adott  rövid históriájokból önkén t  érthető azon k ü löm bség ,  
mellyet  Dácia’ kiterjedésére nézve találunk a’ régi í róknál .  Strábo és Dio Cassius a’ D u n á ­
nak  mind a’ két partjaira teszik Dáciát ,  m ég  pedig az utolsóbb délre  a’ Haemus hegyig t e r ­
jesztve, és így Maesiát is bele foglalva. —  E r r e  czéloz a1 P o é ták ’ uierque Dacus kifejezé­
sek is ,  értvén azon a ’ D u n á n  felül ,  ’s alól lakó Dácokat.  •—• Plolemaeus is egybe fogva Moe- 
siával így adja elő annak kiterjedését: hoszsza úgymond a’ D u n a ’ délre  fordulásától  a’ Pte- 
ron nevű Fekete- tengerre  fekvő hegyig; szélessége pedig a’ Scodrus vagy Scordus (a’ mai Ar- 
gentaro, Bulgária 's Macedónia között) hegytő l ,  a’ Kárpát hegyekig: amazt 5000 ,  ezt pe­
dig 3500. stádiumra teszi. —  Itt  mi úgy veszszük Dáciát m in t  volt a’ T ra jánus’ ide jében ,  
vagy mint  Római provinciát ;  ’s ennek  következők voltak határai :  nyugotra a’ Tisza , kelet­
r e  a ’ Pruih, délre a’ Duna, 's északra a’ Kárpát hegyek. E ’ szerint magába foglalta a’ régi 
Dácia ,  a’ mai Magyar-ország' egy részé t ,  Bukovinát ,  E rd é ly -o r szá g o t , Moldávia'  's Vala- 
chia’ részeit a’ Pruthig.
Természeti  fekvése szer in t ,  északi vagy Kárpát vidéki (.Alpestris) közép (^Mediterrane a) és 
Duna-parti (Ripensis) részekre  osztatott. —  Más felosztása lehetett a’ lakosok’ külomböző 
neveik szerin t ;  m er t  a’ fő Dácus népnek  több osztályai emlí t te tnek ,  de a’ mellyeknek puszta 
ne  veiken kivűl keveset t u d h a t u n k , némellyekről  pedig azt sem  állíthatjuk bizonyosan,  hogy 
Dácus eredetűek. — Nevezetesebbek ezek között :
1. Anarli vagy J.  Caesar *) szerint Anartes. P to lem aeus ezeket legmeszszebb teszi 
észak felé , ’s innen Cellárius úgy vélekedet t ,  hogy a’ Tisza mellet t  lak tak ,  's o t t  adott  
nekik helyet abroszán , így d ’ Anville is.
2. Teurisci. Cellárius jobbra  teszi ezeket az Anar tokhoz ,  és így a’ mai Erdélybe  ; d ’Anville 
n e m  jegyzette-fel. H a ,  m in t  nevek  hasonlatosságából gondolhatn i ,  atyafiasok a’ Tauriscok- 
k a l , nem  Dacus, h anem  Gallus eredetűek. Nitsch **) szerint más névvel  Teuringi, melly-  
bő l  némellyek úgy vé lekednek,  hogy ezek a’ Szakszóniai Thuringok’ tőr 'söki  voltak.
3 . Jassii a’ Hierassus mellet t  laktak. Az Antoninus pius oszlopán „ Praefectus municipii 
Dacoruni Jassiorum“ olvastatik. —  Moldávia’ mostani fő városa Jassy ezeknek tartja neve­
k e t ,  melly a’ Ptolemaeus Petrodava-jáxai egynek tartatik. —  A’ többi kissebb nép-ágaza­
to k r ó l ,  úgymint:  Cistoboci, Cacoensii, Cotensii, Sinsii, Piephigi, Alhocensii, tíiephi, Prendavesii 
’s a’ t. puszta neveiken kívül keveset tudhatni.
A’ mi éghajlatját,  levegője’ ’s földje’ természetét  illeti D áciának ,  ha betű  szerint iga­
zak a’ Herodotus’ Strábó ’s Ovidius’ **"*) elő adásaik; úgy ennek ’s a’ többi szomszéd tar­
tom ányoknak ,  nagy változást kellett  azolta tapasztalni. Ezek  mind  úgy adják elő a Duna  
mellyéki, kivált pedig a’ D unán  felül lévő ta r tom ányoka t ,  m in t  igen hideg ’s terméket len  
helyeket. Herodotus szerint itt nyolez holdnapig tűrhete t len  hideg u ra lkodik ,  ’s minden 
megfagy ; úgy hogy nem  vizet leön tve ,  han em  tüzet rakva lehet sarat csinálni a’ fö ldön;  
a’ többi négy holnapokban pedig nincsen ugyan fagy, de hideg van akkor is. —  Az itteni 
nagy hideget abból is bizonyítja Herodotus  valamint Strábo is : hogy itt szamarat  és ösz­
*) De Bello G u l l . VI 25. íöoVtCVL'Urf) bev aíten @eO0 fapí;íf. Herodot. IV. 28 — 51. Strabo VU. 5. Ovid. de
ponto III. Elég. 1 .
F. M. 0r. Minerva 2. Negyed. 1825. 30
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vért  nem  tartanak;  m e r t  ezen állatok nem  állják-ki a’ nagy hideget;  és hogy teheneik is 
vagy éppen szarva t lanok , vagy igen kis szarvúak ; m er t  ezen tag nem nevekedik nagy hi­
degben ; —- s ő t t , m int  Strábó hozzá teszi , önkén t  is elszoktak vágni a’ lakosok m arhá -  
jik’ szarvaikat ,  m er t  ú g y m o n d ,  ez a’ tag legkevésbbe tűri  a’ hideget. —, De ha m egen­
gedjük i s ,  hogy a’ foldmívelés,  ’s a’ sok e rdők1 kiirtása u tán  melegedet t  ezen tartomány* 
levegője;  vagy hogy hidegebb volt hajdan míve let len ,  mint  most. mívelt  á l lapo tában  : m ég  
is nagy része ezen előadásnak alkalmasint kevés telet tapasztalt írókat á ru l - e l , kiknek a’ 
kis A’siai meleg éghajlathoz képest tetszett olly tűrhete t len  hidegnek a1 D u n a ’ vidéke. — 
Ezt  mondhat juk  az Ovidius leírásáról is ,  sőt még azzal többet  hogy ő Poéta  volt;  m er t  
avagy első tekintetre is n em  poétái leírás é ez ?
T u  neque ver  sentis cinctum florente co rona ,
T u  neque  m essorum  corpora  nuda vides.
Nec tibi pampineas autumnus porrigit  uvas;
Cuncta  séd imm odicum  tem póra  frigus habent.
Tegyük hozzá az említett  okokhoz ,  a1 kü löm böző  időjárást is. Eggy esz tendő,  sőt 
néha több egymás után  következő esztendők hidegebbek mint  mások; m in t  ezt a’ közeleb­
biek is bizonyítják. Az 1813-iktól fogva l8 l? - ik ig  olly mostoha  mérsékletü levegőnk volt;  
hogy hazai tudósaink is az éghajlat’ változását kezdték á l l í tan i , ’s a’ könnyen  hívőket ég­
hajlatunknak még idővel Szibériaivá leendő fordulásával ijesztgetni. De hogy a’ közelebbi 
két esztendő m inden  illyen gondolkozást  megczáfolt,  kiki tudja.
Trajdnus Dáciája hegyei, 's nevezetesebb Jolyóji.
F ő  hegyei ,  a1 Kárpát (Carpaii vagy Carpates) hegyek; az a1 nagy hegy láncz,  melly 
L e n g y e l , M a g y a r , ’s E rdé ly  Országok között  nyúlik. Olvastatik a’ régi í róknál  Carpates 
vagy Carpaius névvel  is az eggyesben.
Nevezetesebb folyóji : Ister vagy Danubius (Duna),  m á r  Herodotus is legnagyobb folyó­
jának esmérte  nem  csak a’ régi Scythiának , han em  egész Európának  ; de eredetére  nézve 
hibázik ,  —  ezt csak a’ Rómaiak tanúlhatták - k i , m időn Rhaetiát ’s Vindeliciát meghó- 
d o l ta t tá k , —  ő azt tartotta  hogy az Európai  legnyugotibb lakosok’ a1 Celták’ földjükön 
e re d v é n ,  egész E u ró p á t  végig follya. —  Dácia’ folyójit magába vévén némellyek szerint 
öt ’ , mások szerint hat torkolatokkal ömlik a’ Feke te  - tengerbe.
Tibiscus, Tibisia, Pathyssus (Tisza) a1 Kárpá t  hegyekből e red ,  ’s felül a Száván a1 D u ­
nába szakad.
M aris, Marisia, Marissus (Maros) m a tudjuk hogy ez a’ Tiszával eggyesül; hihetőbb 
hogy így volt hajdan is,  és hogy hibáztak H e r o d o t u s S t r á b ó , kik ezt egyenesen a D u n á ­
ba folyatták.
Sargetia (Kükiilló) Zarmizegethusa mellett.  M anner t  ezt egynek tartja a1 hhabon-n a l , 
mások szerint pedig a’ Sargetia a’ R habonba  foly , és így a’ Rhabon  a Marts-sal egy. 
E zen  folyó alá rejtette kincsét D eceba lus , m int  írja Dio Cassius. *)
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■' Alula, Herodot. Tiaranios (Olt)  a’ Kárpát  hegyekből e r e d ,  ’s a’ T ra ján u s1 hídja és Ni-
copolis közölt a’ Dunával  eggyesűl.
iíierassus. Amm. Marc. Gerazus (P rú th )  Herodotus  szerint ennek a’ Scytháknál Po- 
rala, a’ Görögöknél  pedig Pyretos neve v o l t ,  ’s kétség kivül ebből  m arad t  mostani  neve 
is. —  Határ  folyó, ’s a’ Dunába  szakad.
Ordissus vagy Ardiscús (Argischa) Naparis (Jalonicza) Aram s Const.  Porphyrog .  sze­
rint Serotos ’s ebből lett  mai neve Sireth, m ásképpen  Moldava. Ezen  h á ro m  folyók az Aluta 
és Hierassus köztt fo lynak, ’s hason lóképpen  a’ Dunával  eggyesülnek.
Nevezetesebb városai.
Tibiscum vagy Tiviscum , a’ Ternes és Bisztra folyók’ egybe szakadásoktól nyugo lra ,  a’ 
mai Karvarán helység mellet t,  egy jó magyar m értfő idre  K á rán seb e s tő l , északra. Ezen  
fekvésre muta tnak  az itt most  is találtató om ladékok ,  ’s a’ m ér tékeknek  ezzel helyes öszve 
illések. Hibáznak teh á t ,  a’ kik ezt a* Tisza mellet t  vagy Temesvár-ban keresik. Munici- 
pális város vo l t ,  ’s egy a’ legjelesebb városai közzül ezen Tar tománynak .
Ulpianum, nevét  kétség kivül a’ Trajánus  tiszteletére kapta. Kolosvár táján fekhetett.
Napuca vagy Napoca. Sponius *) és Reinesius Kolosvárt  értik e z e n , egy ott találtatott 
Col. nap. felül-írású kőnél fogva. D ’ Anville Dobokat tartja e nnek ;  M a n n e r t  pedig a’ Nyá- 
r á d ’ és Maros’ egybe folyásoknál,  Nyarad  nevű helység mellet t  keresi.
Patruissa vagy Patavissa , M anner t  szerint a ’ T o rd a  és Szeben köztt  lévő Ország-útban. 
— Közönségesen a’ mai Burglos nevű helységnek ta r t a t ik , K olosváron  felül.
Salinae , T o rd a  mellet t ,  hol só ma is ásatik.
Paralisum vagy Ptolem. szerint Pa ro l is sum ,  Károly-fe jérváron felül a’ Maros  mellett.
Singidava a’ mai E nyed , meliy mind  nevének  hasonlatosságából,  m ind  a* P to lem aeus 
m ér ték éb ő l ,  m ind  az itt találtt  sok Római pénzekből  helybe hagyható;  de M a n n er t  Déva 
mellé teszi.
Zeugma. Cellárius ezt a’ R h ab o n o n  vagy Sargetián volt hídtól  nevezet tnek  állítja. D  
Anville a’ maga abroszán Pons Augusti névvel jegyezte, m el l te t  M anner t  is követ. Azt 
ta r t ják ,  hogy ez a’ Bisztra m el le t t ,  BonizárAxoz közel ,  a’ Vaskapu’ szomszédságában feküdt.
Zarmizogeihusa, később Ulpia Trajana, egy fe lü l í r á so n  : Colonia Ulpia Trajana Aug. Da- 
cica Sarmisgethusa. A’ hajdani Sargetia folyó, ’s a’ mai Várhely nevű helység mellet t  fe­
k ü d t ,  hol most  is sok omladéki látszanak, és sok szép régiségek találtatnak. Ez  vol t fő 
városa a’ ta r tom ánynak ,  Tra jánus  coloniája; elébb pedig a’ Dácus Királyok* residentziája.
Apulum később Alba Júlia; némelly köveken colonia, m ásokon  municipium mellék név ­
vel olvastatik, és hogy „ Quatuor viros Decuriones bábuit “ mellyekből hajdani díszét lehet kö­
vetkeztetni.  Károly-fejérvárra  esik fekvése, hol  m a is sok kövek találtatnak f e lü l í r á ­
sokkal.
Nicopohs ad Isirum mellék n é v v e l ,  az Olt '  D unába  szakadásához közel ,  Trajánus épí­
tette.
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Milala vagy Malata t. i. castra. Pé te rvárad tó l  nyugofra, Bonasior nevű kis helység’ 
táján fekhetett és mint  az ottani m aradványok  mutat ják jeles város lehetett;  némellyek 
pedig éppen P é te rv á rad ’ helyére teszik. Bonónia nevet  is viselt,  m er t  a’ Peuiinger táblája 
Milatát nevez Bonónia nélkül;  az Itinerarium , noiiáa Imperii, és Ammiánus pedig Bonóniát 
Milata nélkül.
Egyéb kevésbbé nevezetes helyeket  e lm e l lő zv é n , szükség itt végre  említeni ama ne­
vezetes m ív e t ,  a’ Trajánus hídját, mellyet ő ,  mint  fellyebb is emlí t te te t t ,  a’ Dacok ellen 
viseltt második hada’ a lka lmával ,  105-dik esztendőben kőbő l  építtetett.  Dio Cassius *) így 
írja ezt le: húsz négyszegletű kövekből rakot t  oszlopai vol tak ,  a ’ fundam entom on kívül 
150 láb m agasságúak ,  ’s 60 láb szélességüek, 170 lábra egymástól; és ezek boltozattal 
köttettek egybe. —  Innen  vették az új jabbak is ezen h íd ’ le i rásá t , de még is olly külöm- 
b ö z ő en ,  hogy Paul Jovius **) 34* —  G r ó f  Marsigli pedig a’ maga D unáró l  ír tt  m unkájában  
a3 oszlopokat  számlálnak. —  Helyére nézve is ezen hídnak megoszlottak a’ tudósok’ vé­
lekedéseik. Cellárius mind ezeket öszve szedte ,  adjuk ezekhez a’ Leonclav’ vélekedését ,  
ki is a’ Dió Cassiusra tett  jegyzéseiben így í r :  „ Pontis Trajani reliquiae pilarum hodieque cer- 
nuntur sub aquis, locus est ad illa Trajani castra , quibus mine est nőmén Várhel apud Ungaros. 
Cellár ius’ a’ Procopius tekintetét köve tvén ,  Ad aquas nevű helység mellé teszi ,  így d ’ Anville 
is. Biisching a’ maga Geographiájában Czernigrad és Csernecz köz t t ,  Severinhez közel m uta t  
ennek helyet ,  hol  alig van ezer lépés a’ D u n a ’ szélessége; őt’ követi M anner t  is fellyebb 
említett  m unká jában ;  és ez Dió Cassiussal is leginkább megeggyez , m e r t  az ő előadása 
szerint egy ollyan helyen építette azon hidat  Trajánus  , hol a’ D una  legkeskenyebb; a’ mi 
több , apadáskor most is látszanak itt maradvány! a’ hídlábaknak. — Az O l t ’ Dunába  sza­
kadásánál is látszanak h íd ’ m a ra d v á n y i , és némellyek tévedésből ide teszik a’ T ra jánus’ 
hídját;  de ez fa-híd vo l t ,  ’s Nagy Constantin  építet te,  m ikor  a’ G óthok  ellen vitte ha ­
dát. — Trajánus  is építtetett  első hada’ alkalmával két h idaka t ,  de ha jókbó l ,  eggyet Gra- 
diskánály mást  Colombinánál, mint  írja M anner t  többször  említe tt  munkájában.
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Clouds upon clouds ascending.
M i l t o n .
Felhőket felhőkre halmoznak.
Valami O ’ Canor  n e v ű ,  í r - o r s z á g i  születésű Ú r ,  Par isban  iskolát nyita eggy új tu ­
dományra  , mellyet önn  magáénak va l l ,  ’s a’ Habozó névvel  bélyegez. Egy h i rde tm ény­
b e n ,  mellyben jól p e r g ő ,  és hangzatos szókkal takarja intézete’ valóságos czélját ,  világo­
san csak annyit m o n d ,  hogy az Osméretlennek apostola 's hogy a jelen század’ szükségeinek elc~ 
get tenni küldetett. Új kedv-töltéseket  ta lá l t - fe l , mel lyeket  m egakar  esmertetni  felebarátjai- 
val:  ’s azokat a’ természet’ örökös törvényein  mondja  alaposúlva len n i ,  de ezek a’ mesterség’ 
szoros rendszabásinak ellenébe t é v e ,  igazán sz ó l lv á n , nem  e g y eb e k , m in t  M a r t in ,  K e n t ,  
K ru d e n e r  asszonyság és Schelguen U r ’ mysticus theóriáj i ,  közönséges rendszerbe  h o z v a ,  
’s a ’ költésre alkalmaztatva.
A’ minap St. Germain  hóstátja eggyik házában  találkozék ezen álomjáró  (somnambule)  
k ö l tő v e l ,  h o l ,  mint  az égi m anná t  úgy szedték-fel néhány  asszonyok száz érte lmű jöven­
dölései t ,  mellyeket mély és érzékeny hangon ada-ki magából. T ör téne tbő l  vele folytatott 
szóllalkozásom’ rövid idejét arra  h aszná l tam ,  hogy kitudjam a* Habozó tudom ánya’ , melly- 
nek ő magát apostolává te t t e ,  miben létét.
„ U r a m !  m onda  ő ,  b á r  mi ellensége legyek is a’ definitióknak , mel lyek csak szétsze­
d i k  *) az igasságot , n e m  tétovázok mindazál tal  megfelelni kegyed’ sarkalló kérdésére  **) 
hogy mi a HabozóF E z  a’ lángész’ apja. Valóban  , nints e’ m eg m u ta tv a ,  hogy a’ fellen- 
gős a’ véghetetlenben van?  de mi hát  a’ véghetet len , ha n em  a’ Habozó? Minél keveseb­
be t  ért  az e m b e r ,  annál többet  gyanít;  így hát ezen örökös sejtések’ segedelmével  nyit 
magának roppan t  pályát  a1 képze lő d és , hol ö röm-élve  lebeg és ringalódzik a’ Habozó ' ke­
belében.
„Soha se kör-szélezni semmit is ***) kikerülni a’ tulajdon s z ó t , gondolatját csak fel- 
legen keresztül lát tatni,  a1 legösszeférhetet lenebb képeket eggyüvé társasítani,  ezek az ál­
talam tanított  tudom ány’ első e lem entom ai ,  mellynek csalhatatlan foganatja eggy új litera- 
tu rá t  teremteni.  «— De nem fél e ,  édes kedves O ’ C anor  U r a m ,  hogy ezen m ó d ,  vagy
:y)  decomposer. ■'*) Question péreintoire. ftç jamais arrc'ter un contoar.
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is inkább ezen m ód a t lan ság , tanítvánnyaival ugyan azon literatúrai m unkában  m inden  idők’ 
és helyek’ erkölcseit fogja összezavartatni;  hogy ők majd a’ személyeket harlakín  ruhába  
öl töztet ik ,  mellynek m inden  id ő -k o r ,  m inden  ország fogja eggy eggy darabját magáénak 
állí thatni ,  de a’ melly összeségében, semmi n e m z e th ez ,  semmi korhoz nem  lészen tar to­
zandó P N e m  fél e szintúgy, hogy az oskolájából kikerülendő írók eredeti színletet akarván 
adni í rás iknak,  e l ro n tan d ják , ’s természetéből kivetkeztetik a’ nyelvet ,  hogy abból majd 
m inden  szoros ideát ,  m inden  természetes és együgyű szóllás-formát számkivetni igyeke- 
zendenek P -— Hát ugyan m ér t  n e m ?  ha szabad kérdenem. A’ gondolatok’ habozása a’ 
kitétel’ habozását szül i ,  ’s ha nem  tudja az em ber  szorosan ,  mit akar m o n d an i ,  n em  lá­
tom  mi szükség magát világosan kifejezni. A bban  áll a ’ mesterség’ tökél letessége, hogy ,  
m ikor  helyén v an ,  szere te t rem él tó  homályba tudjuk magunkat  az okosság ellen elsánczolni. 
L i tera túránk a’ titok’ literatúrája ; félünk mi a’ meghatározottól  ’s a’ valótól. Azok a’ vén 
G ö rö g ö k ,  kiknek örökös példánnyait k iesküdtük ,  nagyon féleszüskedtek, hogy fo rm át ,  
arczQt, egyszóval alakot adtak a’ képzelődésök által te remte t t  lényeknek ; mi ellenben még 
olly lényeket  is megfosztunk testi é rzéke ik tő l , mel lyeket  a* természet  ezekkel felruházott. 
Csalódás m inden  a’ tő lünk alkotott képzeletes v i lágban,  ’s elfogja hinni az Ú r ,  hogy láng­
eszes munkájinkból  ki kelle ve tnünk  a’ józan okosság’ rendszabás i t , mellyek a’ láng-ész" 
rep té t  csupán csak akadályoztatják.
„Eggy vígjátékról van a’ kérdés ? a’ társaság* erkölcsei’ vi’sgálása tellyesen haszonta­
lan a’ tőlem kigondolt’ k a rak te rek ’ rajzolására. A’ leánynak,  ki iránt részvételt  akarok 
gerjeszteni,  sem ap ja ,  sem annya nem  lesz,  ’s tu la jdonképen a’ világ’ eggy részéhez se 
fog tartozni. A ’ szeretetre méltó á r v a , a’ puszta’ szüze, a’ havak* leánya , a’ magány mát­
kája  leend ; még nem e  is m inden  baj nélkül  kérdésben maradhat . A’ kettős értelem , a’ 
k é t s é g , a’ bizonytalanság , ím* ezek Isteneink , angyalaink , és mú'sáink. Ha eggy t e l j e s ­
séggel képtelen meséhez nehány névte len n ev e tségeke t , példátlan fonákságokat ragasz tok , 
befejezett d rám át  készítettem.
— Minél tovább h a lg a to k , annál  inkább látszatom észrevenni ,  hogy a’ H abozó1 ne ­
ve alatt a’ tiszta romántosságot  vallja az U r  ; ’s je lentem, hogy ezen esetben csak a’ beho­
zatal’ privilegiomára van jussa. —  N e m  is kívánok egyebet,  ’s szerencsémnek tar tom 
Shakspeare’ tanítvánnyá lenni. —  Ha m e r n é m ,  O ’ C anor  U r ,  azt m o n d a n á m ,  hogy még 
a’ L e to u rn eu r ’ rossz fordításában sem olvasta az U r  a z t ,  kit mesterének nevez. —  Furcsa  
lenne , ha az U r  azt velem megvalla tná. •—« Csak eggy közönséges tévedésből akarnám  az 
Urat  k ihozni ,  ’s rá  venni az U r a t ,  rom ántos  iskolájának más patrónust  keresni. Tamilja 
meg  az U r ,  Professor U r  tő lem ,  hogy ,  ha van Shakspearenek valamelly tisztelethez 
ju s sa , a h h o z , m in t  az emberi  természet  vi’sgálójának, vagyon. É n  eggy vad láng-észt 
látok ő b e n n e ,  ki,  a’ korának  nyelve által neki nyújtott  tetemes színeket használ ta ,  finom 
gondolatai ,  ’s mély belátással te remte t t  rajzolatinak ’s festésinek előadására. Shakspeare 
n em  habozó festő : rajzai természet  szerént valók. Kétség kívül híjjával van ő az ízlésnek 
és válogatásnak ; de épen az igasság’ túlsága , az a’ hiba , melly szemére vethető. Látja 
há t  az U r ,  hogy semmi köze sincs néki a’ romántosokkal.  —  Annál rosszabb,  ha Shaks­
peare ollyan a’ miilyennek tetszik ő t’ fes ten i , ne kövessük Shakspearet  — csak ennyit fe­
lelhetek , ’s tovább megyek. Az erkölcsök’ és karakterek’ habozásához a’ leírásokét kell
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kötni ;  oily tájakat kell rajzolni ,  mel lyek semmi országban nem  találtatok;  oily csudálatos 
és bájos v idékeket ,  mellyek sehova se tar toznak:  adjunk az égboltnak smaragd színiete­
ke t ;  kölcsönözzünk zafír és topáz színt a’ fáknak;  csak csillogjon minden mint  a’ csilla­
g o k ,  szavaink űzzék egymást,  össze-ü tközzenek, felhőkként egymásra tor lód janak ,  és üd ­
vözöltünk.
„■— Boucher  a’ fes tő, ki a’ fákat lazúl-kő sz ínüeknek ,  ’s az eget r ó ’sa színben festet­
te , igen jó példája ezen az H r  által olly ékes-szóllóan oltalmazott nemnek.  —  Bizonyos- 
san ; de elmulatta komolyítani  e’ szeretetre méltó  nem ét  a’ festelésnek. A’ K om oly ,  látja 
az U r ,  testvére a’ Habozónak. N em  sokat kü lömbözte tünk-meg a1 se té tben ,  ’s ez nagyon 
szerencsésen esik, valahányszor a ’ fellengőst k e rg e t jü k ,  hogy a ’ czé l t ,  kedvező és szent 
homályba burkolhassuk. Soha se fásítsuk-el képleteinket  — minél kevesebbet  nevessünk — 
keverjünk mindennapi  előbeszéllésink közzé találós m eséke t ,  jövendő m ondásoka t ,  ösmé- 
ret lent  és bizonytalant  —  válasszuk a1 természettő l  mutatott  tájak közzül azokat ,  mellye- 
ket legtöbb árnyék fed —  ’s a’ mellyek minteggy önkén t  behomályosodnak a’ lelkek’ ide 
’s tova kö l tözködésére ,  ’s a’ más világi beszélgetések’ , mellyeknek visszaélésétől soha se 
kell t a r t a n i , halgattatására. M inekutánna  illy megtelepedett  leczkéket adtam a’ H abozó’ 
szükséges voltáról a’ gondo la tokban ,  e rkölcsökben,  festelésekben, és k a rak te re k b en ,  n em  
igen fogok tar tózkodni  a’ Habozó’ szükséges volta körül  a1 kifejezésekben. Van  eggy bi­
zonyos m ó d  tisztán és szorosan adni-elő még a’ bellyebb vonul t ’ gondolatokat  is, de melly- 
nek  követésétől nagyon kell őrizkedni.
„ E g y s z ó v a l ,  folytatá tovább beszédét O ’ C anor  U r ,  szavát fe lemelvén,  annak a1 mit  
a’ l itera túrában azelőtt Szépnek nevez tek ,  ideje tellyesen e lm úl t ;  most  abban áll a’ m es te r­
ség ,  hogy a* lelket terhes felfüggesztésben ta r t suk ,  frázisainkat ügyesen elcsennjük , ’s az 
olvasóval eltudjuk h i te tn i ,  hogy szavaink gondolatot  rejtegetnek. M u ’sikát kell adni az o r -  
c z á n a k , kegyet a’ gyülölségnek ; azt m o n d a n i , hogy ez vagy amaz képlet  p. o. teli van 
e l lenhangzással , hogy eggy szép asszony a’ h a rm a t  cseppje’ szépségével b í r , eggyszóval 
m inden t  egymás mellé  kell hozni ’s összezavarni.
„ — Arra  megy-ki az U r  systemája,  a’ mint  lá tom ,  hogy azon festőt m ajm oljuk ,  ki 
többféle színekbe m ár to t t  ecsetjét a’ vászonra csapta ,  ’s összehívta barátja i t ,  nézni e’ za­
vart  , mellyet ő képle tnek nevezett.
Emelkedn i  látám a’ rom án tos ’ szemöldökeit ,  ’s megvetéssel nyílni ajakát. „ A z  U r  
classzikus ? u monda.  Elállí tám. „ I g e n  is. Csudálom m inden józan e lm ékke l ,  ama m ár  
csak lételök’ tartósága által is eléggé felszentelt’ remekeket  ; ’s nem  útálván meg őket  azért ,  
hogy a’ collegium’ unalmait  juttatják eszem be,  azt h iszem , hogy Virgil keggyel , érzékeny­
séggel,  ’s harmóniával  tel lyes-költő , hogy Tacitus még most  is példája a’ politikai tö r té ­
net íróknak a* ty rannusok’ festése’ és büntetése’ mesterségében. T isz te lem ,  de bálványo­
zás né lkü l ,  e* nagy e m b e re k e t ,  ’s az a’ hódolás mellyet nekik n y ú j to k , csak neveli csodál­
kozásomat a’ velek vetekedő újjabb írók iránt.
„Higyjen az U r  szavam nak,  kedves O ’ C an o r  U r ,  ’s hagyja el azon b a rb á r  iskolát,  
mellynek apostolává vállalkozott;  az okosság minden idők’ tulajdona, ’s vannak ha tá ra i ,  
az eszelősség csak eggy perczig t a r t ,  ’s korlátalan-
„Kevélykedik  az U r  a b b a n ,  a’ mit  systémájának nevez —- pedig nincs systemája. 
Minden kornak  rossz íróji követték a’ kegyed által javaslóit utat. Státius összefüggetlen- 
ségei ,  Lucán’ dagálya, a’ Spanyolok’ szójátsziságaik, a’ N ém etek ’ mélázó sok értelmüségök, 
az Angolyok’ választéktalan *s rende t len  képeik ,  sikeretlen nyitották-meg azon pályát,  m el ­
lyen az U r  tévedezik.
„Csak két valódi és lehetős osztályra szakad m inden  l i tera túrai  a’ j ó r a ’s a’ r o s z r a , az 
igazra ’s a’ fonákra. Soha se fogja az U r ,  a’ Habozó nem n ek  literatúráját a’ fold’ legva­
lóságosabb és legtisztább fejű népénél  meggyökereztetni.
„ T u d o m  é n ,  hogy változnak az erkölcsök,  hogy az emberek  a’ költőktől  és mívészek- 
től erkölcseiknek megfelelő új ingerléseket  kívánnak ; de hiszem éppen ezen vágy az új iz­
gatások i r á n t , legvilágos’b bizonysága az e m b e r ’ természeti  ragaszkodásának az idealizált 
valóhoz. Az őseinknek tetsző formák nincsenek mindég viszonzatban a’ jelenkor’ erköl­
cseivel,  ’s ideáljaival; n em  vetvén m eg  a m a zo k a t , azt k ívánjuk ,  hogy új lángeszek, a’ régi 
lánge lm ék’ vezetékén , új forma ugyan ,  de a’ te rm észe t’ köréből  ki n em  lépő ,  azonban  
azt nemesí tő  és önn  korokhoz  simúló öröm-éléseket  szolgáltassanak a ’ magok’ századjának.
„Ez az én vallásom. A’ rom ántosság’ zászlója nevetésemet gerjeszti —  a’ szoba-szen- 
nyesség’ (pedantisme) szemetétől pedig csömörködöm. Szabad légyen elibe t en n em  Vir­
gilt a’ Franczia Mú'sa' szerző j inek , ’s az okosság’ örökös szabásait La  Harpe’ magyarázgatá- 
sainak. Ihol iskolám.“ .
L.
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Egy fiatal írónak gondolatjai a’ Musikáról.
Hogyha gyönyörűségeinket megtekintjük , úgy találjuk , hogy azok nem  sokáig tartók. 
B ár  melly kellemes érzéseket gerjesszen is b e n n ü n k  valamellyik, többnyire csak addig tar­
ta n a k ,  míg a’ gyönyörűséggel magával  élünk;  n e m  m arad  fenn egyéb ,  hanem  csak em ­
lékezete és azon rem énység ,  hogy azzal ismét élhetünk. Már akkor is sokat vesztenénk, 
ha  ezen emlékeze t’ és reménység’ hijával kellene lennünk. De végre m indent  elfelejtünk 
és a’ sokszori gyönyörűség idővel nem  is lessz gyönyörűség többé. Kell t u d n u n k ,  mikép’ 
neveljük öröm einket  tulajdon természeteknél  nagyobbra  és miként  tegyük állandóbbá azok­
nak múlandóságát.  Uzsoráskodnunk kell gyönyörűségeinkkel. Úgy kell bánnunk velek, 
mint  valamelly tőkepénzzel.  Az ollyan gyönyörűség , a’ mellyel tsak magunk é iü n k , ol- 
lyan Capitál is , m el lynek  semmi interesse sints. A z ,  a’ ki ü röm ében  senkit sem részesí t,
S
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Itasonló az ollyan fösvényhez , ki kincsét zár  alatt  tartja és annak látásában gyönyörkö­
dik,  a' né lkü l ,  hogy azt kiköltsönözné ’s az által szaporítaná. A z ,  a’ ki ö rö m ét  magában 
ta r t ja ,  csak egyszeresen érzi azt ;  az e l l en b e n ,  a’ ki ö rö m ét  másokkal közl i ,  azoknak ér­
zését ezéresen szaporítja , ha ezerek megosztják vele gyönyörűségét . A’ közlés szaporítja , 
és ezen közlés nemes volta öregbíti  azt. Annak  képzelése , hogy más is részt vesz azofl 
gyönyörűségben ,  mellyet  ő egyedül ’s magán é l e z h e tn e , neki új gyönyörűség ,  melly 
annál  é d ese b b , minél kevesebbé keresi maga hasznát. Hlyen mással közölhető mulatság 
a ’ mu’sika.
De valamint minden  mesterségek ,  mellyek a’ ha rm óniának  szépségéért  tetszenek és 
a' szív külombféle  indulatainak gerjesztésével foglala toskodnak, különös figyelmezést kí­
vánnak , hogy foganatjokat el ne h ib áz zá k , úgy a1 m u ’sika is. Sokszor  talán tsak a’ figyel- 
mező hallgatás az az eggyetlen ju ta lom ,  mellyet  m u ’sika-müvészek’ becsület-kívánása 
vár. A n n a k ,  ki a’ m u ’sikát e s m é r i , annak ki Biharinak legcsekélyebb hegedű voná­
sát is hallani akar ja ,  a’ legkissebb zajgás is eltürhetetlen.  Egy rem ek  m ívben  egy hang 
sincs, melly fontos n e m  vo lna ,  és egy eggyetlen tak tus ,  mellyet  nem  h a l lu n k ,  azon 
gyönyörűségnek egy részétől megfoszt ,  mellyet  a’ mu'sikus szám unkra  készít. E n g e m  
legalább a k k o r ,  m időn  valamelly szép m u ’sikát akarok ha lga tn i ,  m inden  zaj ,  m inden  k é r ­
dés úgy m e g b á n t ,  mintha magamat  tsúfolnának,  és a z t ,  a’ ki ekkor  vigyázatlan, irgal­
masság nélkül m inden  érzéséből ’s ízléséből kitagadom.
Még is láttam ol lyakat ,  kiknek nem  csak kevesebb érzések v o l t a ’ szép e rá n t ,  m in t ­
sem hogy figyelmezhettek volna ; hanem  zajgások által másokat  is gyönyörűségeikben aka­
dályoztatni kívántak és a’ társaság’ figyelmét ruháiknak vagy verő óráiknak fitogatása által 
magokra  vonni  igyekeztek, mintha ők olly fontos személyek lettek v o ln a ,  hogy n em  n e ­
kik a’ m u ’sikára ügye ln i , hanem  másoknak reájok kellett  volna nézni. Ö rü lö k  r a j t a , hogy 
csak kevés illyen szeles embereke t  ?s mindeddig n em  igen sokszor találtam. Csudálatos 
ped ig ,  hogy azok ,  kik ezen hibát  köve t ik -e l , azon Íriszemben v a n n a k , mintha  ők tu d ­
nák mi az illendőség, holott  ezzel ,  valamint a’ jó e rkö lcsökke l ,  semmi sem ellenkezik 
in k á b b ,  m in t  egész társaságokat elkedvetleníteni azon kis gyönyörűségér t ,  hogy reájok 
ügyeljenek. —• A’ ki a ’ m u ’sikában nem  tud  g y ö n y ö rk ö d n i , abban aligha m inden  felséges, 
m inden  nemes érzések el nem  tompultak.
Altaljában a’ m u ’sikát úgy lehet nézni m in t  valamelly e lőttünk esmeretlen  Istenség’ 
’s egy dicsőbb élet’ előhangjainak harm óniá já t ,  mellyen képzeleteink a ’ nemesebb indula­
tok’ s szelídebb érzések’ roppan t  országába ’s arany századjába ragadnak.
2 2 g
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2  1 .
B o k á t z i u s  János.
Azon a’ maga idejében nem csekély h í rű  em berek  közzé tar tozik , kik nem  eléggé isme­
retesek. Maga a’ hír  ’s név is tudniillik bá r  mi lelkes dolog légyen,  sok viszontagságok­
nak van alája vetve. JSémelly em berek  csak a’ századok’ zajjai és indulatoskodásai’ meg­
szállása után ütik-fel a’ sírból fejőket, m időn  minteggy megért t  m á r  a’ Jövendőnek  a z ,  
a’ mi e lm últ ;  ’s az el tűnt  gyü lö lségeket , vonszódásokat , részre-haj lásokat , hamis ítélete­
k e t ,  a’ maga környítményei  a rán t  fo r ró ,  de az e lm ú l ta k ’ megitélésében csendesebb és 
mértékle tesebb jelentét eltikkasztja, ’s bá r  m iném ü  m ár  elfelejtett é r d e m e t , némelly kis 
árnyékai miatt  a’ valódi fénytől többé meg nem  foszt.
Illő há t  Bokátzius Já n o s t  valamennyire  jobban m e g ö s m é r te tn i , és ab b ó l ,  a’ mit ró la ,  
hol  i t t ,  hol  amott  öszsze szedegeték,  kiszemelni a z t ,  a’ mi talán n em  egészen érdemet- 
len akár  a’ m ostan i ,  akár a’ jövendő k o r ’ emlékezetére.
Luzátz iában született ő Vetschau’ he lységében,  1500-ban ;  de mivel G'ábel Miklós 
tanítója által ,  m á r  első ifjúságában hívattatott Magyar O rszágba ,  ’s egész életét h o n n u n k -  
ban  töltöt te , méltán  díszt nyer  t hazánkfijai közzé számláljuk őtet.
M ár  zsenge esztendeiben költői szikrácskák ütötték-ki magokat b e lő le , mindég csal­
hatatlan jelei az e leven e lm ének ;  mivel azom ban az akkori idők’ kimíveltsége szerint el- 
holt  nye lvben  játszatta azoka t ,  ’s egyébaránt is sok m ásnem ű mindenféle foglalatosságai 
meg nem  engedték a’ szent tűz’ élesztőbb táplálását,  a’ régiség’ m inden  rem ek példáji mel­
lett  sem igen emelhető mindég lobbanóbb  és magossabb eredeti lángra költői tehetségét.
Még fiatal korában  járta-meg a’ Szász Akadémiákat,  és különösen \  í l t em bergá t , L u ­
th e r ’ híressége’ bölcsőjét,  ott  a’ bölcselkedés doctorává lév é n ,  és több nevezetesebb em ­
b e re k ’ barátságába ju tv án ,  az ő pártfogások m el le t t ,  elébb ugyan a’ Szászok köz ’t a Sze- 
peségen nyita O sko lá t ,  azután pedig 1594-ben Eper jes’ városa’ tanácsától ,  az Augsburgi 
vallástétel* Kollegyioma’ Rektorává  meghívattatott.  *)
Híres tanító volt ő a’ maga idejében. Azt mondja  róla Bél Mátyás: hogy Felső Ma­
gyar Ország  köz - mesterének látszattathaték , úgy tódúlt Öszsze m indenünnen  vetekedve 
tanításaira a’ nemes ifjúság, mellyet  ő nem  csak az iskolák’ minteggy saját tárgyaiban és 
tanítmányaiban szorgalmatosán k iformált ,  hanem  kivált közönségesen az egész élet' szük-
'■'J Az Eperjesi Tanács meghívó levele'ben ezeket írta hozzá: ,, Etsi alii quoque in electionem venire potuernnt . nos lamen 
„ i l l i s  omissis H. V. mun us id et officium Rectoris Scholae nostrae , quod felix et faustum si t ,  offerimus . cum aliis de 
, ,  causis , tum, quod de ejus pietate et eruditions , nobis omnibus optime constet. “  etc. etc. —
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sége i re , és idővel  a* köz-jó* vezérlésére tar tozandókban is,  megforgatott.  *) Bizonyít­
ják ezt két a lagyái , eggyik a’ nemesség’ e rede té rő l ,  a’ másik ped ig ,  mellyet  a’ valódi ne ­
mességről  írtt. **)
E z e n  úton  jött ő Fő-herczeg Makszimil ián , Báthori ’S igm ond ,  H a rd ek ,  Tauffenbah,  
Forgács  S im o n ,  a’ H om onna iak ,  Sósok,  D a rho lczok ,  és más akkori nevezetes em berek ’ 
esmeretségébe,  kiktől R u d o l f  C sászárnak ,  mint  tudós és köz-hasznú em b e r  a jánlta tván, 
a’ fejedelmi kegyelemtől nem  csak borostyán-koszorús vers-szerzővé , (a1 m in t  Bőd Pé ter  
m ondja)  nevezte te t t-k i , hanem  czímert  muta tható  nemességgel is megajándékoztaték.  
C z ím ere1 paizsán és sisakján gólya volt festve a’ vers-szerzőt  borostyánnal  koronázó  állás­
b a n , a’ sisakból pedig két koszorús zászló nyúllott-ki,  mellynek eggyike a’ jobb oldalú t. i. 
két fejű sassal,  másika pedig a’ ho ld ’ és csillagok1 képeikkel  tündöklo t t  ; annál nagyobb 
megkülömböztetés a k k o r ib a n , mivel azon idők csupán csak vitézséghez kötének nemessé­
get , és minden egyéb kitündöklést  a’ nemesi rangra  méltat lannak tartottak. Szívesebb 
versekre ***) gerjeszthette volna tehát a1 hála-érzés B oká tz ius t , mint  a' mellyekkel O F e l ­
sége1 kegyelmét m egk ö szö n te , és valóban sokkal kü lomb e1 következendő p á r  s o r ,  mellyek­
kel T au b m an n  Fr idr ik  örvendeze  a’ k o szo rúsnak ,
N o s t ru m  est v ir tu tem bene  gestis quaerere  rebus  ,
V irtuti p re t ium  p o n e r e , Caesaris est.
m in t  azon egy m erő  szó-já tékon,  több sorokon keresztül  forgó czikornyás versezet ,  m el­
lyel maga a’ k o sz o rú s , kegyelmes U rának  hálálkodott.  J o b b  talán az önnön  magára  írtt 
következendő distichonja:
Praga mihi  I a u r u m , titulos W it teb e rg a  m ag is t r i ,
Hungária  officium conjugiumque dedit.
Nevel ték a’ felségi megkülömböztetések mind  hírét  m ind  nevét Bokátziusnak , a1 mi­
nek  következésében,  Eperjesről  Kassára hívat tatott -meg Oskola  Rektornak .  T ö b b ,  na­
gyobb,  fontosabb és nevezetesebb díszt ruházot t  akkorában az illyetén meghívás ,  a1 m eg ­
hívottra , mint  mostan. Az akkori idők1 színéhez tartoza tudniillik: m ind  a1 mellet t ,  hogy 
csak nem csupán a’ vitézség becsültetett ,  a’ béke’ mesterségeit és tudományait  t isztelni,  
m e r t  azon dolgok iránt szoktak az em berek  leginkább tisztelettel v ise ltetn i , mel lyeket 
legjobban csudáinak , és semmit se csudáinak ú gy ,  mint az t ,  a’ mit csak félig meddig ismér-
)  Communem certe H u n g á r i á é  S u p e r i o r i s  Praeceptorem dixisSes ; ita in ejus disciplinant nobilis adolescentia certa* 
tim confluebat , quant ille non literis tantum, quae sunt scholae quodammodo propriae , solerler formabat ; séd iis prae- 
cipue artibus subigebat, quae cum toti universim vitae ; tűin administrandae olim reipublicae , sunt necessariae. Lásd 
Adparatus ad Hist. Hungáriáé Matthiae Bel,  Posonii 1755.
■V:)  Lásd Hungarid. Libro II. pag. 165. et 173.
***'.'*’)  Aurea c u m  Ducibus, d e s  laurea s er  ta P oët is ,
Q u  as  b e n e  d i v i t i a s ,  M a x i m e  CAESAR h a b e s.
Aurea d a s  Ducibus, m i h i  laurea s e r t  a RVDOLPHE !
Sic a u r u m et 1 a u r u m d e t t i b i s a n c t a T r i a s !
Aurea s i c  r e d e a n t  TE C a e s a r e secula , s i c TE 
Aurea , s e d  s e r t » ,  p o i n t  i n  astra DEY 8 !
31 *
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n e k ,  és a1 mihez szívesen Iátszattatnának érteni  ; a1 becsülés’ díjját e l lenben ,  csak azon 
tárgyakra ha lm ozzák ,  mellyeket magok is többnyire  gyakorlanak , vagy képesek gyakorla-  
n i , ’s a’ mellyelcet n em  becsülni önn ’ magok legyaláztatása nélkül lehetetlen volna né-  
kiek. N em  állítom é n ,  hogy helyesebben gyakoroltatik m ostanában  a’ tanítás1 m es te rsé ­
ge ,  mint  Bokátzius idejében ; de bizonyos, hogy közönségesebben ösmeretesek most  a1 jó 
tanítás1 rendszabásai ,  meliyek ha r i tkábban gyakoroltatnak is ollyan jól,  m int  az e lő t t ,  
annak n em  a’ közönségesebb tuda t lan ság b an , hanem  egyéb egészen más környűlállások- 
b an  kell okát keresni. —  Eléggé tiszta Diáksággal , *) ollyannal t. i. millyet m á r  ma akár­
hol  is r itkán olvasunk,  tö r tén t  Bokátzius'  meghívása ,  de a1 tudományokat  és azok1 tanító­
ját tisztelő város még ezen meghívással sem elégedett-meg,  h a n em  rövid idő múlva  köz­
akara t ta l , Tanácsosába is béfogadta Oskola  R ek to rá t ;  nem  sokára azután Város-bírá jává  
is Ion a’ Senátor  és R e k to r ,  ’s egyszersm ind a’ várost  is,  az iskolákat is egyformán és 
szerencsésen igazgatván, így írta magát  alá levele iben:  Rector utriusque ReipuLlkae. **)
Megjegyzésre m é l tó ,  hogy noha a’ tanítgatás’ bajait és nehézségeit nagyon érzette lá­
gyén,  ***) m ég  is jobban szított szíve oskola tisztihez, mint a1 város iéhoz ,  holott ezt is 
a’ legnagyobb díszszel és megelégedéssel vitte. ****)
") Posteaquam, proximá hieme, M. Albertus Gravverus, e scholà nostra, cuius ipse rector biennio fu it ,  in Germaniam di- 
scessit, ea nos inprimis , hos ipsos totos menses, cogitatio tenuit , equemnam dignum haberemus , quern in Gravveri lo­
cum sublegeremus. Nam, ipsa juventutis nostrae frequentia , suo certe jure poscere a nobis publice magnam curam vi- 
debatur, deligendi ejus,  qui ei juventuti, recte atque utiliter praeficeretur. I s ,  cum T u ,  unus praeter ceteros, multo- 
rum prudentium virorum testimonio et praedicatione, eo dignus munere videare ; Magistrum Te et rectorem juventutis 
nostrae scholasticae , communi omnium suffragio , eligimus et vocamus , pensionesque omnes , stipendia et commoda reh-  
quorum rectorum promittimus, et benevolentiam nostram deferimus. Qua in r e ,  cum facile videas ipse-, quanti Tuam ,  
in instituenda juventute , sedulitatem faciamus , erit tuae humanitatis dare operám, l it ,  quam Tibi scholasticae pubis do- 
cendae regendaeque curam atque provinciám ineundam deferimus, laeto atque alacri animo , prima occasione , suscipias. 
Reliqua. Datum Cassoviae , die 1 1 -nià M aji, anno MLDXCIX. Judex et jurati cives Cassovienses. Lasd Adparatus ad 
H ist. Hungáriáé Matthiae B e l ,  P oson ii , 1755.
'■’■■'O La'sd Díac!)vící)tcn t^on ben üebeneuniftcinben, unb Schriften  drtiangeíífdjer 'Prebtger in affen ©eineinen beu botiig:  
veíef)á Ungarn, ©efanuníet unb mit riefen 2(ninerfungen erläutert von 3oí) .  S á m u e l  Jfleín. Seipj’.g unb Ofen 
I78g. Tter Zfyeil. ©ette 8 4 . —
***) Volt Tanítóját G a b e l t  így vigasztalja :
Gh’b e l  i ,  decus inclitum Dearum , 
Formatorque meae potens iuventae,
Miror, miror : ut usque pertinaci 
Nervo, ac unde queas, docere ludis.
Quid contemptius est, docere ludis?
Quid molestius est,  docere ludis?
Quid pauperius est docere ludis ?
Hoc olim haud bene credidi Magistris 
Quod sat experior modo Magister.
Eloquar ? taceam ne? sustinemus
N os ,  nos coelum humeris, Atlantis ingens.
Et fors conditio rudis bubulci
Est nostra potior: laboriosi ,
Quod noefesque diesque toediosum , 
Exantlamus omis , nec ulla nostris 
Sors arridet : et ulla Gratiarum 
Se non proebuit optimis benignam 
Praeceptoribus arte liberali.
O mellite magister ! o juventae 
Quondam Musae meae beatioris.
Ipse nunc d idic i,  docere ludis 
Crucem maximam , et esse id eriiditis 
Toediosius omnibus molestiis.
"'■*■) Et Senatum frequentabat continenter, neque deserebat scholas : temporis rationibus ad euni modum subductis, ut quod 
a munemm altero vacabat, alteri id ,  quam sollicitissime, impertiretur. Adeo , ne tune quidem , sterilis eum cathedrae 
poenituit, cum relicto pulvere umbrisque , in opimà celebritate versaretur: magistralum certe civilem, scholastico a l le n ,  
posthabuît semper. La'sd Adp. ad Hist. Hungáriáé Matthiae Bel. Posonii 1735.
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Eddig  zajgások és keserűség nélkül  haladott  élete Boká tz iusnak , és egyformán gya­
rapította ő mind városa’ szerencséjét,  mind a’ magáét ;  de túl ezen ,  az idők’ viszontagsá­
gai nagy keserűségekbe keverték. Kezdvén tudniillik fejét emelni Bocskai, az E rdé lyben  
gyűl t fergetegeket m inden t  felbizgató zajgással Magyar-országra is hajtotta. Kassa , melly  
akkor  nevezetesebb város vala , szintúgy az ő ügyibe keveredni  kénteleníteték. Bokátzius’ 
bírósága alatt nyitá-meg kapuit Kassa L ippaynak ,  Bocskai seregei eggyik vezérének. Sőt  
bíráját  a’ Rákos-mezejére követségbe küldötte  Bocskayhoz. Olvashatni  e ’ követség’ leírá­
sát B é ln é l , mellyet maga Bokátzius készített;  kitetszik a b b ó l ,  hogy maga Bocskay szint­
úgy mint Bokátz ius , korán t  sem voltak ellenségei az U ra lk o d ó -H áz n ak , sem pedig a’ T ö ­
rök  uralkodás’ barátjai.
Tudva v a n ,  mint  szolgáltatott főképp a1 hit vallási szabadság1 kívánása ,  akár oko t ,  
akár  színt az azon időbeli villongásokra. Bocskay a’ Német-országi  protestáns fejedelmek­
nél segedelmet k e re sv én ,  otthoni  hit-sorsosai’ s z ám ára ,  B o k á tz iu s t , kit nagyon kedvelni 
látszatott,  e* végett Ném et-országba  küldötte ,  de a’ mint  Istvánffy b e sz é l l i , a1 Brunsvi-  
gai és Lüneburg i  Herczeg Henrik  J ú l iu s ,  a’ Kassai b í ró t ,  m er t  a’ Császártól  paszszusa 
nem  vol t ,  kém gyanánt e lfogatta t ta , és a1 Császárnak őrizet alatt  elküldötte  , a’ Császár 
pedig a’ Prágai  vár'  fejér-tornyába záratta.
Csak nem  két esztendőt kelle néki fogságban tö l ten i ,  melly szerencsétlensége’ emlé­
kezetére kiadta D iá k ,  N é m e t ,  és Magyar versekkel amaz alkalmasint veszendőbe m en t  
m un k á já t ,  mellynek illy czíinet függesztett homlok-írásúl  : Olympias Carctraria. Esedez tek  
ugyan Bocskay’ küldöttjei Becsben,  Mátyásnál ,  a’ F ő -H erc ze g n é l , méltóztatnék ő Cs. Ki­
rályi Felségénél Bokátzius’ szabadságát k ieszközlen i , de késedelmet szenvedvén a’ ké re ­
lem 7 bétellyesí lése , felesége pedig nehezen várván  férje’ szabadú lásá t , nem  közönséges 
eltökélléssel P rágába  m e n t ,  és a1 várba  szakácsnénak állott-bé. I t t ,  (elmés és találós lé­
vén a’ szeretet,)  hol  egyszer ,  hol másszor enni vitt a ’ fogolynak á l - ru h á b an ,  p ró b á ra  
kivánván tenni férje’ h ű sé g é t , de a’ tartós fogságtól nevekedet t  b ú ,  olly igen nevelte Bo- 
kátziusban a’ h ű s é g e t , ’s annyira erősítette őt* m inden  kísértetek ellen , hogy felesége örül­
ve s egyszer'smind szívében búslakodva szegény férjét még jobban m egszánván ,  csak-hogy 
ő t ’ olly leverve ne lássa, még a ’ hűség1 ingadozásait is szívesen megbocsátotta  volna n é k i ,  
’s nem  egyszer minteggy kipattanna a’ maga megesmertetésével  ; de m eggondolván ,  m i­
ként veszedelmeztethelnék férje kiszabadúlása a’ röktöni ráismérés lármázó öröm-sikoltá­
saitól,  jobbnak találta czédulát. tenni a ’ fogoly’ számára sütendő k en y é rb e ,  ’s abba m ind  
azt m egírn i ,  a1 minek tudása a’ szabadúlási czélt elősegíthesse. Az aszszonyi ügyesség 
ezen kenyeres levelezésben a ’ többi között  arról  is tudósitá férjét,  mint tartotta  ő kedves 
rabja’ javára szükségesnek egy pék legény’ szívében maga iránt  szerelmet g e r je sz ten i , mint  
log ez a’ jó szívű legény a’ szakácsné k e d v é é r t , és az ő útasítása után , egy vám-kerek  D ebre -  
czeni formára sütendő k e n y é rb e , valamelly borongós essős n a p o n ,  vastag ,  hoszszú köte­
let r e j t e n i , ’s több efféléket , mellyek a’ legigazabb , legforróbb hűségből származtak , b á r  
mi mosolygó bal magyarázatokra adhassanak alkalmatosságot mostani romlotságunknak.  _
L ö n  sikere a’ fortélynak. A’ czédulában kijelelt időre , az éj’ csendbe borúi t  setétsé-. 
gei közö t t ,  a' magos vár ’ ablakjáról ,  az említet t  hoszszú kötélen lebocsátja magát bá tran  
a ’ szerencsét  próbáló  fogoly, hív nője’ karjai közzé. N em  vesz teg lenek , —  odébb álla­
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n a k ,  míg végre sok veszedelem kozo t t ,  Kassának koz nagy ö röm ére  kiszabadított urát  a’ 
jó feleség haza hozza. Akár felesége’ e lszánása , akár  a’ Kassai Tanács1 több rendbeli  ese- 
dezése eszközlötte légyen ő Felsége a’ Császár’ részt vevő kegyelmét ,  megbocsáta neki 
végtére a1 törvényes Fejedelem.
De m á r  haló félben volt  ekkor  Bocskay —  halála után pedig Bethlen Gábor  kezdé 
a ’ két hazát  zavarni. Kassa , a’ maga helyheztetése m i a t t , szintúgy hozzá állani kéntcleníf- 
teték. Holott  újra válalta-fel Bokátzius a’ Kassai bíróságot Prágából  viszsza jövetele u tán ,  
rövid  idő múlva mindazonálta l  lemondot t  a r r ó l , ’s hátra  lévő elgyengült erejét vénsége’ 
közelítésével egésszen az iskoláknak szentelé , így tö r t é n t ,  hogy Bethlen is kegyelmekkel 
és megkülömboztetésekkel  tetézi Bokátz iust ;  bizodalmával  megajándékozza,  tanácsossá 
kinevezi— meghittjei közzé számlál ja ,  és E rdé lybe  F e j é r - v á r r a , a’ hol  Protestáns Univer-  
sitástis állított,  Konyv-tár ja’ őrzőjévé meghívja;  *) sőt maga viselt dolgainak megírását és ki­
bocsátását is reá bízza. **) E z t  annál  természetesebb volt t e n n ie , mivel Bokátz iust , Bőd sze­
r i n t , m á r  az e lő t t ,  azonna l ,  kiszabadúlása u tán ,  illésházy István a1 N á n d o r ,  Magyar-or­
szág’ historikussává kinevezte. A zom ban  bizonytalan megírta é , mint  némellyek gondol­
ják Bocskay’ és Be th len ’ viselt dolgaikat? — annyit tudn i ,  hogy készült r á ,  és történeti 
segedelmeket  keresett  e’ czélra ***) sőt Klein ,  volt Kassai Evang. P réd ik á to r ,  sokféle dá- 
to m ú  m unkájában  , egyenesen azt beszélli , hogy felmaradt  Bokátziustól egy illy czímü m u n ­
k a :  Gemina Hungáriáé Conversion altera Bocskaiana, altera Bethleni an a , de hogy mind  a’ ket­
tő elveszett.  Munkáji  m ár  most  r i tkák ,  és csak némelly nagyobb és válogatottabb Biblio­
tékákban találtatok. Költeményes munkáji  közzül ,  ezek a1 nevezetesebbek:  Hungaridos- 
sza ****) öt szakaszokra osztott külön-külön  n e m ű  ve rseze tekben , mellyek hol hadi dolgo­
k a t ,  hol mindenféle  dicséreteket ,  menyegzői és temetkezési emlékezeteket  ’s több más 
vegyített  tárgyú költéseket  foglalnak magokban. Győr  vára’ viszsza vételét a’ T ö rö k tő l ,  
S chw arczenberg  vagy Schw arczenburg  és PálíTy vezérlése alatt,  szintúgy énekelte eggy 
különös versezetben.  A’ Börtönös Olimpiást m á r  említettem. Az Ecclesiasiicus könyvét is 
alagyás versekben Diákra fordította. — A’ 103-dik Zsoltárt szintúgy. —  Hős Diák verse- 
zetet is írtt  ezen czím ala tt :  „ Hungária gratulans, carmine heroico descripta. “ •— A’ folyó 
beszédüek között ,  Rákos-mezei  követsége’ leírásáról m á r  felől szóllottam , készületéről a1 
fent nevezett  históriai m unkára  szintúgy; magáról  a ’ Históriáról hasonlóképpen. Bocsá­
*3 Bél Mátyás ugyan kételkedik, volt é Bibliothékája Bethlennek, de szüntette ke'telkede'se't azon metszett kép , mellyet hirt ás 
a’ melly a’ ven Bokátziust , profeszszori öltözetben, valamelly Bibliotéka’ közepeben, ird asztal mellett ülve, ás gondolatokba 
merültében ás írtában adja elő. Azomban megkell vallani : hogy az a’ környíílállás mág nem igen teszi tisztába Bethlen Gá­
bor Bibliotékája’ látelát ; azomban h ihető ,  hogy fejedelem látláre Bibliotéka nélkül, ha csupán luxus gyanánt i s ,  nem igen 
szükölködék. Tudva van , mint szeretett olvasni , ’s mint olvasta folytában a’ Sz. írást.
®’’0  M e ' lo t  a i  I s t v á n ,  így ír Bethlen Gábor fejedelemhez: , ,  Felséged hazájához való nagy szeretetiröl, viselt nagy dol- 
,, gairdl, és sokképpen vett gyözedelmiröl én nem szo'llok , minthogy a’ Felséged Ordinarius Historikussá Joannes Boká- 
,, tzius , rövid napon azokat e’ világ’ szeme eleibe terjeszti.“  Lásd Speculum Trinitatis 1622. In Dedicatione.
Lásd: História Parasceve , seu praeparatio ad remin in Hungariá Transylvaniáque trium Imperatorum ac Regum , B ú ­
d u l  p h i II. M at t h i ae  II. et F e r d i n a n d i II. nec non electi növi régis G a b r i e l i s ,  tempore gestarum , o p u s  
h i s t ó r i a i é ,  ad cujus augmentum subsidia petit lilteralia etc. J o a n n e s  B o c a t i u s ,  Consularis Cassoviensis , et ele­
ct! regis Gabrielis hïstoricus. Cassov. 1621. 8 .
Hungaridos libri poematum V. quorum unus Martîalia seu bellica. II. Encomiastica. III. Nuptialia. IV.. Miscellanea. Y. 
Sepulchralia continet. Bartnhae excudebat Jacob IUosz. 15qg. 8 .
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tott-ki meg egy kön y v e t ,  de a’ mint  m ondja  B ő d ,  m ásé t ,  Mátyás Király tréfás mondásai­
ról. *) Klein pedig m egmeg eggy más könyvéről  is emlékezik,  t. i. a’ Keresztyének képé­
ről , a’ Türökség alaii. **) E n n e k  is csak kiadója vala , m er t  szerzője T h ú ry  Pál . —  Bőd 
szerint ,  F i j a , Bokátzius Menyhért  is bocsájtott-ki egy kis könyvecské t ,  mellyben a’ Mi- 
atyánkot X X V .  nyelven adja elő. ***)
Hibásan alkalmaztatja Kle in ,  Bél Mátyásból azon v e r s e k e t , mellyeket Bokátzius János '  
Ipjára  Belsiusra í r t t ,  úgy adván elő azokat,  mintha  Belsius írta volna Bokátziusra. Fogla-  
latjok ez :  hogy hét nyelveken tudott  beszélni ,  és a’ Császár tó l ,  h á ro m k ü lö n -k ü lö n  követ­
ségbe k ü ld ő d ö t t , és Konstántinápolyban soká múla to tt  volna. ****) Szerencsére kevés fon­
tosságú dolog m á r  m o s t , hét  nyelvnél többet  vagy kevesebbet tudott  é Bokátzius ? Kedves 
mondása inkább megérdemli  az említést. Ez volt:
Postea  érit melius:  si non  h ic ,  restât Olympus.
Sir-irást akarván  magának készíteni ,  így írt bará t inak:  „ Amici ! Bocatiano t u m u l o , si 
m e r e tu r ,  hoc supperaddite  :
Bocatii r ecu b an t ,  heic ossa sepulta Joannis  ,
Cui s túd ium , pietas atque poësis erant.
Azok,  kik nem  kételkednek Bokátz iusnak Bibliotékárius vol táról ,  Fe jér-vára t t  E rdé ly ­
b e n ,  és őt’ Bethlen G á b o r 1 nagyon kedves em berének  hír le lik, azt állítják: hogy Bethlen 
több követségekbe használ ta ,  és hogy Bokátzius sokat m e r t t ,  és tett ére t te ;  sőt ,  hogy egy- 
gyik ú t jában ,  mellyet u ra ’ ügyiben tev e ,  hóit  volna meg 1030-d ik b an ,  és M orva  O rszág’ 
tlngrifd; - S3robt nevű falujában eltemettetett.
Ezek látszattak említésre m é l tóbbaknak ,  Bokátzius az Oskola-Rektor’ , a1 Sená to r ’, a’ 
Bíró1, a1 koszorúzott  Versr szerző’ , a1 K öve t1, a’ Historicus1, és a’ fogoly1 életéből. N em  le­
he t  kiki nagy Király ,  nagy Y e z é r ,  nagy Minister ,  nagy Igazgató, nagy író.  Eggyik e m ­
ber '  helyheztetése nagyobb kör t  ö l e l t e t t - m e g , a* másiké k issebbe t , keskenyebbet . E z t  
magossabb helyre alkotta a’ természet  a1 tá rsaságban ,  de a’ sors vagy a1 k o r ,  melly­
ben  é l t ,  alacsonyabbra veté ; amazt  ellenben a* sors1, a1 természet’ és vir tus’ e l lené re ,  
magánál  magossabb polczra emelte és állította. A’ sors1 csudálatosságai, a 'k ö r n y t tm é n y e k , 
az idők’ zajjai, a1 társasági elrerideltetések’ fogyatkozásai nem  engedik m inden  jelesség­
n e k ,  vagy k i tünésé t , vagy kifejtődzését, és i g y a ’ természettől  kijelelt helyére ju tását  ; ez
)  Salomon Hungarirus, vei de Matthiae Corvini Hungáriáé Regis , sapienter, egregic , fortilcr et jocose dictis et factis Libel- 
lus Galeati Martis. Cassov. 1611. 8 .
)  Idea Christianorum Hungarorum sub Turcismo : epistola quondam a Paulo Tliurio , scholae Tolnensis rectore , ad amicos 
perscripta , nunc à Bocatio édita. Cassov. 1613. 8 .
) O r a t i o  D o m i n i c a  P o j y g l o t t o s ,  vei P a t e r  n o s i e r  in XXV. Ring' is per Melchiorem Bocatium Cassovien- 
sem filium Joannis. édita Cassoviae 162/t. 8 .
Ore uno tenuit lingvas scplein : Hungarus, Auson .
Hebraeus , Graecus , Sàrmata , Teulo , Getes.
Trinus eum varias Caesar legavit in oras,
Bizanti longas traxit in urbe moras.
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az oka:  hogy az em ber i  nemzet  nincs o t t ,  hol  annyi ezer esztendők olta leh e tn e ,  és kel­
lene annak lenni;  de azért megy1, — in d ú l ,  — ha lad ,  .— ha lassan is nagyobb tökélle- 
tességre az emberi  n e m , és minél  nagyobb akadályokat gördí tenek a’ századok’ viszontag­
ságai a’ tehetségek’ és igyekezetek1' e l i b e , annál jobb emlékezetet  és nagyobb dicsé­
re te t  é rdemel  az ,  ki b á r  minő k ö r b e n ,  akár m in t  K irá ly ,  akár  mint  Oskola-mester hely- 




A B E L A R D  és E L O I S Z E .
Azon id ő b e n , hol  a’ vadság’ és tudatlanság’ sötét fátyola alól a’ culturának , és tudo­
mányoknak  fényjek kezdett E urópának  egén kilövelleni, jelent-meg A b e l a r d  a’ tizenket- 
tődik század1 kezdetével Franczia - országban. Nemes vérből  származván B r e t a g n e -  
b e n ,  a’ tudom ányoknak  szentelte é le té t ,  mellyekben különösen  a’ dialektikában olly elő- 
m e n e t e t t ő n ,  hogy mesterei t  csak ham ar  f e lü lm ú ln á ,  és valamint P á r  is  a’ tudományok an- 
nyának , úgy A b e l a r d  a’ világ’ legnagyobb philoszophusának tartatott.
Pár isban  tan í to t t ,  hogy E l o i s z é t  ismerni  kezdé. E l o i s z e ,  F u l b e r t  K a nonok­
nak uno k á ja ,  korának  dísze v o l t ,  k iben a’ testi kecsekkel a1 lélek’ nagysága úgy eggye- 
sü l t ,  hogy egész Franczia-országban elhíresednék. F u l b e r t ,  jóllehet fösvénységről vá- 
doltassék,  sejtvén unokájának tű z -e lm é jé t , a’ költséget nem  sa jná lá , a’ leghíres’b lánynak 
a’ leghíres’b mester t  kiválasztani. így kerül t  A b e l a r d  F u l b e r t 1 házához ,  ’s E l o i s z é -  
n e k  társaságába.
A b e l a r d n a k  m á r  csak neve is elég volt a1 tizennyólcz esztendős lányban tiszteletet 
gerjesz teni,  melly napró l  napra  nevekedvén  annyira ragadta a’ hajlékony lelket ,  hogy 
egésszen A b e l a r d 1 gondolkozásitól függne. F ő - t á r g y o k  a’ régiség1 Írásai vol tának ,  mel-  
lyek valamint h ir te len m unkálódiak  a lányban ,  úgy A b e l a r d ’ leikéből eredteknek lenni 
látszottak előtte. így lett A b e l a r d  E l o i s z é n e k  a1 tökélletes’b férfiú, és az ennek a’ 
legengedékenyebb tanítvány. N em  csuda teh á t ,  ha a1 két  léleknek egybe olvadása a1 leg- 
bizodalmas’b barátságot szülte. Adjuk ehez A b e l a r d n a k  azt a1 kettős tulajdonságát , 
melly magának E l o i s z é n e k  vallása szerint legerős’ben  vonja az aszszonyi nemet  a’ férj-
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/lakhoz: k e l l e m  a1 b eszéd b en ,  g r á t z i a  az énekben. A b e l a r d  t. i. azon óráj i t ,  mel-  
lyeket a’ phi loszopbiától pihenésre von t-e l ,  szerelmes énekek’ szerzésére fordítot ta,  mel-  
lyek csak azért  i s ,  hogy A b e l á r d é  v o l tak ,  szerte énekeltettek. E l o i s z e  tehát  a’ k o ­
moly  philoszophusban lelte egyszer’smind a’ legnyájas’b embert .  Végre  emlékezzünk-meg 
arró l  is ,  hogy mind a’ kettő ifjúságának legszebb tavaszában v o l t ,  ’s n em  fog e lő ttünk 
igen különösnek te tszeni ,  ha a’ bizodalmas bará tokból  tüzes szeretők válltanak.
E z  a’ bizodalmas t á r s a lk o d ás , a’ gyakor eggyütt mula tás ,  elsőbb ugyan F  u l b e r t  ba-  
rátjai ’s rokonjai e lő t t ,  u tóbb maga F u l b e r t  előtt is ,  gyanússá l e t t ,  ’s n em  késett az 
unokájának gyalázatját ret tegő öreg a’ veszedelmes mester t  házából kitiltani. ’S még is 
későn má r !  m er t  csak h am a r  E l o i s z e  A b e l a r d h o z  irt  levelében je len té ,  hogy sze­
re lm ek’ zálogát m á r  szíve alatt hordozza.  A b e l a r d ,  nagyobb jussa lévén most  a’ sze­
retett  tan í tványhoz , ezt F u l b e r t  honn  nem -lé tében  Kissebb Britanniába vivé tes tvégé ­
h e z ,  ’s az itt született férfi gyermeket  A s t r o l a b u s n a k  —  a’ csillagoktól számlázot t ­
nak — nevezé.
Ez  alatt semmit  el n em  mula to tt  A b e l a r d ,  hogy a’ haragra  gyúladt öreget  m eg k é r ­
lel je ,  kit csak a’ házasságnak ígéretével csendesíthetett-le. A b e l a r d  írt  kedvesének ,  ’s 
néki kezét a ján lá , mellyet  csak nehezen fogadott-e l , azt á l l í tván,  hogy illetlen volna A b e ­
l a r d h o z  m ag á t ,  ki többeknek  szü le te t t , egy aszszonyhoz kötni-le. De  mit n em  tehetet t  
a’ nagy mester  az egésszen tőle függő, sőt benne  élő tanítvánnyal?  Reá bír ta  végre ,  ’s a’ 
szerencsétlen egybekelés m egle t t ;  olly feltétel alatt m é g i s ,  hogy a’ házasság titok m arad ­
jon. F u l b e r t  azonban  semmi mocskot  nem  akarván unokája  neve mellet t  megszen­
vedni , a’ házasságot csak ham ar  e lh íreszte l te , mellyen felharagudván A b e l a r d  E l o i s z é t  
az A r g e n t e u i l l i  m onos to rba  vitte. E z e n  cselekedete F u l b e r t  előtt gyanússá tévé 
a’ házasságot , mellyért  hogy magát  megboszszú l ja , barátival a’ leggyalázatos'b tet tre  ve te­
m ede t t :  é jent ,  m időn  a’ nyugalom’ Ölében szendergett  A b e l a r d ,  rajta ütöttek vérengző 
cllenségi, ’s ah fertelem! férfiuságától megfoszták. —
A’ szégyen, fá jda lom , ’s az eddig szerzett m inden dicsőségnek hir te len homályba d ő ­
lése,  nem  engedték A b e l a r d o t  tovább a’ nagy világban élni ; a’ Sz. Dé r i  i s i  M onos to r­
ba kö l tözö t t ,  szerzetes köntöst  vévén-fel. De az ifjúság égé mestere  u tán ,  ’s vissza kíván­
ta tan:tó székébe. A ’ S z e i n e  melléki N o  g é n t  városa mellett  épített magának lakást ,  
’s egy kápo lná t ;  itt folytatta egyszer'smind mesteri  hivatalját. Számas ifjak keresték őt’ 
fel,  ’s magoknak viskókat építettek hajléka mellet t  a’ pusztában. E zeknek  segítségekkel 
épült  u tóbb egy nagyobb t e m p l o m a ’ vigasztaló Sz. Lélek’ tiszteletére, mellyet  A b e l a r d  
P a r a k l é t n e k  nevezett. — Pusztájából kicsalta idővel A b e l a r d o t  a’ Sz.  G i l d a  s i  szer­
zet ,  Apátjává választván ő t’.
E l o i s z e  ez alatt A b e l a r d ’ javallására felvette a’ szentelt fátyolt,  és az A r g e n ­
t e u i l l i  m onostorban  P r i o r i s s z a  hivatalt viselt. In n en  most szüzeivel ki kelle költöz­
n i e ,  m er t  a’ m o n o s to r ,  S ü g e r  A p á tn ak ,  Franczia-országban ekkor  a’ legliatalmasbnak , 
kívánságára a Sz. D é n i s i  Apátsághoz kapcsoltatott. A’ vándor  sziíz seregnek elfogadásá­
ra üresen állott most  P a r  a k i é t ,  ’s kinek lett volna A b e l a r d ’ tulajdonához nagyobb iga­
za ,  mint  E l o i s z é n e k ?  itt te lepedett-meg a’ gyenge ra j ,  melly most  E l o i s z é t  válasz- 
tá Királynéjának.
F. M. Or. Minerva 2• Negyed, 1825. 32
A b e l a r d o t  azonban Sz. G i l d a s b ó l  is kitolta az őt’ nyomban üld 6 kemény sors. 
B r e t a g n é b a  vonta magát egy bará t jához ,  ’s itt írta életének szom orú  tör ténete i t :  H i ­
s t ó r i a  c a l a m i t a t u m ;  meily u tóbb E l o i s z e  kezéhez k e rü lv é n ,  minthogy nagyobb 
része maga vol t ,  feíszaggatta szivében a’ régi sebeket. De a’ fájdalmat maga egyedül aka- 
rá érezn i ,  férjének pedig ,  ’s barátjának sebeit enyhítni sietett. E k k o r  írta A b e l a r d h o z  
h á ro m  nevezetes leveleit,  mellyekben a’ szívnek egyenességét , a’ léleknek nagyságát , és 
az aszszonyi erkölcsnek magasságát csak az nem  látja, ki hasonlót  magában soha nem ér­
zett. Az utolsóban kéri A b e l a r d o t ,  írna a’ gyengébb nemhez alkalmaztatott  szerzetes 
tö rvényeket ;  ’s ezt tőle A b e l a r d  meg sem is tagadhatá.
P a  r á k i é t  m á r  most  E l o i s z e  felvigyázata alatt az erkölcsiségnek , és buzgóságnak,  
az aszszonyi vir tusnak , és tanultságnak helye lön. E l o i s z é n e k  nemes maga viselete tö b ­
be t  m unkál t  mint  nagy neve. A’ C h a m p e g n e i  G ró f ,  a’ helynek b i r to k o sa , a’ szomszéd 
földes u ra k ,  a’ Francziai  K i r á ly , maga a’ Római Szent A tya , vetélkedtek az adakozásban ; úgy 
hogy E l  o i s z e rövid idő alatt többre  m e n t , mint  A b e l a r d  egész életében mehete t t  volna : 
E l o i s z é h e z  engedékeny volt m in d e n ,  A b e l a r d  ellen m inden  öszve-esküdni látszott.
Midőn így virágzik P a r a k l é t ,  A b e l a r d  a’ kemény sorssal,  e l lenségivel , önm a­
gával újabb csatákba keveredett.  Nagy,  egyszer’smind nyugtalan elméje néki m á r  ezelőtt 
több  ’s hatalmas ellenségeket szerzett ;  de vele egy sem merészlett személyes csatába eresz­
kedni. Most tehát  felvétettek régibb í r á sa i , ’s az ezekben talált heterodoxiák a’ Sz. Gyü­
lekezet’ elé ter jeszte t tek ,  ’s reájok átok mondatot t .  A b e l a r d  maga védelmezésére  n em  
nyervén  engedelmet  szerencsétlen életén elszomorodva magát a’ C l u g n i  m onosto rba  von-  
ta -m eg ,  hol a’ nagy tiszteletű P é t e r t ő l ,  mint  állandós bará t já tó l ,  ö röm m el  fogadtatott. 
I t t  élte az é le t 'u tolsó napjait ,  míg végre megbetegedvén Sz. Marcel lbe vitetett ,  hol  meg is 
halt  1142-d. April  21-dikén megbékéllvén Is tennel ,  magával s az egész világgal. Teste 
m aga’ ’s E l o i s z e ’ kívánságára Parakle tbe  vitetett ,  ’s a’ fennemlítet t  tiszteletes Atyától sír­
jába késértetett .  E l o i s z e  még húsz esztendeig élt u tán n a ,  tiszteltetve , szerettetve m in­
denektől.  Meghalt l i ó 3-d. Máj. l~7dikén ,  és A b e l a r d  mellé  temettetett.
Az itt következő költemény a’ Nagy-aszszonynak kharacterét  tulajdon szavaiban adja- 
elő. A g a t h a  és A g n e s z  n em  költöt t n e v e k ,  A b e l a r d ’ unokáji voltak ő k ,  ’s E l o i ­
s z e  nevelte  őket klastromában. A’ régieknek ism ere te ,  s z e re t e t e , melly P a  r á k i  é t ­
b e n  u ra lk o d o t t ,  sem kö l tem ény:  E l o i s z e  a’ régiekben él t ,  ’s a’ tudós’ nyelvek P a r a k ­
i é t b  e n  mindennapi  leczkék voltak.
N É N I A.
Agnesz és Agatha , Eloisze’ Tár-koporsója felett.
A  g a lh  a.
I i a n t o k  zengjenek a’ szerető hős-aszszony h a lá lán ,
Kit szent fátyol alatt Róm a hevíte ,  ’s Athen.
S z a p p h o , Cornelié  ő! Szophoniszbé ! — N e m ,  E l o i s z e ,
Kedves b m ínékünk  e’ n e v e , néki dicsőbb.
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Ö t  hirdesse d a lu n k ,  őt visszhangozza v id ék ü n k ,
Árva  m arad t  szívünk csendbe’ zokogja nevét.
A  g n e  s z.
Fogd hárfád’ Agathám ! én lantomat.  Ének  után verd  
A* húrokat.  Leczkét  e r re  szerelme adott.-
Mit dalljunk ? T ör téne te i t?  n e m :  mennyei  le lkét ,
E z t  gyakran közié sírva,  vigadva vélünk.
Hallana b á r  b e n n ü n k ,  m o n d já k ,  hogy az á rn y a k i s  h a l in ak ,  
Áldás tő le ,  h iszem , jönne dalunkra  alá.
A  g a t k a .
O rg o n a  míg n e m  zúg ,  míg n e m  kondulnak  h a ra n g o k ,
Míg testét  szentelt sirja n e m  inti alá :
Ébresszük hangját a' lágyon elaltnak; az égi
Mint sz ó l lo t t , hárfám vedd hura idra  szavát.
A  gne  s z.
„ V é g  nélkül szeretett  A b e l a r d o m !  mennyei  lelked 
Gyenge ko ro m  kedvel lt  Elizeumja vala.
Szép fényjét tes tedbe lelém a1 régi időknek ,
Nyelveden azt vé l tem szóll hogy Apollo maga
R ó m a  ’s A thénének  nagy bölcsei rajta beszél i tek ,
Gyenge taní tványod szíve u tánna  merül t .
Minden szem rajtad függöt t;  és voltak ir ígyim;
Nagy neved a’ koronás  főket homályba  hozá.
Elfolyt ifjú ko runk  legtisztább álmadozása,
Mindenen  álthatván , mennyi  világot Ölelt !
Ah ! a halandóknak kisded röv id  álmaik édes’b 
E m lék é t  a’ szív el n e m  ereszti soha. “
A g a t h a .
„ I s t e n e m !  —  ah te valál A b e l a r d o m !  senki k ív ü led ,
Kit szereték;  b e n n ed  tiszta Örömre leiék.
F ő  gondom  te valál; csak néked  tetszeni ;  m inden  
N éked  hódolt  e’ sz ívbe,  *s felejtve hevert .
Hogy kezedet nyujtád:  A b e l a r d  há t  férjem e?  m o n d á m ,  
Lássd mi csekély vagyok é n ,  ’s melly nagyok áldozatid !
Szokrates int hozzád:  „L ég y  a’ föld’ m e s t e r e ! “ Minden 
A ágy és esdve kiált szép tudom ányod  után.
E n n y i re  nem  hallgatsz? Hír  ajtaja nyitva e lő t ted ,
E z t  ha  b e zá ra n d o m ,  ritka menyecske leszek.
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Gyáva leány ,  kit k incs ,  kit név és p o m p a  kecsegtet ,  
E n n e k  szíve azé,  értté ki többet  igér.
Nyújtsa kezét C zészá r ,  ’s koronájá t ,  én A b e l a r d n a k ,  
Hogyha leszek,  mi vagyok,  kedvese ,  büszke leszek.
Á m  az Örök végzés szóll hozzád :  „senk i  ne b í r jo n ,
Mint az egy I s t e n i , kit néked ajánla az ég. “
Mindent  elhagynék éret ted ; m indenem  óh te !
Csak b e n n e d ,  ’s egyedül él E l o i s z e ,  ’s leh e l .“
A g nesz .
Csak m ég  is megeset t :  az öregnek könnyei győztek,  
F u l b e r t  volt gyászos házasulások oka.
A’ pokol  öblében Fúr iák  kedvekre tüze lnek ,
Régi rakásfájok lángba borulva  ropog.
Gyászba fanyalg H y m e n , és szom orú  gondokra lecsüggve 
A’ bús mátka kezét férje kezébe tévé.
A’ gyilkos boszszú lan tom ’ tompítja  —
A g a i h  a.
- - - - - - - - - -  - D ü h ö d n ek
A ’ F ú r i á k :  Bosszú és pokol adta harag.
És te kevély Tisziphóne velek. Yérengzve nyomulnak 
A ’ k o m o r  és mérész éj takaréka alatt
Isszonyatos r ú t  te t t re  elő. Borzadva tekint itt 
A’ természet  a lá , *s elkomorítja  magát.
A ’ szent álmát  ö rök  szeplő lepi; m éreg  az élet 
Kellemetes p o harán  elkeserítve lebeg.
Férjé tő l  elváll a’ bús n ő ,  szíve gyö trőd ik ,
A' pokol  ezt látván csúf hahotára fakad.
Éle te  ösvényén Abelardnak vastag homály  ü l ,  
Dícskoszorúja sötét éjbe enyészni döle.
Mint hajdan dühödot t  Berekynthia  dölyfös Atissza, 
Kétségbesve tekint a’ k o m o r  égre szegény.
A gne  s z.
Kétségbesve tekint  a’ tár  mélységbe alatta,
Fut ja  világ’ zaj já t ,  ’s klastromi par t ra  siet.
A g a t h a .
Futja  világ1 zaj já t ,  hölgyét  futtatja e lő re ,
É r tv én  h ö lg y e , pirúl arcza szem érme alatt.
, Ah A b e lá rd ,  Abelárd  ! rebegé piros a jka , kegyetlen 
Gyötre lm ed keserű szívemet általüti.
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Hogyha pokolba a k a r s z , poklokra  előt ted ö röm m el  
In du lok ,  és tes tem1 durva  tüzébe vetem.
Azt vé l ted ,  m in t  hajdan amaz L ó t1 osz lopa,  hátul  
Kul logok?  Ah ne pirítsd a rczom at,  ah Abelárd !
Áldozatom nincs I s te n em ér t ,  n em  várja ju ta lmát,
Csak te valál egyedül áldozatomnak oka.
Szívem m ár  keb lem be’ n em  é l , magadéba ke re sd - fe l ,
O t t  v e r ,  vagy megszűnt  vére  hevülni to v á b b .“
A g  ne sz.
Hall jad ,  harang  kondúl!  ez most  érette  az első.
Arra  lebeg szabadon l e lk e , ’s egekbe repül.
Nézzd csak am a1 b á rá n y t ,  m á r  lángol előtte az ol tá r ,
A’ p ap 1 kése alá nyújtja szelíden agyát.
így lépett  ol tárhoz ez is, bálványja k o r á n a k ,
Mennyei lelke sugár teste ke.csébe1 virult.
O  szép évének szebb csillaga, dísze n e m é n e k ,
A1 kit az ifjúság szíve,  kobozza vere.
A’ szép ’s bús Amazon bá tran  feliépe he lyé re ,
És szóllott ,  ’s rebegő hangon ezekre  fakadt: *)
„Ah nagy férj ! ah én méltat lan hölgyed ! az illy főn 
A’ vad sorsnak hát  ennyi hata lma lehet !
M ért  nyujtám k ezem et ,  ha kezem Ion eszköze illy nagy 
ín ség n ek ?  Hölgyed m á r  lakó i ,  íme fogadd.
És önként  lakói ő.“ M o n d á ,  ’s térdjére  leom lo t t ,
’S fátyola könnyeinek híg özönébe feredt.
A g a t h a .
Megvállt  m inden tő l ,  ’s mi előtt irtóza leg inkább,
\ á l a s z t á ,  ’s bajnok lelke kivivta baját.
A g n e s z ,
Egy fájdalma m arad t :  „ A b e lá rd 1 nőjére  nem  ismer •—
E z t  zokogá — terhes b ú m b a ’ felejtve fogyok.
Ah Abelárd  , Abelárd ! hárm as  tisztedre tekints-fel :
M e s te r ,  f é r j ,  szere tő ;  m in d en em  —  elfeledőm !
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) ............................ .......  maxime con jux î
O thalamis indigne mets î Hoc juris habebat 
In tantum fortuna caput î Cur impia nupsi ,
Si miserum factura fui ? Nunc acc ipe poenas ,
Sed quas sponte luam. L u c a n .  P h a r s a i ,  I. 8.
Cornelianak , Pompejusz feles e'ge'nek szavai ,  inelljeket Eloisze az [oltárnál fen szóval mondott*
\
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Ah ne  feledd kérlek  k ín o d ’ boldogta lan a n y j á t ,
T e  nyom oru l t  s e b é s , én v ég re .seb ed b e ’ ha lok . u
\ . • .'2
A g a t h a .
N e m  feledé pedig. O t  Berekynthia  puszta magányba 
Mesteri  székétől messze,  tanítni csalá. 
l m  de leánykáink érkeznek. Nossza leánykák ,  
Dalljátok nagy a tyánk ,  és Eloisze nevét .
E ’ pusztába leié Abeiárd  fel végre nyugalm át ,
I tt  az irigy kígyók’ nyelve nem  üldte tovább.
Itt  maga épített  egy t e m p lo m o t ,  ezt ,  ’s amaz ol tár t  
A ’ Szent Léleknek  tiszteletére raká.
A  K a r .
A’ Szent  Léleknek m ost  is védkarja felettünk 
Vigasztalva ezen n ém a  ligetbe’ lebeg.
A g a t h a .
A ’ heves ifjúság itt is fellelte, ’s ez áldott  
Tájék  a’ tudo m án y ’ kelleti lakja leve.
A ’ K a r .
E ’ táj a5 tu d o m á n y ’ kelleti lakja m arad t .
A g a t h a .
It t  bo ldog napokat  látott védangyala m e l le t t ;
Eggyütt  ifjaival rakta  ezen falakat.
Ä  K a r .
E ’ falakat nékiink rakatá m enedék i’ lakásul ,
N e m  tu dván  n é künk  e’ falakat rakatá.
A  g n e s z .
Sőt Eloíszének rakatá menedéki  lak á su l ,
Néki ezen tem plom  védmenedéke  leve.
M er t  a’ dölyfos erő által kitaszítva lakából
Bujdosa ,  ’s itt Abelard  szent ligetére talált. 
Altaladá jussát Abelard nőjének ö r ö m m e l ,
A ’ szép nő jussát csendes ö rö m b e  birá. 
l m  az ö rök  végzés m in t  váltja az ü rm ö t  ö r ö m m e l , 
Hol könnyezve veténk ott kegyes hála arat.
A  K a r .
Hol könnyezve v e t é n k , ott örök  hála arat.
Jüniusz 1825.
A  g ai  ha.
Akadémia Ion há t  e’ szent puszta ; tehették
Esztendők , mit  egész századi m unka  tehet. „
Sok koronás ha ta lo m ,  maga sőt szentséges Atyánk is ,  
Boldog Anyánk méltó tiszteletére hajolt.
Nagy neve híresedett :  P a l i a s z  k e d v  e l i t e  l e á n y a !  
Zengjétek lánykák lelke sugallatait.
E l s ő  l á n y .
„ Tiszta legyen sz ív ed , szívedből feslik az e rk ö lc s ,
Szíved után tested tiszta kecsébe virít. “
M ás  od  i k.
„ L á n g e s z e d ,  értelmes szíved legyen: illyenek állnak 
Méltán a’ fő lény tiszta világa előtt. “
H a r m a d i k .
„ C s a k  tünet  a1 k ü lső ,  csapodárság e rre  figyelni;
A’ szív-vi’sgáló tudja mi tiszta való. “
N  e g y  e d ik.
„ J ö j jö n  a z ,  a1 mi jö v e n d ,  nem  vágyok tudni jövendőt ,  
Á m  de rem ényeim et  félelem el n e m  öl i .“
A g n  e s z.
Lányait  így neveié. Pályája az asszonyi rénynek  
Volt P a rak lé t ,  ’s boldog házifenyítek helye.
Hajnalhasadtával le lkünk az egekbe1 re p ü l t - f e l ,
Hajnal enyésztével házi dologra kelénk.
Szorga lom ,  e n y h , könyvek, válták-fel rend iben  egym ás t ,  
Kur ta  ebédünktől  vígan enyelgve kelénk.
Vékony tartásunk'  nagy gondolatokra  r a g a d t - f e l ,
Bennünk  Hellasznak hajdani lelke felélt.
Egyszerű ö l tö ze tü n k ,  mellyet víg m unka  szövött v o l t ,
A ’ régibb 1s bőlcsebb kórnak  alakja vala.
Bölcs Anya hála neked! soha fellebb emberiségnél  
N e m  vittél b e n n ü n k ,  ’s bajnok e rőre  vivél.
A  g a i  ha.
Halljad ,  harang kondul!  P á ra n k é n t  érkezik a’ n é p ,
Férj  és nő e1 p á r ’ tiszteletére siet.
Hintve virágokkal szomorún iliatszik az udvar ;
Nossza mi is keljünk végre zokogni da lunk!  ,
Jöszte  H y m e n , Hymenée jövel ! m ár  csendbe nyugoSznak 
Férj  és n ő ;  fáklyád’ sírva eresszed alá.
Ä  K a r .
Jöszte  H y m e n ,  H ym enée  jövel! m á r  csendbe nyugosznak 
Fé r j  és n ő ;  fáklyád1 sírva eresszed alá.
«
A  g n e sz.
Lankadván  Abelárd  sinlődésének alatta,
N em  m ás t ,  mint  sírját,  látta nyugalma helyét.
Napjai e l te lvén ,  koz t tünk ohajta n y u g o d n i ,
I tt  rév-par tra  kötött  annyi  veszélyek után.
O t 1 a1 nagy szívű Eloísze életre tenyésztő,
L é lekben  b e n n ü n k  v é d en i ,  ’s élni ve lünk.
Halmadon i l le t len ,  k ö n nyekke l ,  gyáva panasszalf 
’S tépett  fürtökkel  vívni az égieket.
Élj é r t tünk  !
Ä * K a r .
. É r t tü n k  élj , és védj lelki erőddel.
Idv  a’ m e s te r n e k , ’s idv Eloísze neked !
A g a t h a .
Húsz nyarak olt1 itt nyugszik,  ezek míg lassan enyésztek, 
A 1 bús nő szemeit százszor egekre veié.
Szív sz íve t ,  lélek le lket ,  m in t  parlagi lángok ,
Egym ást  úgy vonzák a’ síron által ezek.
Hall juk,  ha rang  k o n d u l , hall juk, mély hangja hogy inti: 
„Bölcs  anya csendre  siess, vár  az örök  n y uga lom .“ 
A1 sokaság tó d u l ,  fáklyák’ bús lángja lobog m á r ,
Hát  mi mit  á ldozzunk e’ lakodalmi si ron ?
T ő le m  ez egy rózsá t ,  mellyet  vad tüske k e r í t e ,
Rózsa valál magad is, tüske ke r í te ,  vegyed!
A g n  esz.
E ’ nefelejtset a d o m ,  vegyed !-ah Amaranthi  virányan 
A’ kiket elhagytál ,  el soha eine feledd.
Ä  K a r .
Telije v i rágoknak ,  zöldjét n em  veszti b o ros tyán ,  
M y r tu sz o k , és Aloe ,  Roszm arin  és violák:
A* mit  adunk. A 1 bús liliom itt buslog utánnad 
E  ligeten : b e n n ü n k  ah anya el ne feledj !
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Könyv- i smerte tés .
A’ F a lu s i  é let. — Debile’ Franczia munkája után, szabadon fordította, ’s Magyar 
olvasókhoz alkalmaztatta K is J ános .  — Sopronyban és Pozsonyban i 82Ö. 
Wigand Károly Friderik könyvárosnál. Kis nyolczadrétben. 98. lap. Négy Ének­
ben , Jegyzésekkel. —
A’ Franczia  poézis n em  azért  nem  mérkőzhet ik  akár  az A n g o ly , akár  a1 N ém et  poé- 
zissal, mintha a’ Franczia  elmék és szívek hidegebbek l e n n é n e k ,  akár a’ N é m e t ,  akár  
az Angoly elméknél és szíveknél;  hanem  a z é r t ,  m e r t  nyelve kevesebb szabadsággal b í r ,  
mind a1 ki tételekre,  m ind  a' m eta fo rákra ,  m ind  pedig a’ szók’ akár össze ,  akár  által tevé­
sére nézve , azért nevezi maga Voltér  a’ Francz ia  nyelvet ko ldusnak ,  kit alamizsnával kell 
ta r tan i ,  ezt pedig ismét annak  kell tulajdonítani ,  hogy a1 francziáknál több  o k o k b ó l ,  a’ 
társasági élet a’ tá rsalkodásiig , ez pedig minteggy az udvariságig kipallérozódott.  Poézisok 
ollyan mint kertjeik —  a’ nagy egyformaság,  r e n d ,  óva -bánás ,  (délicatesse) és csinosság, 
a ’ méllyebb ’s erős b hatások’ természetes rendetlenségeivel  r i tkán fér ö ssze , és így t ö b b ­
nyire hidegen hagygya az olvasót. -— N em  lévén tel lyességgel, kivált hosszú sorú  m ér té ­
kes verse ik ,  és nem  m é ré sz e lv én , mint  a’ N ém etek  a’ pozitzió’ prozodiája nélkül  is fül­
sértő darabos hat-lábú verseket í rn i ,  ki nem  festhetik e legendőképpen a1 kép ek e t ,  a’ raj­
zolatokat össze kell s zo r í tan io k , és ez ismét eggyik o k a ,  a’ r ímm el  egye tem ben ,  poézisok’ 
csak mértékletes emelkeahetésének. Annál  nagyobb mesterség nálok képekkel és érzemé- 
nyekkel  tellyes jól hangzó verseket  szerzeni. Delill meszsze vitte ezt a’ m e s te r s é g e t , a’ 
mennyire  t. i. vihető volt n em ze téné l ,  a’ Franczia nyelv’ természete  és alkotmánya mellett,  
igen  szépen emelkedik ő ollykor , *s a’ nyelvével való küzdés’ k özepe t te ,  m ég  amannak  
könnyeded rózsa-füzérekkel körül  kötött ólom béklyóin keresztül is , több helyütt  valódi 
Poéta  gyanánt  kitűnik. —  Nagy k é p ek ,  merész köl tések ,  megrázó sz ívindúlatok, még n á ­
la is ugyan r i tkábban ta lá lha tók ,  de azért  szerencsésen futja-meg ő némelykor  a’ valamen­
nyire túl az egek’ közép táijain ragyogó v idékeket ,  ha n e m  érheti el is m indenkor  szabad 
repüléssel a1 magos pislogású csillagok’ véghetetlen határjait.  N em  m inden  em ber  szereti 
a’ z á p o r t ,  a’ villámokat és a’ menykövek’ durrogtatásait.  — Sokan inkább kedvellik a’ 
csendesebb ég ’s fö ld - tünem ényeke t , a’ rettegtető  földalatti mélységek’ söté tségeinél , ’s 
rázkódásainál.  •—• A’ m ező’ em bere  k ivá l t ,  a’ falu’ fi ja , közelebb esik a’ csendesebb te r ­
m észe thez ,  és azért  szereti jobban a’ békés’b és a lantabb lebegő S z é p e t ,  de tudja ő mind 
e’ mellet t  becsülni ’s csudálni a’ zajosabbat és magossabbat  is, csak emez k e re se t t ,  vagy 
finnyákkal és dagállyal,  amaz pedig elmésség ha jházássa l , és természetesség,  egyszerűség 
helyeit útféliségekkel vegyes ne légyen. Érzi ő ,  hogy nem  m in d e n ,  ki jámbuszokban í r ,  
vagy Szonnettokat  hangitsá l , m indenkor  p o é ta ,  és hogy az ,  ki rímeli ve rse i t ,  a’ n m e k ’ 
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korlátjai kÖz’t i s ,  ha az ég ri tkább é rz ő ,  's képző tehetséggel megáldotta, kolto- ő r i z k e ­
dik a’ szük-határú elmék’ azon megszokott  és közönséges nyavalyájától , melly a’ poézisban 
kirekesztőleg csak egy n e m e t ,  egy fo rm á t ,  (’s ezt is nem  mindég a’ maga helyén) a’ töb­
binek megvetésével  im á d ,  és valamint mikor  kertjébe m eg y ,  leginkább bámulja ugyan a’ 
rózsá t ,  de azért a ’ szegfű’ és ibolya’ színét és illatját szintúgy ízleli,  úgy a’ fonák és csupán 
eggy oldalú theoriáktól  még meg nem  vesztegetett te rm észe t’ magzatja lé t tére ,  azé r t ,  m er t  
a* Fe l lengős t ,  a’ Szebbe t ,  a’ Széptől megtudja k ü lö m b ö z te tn i , a’ S ze b b ,  vagy a’ Fellen-  
gős miat t ,  a’ Szépet nem  becsmérli.
Y e lem  látszott ezeket érzeni a’ fordí tó ,  m er t  így szóll az E lőszóban :  „ Jó l le h e t  én 
„ez en  M unkát  szoros é r te lem ben  poézisnak nem  n é z e m ;  azomban még is méltónak tar­
t o m ,  mind  tá rgyá ra ,  m ind  elől-adására n é z v e ,  az olvasásra ,  ’s azért tet tem által anyai 
„ nyelvemre , m er t  remélle t tem , hogy a’ Magyar olvasók között is l e szn ek , kik fordítá­
s o m b a n  hasznos múlatságot fognak találni.“ — Hogy pedig láthassa a’ h aza ,  mint  járt-el 
tisztjében a’ fo rd í tó ,  í m e ,  mindjárt  az első Énekből  közlöm itt példáúl a’ M unka’ eggyik 
csendes érzelmet  lehellő helyét:
„ D e  több kell ,  mint  szép hely,  szép idő ’s tu d o m á n y ;
Még a’ barátság is ,  ez égi adom ány ,
Tsendes  m agányom nak  osztályosa legyen ,
’S szeretetet adjon- ’s szeretetet vegyen.
Boldog ifjúságom’ eltűnt  szép napjain 
Csak azt ké r tem  kedves M u ’sáim’ k a r ja in ,
Hogy az egek egy kis kunyhót  r en d e l je n ek ,
’S szomszédim f á k , fü v e k , madarak legyenek.
Melly forrón szeret tem bá r  melly vad tá jokat ,
Melly örömest  lát tam a’ gyenge ágokat 
A ’ szelek’ dühétől  fel - ’s alá h a j l a n i ,
Mint  siettem folyók’ zúgását hallani !
S íko t ,  völgyet havas heggyel felváltani,
’S a’ tréfás Echóval  versenyt kiáltani.
De m inden  elmúlik. Most midőn ere im 
Lassúk ’s nevekednek  lelki szükségeim ,
Még a’ legszebb táj is soká nem  tetszhetik ,
Ha nincsenek , a1 kik lelkemet érthetik.
Az erdők  emberi  nyelven nem  szollanak ;
’S ha mi szépet égi hangon sugallanak ;
Akarom  , valaki hogy mellet tem legyen ,
Kinek m eg m o n d h assam ,  ’s ki abban részt vegyen.“
A’ Jegyzetek minden ének’ v égén ,  mind tanúságosok , mind mulat ta tok;  remélhető 
h á t ,  kedvességet fog találni a’ Y erseze t ,  nem  csak a’ falu’, han em  a’ város’ lakossainál is.
r.
Gr. D* J*
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D i a l ó g .
A. Elolvasta az Ú r  A --------folyó í rásom ’ első kötetét?  m ennyiben  nyerte  az meg ja-
vallását ?
B. A’ munkatársak  többnyire  isméretlenek e lő t tem ,  de nem  is vonzának annyira ,  hogy 
őket ismerni vágynám.
A. Bocsásson-meg az U r , de ezt csak azon eléítélet oko zh a t ta , mellyel azok iránt  va­
gyunk jobbára , kiket még vagy épen n e m , vagy csak n em  kedvező oldalról ismerünk 
Tessék csak a’ kötet len (prózai) m unkáka t  folyó í rásomban figyelmetesen átolvasni,  ’s nem  
kétlem hogy bennök  az e g y  szerzőt ki ne ismerné.
E. E r r e  nézve  egészen máskép v é lek ed em ,  mivel nem  csak a’ több rendbéli  czikke- 
lyekben , de még azon egyben se' lelhetők egységet.
A. De — és pedig — m ég is az álnevek alatt enmagam rejtezem.
B. L ehe t ;  de ítéletemet  még is vissza nem  vonhatom.
A. D e ,  tessék azt vissza még is,  tessék.
B . í té letem m egfon to l t ,  ’s elismért  észalapokon épül ,  ’s csak ezekkel változhatik.
A. m a g á b a n .  M ár  ez sok;  de rá  akarom szedni e’ makacs Mómuszt.  2?-hez.  
Megvallom te h á t ,  m inden  itt amott  Sch i l le r ,  Tieck , Jean  P a u l ,  Schlegel’ Shakespearjé-  
ből  van véve! Mennyi genie!
B. O h !  Schil ler ,  T ieck ,  J e a n  P a u l ,  Shakespeare •— mindég nagy geniek maradnak.
Sédéi Ferencz.
Ezen dialog’ színe és formája a’ Minerva’ krítíkííjat gyanítlatja. Ma's szo'kkal ezt teszi: „Egyetlen eggy szerzó iria az egész 
, ,Minervát, e's külön külön ál-nevek alatt rejtödzik — azomban , rne'g sinrs munkáiiban egyse'g , — csak annyi v ilágos ,  hogy az 
, ,obscurus, silány e's ösme'retlen írd , kit senki sem vágy isme'rni , plagiáriusz, e's nagy zseniket, kik mindég zsenik maradnak, 
, , fosztogat.u — A’ Redaktzid minde'g a’ legnagyobb gyönyörűséggel fog bévenni , minden maga ellen intézett kritikát , az lévén 
czélja , hogy ezen Folyd-irás tökéletesedjék , és mind jobban jobban kitisztulván hibájibdl, a’ köz kedvességet megérdemelve, aJ 
nemzetnek hasznára és diszére lehessen. De mivel nem eggy azon írd Írja e’ hdnapos-írást, a’ mi némelly nevek’ aláírásából is 
kitetszik, mivel minden írónak még külön külön ortográfiáját is tiszteletben tartja a’ Redaktzid, és csak ollykor (holott némelly 
elvasok gyakrabban óhajtanák} igen dva , és csupán a’ legfontosabb okoknál fogva bátorkodik azáltal küldött kéz-iratokban, vagy 
kihagyni valamit, vagy változtatni, míg e’ dialog’ elmés szerzője a’ maga „ m e g f o n t o l t ,  e l i s m é r t  ’s v á l t o z h a t a t l a n  
é s z - a  l a p j a i n  é p ü l t 4- okai mellett nem fogja bebizonyítani, hogy csak eggyetlen eggy írd’ pennájából foly a’ Minerva, le­
hetetlen le z’ , vagy annak az eggyetlen eggy szerzőnek, vagy a’ Redaktzionak , akár megjobbítani magát, akár menteni. — Lé­
gyen szabad ez alkalommal a’ Budai Német újság’ ébresztő kegyes ítéletét megköszönni , ’s eggyik leggyeniálisabb Írónk’ védel­
mére megjegyezni , hogy bohdzatjában az asztalosságra szántt fiúnak apja, nem más okhol lön egoista, hanem épen azért, mi­
vel a mi társasági életünk’ majd minden helyhezeteinek bajaiból, mind az emberek’ sok mindenféle egoiszmusait , mind pedig 
megelégletlensc'göket ki-szököbben akarta láthatóvá tenni, ’s ez az ö bohtízatja , az elmés ember’ sok elmés darabjai közzíil, ta­
lán a’ leg-elmésebbek közzé tartozik. —
A’ Red.
r\ r\oo
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K ö n y v - v i ’s gálát .
Merkwürdigkeiten des K ö n i g r e i c h e s  U n g e r n ,  oder: historisch-statistisch­
topographische Beschreibung aller in diesem Reiche befindlichen zwei und vierzig kö­
niglichen Freistädte, sechzehn Zipser Kronstädte, Jazygiens, Gross- und Klein-Ru­
mäniens, der privilegirten Hayducken - Städte, der Berge, Höhlen, Seen, ,  Flüsse, 
vorzüglichen Gesundbrunnen und des ungrischen Bergbaues ; nebst einer Übersicht 
des ganzen Königreiches. — Nach officiellen, von den Behörden eingesendeten Da­
ten und andern authentischen Quellen, in alphabetischer Ordnung bearbeitet von 
C a r l  v. S z e p e s h á z y ,  königl. \icc-Provincial-Commissär und mehrerer löbl. Co­
mitate Gerichtstafel-Beisitzer; und J. C. v. T h i e l e ,  Kaiserlich-Russischem R.athe.— 
Mit einer Abbildung der Karpathen nach der Natur. — Zwey Theile. — Kaschau, 
1025. — Gedruckt, auf Kosten der Herausgeber, bey Carl Werfer. Erster Band. 
194 S. — Zweiter Band 213 S. in 8-vo. *
Az Elöl járó  beszéd szerint tar talma a’ M unkának  a* hazánkat  illető legnevezetesebb,  
tö r té n e t ’, statistika’ és topographiabeli  tárgyak’ össze gyűjtése. A’ kü lön-külön  Jurisdicti- 
ók’ segedelmével  dicsekszenek a1 K iadók ,  és hálával  említik ezen segedelmet, mellynél 
fogva a1 leveles-tár-házakból és ok-levelekből  jutának sok d á tu m o k h o z ;  a’ többieke t ,  a* 
mint  m o n d já k ,  más kútfőkből ,  mellyeket nekik a’ Ju r isd ic t iók , mint  hiteleseket kijeleltek 
vala , választással és p lánomokkal  megeggyezőleg v e v é k , a’ né lkü l ,  hogy bátorkodtak vol­
n a ,  vagy a’ s t í lusban,  vagy a’ t ek in te tekben ,  változásokat tenni. Czéljok hazánkat a 'k ü l ­
földen jobban m eg ism ér te tn i , és a’ hazafiak előtt kedvességet találni. Minden városokról  
látható táj és erkölcsi képletet akarának elő állítani, és azoknak nevezetességeiket,  a' m e n ­
nyiben ezek az egész ország’ históriájába bele vannak szőve,  eredetektől  fogva egész a’ 
mostani időkig élőnkbe terjeszteni >— következőleg minden városnak úgy előadni históriá­
já t ,  hogy ab b ó l ,  vagy em elkedése ,  és virágzása, vagy alább szállása magyarázható lé­
gyen. —  Orvosló  kú ta inkat ,  feredő he lyeinket ,  folyó-vizeinket és tava inka t ,  bányáinkat ,  
égig emelkedő Beszkédi bérczeinket  igyekezének leírni. Reméll ik , hogy a’ tudósítások ba ­
jos és költséges öszsze-szedése , ’s a’ kiterjedett levelezés, melly elválaszthatatlan az illye- 
tén  Munka* k idolgozásátó l , az igasságos olvasók e lő t t , legalább a’ fáradozás’ é rd em étő l , 
m e l ly n é l ,  a’ mint  m o n d já k ,  n ag yobbra ,  sem nem vágynak,  sem nem  vágyhatnak, nem 
fogja őket megfosztani.
Ezen utolsó kinyilatkoztatással kivált nagyon lefegyverkeztetik ugyan a’ kritikát,  azom- 
b a n ,  mivel nem  puszta fáradozást akarnak az olvasók a’ könyvekben találni ,  és mivel aJ
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szerzők táj és erkölcsi kép le teke t ,  d á tu m o k a t ,  ’s nevezetességeket íg é rn e k ,  ne hogy a’ 
külföldiek a’ Magyarok’ halgatásából azt vé l jék ,  mintha  mi szegény M agyarok ,  mind azt 
vagy r e m e k n e k ,  vagy Sz. Í rásnak ta r tan ó k ,  a’ mi akár r ó lu n k ,  akár  hazánkró l  a’ külföld* 
szám ára  íródik , kénteleníte tünk ném ely  jegyzéseket tenni :
Legelsőben is n em  foghatjuk-meg miér t  maradtak-el  az Érseki  és Püspöki  városok a’ 
p lánum ból  P
Ezen  czím alatt:  „ Allgemeine Übersicht des Königreichs Ungernu Magyar - ország* histó­
r iá já t ,  minteggy dióban bocsátják elő a’ szerzők. — E b b e n  csupán a’ szarvasabb botlá­
sok’ kijelelésére ha tározván m agunka t ,  a’ következendőket  jegyezzük-ki :
Zsigmond Császár és Királyunk a la t t ,  ama híres Piómai Egyházi közönséges Zsinat ,  
nem  Constántinápolyban , hanem  Constanczban tartatott.  Constantinápoly akkor  a’ G örög  
nem  eggyesült hitet követte. —
A ’ paraszt háb o rú  l 504-ben vo l t ,  nem  1514-ben. *—
Buda nem  1527-ben, hanem  I5 4 t -b e n  jött a’ T ö rö k  hatalma a l á ,  és így nem  közel 
ÍÖO, hanetn csak 146 esztendeig nyom orgo t t  a’ T ö r ö k  járom  a la t t :  így is elég hoszszú 
szerencsétlenség volt ez.
A ’ Belgrádi békesség VI-dik Károly a la t t ,  nem  1795-ben, hanem  1739-ben kö t te te t t .—
A’ Felséges Helytartó Tanács abban az á l lapo tban ,  mellyben most  v a n ,  csak 1723-dik 
olta áll—fel. —
N em  csupán jussok van a’ Fő-Ispányoknak  minden  harm adik  esztendőben Építő-szé­
ket ta r tan i ,  hanem  a’ törvény szerint  kötelességük is. —
Az 1-ső Piészben, az 56-dik lapon ,  az Eperjesről  szólló czikkelyben — ( m e r t ,  Szó­
tá r  fórmára készült a’ könyv) a’ Borics’ háborúja , Dorisi támadásnak (Dorisianische Un- 
(ruhe neveztetik. —  Szinte ott az 57-dik lapon ez mondódik  : „  J o b b a g y o n e s , gewisse 
Unterihanen au f dem Lande.“ Második András’ arany bullája a’ szónak értelmét a’ Sze r ­
zők előtt felvilágosíthatta volna. —
Melanchton nem  Bár tfán ,  de 1500-ban 19-ik Áprilisban , W i t te n b e rg á b a n  hó l t -m eg ,  
és ott el is temettetelt.
Mivel 1780-ban holt  meg Mária T h e re z ia , n em  emeltetheték T em esv ár  17Ö2-ben a* 
nagy Királynétól  szabad Királyi váltóssá.
A’ Magyar szókat több helyütt  hibásan í r já k ,  a’ mi annál  fu rcsább ,  m er t  S z e p e s -  
h á z y  Magyar  név. így p. o. az l-ső Bész’ 103-dik lap ján ,  K a s s a  városa Kássának,  a’ 
k á s a  pedig K a s s á - n a k  van téve — mind ezek és még több egyebek nincsenek megigazít­
va az errátában.
A’ T ö rökök  soha sem ostromlották  Kassá t ,  han em  József  Császár  a la t t ,  több  T ö rö k  
fogoly-csapat hozatódott Kassára.
Nem gondoljuk nevezetességnek , hogy a’ Kassai Csermely több m almot  hajt — azt 
s e m ,  hogy tudtunkra  adat ik ,  hol tánczolnak Kassán a’ varkocsos Szépek?  (die bezopften 
Schönen).—  Azon is ké te lkedünk,  fognak é tetszeni a’ külföldön e’ ki té telek:  Lebemann,
Huldinnen. -— Azt sem tar tjuk nagy nevezetességnek,  hogy 1770-ben mikor  legelőször 
behúzódott  Kassán a’ lotéria , a’ következendő számok liúzódtak-ki : 8 2 ,  8 3 , 6 0 ,  7 1 , 52. 
Jo b b  lenne ha tud n ó k ,  miilyenek lógnak ezután kijönni. —
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Talán  az sem fog igen nagy részvételt gerjesz teni,  és képletet  formálni az olvasó’ lel­
k é b en ,  a1 mi az I-ső Részben a’ 108-ik lapon m ondódik  Kassáról:  „ die grosse Gasse, ist 
mit der Schmidtgasse, mittelst der kleinen Gasse nelcn dem Gloczko'sehen Grunde, verbunden.“
A’ Magyar országi városokban is időről  időre választatik a* Magisztrátus, mire való 
volt h á t ,  p. o. a’ Kassai czikkely alatt,  név szerint tagjait kiírni? —  A1 Topographiai  leírások 
valamivel tartósabb dátumokat kívánnak. — E ’ megjegyzésünk' helyességét eléggé megerő­
síti m á r  az i s , hogy a’ M unka1 írása közben Ochsz  Senátor  elhalván , a’ S z e rz ő k , neve 
mellé egy kis keresztecskét tenni kénteleníttettek.  Hihető , bővítette volna ezen f  voná- 
socska egy szerencsés vonással a’ szintúgy m ár  megholt  Kotzebu’ víg-játékát a’ kis-váro- 
siakroí.
Annyi nevezetességek köz’t Bocskayról egy szó sincs a1 Kassai czikkely a la t t ,  pedig 
itt holt-meg. —  Eperjesről  pedig még azt is feljegyzették, hogy ott 1749-ben G ró f  Bar- 
kóczy a’ későbbi  P r í m á s , ’s akkori  Egri  Püspök  , egyszer , sátor alatt a’ nép láttára ebédelt.
Be bajos m inden elmondható t  elmondani!  —  Eggy Angoly útazó egykor valami régi 
könyvben  azt o lvasván,  hogy Kassán 80 ’s egynéhány híd v a n ,  ide jö t t ,  és talált ugyan 
sok pallócskákat a’ várost  keresztül  folyó kis Csermely v izé n ,  de mivel mind eggyiket ál­
tal ugorhatta  v o ln a ,  komolyan körül  nézvén egynéhányat ,  haza ment.
A ’ Peste t  tárgyazó czikkelyben a’ II-dik Részben a’ 60-dik l a p o n , második Béla így ne ­
veztetik : Restaurator Regni. Mi csak IV-dik Béla Királyunkat nevezzük így.
Hogy Pes ten  a’ tudósabb em b erek ’ társalkodási nyelve a’ Diák nye lv ,  még  eddig nem 
tapasztaltuk. Annyi ig az , hogy Magyar - ország a’ sok nyelvek’ országa. Azt ellenben 
nagyon hisszük,  a’ mi ugyan csak a’ II-dik Részben a’ 71-dik lapon Pestről  olvastatik: 
„ Hausbälle kann , während des Faschings , jeder nach Belieben in seiner Wohnung gebend T a ­
lán , a’ farsangon kivül is. —
Nagyon hosszasak l e n n é n k ,  ha mind az t ,  a’ mit a1 mikrologia’ és hízelkedés’ lelke 
itt  a m o t t ,  és ollykor igen b ő v e n ,  és nem  mindég igen ügyesen ezen Könyvben  elszórt t,  
elő hordanók. Ezeket  is csak azért említettük futtában ; hogy kitessen , mint  nem pon to ­
s o k , n e m  nevezetesek abban  m inden  d á tu m o k ,  és hogy m ásképp’ kell táj és erkölcsi 
képleteket  készíteni. — Rari  nantes in gurgite vasto.
E zen  M unka  1036 elő-fizetőkkel dicsekedhetik -— mindeggyik 10 forintot adott vál­
tóban. A 1 Szerzők 50 árkust  ígértek — mindössze 30 sincs. — Ez a* 30 is kevesebbre 
szállítódnék-le , ha m ind  az k im aradna ,  a’ mi n em  bele való. A’ köz-vélekedés r ó l a ,  it t ,  
a ’ hol í ródott ,  ez:  hogy leírása a’ távolabb eső he lyeknek ,  mellyek nem  annyira valának 
a ’ Szerzők szemeik e lő tt ,  szerencsésebben sült-el nék ik ,  mint  a’ közelebb esőké;  •— hogy 
a’ sok gyakori és közel  látás n em  h a sz n á l t , han em  inkább ártott  az előadásnak —  hogy 
több  dolognak ki kellene maradni  a’ m u n k á b ó l ,  nem  kevésnek,  még belé  jönni;  és hogy 
m ind  ezeknek m ind  amazoknak ügyesebben kellene sok helyütt  előadódniok , ’s úgy azu­




A’ Tudományokkal foglalatoskodók’ örömeiről ’s bajjairól. *)
A* kimívelt em b er  a' társalkodás által nyeri legnagyobb gyönyörűségét. A’ főbb rang­
nak és gazdagságnak ezen köz törekedés’ , tárgyainak legfőbb becsek abban  áll,  bogy azok­
n ak ,  kik velek b í rn ak ,  könnyebben  lehetségessé teszik ,  a’ legjelesebb’ vagy legjelesebbek­
nek látszó emberekkel  éln i ,  s társalkodni.
’S a’ tudományok mit  tse lekesznek , ha il lendőképpen gyakoroltatnak? Bévezetnek 
bennünket  a’ m inden idők — és nemzetekbél i  legnagyobb , vagy legalább legérte lmesebb 
em b erek ’ társaságába. Ha szintén az a’ nagy í r ó ,  kit o lvasok ,  egészen lenem festhette is 
magát és emberi  tulajdonságait az ő könyvében:  legalább legére t tebb ,  legmeggondoltabb 
és legtökéletesebben kifejezett ideájit hagyta-fenn abban.  Bízvást fel tehetem felőle,  hogy 
így beszélt ő barátja ival ,  mikor  indulatjaitól legm entebb ,  mikor  legszeretetre m él tóbb  volt. 
<—■ Még az Írónak sz íve , ’s erkölcsi minéműsége is kitetszik n é m ü n é m ü k é p p en  az ő írásai­
ból. igaz ,  hogy lehet szép erkölcsi m ondásokat  e lő adnunk ,  a’ n é lkü l ,  hogy azokat kö­
v e tn é n k ,  és sokkal könnyebb okosan í rn i ,  mint  élni. He valamelly nagyobb m u n k á b a n ,  
kivált egy tüzes eszű gondolkodó ,  a’ maga meggyőződését ’s szíve tellyességét kiöntő ’s n e m  
m ások’ szavaival,  ’s gondolatjaival rakot t  í rónak  m unkájában lehe te t len ,  hogy az erköl­
csök ’s hajlandóságok is valamennyire ki ne tűn jenek ,  ’s az í ró t  úgy is mint  em ber t  meg 
ne esmértessék. A’ legjobb könyvekre leginkább reájok vágynak nyomva azon nem zet­
nek  ’s idő n ek ,  mellyben irattattak , ’s azon személynek,  kitől származtak béllyegei; jólle­
het  tagadhatatlan,  hogy an n ak ,  a’ ki ezen béllyegekre reájok akar esm érn i ,  egy különös 
tálen tommal  kell bírni ,  melly szerént  a’ részek után az egészt eltalálhassa, ’s az ideákból 
a’ gondolkozás’ módját  is felfoghassa.
De a’ ki ezen tá len tommal  b í r ,  ’s egyszer smind egynéhányat a’ régi és új jelesebb nyel­
vek közül é r t ,  melly boldogság az íllyenre n é z v e ,  ha most  R ó m a ’ s G ö rö g ’-ország’ leg­
jobb és legbőlcsebb emberei  között  já rha t ,  azoknak szépen kifejezett érzéseiket ’s észre­
vételeiket é r the t i ,  ’s úgy szóllván a’ világot azon állapotban szemlélheti ,  mellyben az ezen 
í ró k ’ idejekben v o l t ,  vagy legalább a mint  ezeknek lelkekben magát lefestette; majd is­
mét  a’ maga idejebéliekhez viszsza té rh e t ,  ’s magát a’ minden  csinos nemzetekbéli  legtu- 
dósabb , legmélyebb gondolkodású s legelmésebb em berekke l ,  kiket a’ tanúlni  kívánó útas 
nagy fáradsággal keres-fe l , szobájában kedve szerént  mulatta thatja  és taníttathatja.
Hányadik ember  van olly szerencsés á l lapotban ,  hogy sok oilyanokkal lehessen szemé­
lyes tá rsa lkodása , kik magokat észszel,  erkölcsei ’s bölcsességgel megkülömböztet ik  ? melly 
sok sótalan ’s unalmas beszédű em b erek ’ társaságát ’s csevegését kell még azoknak is el­
*) G a r r e - n a k  ezen Értekeze'se'LóI • £oí) bet SBÍffctlfcíjClftett.
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tű rn i ,  kik a’ nagy v i lá g b an ’s legfényesebb kö rökben  é ln e k ,  ’s kiknek legtöbb módjolc van 
társalkodóikat  megválogatni.  Az igaz tudós , ba b á r  a’ világtól távol él is , az ő csendes 
magánjában,  a’ m inden  időkbéli legnemessebb , legkellemesebb ’s legelmésebb társalkodóktól 
van körül  véve. E zek  minden  tar tózkodás nélkül  közük vele gondolatjaikat ’s az övéit szépí­
t i k ’s gazdagítják. ’S ha a’ nagy Í rók’ lelke által tápláltatva ’s elevenítve maga is tollat vesz ke­
zéb e ,  a’ jelen világot ’s a' jövendőt oktatni;  — ha valamit ollyat a lkot ,  a’ mi a’ tökélletes- 
ségnek azon ideáljához közelít ,  mellyet lelkében ama rem ek  m unkák  támasztottak:  akkor 
a’ legnagyobb, ’s legédesebb ö röm öt  kóstolja, mellyet  az e m b e r ,  m int  értelmes valóság 
kós to lha t ,  — azt az ö rö m ö t ,  hogy a’ szépet egyszer'smind érzi és teremti  is, ’s hogy mind 
maga nagy m ér tékben  gyönyörködik , mind mások gyönyörűségét előlmozdítja —  ’s hogy 
magát  a’ maga tökéiletességével, a’ tárgyak’ szépségével s belső becsével ,  és az ezeknek 
kidolgozásából az em berek re  nézve reménylhető  haszonnal egyeránt  múlathatja.
Hasonlítsuk öszve az illyen e m b e r ’ ö r ö m é t ,  azoknak ,  kik a’ szerencse javait leggazda­
gabb m ér tékben  b ír ják ,  a’ fejedelmek’ és udvari  em b erek ’ örömeikkel. Ezek is va­
lamint am az ,  leginkább két kútfőből,  -— azon tárgyakból^  mellyek újság kívánásokat ki­
e légí t ik 's nékik időtöltést szereznek ,  és az ollyan alkalmakból,  mellyekben tehetségeiket ki­
m uta tha t ják ,  és másokkal  látathatják, várják örömeiket. Leginkább ezen két indító o k ,  
t. i. hogy kellemesen foglalatoskodtassanak és fáradtság nélkül  ’s könnyen foglalatoskodja­
nak , birja az em bereke t  a r r a ,  hogy társalkodást keressenek;  és ezen két dologból szá r ­
mazik rendszerén t  az az ö rö m  , mellyet  a’ társalkodásban találnak. -— L>e melly üres és 
semmire  való tárgyakkal kéntelen sokszor az ollyan e m b e r ,  ki csupán gyönyörködni ak a r ,  
a’ szerencse’ kedvese ’s az U dvarok’ kedvellője m inden csillogása mellet t  is , lelkét fogla- 
latoskodtatni ! Melly unalmas és szüntelen előlkerülő , ’s szivét üresen hagyó beszélgetés 
zeng mindunta lan  fülébe ! Maga kiván e’ mások által mulat tatni ? sokszor egész he tek  alatt 
sem hall sem mit ,  a’ mit fontosnak ta r tha tna ,  vagy a’ mi benne  részvétel t  gerjeszthelne. 
Jó l lehe t  szüntelen ollyan em berek tő l  vagyon kö rü lvéve ,  kik úgy tesznek ,  mintha  őtet m u ­
latni aka rn ák ,  még is talám több nap o k ’ folytában sem jut általok értésére csak egy gondo­
lat is,  melly igazságával vagy elmésségével figyelmét magára  vonha tná ,  csak egy elmélke­
dés is , melly őtet oktatná , vagy érte lmének és szivének másképp’ kellemes tárgyat adna. —1 
Maga kiván e másokat  m ula tn i?  r itkán talál ollyan hallgatókat, kik néki arra  alkalmat adni 
hajlandók v o ln án a k ,  még r i tkábban ollyan társalkodókat ,  kik lelkét mozgásba hozni ,  ’s 
esméreteit  és elmésségét eleveníteni tudnák. Ha némelly eszes és lelkes em berek  mind 
ezen csekélységek és hijánosságok között is megelégedni látszanak: vagy a’ szokás vagy 
pedig,  ha egyszer’smind hiúságon is k a p ó k ,  a’ boldogságnak külső, ’s a’ távolról  nézőket 
megvakító színe teszi nékik azokat türhetőkké.
E l lenben  a’ tudományokkal  h í v e n , és buzgón  foglalatoskodó igaz boldogsággal bír  a’ 
né lkü l ,  hogy annak külső szinét csillogtatná. Ha oktatást keres ,  könyveiben nem  lehet 
oktatást n e m  találnia ; ha pedig másokat  akar oktatni : egész nemzete  , sőt a’ maradék is hall­
gatja ő te t ,  mihelyt elég tehetséggel b í r ,  tudom ányát  mind a’ kettőnek illendőképpen eleibe 
terjeszteni.
Igaz , hogy ez a’ rózsa is tövisek között  te rem.  A’ tudományoknak  is vágynak száraz 
és te rm éket len  ta r tom ánya i ,  mellyenét  az ,  a’ ki esméretekhez akár jutni ,  nem kerülhet-el.
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Minekelőtte az é r te lemmel dolgozni l e h e tn e , meg kell az emlékezet’ tárházát  t ö l t e n i , 
’s a’ m unkához  szükséges szereket  fáradsággal kell megszerezni. Elébb mint  lelkem1 sok 
nemzetek’ íróival  társalkodhatik , meg  kell azoknak nyelvét tanulnom. Azon í r ó k ,  kik­
ből  a’ szükséges esméreteket  m er í tenem  k e l l ,  n e m  mindnyájan olly nagy e lm ék ,  hogy 
egyszer’smind gyönyörködtetni is tudnának.  A’ tu d ó s ,  ’s bölcs is bizonyos m ér tékben  
rabja a’ módinak és a ’ közönség’ balvélekedésének. O is kénte len némelly  tanulásra é r ­
d e m e d e n  dolgokat tanulni^ hogy tudatlannak ne tar tassék,  ’s hogy a’ csekélységekben való 
járatlansága által hitelét a ’ nagyobbakban el ne  veszejtse. Mihelyt valaki a’ tudósságot vá ­
lasztja hivatalának, tartozik a* tudományoknak némely  részeit csupán azért  tu d n i ,  hogy 
azoknak haszontalan vol tokról  meggyőződjék,  *s némelly í rókat  csupán azért olvasni, hogy 
maga szemeivel lássa melly üresek.
Az is igaz, hogy a’ test’ nyuga lm a ,  melly a’ tudósnál a’ lélek’ munkáságával  öszve 
van kapcsolva, mind a’ test’ egésségére , m ind a’ lélek’ elevenségére nézve ártalmas ; és bi­
zonyos, hogy a’ foglalatos é le t ,  és a’ társalkodás a’ mennyiben  úgy nézettet ik ,  m in t  a’ lé­
lek' k imíveltetésének, és az ö röm nek  kútfeje, ezen tekintetben a’ tudom ányok’ gyakorlá­
sát felül halladja, m er t  általa mind  az é r te lem; m i n d a z  é rzékek ,  mind  a1 lé lek ,  mind a ’ 
lest foglalatoskodtatnak. Az ülő és veszteglő é le t-mód által , csak az n em  ^veszti el lelke’ 
elevenségét,  a’ ki ezt a’ természettől  nagyobb m ér tékben  nyerte ;  ’s az e lme’ tüzének két­
szeresen kell abban égni, a’ ki nagy í rónak  születet t,  m er t  kü lömben a* csendes magány­
b an  könnyen  elalszik.
De mindenütt  így van a’ dolog. Minden öröm  , ’s a* boldogságnak m inden n e m e , 
bizonyos a’ természettő l  ado t t ,  a’ szorgalom által kimívelt ,  ’s a’ véle élésben a’ virtus által 
kormányozott  tehetségeket ,  ’s tulajdonságokat  kíván. A’ nagyobb Öröm nagyobb és rit­
kább  tulajdonságokat tesz fel. Hálá az Isteni gondvise lésnek, hogy kevés em berek  kénte- 
lenek csak eggyetlen egy m ó d o n  keresni boldogságokat ;  legnagyobb részén öszve kapcsol­
hatják,  's tar toznak is öszve kapcsolni ,  a’ foglalatos életet ,  a’ polgári hivatalokat,  a’ főld- 
m íve lés t , vagy a’ kereskedést a’ tudományokkal.  Azom ban  a’ ki ezen utolsóknak igaz mi­
voltát csak valamennyire is m egesm érte ,  meg fog velem abban eggyezni, hogy azon bol­
dogságnak, mellyben az emberi  nemzet  a’ földön részesülhet ,  a’ tudományok’ egy nagy ré ­
szét teszik.
" “ I '
/ SüPERJNT. Kis János.
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. 2  7 *
Gróf Büífon’ gondolat)ai a’ stílusról. *)
A ’ stílus az a1 rend  , melly szerint valaki mozgásba hozza" és Összefűzi gondolatai t .  
Ha szorosan eggybe lánczolja,  a1* stílus inas ,  e rő s ,  verdese t t ;  ha lassan követik egymást 
a’ gondolatok , és csak puszta , bá r  mi csinosan válogatott szók által kötődnek egymás­
h o z , a’ stílus hosszas ,  csúszó-mászó , vonczolódó , lep p en ty ü s , sepergető.
De minekelőtte  az ideáinkban követendő rend re  ügyeljünk,  eggy más főbb ren d re  
kell szabni gondolat inkat ,  mellyben csak az első tekintetek fogjanak helyet. Csupán úgy 
fog a’ tárgy’ területe  ’s határa k i te tszeni , ha elébb gondolatinknak helyét felfogásink’ egé­
szén kijegyeztük.
E z  a’ p lánom  , m ég  nem  maga a1 stílus , de a la p ja , támasza , a’ stílus’ mozgásait 
igazgatja, törvények alá veti —  kü lom ben  eltéved a’ legjobb író i s ,  tolla igazgató nélkül  
repdes , vagy vaktába rajzolja a’ rendet len  vonatokat.  Bár  mi fénylők legyenek sz ínei , 
b á r  mi szépségeket hintsen el a’ része le tek re , mivel Összeségök vissza te t sz en d , vagy 
nem  érezhető , a’ m u n k a  szerkeztetlen lesz ; ’s csudálván a’ szerző* e lm éségét , gyaníthat­
ni fogjuk hogy a’ lángész’ híjjával van.
Miért  olly tökélletesek a’ természet’ munkáji  ? mivel m inden  darab eggy eg ész , ’s 
eggy örökös plánom sze rén t ,  mellytől soha el nem  t é r ,  dolgozik. Halk-csendben készí­
ti szüleményei* magvait —  eggyetlen eggy vonattal teremti elé minden élő állat’ első ere­
deti formáját ,  ’s azt szakadatlan mozgás á l tal ,  bizonyos idő alatt fejti ki és tök-élletesíti. 
A’ m unka  b á m í t ,  de a’ r áv e r t ’ isteni bélyeg az ,  a’ mi ránk  ható. Az emberi  lélek sem­
mit  se t e rem th e t ;  csak úgy lesz szü lővé ,  ha a’ tapasztalás és gondolkozás te rm ékeny í t i—1 
az ösm ére tek ,  csiráji szüleményeinek •— de ha m enete lében  és munkálkodásában a’ ter­
mészetet utánozza , ha szemlélődés által a’ legfellengősb’ igasságokig em elkedik , ha eze­
ket Össze eggyesíti , egybe fűzi ,  és az eszmélés,  megfontolás és elmélkedés* segedelmével, 
eggy rendszeres fonadékba sz ö v i , tántoríthatatlan alapokon állandó örökös emléket eme- 
lend  belőlük.
Ha plánom n incs ,  vagy híjján volt az eszmélkedés valamelly tárgy k ö r ü l ,  ázonnal 
hüledez a’ legelmésb’ e m b e r ,  *s n em  tudja h o l ,  és mint  kezdje írását. Számos ideák ostro-
Bár nem ír senki már ma stílussal könyveket, megtartotta mindazáltal maid minden nemzet ezt a’ kite'telt, melly me'g a" 
Romaiaknál sem tulajdon , hanem csupa'n alkalmaztatott értelmű. Ugyan nem lenne e' terme'szetesebb , mivel a’ stílus az 
írá mod helyeit a’ dologra ne'zve képesebb e's tetszöbb kite'telnek látszik, ha a’ stílust t o 1 1-nak neveznök? Ez a’ szd : 
t o l l ,  me'g a’ gondolkozást i s ,  melly repülni szokott, festené: De a’ megszokottság olom a’ repülő szárnyakon, és nem 
mindég és mindenütt szabad bátorkodni.
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molják eg y sze r re , és mivel azokat sem össze n em  haso n l í to t ta , sem eggyiket a’ mási­
kának a lá ja 'n e m  ve te t te ,  semmi se határozza r e á ,  m ér t  tegye eggyiket a1 másiknak elibe? 
bizonytalanságba m arad  tehá t ;  de mikor elébb p lánom ot  készített m ag án ak ,  m ikor  össze 
szedte ,  ’s r en d b e  rakta a’ jelen tárgyra nézve fontos gondolatokat ,  könnyen  észre veendi  
a’ p e r c z e t , mellyben pennához kell nyú ln ia ,  érzeni fogja gondola ta i  érettségének szülő 
pon t já t ,  sarkaltatni fog a! k iköltésre,  még gyönyörűség is lesz í rn ia ,  könnyededen fognak 
következni gondolat jai , és minteggy hajtani fogják egymást;  természetes és könnyű lesz 
s t í lusa,  a’ gyönyörűségből melegség fog származni;  ez mindenfelé e lömölend , és életet 
adand a’ kitételeknek , mellyek mind jobban jobban m indent  lelkesíteni fognak pennája 
a la t t ,  a’ hangzat emelkedni fog, a’ tárgyak szép színeket veendenek  m a g o k ra ,  az érzet 
az elme’ világosságához kapcsolván m a g á t ,  ezt neve ln i ,  odébb terjeszteni és a’ m on d o t ­
takból a’ m ondandókra  fogja által szállítani , ’s a’ stílus részvételt  gerjesztő , ’s villányos 
(lumineux) leend.
Semmi sem ellenkezik annyira a’ lélek’ melegségével , mint  a’ szembeszökő elme- 
szikrázatok’ szünetlen hajházása — semmi sem ellenkezőbb a’ vi lágossággal, mellynek 
minteggy testé kell vá ln i ,  és egyformán elterjedni valamelly í ráson ,  mint  azon erővel elő­
rántot t  villámok , mellyek a’ szóknak egymáshoz ütközéséből sz á rm a z n a k , ’s csupán egy­
néhány pillantatokra , csak azért  kápráztatják fény-vesztett szemeinket , hogy azután an­
nál bizonyosabb és nagyobb setétségben hagyjanak bennünket .  Az illy gondolatok csak 
az ellenzetek (contrastes) által tündöklenek —  az író’ a’ tárgy’ csak eggyik oldalát muta t­
ja , a’ többit  árnyékba hagyja ,  ’s a z ,  a ’ mit rajta választ ,  t ö b ’nyire csak eggy szeglet,  
vagy eggy tühegyecske , ’s ezen annál könnyebben  játszadozhatik e lméje ,  minél távolabb 
esnek a’ tűhegyecskétől a’ tárgy egyébb tág o lda la i , mellyeket  a’ józan ész tekintetbe szo­
kott  venni a’ dolgokban.
Hasonlóképen semmi sem ellenkezik olly igen a’ valódi ékesszóllással , mint  ama fi­
n o m  gondolatok’, ama könnyeded , kö te t len ,  alaptalan ideák’ keresése ,  mellyek mint  a1 
v e r t ’ meta l lom’ *) levelei , csak a’ temérdekség’ elvesztésével vásárolják meg a’ fényt. Mi­
nél több illy forma piczinkedő és csillámló elmésséget rakunk  tehát valamelly í rásba ,  an­
nál kevesebb v e lő ,  v i l lány , melegség és stílus fog abban találtatni.
Semmi sem ellenkezik olly igen a’ szép te rm észe t te l , m int  a’ közönséges és m inden­
napi dolgoknak különös m ódú  pompás ruhába  öltöztetése — nagyon lealázza az írót  az 
efféle fáradozás. Nem hogy őt’ ezért c su d á ln ó k , hanem  inkább szánakozunk az annyi 
drága időt t ö l t ő n , és csupán azért a’ szótagokat újj helyheztetésekbe rakón  , hogy ne 
m ondjon  egyebet,  mint a’ mit úgy is az egész világ mond.  Ez a1 h ib a ,  aT mívelt’, de t e r ­
méketlen fejeké —  bővelkednek szókkal ,  de nem gondolatokkal —  a’ szavakat dolgozzák 
lel h á t ,  ’s azt tud ják ,  hogy ideákat kö tö t tek ,  mivel szóllás- formákat rakogattak egybe,  
és hogy a* nyelvet tisztogaták , mikor  azt a’ szók’ bé-velt  é r te lmük’ eltekerése által m eg­
rontották.  Az illyen í ró k n ak ,  nincs st ílusok, vagy in k áb b ,  csak árnyékát bírják —  a 
stílusnak gondolatokat  kell vé sn i , ők csak szókat tudnak rajzolni.
Ásvány f o s s i l e - t  tes* , nem m e t á l  J u m  ot.
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Jó l  írni annyi,  mint  egyszersmind jól gondolkozni ,  jól é r z e n i , és magát jól kifejez­
ni —  a n n y i , mint  éssze l , lé tekke l , ’s ízléssel bírni  egyszersmind. Csak a’ felfogások te­
szik a’ stílus* alapját ; a’ szavak’ harmóniája  m erő  to ld a lék , *s csupán az érzékek’ f inom­
ságától függ. Az előadás* tónusa nem  egyéb , hanem  a’ stílusnak a’ tárgyhoz i llegetése__
soha se legyen erőltetett  — természetiképen fog a* dolog velejéből származni. Ha a ’ raj­
zolat’ erejét a’ festelés’ szépségével tudjuk tes tvéres í ten i , ha m inden ideát eleven képbe 
tudunk  öl töz te tn i , a* tónus fellengős lesz. Csak a* jól ir t’ m unkák  m ennek  a’ maradékra. 




Némelly elmésen gúnyoló jegyzések Lichtenbergből.
Sok útmutatások vágynak a* bo rnak  csinálására , nints eggy is a r r a , hogyan kellessék 
azt jól inni. Csak szelíd ég alatt te rem  az jó l ,  *s szelíd lélekkel kell azoknak is b í rn i ,  
kik ivására érdemesek akarnak lenni. A’ ki egy butelliánál többet  ihatik-meg a’ n é lk ü l , 
hogy vagy deákúl vagy szeretőjéről beszéljen , vagy barátságáról  bizonyossá tegyen , vagy 
énekeljen ,  vagy valami kis titkot eláruljon ’s a’ t . , ’s a’ negyedik pohárná l  tüzesen kérd i ,  
nem  tar tom  e őtet  derék  f inak , ’s minden apró tréfát  latba vet ,  szóval: az ollyan boldog­
talan ,  ki a’ bornál  mindég verést akar és igen sokszor kap is —  ezen két rendbéliek job­
bat t en nének ,  ha  vizet innának.
Horátz  ezt a* tanácsot adja: N o n u m  p rem a iu r  in annum. Nem tudom m ér t  kellene 
egy könyvnek kilentz esztendőkig fekiinni a’ p u lp i tu sb an , holott az Auctor is csak kilentz 
hónapokig  feküdt az annya’ m éhében  ? Avagy jobbak lesznek e a* gondolatok ha soká fe- 
küsznek ? Ennél  együgyübbet  gondolni sem lehet. É pen  nem  csudálom, ha valamelly or­
szág illyen törvényekkel fenn n em  álhat. De háiá I s tennek ,  nem  is esmérek t a r to m á n y t , 
a* hol a* tudósok munkáikat  kilentz esztendőkig heverni  hagynák ; e llenben tudok példá­
k a t ,  a’ hol a’ Bírák követték H o rá tz ’ regulájá t :  t. i. kilentz esztendőkig hagyták a’ pereket  
h e v e r n i , de azután többnyire  rosszabbül végeztet tek-el , mint  m á s u t t , a’ hol  tüstént  vé­
gekre járnak.
N em  csuda , hogy a’ pipereskedők olly ö römest  néznek a’ tűkörbe : egészen meg­
látják magokat. Ha a’ Philosophusnak ollyan tűköre  v o ln a ,  mellyben m agá t ,  mint eme­
zek , egészen m eg lá th a tn á , soha sem menne-e l  attól.
K. L.
Jú n iu sz  1825. 257
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A’ H A L D O K L Ó .
Nem tudok már sárkalyibámba lakni! —
Ellenem támadt az idő ! ! Miólta 
Negyven-ötben járok az éjszakának 
Férgei marnak.
Orvosom nincs ! — — nincs ki sebemre hasznos 
Flastromot rakjon! — — Lehetetlen élnem!! — — 
Víg napom’ köd lepte-meg ! ! Elhanyatlott 
Piégi világom.
Edesem! szűnj-meg ! Ne sirass! — hiszen még 
Eggyszer a’ Természet az én poromra 
Piá fuvall. — — Meglelkesedem. ’S viszontag 
Oszve kerülünk.
Isten áldjon-meg! — megyek — — — Eggy poroszlő 
Küldetett értem. Nosza halhatatlan ,
*




A M A L I A ’ S I R - C Z IME.
t t  o l a j - e r n y e k  a la t t  s í r - c s e n d b e n  A m á l i a  n y u g s z i k ,  
*S  e g g y  l e g s z e b b  k i k e l e t  v a n  l e a r a t v a  v e l e .
ERÓSZ A’ FÁKLYÁVAL.
(Laián nyomon.)
Küprisz előtt lebegett fáklyával Bája’ vizében 
Kis Fija, ’s a’ hűvös tóba szikrája lehúllt ;
A’ babokat szaporán ez megforralta tüzével,
S a’ ki csak itt úszott, mind’ szerelembe merült.
M a k á r v  G y ö r g y .
seeeeoooeeocooesoeooooeooeoooGooooceoooeoosoeeoceoeosossoGses
K É R D É S .
Jú n iu sz  1825.
A z ég sötétül,
A’ nap heveny hűl,
A’ tiszta hangú Fül’mile 
Búm’ bölcső dalát zengi le.
Az esti pára,






’S fényükkel szent hit száll belém.
Buzogva kérdem 
Lel dijt az érdem,
Lel e dijt a’ láng gyötrelem,
Ér e czélt a’ hú szerelem?
De ők haladnak,
Yálaszt nem adnak ,
’S eggy Angyal szellem súgja azt, 
Körökbe lelsz örök Tavaszt.
K o v a c s ó c z y .
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és "  én
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